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COKMAR | The Mace
Cokmar Universiti Putra Malaysia sebagai lambang kuasa Universiti 
dianugerahkan  dengan  limpah  kurnia  Duli  Yang  Maha  Mulia (DYMM) Seri 
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 30 Julai 1977, bersempena 
pelantikan Canselor yang pertama, DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj, D.K., D.M.N., 
S.P.M.S., D.K. (Brunei), D.K. (Johor), S.P.D.K. (Sabah), D.P. (Sarawak), D.U.N.M. 
(Melaka), P.J.K. Cokmar ini diperbuat daripada emas dan perak, panjangnya 
1.4 meter dan beratnya 8 kilogram. Ia dibahagikan kepada tiga bahagian, 
iaitu obor, batil dan turus.
The Universiti Putra Malaysia’s (UPM) mace, a symbol of the University’s 
authority, was bestowed by His Majesty the Yang Dipertuan Agong on 
30 July 1977, in conjunction with the installation of UPM’s first Chancellor, 
His Royal Highness Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Al-Marhum 
Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj, D.K., D.M.N., S.P.M.S., D.K. (Brunei), 
D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perlis), D.K. (Johor), S.P.D.K. (Sabah),
D.P. (Sarawak), D.U.N.M. (Melaka), P.J.K. The mace,  made of gold and silver,
measures 1.4 metres in length and weighs 8 kilogrammes. It comprises
three parts:
Obor | The Torch
Obor melambangkan peranan Universiti 
ini sebagai penyuluh ilmu pengetahuan. 
Di pangkal obor ini dikelilingi oleh 
kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang 
menunjukkan bahawa semua pekerjaan 
yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan adalah dengan keizinan Allah 
SWT.  Di bawahnya terukir huruf rumi nama 
“Universiti Pertanian Malaysia”.
The torch represents the role of the 
university as a source of knowledge, 
while its base is surrounded by the verse, 
‘Bismillahhirrahmanirrahim’, which indicates 
that all activities in gaining knowledge 
are only possible and achievable with the 
blessing of Allah SWT. Below the verse is an 
inscribed carving of UPM’s former name, 
‘Universiti Pertanian Malaysia’, in Roman 
alphabets.
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Batil | The Bowl
Batil melambangkan tempat terkandungnya ilmu pengetahuan. Di 
bahagian atas batil ini terukir lencana Persekutuan dan negeri di 
Malaysia.  Di sekeliling batil ini terukir lencana Malaysia, bunga raya 
dan lencana Universiti Putra Malaysia sebagai tempat wujudnya ilmu 
pengetahuan itu di negara ini. Batil ini dialas oleh kelopak bunga 
yang terukir dengan bunga padi.  Kelopak bunga ini pula terletak 
pada lima buah buku yang terbuka menunjukkan bahawa ilmu 
pengetahuan di Universiti ini boleh dituntut dan diperoleh setiap 
rakyat. Lima buah buku melambangkan lima prinsip Rukun Negara 
yang menjadi asas pembangunan dan perkembangan Universiti. 
Pada halaman buku yang terbuka itu terukir Masjid Negara, tengkolok 
Diraja, sebilah keris dan lencana Persekutuan, bangunan Parlimen, 
hakim sedang berbicara di dalam mahkamah, neraca keadilan dan 
buku undang-undang, Jalur Gemilang dan empat bangsa terbesar 
di Malaysia.
The bowl-shaped container symbolises the repository of  knowledge. 
The top part of the bowl is carved with emblems of the Federation 
and all the states in Malaysia. The emblem of Malaysia, the hibiscus 
and the UPM logo are carved around the bowl, representing the 
existence of the knowledge repository. The base of the bowl is 
carved with paddy flowers. The flower petals are placed on five open 
books, which represent the pursuit of knowledge at this University. 
The five books symbolise the Rukun Negara five principles upon 
which the development and extension of the University are based. 
The book covers are carved with the images of the National Mosque, 
Royal Headdress, the Keris and Federal emblem, the Parliament, a 
judge in session, a justice scale, a law book, the Jalur Gemilang and 
the four major race groups of Malaysia.
Turus | The Shaft
Turus mengandungi tiga bahagian yang melambangkan tiga fungsi 
utama Universiti, iaitu menyampaikan pengajaran, menjalankan 
penyelidikan dan memberi khidmat pengembangan kepada 
masyarakat. Ukiran gambar di setiap bahagian mencerminkan 
peranan fungsi tersebut. Turus ini dikelilingi oleh daun lontar yang 
melambangkan aspek karya penulisan. Turus ini terletak di atas 
perdu yang terukir dengan lima lambang yang menggambarkan 
aspek kebudayaan Malaysia, iaitu tentang  agama Islam, cara hidup, 
pendidikan, alat muzik tradisional dan alat permainan tradisional. 
Umbi yang terletak di bawah perdu terukir dengan garisan kecil 
di tengah melambangkan wawasan Universiti yang sentiasa ke 
hadapan.
The shaft consists of three parts which symbolise the university’s 
three main functions. Carved motifs on each part reflect those 
functions, that are: teaching delivery, conduct of research and 
extension services to community. This shaft is surrounded by ‘lontar’ 
leaves which symbolise aspects of writing. The pillar, placed on a 
shrub is carved with five symbols that represent aspects related 
to the culture of the nation: the Islam religion, lifestyle, education, 
traditional musical instruments, and the equipment of traditional 
games. Its base, together with the carved thin lines, represents the 
university’s continually forward-looking vision.
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VISI
VISION
MISI
MISSION
NILAI
VALUES
MATLAMAT
GOALS
Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa
To become a university of international repute
Memberikan  sumbangan  bermakna   kepada  pembentukan  kekayaan 
dan pembangunan negara  serta  kemajuan manusia sejagat menerusi 
penerokaan dan penyebaran ilmu
To make meaningful contributions towards wealth creation, nation 
building and universal human advancement through the exploration 
and dissemination of knowledge
•	 Kecemerlangan
 Excellence
•	 Kepelbagaian
 Diversity
•	 Kelestarian
 Sustainability
•	 Integriti
 Integrity
Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing Graduan
Enhancing Quality and Graduates Competitiveness  
Penjanaan Nilai Melalui RDCE yang Mantap dan Lestari
Creating Values through Strong and Sustainable RDCE
Melonjak Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat
Boosting Industry and Community Networking Services
Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian
Strengthening UPM as a Centre of Excellence in Agriculture
Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus
Enhancing Quality Governance
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LOGO UNIVERSITI
THE UNIVERSITY LOGO
Logo UPM yang ringkas melambangkan tradisi, falsafah dan 
visi baharu universiti. Asas logo terbina daripada bentuk perisai 
yang secara tradisinya melambangkan prinsip, kemantapan dan 
penjagaan martabat ilmu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan 
sejagat.   Bentuk titisan air merupakan simbolik kepada komitmen 
universiti untuk memelihara alam sekitar.  Air juga adalah sebagai 
asas kehidupan sebagaimana juga ilmu adalah sebagai asas 
untuk mencapai kemajuan manusia. Garisan kecil di tengah 
melambangkan wawasan Universiti yang sentiasa ke hadapan.
Tiga garisan di kiri dan di kanan ialah simbol dahan yang 
melambangkan kepentingan pertanian   dalam   kelangsungan 
kehidupan   dan   kemakmuran   manusia   yang merupakan 
tumpuan dan kekuatan UPM.  Tiga garisan itu juga membawa 
maksud tiga fungsi utama UPM iaitu pengajaran, penyelidikan dan 
perkhidmatan. Buku yang  berada  di  sebelah  atas  melambangkan 
keunggulan  universiti  sebagai gapura  yang  menjunjung,  menjana 
dan  meneroka  ilmu  untuk  kebahagiaan  dan kesejahteraan sejagat.
Warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan 
ilmu dan juga semangat perintis, keberanian dan ketahanan 
menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan keikhlasan dan 
ketelusan. Warna kelabu melambangkan keneutralan, keluwesan 
dan ketekalan. Kombinasi warna merah, kelabu dan putih bermaksud 
keharmonian, kestabilan, keceriaan, kematangan dan dinamisme. 
Konsep bentuk perisai ini diperkukuhkan lagi dengan akronim ‘UPM’ 
yang menjadi singkatan kepada Universiti Putra Malaysia.
UPM logo is simple, yet eloquent. It embodies the tradition, 
philosophy and the new vision of the university. The design of 
the logo is based on the shape of a shield, which symbolises 
strong principles, stability and preservation of knowledge 
for universal happiness and the good of mankind. The water 
droplet symbolises the commitment of the university in 
preserving the environment. Water is also fundamental in life as 
is knowledge in human development. The thin lines represent 
the continually forward-looking vision of the university. 
The three lines on the left and right symbolise branches that 
represent the importance of agriculture for life continuity and 
human prosperity, which is the focus and strength of UPM. These 
lines also represent the three main functions of UPM, which are 
teaching, research and services. The book, positioned on the 
top part of the logo represents the University’s excellence as 
a gateway which upholds, generates and explores knowledge 
for universal happiness and prosperity.
The red colour symbolises the quest for knowledge. It also 
symbolises the pioneering spirit, courage and persistence in 
confronting challenges. The white colour symbolises sincerity 
and transparency.  The grey colour symbolises neutrality, 
flexibility and consistency. The combination of the red, grey and 
white colours represents harmony, stability, joy, maturity and 
dynamism. The shield concept is reinforced by the acronym 
‘UPM’, which is an abbreviation of Universiti Putra Malaysia.
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PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN
Pakaian akademik graduan merupakan pakaian rasmi yang dipakai 
oleh para graduan Universiti Putra Malaysia semasa Majlis Konvokesyen 
UPM. Pakaian akademik bagi graduan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah 
Master dan Ijazah Bacelor terdiri daripada sehelai jubah berwarna 
maroon, sehelai hood dan bonnet atau mortar board mengikut 
peringkat pengajian.  Bagi graduan Diploma pula, pakaian akademik 
mereka terdiri daripada sehelai jubah tanpa hood dan mortar board. 
Setiap graduan dibezakan dengan pemakaian hood mengikut 18 
warna fakulti dan sekolah pengajian graduan. Pemakaian jubah oleh 
graduan ditentukan mengikut bentuk sulaman seperti berikut:
Jubah Graduan Ijazah 
Doktor Falsafah
Tiga baris sulaman
emas di lengan
Graduation Robe for the 
Doctor of Philosopy
Three gold embroidered 
lines on the arm
Jubah Graduan Ijazah 
Master Perubatan 
Dua baris sulaman emas 
di lengan
Graduation Robe for the
Master’s Degree of Medicine
Two gold embroidered 
lines on the arm
Graduation Robe for
a Master’s Degree
Two embroidered
lines on the arm
Jubah Graduan 
Ijazah Master
Dua baris sulaman
di lengan
Graduation Robe for
a Bachelor’s Degree
One embroidered
line on the arm
Jubah Graduan 
Ijazah Bacelor
Satu baris sulaman
di lengan
Graduation Robe
for a Diploma
Thin embroidered
line on the arm
Jubah Graduan 
Diploma 
Sulaman halus
di lengan
GRADUATION ATTIRE
A graduand’s academic robe is an official attire worn by the 
graduands of Universiti Putra Malaysia during UPM Convocation 
Ceremony. The gown for the Doctor of Philosophy, Master and 
Bachelor degrees  is maroon in colour. It has a hood and bonnet 
or mortar board according to the level of study. For Diploma 
graduands, the academic attire comprises a gown without a 
hood and mortar board. Each graduand is differentiated by the 
hood according to the respective  colours of  the 18 faculties 
and schools of graduate studies. The respective graduand’s 
gown is determined according to the embroidery design as 
follows:
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JUBAH PEGAWAI
Jubah  Tuanku  Canselor,  Pro  Canselor,  Lembaga  Pengarah 
dan Jawatankuasa Pengurusan Universiti berwarna hijau 
dengan  dihiasi  sulaman  berwarna  keemasan  yang  bercorak 
berdasarkan  hierarki  dan kategori pemakai.
Bonnet Pegawai Utama Universiti diperbuat daripada kain 
baldu berwarna hijau berbentuk bulat dan dihiasi tassel 
berwarna kuning keemasan.
The bonnet for University Principal Officers is made of green 
velvet cloth in round shape decorated with a golden yellow 
coloured tassel. 
BONNET
Bonnet   bagi   graduan   Ijazah   Doktor   Falsafah dan Master 
Perubatan diperbuat daripada kain baldu berwarna hitam dan 
dihiasi tassel berwarna kuning keemasan.
The bonnet for the Doctor of Philosophy and Master of 
Medicine’s graduands is made of  black velvet cloth decorated 
with a golden yellow coloured tassel. 
Mortar board dipakai oleh graduan Ijazah Master, Ijazah Bacelor 
dan Diploma. Ia diperbuat daripada baldu hitam, dikelilingi 
lace dan dihiasi tassel berwarna hitam.
The mortar board is worn by the Master Degree, Bachelor 
Degree and Diploma graduands. It is made of black velvet cloth, 
surrounded with lace and decorated with a black coloured 
tassel.
MORTAR BOARD
OFFICER ACADEMIC REGALIA
The colour of regalia for the Chancellor, Pro-Chancellor, Board 
of Directors is green and decorated with gold embroidered 
coloured patterns based on the category and hierarchy of the 
user.
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Hijau Daun 
Leaf Green
Coklat Mahogani
 Mahogany Brown
Kuning Gading
Ivory Yellow
Ungu 
Purple
Jingga
Bright Orange
Biru Air Laut
Sea Blue
Kuning Kunyit
Turmeric Yellow
Fakulti Pertanian
Faculty of Agriculture
Hood
Warna hood graduan melambangkan fakulti atau sekolah pengajian graduan 
berkenaan. Pada masa ini terdapat 18 warna seperti di bawah:
The colour of a graduand’s hood signifies the faculty or school of the graduand. 
Currently, 18 colours signify the different faculties as indicated below:
Fakulti Perhutanan
Faculty of Forestry
Fakulti Perubatan Veterinar
Faculty of Veterinary Medicine
Fakulti Pengajian Pendidikan
Faculty of Educational Studies
Fakulti Kejuruteraan
Faculty of Engineering
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Faculty of Economics and Management
Fakulti Sains
Faculty of Science
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Kuning Emas
Gold Yellow
Coklat Keemasan
Golden Brown
Merah Jambu
 Pink
Merah Api
 Flame Red
Ungu Kundang
 Light Purple / Lavender
Kelabu
Grey
Biru Nila
Indigo Blue 
Kuning Air
Beige
Platinum
Platinum
Biru Firus
Turquoise Blue
Kuning Kemerahan
Peach
Fakulti Ekologi Manusia
Faculty of Human Ecology
Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan
Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Faculty of Food Science and Technology
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
Faculty of Design and Architecture
Fakulti Bioteknologi dan 
Sains Biomolekul
Sekolah Pengajian
Siswazah Pengurusan
Fakulti Sains Pertanian 
dan Makanan UPMKB
Fakulti Bahasa Moden 
dan Komunikasi
Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat
Sekolah Pengajian Siswazah
Faculty of Biotechnology and 
Biomolecular Sciences
School of Graduate Management 
Studies
Faculty of Medicine and
 Health Sciences
Faculty of Environmental Studies
Faculty of Agriculture and 
Food Sciences UPMKB
Faculty of Modern Languages 
and Communication
Faculty of Computer Science and 
Information Technology
School of Graduate Studies
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 CANSELOR  |  Chancellor
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K ( Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
LEMBAGA PENGARAH
Board of Directors
 PENGERUSI  |  Chairman
Y.A.M  Tengku Syarif Laksamana Perlis, Dato’ Seri Diraja Syed Razlan Ibni Syed Putra Jamalullail
S.P.M.P., S.S.P.J.
(mulai 1 Oktober 2018 • from 1 October 2018)
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Anuwar bin Ali
P.S.M., P.J.N., D.S.M.M.
(sehingga 1 Julai 2018 • until 1 July 2018)
 AHLI  |  MEMBERS
YBhg. Profesor Datin Paduka Dato’ 
Dr. Aini binti Ideris
D.S.I.S., D.P.M.K., K.M.N., P.S.K.
YBhg. Tan Sri Dr. Noorul Ainur binti 
Mohd Nur
P.S.M., D.I.M.P., S.I.M.P., S.S.A.P.
(sehingga 31 Julai 2018 • until 31 July 2018)
YBrs. Dr. Meenachi a/p Muniandy
YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha bin 
R. Abdullah
P.S.M., P.J.N., D.P.M.S., D.P.S.K.
(mulai 1 September 2018 • from 1 September 2018)
Y.A.D Dato’ Setia Haji Ramli bin Mahmud 
S.S.I.S., D.P.M.S.
(sehingga 30 Jun 2018 •  until 30 June 2018)
YBhg. Profesor Dr. Mohd. Ali bin Hassan
S.M.S.
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussain bin Syed 
Husman
D.I.M.P., P.M.C., J.P.
YBhg. Dato’ Imran Haidi bin Dato’ Abdul Malek 
D.I.M.P.
(mulai 1 Oktober 2018 • from 1 October 2018)
YBhg. Dato’ Charon Wardini bin Mokhzani
D.P.M.P.
(mulai  1 Oktober 2018 • from 1 October 2018)
YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Mohamad Fatmi bin 
Haji Che Salleh
D.J.M.K., J.P., D.M.SM., P.S.M.
(sehingga 31 Julai  2018 • until 31 July 2018)
YBhg. Datuk Franki Antony Dass
P.J.N.
(sehingga 31 Julai 2018 • until 31 July 2018)
YBrs. Encik Sureson Krisnasamy
(mulai 1 Oktober 2018 • from 1 October 2018)
Y.A.M  Tengku Syarif Laksamana Perlis, Dato’ 
Seri Diraja Syed Razlan Ibni Syed Putra 
Jamalullail
S.P.M.P., S.S.P.J.
(sehingga 30 September 2018 • until 30 September 2018)
YBhg. Dato’ Mat Roni bin Zakaria
D.I.M.P., A.M.P.
(mulai 1 Oktober 2018 • from 1 October 2018)
YBhg. Puan Sri Dato’ Rohani binti Abdullah
P.J.N., D.I.M.P., K.M.N., C.S.M., A.M.N..
(sehingga 31 Julai 2018 • until 31 July 2018)
 SETIAUSAHA  |  SECRETARY
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar
D.S.I.S., K.M.N., S.I.S., P.S.K.
CANSELOR DAN PRO CANSELOR
CHANCELLOR AND PRO-CHANCELLORS
 PRO CANSELOR  |  Pro-Chancellor
YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
PRO CANSELOR  |  Pro-Chancellor
YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke bin Salleh
P.S.M., S.S.N.S., S.P.M.S., D.S.I.S., D.M.S.M.
PRO CANSELOR  |  Pro-Chancellor
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Syed Jalaluddin 
bin Syed Salim
P.S.M., D.S.S.A., D.P.M.P., J.S.M.
(mulai 1 Oktober 2018 • from 1 October 2018) 
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JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI
University Management Committee
NAIB CANSELOR  |  VICE-CHANCELLOR
YBhg. Profesor Datin Paduka Dato’ Dr. Aini binti Ideris
D.S.I.S. (Selangor), D.P.M.K., K.M.N., P.S.K., (Kelantan) D.V.M. (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM)
TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR (ACADEMIC AND INTERNATIONAL)
Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
B. Eng (Hons)(UTM), Ph.D. (Surrey) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR (RESEARCH AND INNOVATION)
Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus
D.V.M. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Virginia Tech)
(mulai 15 April 2018  •  from 15 April 2018)
TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR (STUDENT’S AFFAIRS AND ALUMNI)
Profesor. Dr. Mohd Roslan bin Sulaiman
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Edinburgh) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)
DEPUTY VICE-CHANCELLOR (INDUSTRY AND COMMUNITY RELATIONS)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
D.S.I.S. (Selangor), Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), Ph.D. (TUD-Germany)
PENDAFTAR  |  REGISTRAR
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar
D.S.I.S. (Selangor), K.M.N., S.I.S., P.S.K. (Kelantan), B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
BURSAR  |  BURSAR
Encik Zulkiflee bin Othman
S.I.S., Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
KETUA PUSTAKAWAN/KETUA PEGAWAI MAKLUMAT
CHIEF LIBRARIAN
Encik Muzaffar Shah bin Kassim
B.Lib. Info. Sc (UiTM), MECON (Info. Lib. Studies) (Wales)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
PENASIHAT UNDANG-UNDANG
LEGAL ADVISOR
Puan Nor Siah binti Haji Baharin
LLB. Hons. (Mal)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
PENGARAH, PEJABAT PERANCANGAN STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
DIRECTOR, CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATION OFFICE
Prof. Madya Dr. Azmawani binti Abd. Rahman
B.Sc (South Alabama), M.S.(UPM), Ph.D. (Aston)
(mulai 15 September 2018  •  from 15 September 2018)
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
B.Sc (EE) (Alabama), MEE (Telecommunication) (UTM), Ph.D.(UPM)
(sehingga 14 Julai 2018  •  until 14 July 2018)
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SENAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SENATE OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KEAHLIAN DEKAN/PENGARAH  |  DEANS/DIRECTORS
Profesor Dr. Abdul Shukor bin Juraimi
Dekan, Fakulti Pertanian
Dean, Faculty of Agriculture
B. Agric. Sc. (UPM), M.Sc. Botany (UKM), Ph.D. (Reading)
Profesor Dr. Mohamed Zakaria bin Hussin
Dekan, Fakulti Perhutanan
Dean, Faculty of Forestry
B.Sc. (Lincoln), M.Sc. (Illinois), Ph.D. (UKM)
Profesor Dr. Mohd Hair bin Bejo
Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
Dean, Faculty of Veterinary Medicine
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Liverpool)
Profesor Dr. Azali bin Mohamed
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dean, Faculty of Economics and Management
Dip. Agric. (UPM), B.S (Res. Econ)(UPM), M.Sc. (Cardiff), Ph.D. (Cardiff)
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
Dean, Faculty of Engineering
B.Sc. (EE) (Alabama), MEE(Telecommunication) (UTM), Ph.D. (UPM)
(mulai 15 Julai 2018 • from 15 July 2018)
YBhg. Profesor Dato’ Ir. Dr. Mohd Saleh bin Jaafar
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
Dean, Faculty of Engineering
B.Sc. (Michigan State), M.S. (Michigan), Ph.D. (Sheffield), F.I.E.M., P.Eng. 
(sehingga 31 Mei 2018 • until 31 May 2018)
Profesor Dr. Aida Suraya binti Hj. Md. Yunus
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
Dean, Faculty of Educational Studies
B.S. (Ohio), M.S. (West Virginia), Ph.D. (Mal)
Profesor Dr. Mohd. Basyaruddin bin Abdul Rahman
Dekan, Fakulti Sains 
Dean, Faculty of Science
B.Sc. (UTM), Ph.D. (Southampton) 
Profesor Dr. Nazamid bin Saari
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Dean, Faculty of Food Science and Technology
B.Food Sc.and Tech (UPM), M.Sc. (Saga), Ph.D. (Kagoshima)
Profesor Dr. Ahmad Hariza bin Hashim
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
Dean, Faculty of Human Ecology
B.Sc.(Human Der.) (UPM), M.Phil. (Birmingham), Ph.D. (Birmingham)
(mulai 15 Mac 2018  •  from 15 March 2018)
PENGERUSI  |  CHAIRMAN
YBhg. Profesor Datin Paduka Dato’ Dr. Aini binti Ideris
Naib Canselor   
Vice-Chancellor
D.V.M. (UPM), M.V. Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM), FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
AHLI  |  MEMBERS
Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Deputy Vice-Chancellor (Academic and International)
B.Eng. (UTM), Ph.D. (Surrey) , C.Eng.
Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation)
D.V.M. (UPM), M.Sc.(UPM), Ph.D. (Virginia Tech)
Profesor Dr. Mohd Roslan bin Sulaiman
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Deputy Vice-Chancellor (Student Affairs and Alumni)
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Edinburgh)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo 
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 
Deputy Vice-Chancellor (Industry and Community Relations)
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), 
Ph.D. (TUD-Germany), FASc., P.Eng.
Profesor Dr. Bujang Kim Huat
Pengarah Kampus UPM Bintulu
Director UPM Bintulu Campus
Dip. C.E. (UTM), B.Sc. (Hons.), M.Sc. (London), Ph.D. (Manchester)
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Profesor Dr. Laily binti Paim
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
Dean, Faculty of Human Ecology
B.Sc. (UPM), M.S. (Indiana State), Ph.D. (Illinois)
(sehingga 14 Mac 2018  •  until 14 March 2018)
Profesor Dr. Abd. Mua’ti @ Zamri bin Ahmad
Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Dean, Faculty of Modern Languages and Communication
B. Agric. Sc. (UPM), M.A Communication (Western Illinois), Ph.D. (Mal)
Prof. Madya Lar. Dr. Osman bin Mohd Tahir
Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
Dean, Faculty of Design and Architecture
B. Agric. Sc. (UPM), MLA, Ph.D. (Newcastle upon Tyne) AILAM
Profesor Dr. Zamberi bin Sekawi
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dean, Faculty of Medicine and Health Sciences
BSc (Med), MD (UKM), MPath (Microbiol), AM (M’sia)
(mulai 15 Mei 2018  •  from 15 May 2018)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abdul Jalil bin Nordin
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dean, Faculty of Medicine and Health Sciences
MD (UKM), MMed. (UM)
(sehingga 14 Mei 2018  •  until 14 May 2018)
Profesor Dr. Abu Bakar bin Md Sultan
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Faculty of Computer Science and Information Technology
Dip. Comp. Sc. (UPM), BSK (ITM-UKM), M.S., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Arbakariya bin Ariff
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
Dean, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences
B.S. (UPM), MPhil Chem. Eng. (Birmingham), Ph.D. (Manchester)
Profesor Dr. Ahmad Zaharin bin Aris 
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
Dean, Faculty of Environmental Studies
B.Sc. (Hons.), Ph.D. (UMS)
Prof. Madya Dr. Shahrul Razid bin Sarbini 
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB
Dean, Faculty of Agriculture and Food Sciences UPMKB
B.Sc. (Hons.) (UNIMAS), M.Sc. (UNIMAS), Ph.D. (Reading)
(mulai 1 Mac 2018  •  from 1 March 2018)
Dr. Zamri bin Rosli
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB
Dean, Faculty of Agriculture and Food Sciences UPMKB
B.For.Sc., M.Sc., Ph.D. (UPM)
(sehingga 28 Februari 2018  •  until 28 February 2018)
Profesor Dr. Robiah binti Yunus 
Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah 
Dean, School of Graduate Studies
B.Sc. (Alabama), M.Sc. (Leeds), Ph.D. (UPM) 
Profesor Dr. Abdul Rahman bin Omar
Pengarah, Institut Biosains
Director, Institute of Bioscience
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cornell)
Prof. Madya Dr. Mohd. Nizar bin Hamidon
Pengarah, Institut Teknologi Maju
Director, Institute of Advanced Technology 
B.Sc. (Hons.) (Mal), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Southampton)
Prof. Madya Dr. Asnarulkhadi bin Abu Samah
Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
Director, Institute for Social Science Studies
B.A. (Hons.), M.Phil.(Mal), Ph.D. (Nottingham)
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan binti Tengku Abdul Hamid
Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
Director, Malaysian Research Institute on Ageing
Dip. Home Tech. (UPM), B.S., M.S., Ph.D. (Iowa State)
Profesor Dr. Noor Akma binti Ibrahim 
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik 
Director, Institute for Mathematical Research
B.S., M.S. (Western Mich.), Ph.D. (UPM)
Prof. Madya Dr. Shaufique Fahmi bin Ahmad Sidique
Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan 
Director, Institute of Agriculture and Food Policy Studies
B.Sc. (Hons.) (Cardiff), Ph.D. (Michigan State)
Profesor Dr. Shuhaimi bin Mustafa
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
Director, Halal Products Research Institute
B.Food.Sc and Tech. (UPM), M.S., Ph.D. (UPM)
(mulai 1 Februari 2018  •  from 1 February 2018)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Yazid bin Abd. Manap
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
Director, Halal Products Research Institute
DAHP (UiTM), B.S., M.S. (Minnesota), Ph.D. (Glasgow)
(sehingga 21 Januari 2018  •  until 21 January 2018)
Profesor Dr. Ahmad Ainuddin bin Nuruddin
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
Director, Institute of Tropical Forestry and Forest Products
B.Sc., M.Sc. (Ohio), D.F. (Stephen F. Austin State)
(mulai 1 April 2018  •  from 1 April 2018)
Profesor Dr. Paridah binti Md. Tahir
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
Director, Institute of Tropical Forestry and Forest Products
B.Sc., M.Sc. (Mississippi State), Ph.D. (Aberdeen)
(sehingga 31 Mac 2018  •  until 31 March 2018)
Profesor Dr. Mohd Rafii bin Yusop
Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
Director, Institute of Tropical Agriculture and Food Security
(B.S. Agricultural (UPM), M.S. (UPM), Ph.D. (UKM))
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
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Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus
Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
Director, Institute of Tropical Agriculture and Food Security
D.V.M. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Virginia Tech)
(sehingga 30 April 2018  •  until 30 April 2018)
YBhg. Profesor Datin Dr. Siti Nor Akmar binti Abdullah
Pengarah, Institut Kajian Perladangan
Director, Institute of Plantation Studies
B.Sc.(Hons) (La Trobe), M.Sc. (UKM), Ph.D. (East Anglia)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Shamala a/p K Subramaniam
Pengarah, Akademi Sukan
Director, Sports Academy
B.Comp.Sc.,M.S., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Norihan binti Md Arifin
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
Director, Centre of Foundation Studies for Agricultural Science
 B.S., M.Sc. (Strathclyde & Glasgow), Ph.D. (UKM)
Profesor Dr. Mansor bin Abu Talib
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
Director, University Community Transformation Centre
DIP (UPM), B.S.(Res.Econ.) (UPM), M.S. (California), Ph.D. (Manchester)
(mulai 1 Jun 2017  •  from 1 June 2017)
Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri bin Ahmad Saad
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Director, Centre for Diagnostic Nuclear Imaging
MBBS(UM), M. Med. Radiology (UKM), Oncology Imaging (The Peter Mac Callum 
Centre, Australia) Fellowship Hybrid Imaging (Monash) Space Medicine & Biol. 
(Lomonosov Uni. Moscow) 
(sehingga 30 September 2018  •  until 30 September 2018)
Profesor Dr. Aziz bin Arshad
Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
Director, International Institute of Aquaculture and Aquatic Sciences
(B.S. Fisheries (UPM), M.Sc. (Wales), Ph.D. (Plymouth)
(mulai 15 Disember 2017  •  from 15 December 2017)
 KEAHLIAN PROFESOR  |  PROFESSOR MEMBERSHIP
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi bin Hj Ramlan
Fakulti Pertanian
Faculty of Agriculture
Dip. Agric. (UPM), B.S. (lowa State), M.S. (LSU), Ph.D. (York)
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir bin Shamsudin
Fakulti Pertanian
Faculty of Agriculture
D.P.S.M (Melaka), Dip. Agric. (UPM), B.S. (LSU), Ph.D. (Miss State) 
Profesor Dr. Nor Aini binti Ab Shukor
Fakulti Perhutanan
Faculty of Forestry
B.Sc. (begins Hons.) Genetics (UM), M.Sc.Genetics, Ph.D. Plant Genetics (Wales) 
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Azmi bin Mohd Lila
Fakulti Perubatan Veterinar
Faculty of Veterinary Medicine
DVM, MBA (UPM), LLM (IIUM), Ph.D. (Cambridge)
Profesor Dr. Abd. Wahid bin Haron 
Fakulti Perubatan Veterinar 
Faculty of Veterinary Medicine
D.V.M. (UPM), Ph.D. (U.C. Dublin)
Profesor Dr. Mohd Shahwahid bin Haji Othman
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Faculty of Economics and Management
B.For.Sc. (UPM), M.S. (SUNY Syracuse), M.A. (Syracuse University), Ph.D. (SUNY Syracuse)     
(sehingga 25 Mei 2018  •  until 25 May 2018)
Profesor Dr. Annuar bin Md Nassir
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Faculty of Economics and Management 
B.S.Agribusiness (UPM), M.B.A. (Belgium), Ph.D. (UPM)
(mulai 1 Julai 2018  •  from 1 July 2018)
Profesor Dr. Abdul Rashid bin Mohamed Shariff
Fakulti Kejuruteraan
Faculty of Engineering
B. Surv (Land) Hons (UTM),  M.Sc. (Univ of East London),  Ph.D. (Univ of Maine)
(mulai 1 Julai 2018  •  from 1 July 2018)
Profesor Ir. Dr. Azmi bin Dato’ Yahya
Fakulti Kejuruteraan
Faculty of Engineering
B.E. (Agric) (UPM), M.S., Ph.D. (Iowa State), P.Eng.
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
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Profesor Dr. Sidek bin Mohd Noah
Fakulti Pengajian Pendidikan
Faculty of Educational Studies
B.Ed. (Hons.) (Agric. Sc.) (UPM), M.A (Coun. Psy.) (Western Michigan), Ph.D. (Coun, 
Psy.) (UKM)
(mulai 1 Julai 2018  •  from 1 July 2018)
Profesor Dr. Turiman bin Suandi
Fakulti Pengajian Pendidikan
Faculty of Educational Studies
Dip. Animal Health and Production (UPM), B.S. (Florida), M.S. Ph.D. (Ohio State)
(sehingga 19 Jun 2018  •  until 19 June 2018)
Profesor Dr. Sidek bin Aziz
Fakulti Sains
Faculty of Science
B.Sc. (Hons.) Physics (UKM), Ph.D. (Bath), M.Sc. (UPM)
Prof. Dr. Zainal Abidin bin Talib
Fakulti Sains
Faculty of Science
B.S., M.S., Ph.D. (Southern Illinois)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
Profesor Dr. Hasanah binti Mohd Ghazali
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Faculty of Food Science and Technology
B.Sc. (Hons.) (Otago), M.Sc. (Reading), Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Zaid bin Ahmad
Fakulti Ekologi Manusia
Faculty of Human Ecology
B.A (Hons) (UKM), M.A, Ph.D. (Manchester)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
Profesor Dr. Ain Nadzimah binti Abdullah
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Faculty of Modern Languages and Communication
B.A. (University of Northern Iowa), M.A. (California State University Fresno), Ph.D. (Mal)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
Profesor Dr. Rahinah binti Ibrahim
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
Faculty of Design and Architecture
B.A. (Washington), M. Arch. (SCI-Arc), Engr. (Stanford), Ph.D. (Stanford)
Profesor Dr. Amin bin Ismail
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Faculty of Medicine and Health Sciences
B.Food Sc. and Tech, Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Abdul Azim bin Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Faculty of Computer Science and Information Technology
B.Sc. (Indiana State), M.Sc. (Miami), Ph.D. (Strathclyde)
Profesor Dr. Mohamed bin Othman
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Faculty of Computer Science and Information Technology
B.Sc. (Hons.) (UKM), M.Sc. (UTM), Ph.D. (UKM)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah binti Mohd Yusoff
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences
B.Sc. (Hons.), Ph.D., D.Sc. (honoris causa) (La Trobe)
Profesor Dr. Mohd Ali bin Hassan
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences
B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Leeds), M.Phil.(Birmingham), Ph.D. (Okayama)
 
KEAHLIAN KO-OPT  |  CO-OPT MEMBERS
Profesor Dr. Mohammad Hamiruce bin Marhaban
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
Director, Research Management Centre
B. Eng. (Salford), Ph.D. (Surrey)
Prof. Madya Dr. Paramasivam a/l Muthusamy 
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar 
Director, Co-curriculum and Student Development Centre
Edu. Cert. (Tamil Language), Bac. Ed., M.S. HRD (UPM), M.A. Tamil (Annamalai 
University, India), Ph.D. (Mal)
Prof. Madya Dr. Arshad bin Abd Samad
Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
Director, Centre for the Advancement of Language Competence
B.Sc. Secondary English Educ., M.A. App. Linguistics (Indiana), Ph.D. App. Linguistics 
(Northern Arizona)
Profesor Dr. Muta Harah binti Zakaria @ Ya
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
Director, Centre for Academic Development
B.Sc.(Fish), Ph.D. (UPM) Aquatic Biology
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AHLI SENAT TURUT HADIR  |  SENATE MEMBERS PRESENT
Profesor Dr. Samsilah binti Roslan
Pengarah, Putra Science Park
Director, Putra Science Park
Dip. Ed. (IIUM), B.A. (Hons.) (Al-Azhar), Ph.D. (UPM)
KEAHLIAN EX-OFFICIO  |  EX-OFFICIO MEMBERS
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar
Pendaftar
Registrar
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
Encik Zulkiflee bin Othman
Bursar
Bursar
Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
Encik Muzaffar Shah bin Kassim
Ketua Pustakawan
Chief Librarian
B.Lib. Info. Sc (UiTM), MECON (Info. Lib. Studies) (Wales)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
Puan Nor Siah binti Haji Baharin
Penasihat Undang-undang
Legal Advisor
LLB. Hons. (Mal)
(mulai 1 Mei 2018  •  from 1 May 2018)
 SETIAUSAHA  |  SECRETARY
Encik Rosdi bin Wah
Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
Head of Academic and International Administration
B.A (Hons.) (Mal), M.S. (HRD) (UPM)
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SENARAI PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
LIST OF RECIPIENTS FOR THE CONFERMENT OF HONORARY DEGREE
YBhg. Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Ya’kub
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Pertama (Tahun 1977)
1st UPM Convocation Ceremony (1977)
Profesor (Dr.) Kenneth Vincent Finlayson Jubb
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
4th UPM Convocation Ceremony (1980)
YBhg. Tan Sri (Dr.) Taib bin Haji Andak
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
4th UPM Convocation Ceremony (1980)
Yang Amat Berbahagia Tun (Dr.) Hussein bin Onn
Ijazah Kehormat Doktor Undang-undang
Honorary Degree of Doctor of Law
Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
6th UPM Convocation Ceremony (1982)
YBhg. (Dr.) Haji Mohd. Rashid bin Ahmad
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
6th UPM Convocation Ceremony (1982)
Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ (Dr.) Haji Mohamed Salleh bin Abbas
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-9 (Tahun 1985)
9th UPM Convocation Ceremony (1985)
YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohamad Khir bin Johari
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
11th UPM Convocation Ceremony (1987)
Profesor (Dr.) Rikita Inouye
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
11th UPM Convocation Ceremony (1987)
 YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Basir bin Ismail
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-12 (Tahun 1988)
12th UPM Convocation Ceremony (1988)
YBhg. Tan Sri (Dr.) Ong Kee Hui
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-14 (Tahun 1990)
14th UPM Convocation Ceremony (1990)
Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Paduka (Dr.) Daim bin Zainuddin
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
15th UPM Convocation Ceremony (1991)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Abdul Kadir bin Talib
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
15th UPM Convocation Ceremony (1991)
YM Raja Tan Sri (Dr.) Muhammad Alias bin Raja Muhammad Ali
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
15th UPM Convocation Ceremony (1991)
YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Wira Abdul Rahman bin Arshad
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-17 (Tahun 1993)
17th UPM Convocation Ceremony (1993)
DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni Almarhum 
Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1994)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Hashim bin Aman
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-18 (Tahun 1994)
18th UPM Convocation Ceremony (1994)
YBhg. Tan Sri (Dr.) Lee Boon Chim
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
19th UPM Convocation Ceremony (1995)
YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Ani bin Arope
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
19th UPM Convocation Ceremony (1995)
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SENARAI PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
LIST OF RECIPIENTS FOR THE CONFERMENT OF HONORARY DEGREE
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Mahmud bin Taib
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
20th UPM Convocation Ceremony (1996)
YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad bin Ayub
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
20th UPM Convocation Ceremony (1996)
TYT Ir. (Dr.) Alberto Fujimori Fujimori
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1996)
UPM Special Convocation Ceremony (1996)
YAB. Tan Sri Datuk Patinggi (Dr.) Haji Abdul Taib bin Mahmud
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
21st UPM Convocation Ceremony (1997)
YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim bin Saad
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
21st UPM Convocation Ceremony (1997)
YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Rafidah binti Aziz
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
21st UPM Convocation Ceremony (1997)
YBhg. Dato’ Mohd. Nor bin Khalid
Ijazah Kehormat Master Sastera
Honorary Degree of Master of Literature
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
21st UPM Convocation Ceremony (1997)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Abdul Samad bin Idris
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-22 (Tahun 1998)
22nd UPM Convocation Ceremony (1998)
YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Haji Omar bin Abdul Rahman
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-23 (Tahun 1999)
23rd UPM Convocation Ceremony (1999)
YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Gunn Chit Tuan
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin bin Ali
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
YBhg. Dato’ (Dr.) Philip J. Dingle
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
YBhg. Tan Sri Dato’ Dr.  Abu Bakar bin Suleiman
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
Ir. (Dr.) Gurmit Singh K.S.
Ijazah Kehormat Master Sains
Honorary Degree of Master of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
YBhg. Datuk (Dr.) Ahmad Khan bin Nawab Khan
Ijazah Kehormat Master Persuratan 
Honorary Degree of Master of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
(Dr.) Daisaku Ikeda
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan
Honorary Degree of Doctor of Letters
Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 2000)
UPM Special Convocation Ceremony (2000)
YBhg. Dato’ Dr. Mohd. Noor bin Ismail
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-25 (Tahun 2001)
25th UPM Convocation Ceremony (2001)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Lee Shin Cheng
Ijazah Kehormat Doktor Pertanian
Honorary Degree of Doctor of Agriculture
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 (Tahun 2002)
26th UPM Convocation Ceremony (2002)
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Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri (Dr.) Haji Hamdan bin Sheikh Tahir
Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan
Honorary Degree of Doctor of Education
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
26th UPM Convocation Ceremony, 2nd Session (2002)
YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Ahmad Mustafa bin Haji Babjee
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
26th UPM Convocation Ceremony, 2nd Session (2002)
YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Nayan bin Ariﬃn
Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan
Honorary Degree of Doctor of Education
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
26th UPM Convocation Ceremony, 3rd Session (2002)
(Dr.) Kisho Kurokawa
Ijazah Kehormat Doktor Seni Bina
Honorary Degree of Doctor of Architecture
Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
26th UPM Convocation Ceremony, 3rd Session (2002)
YBhg. Tan Sri Dato’ S.M. Salim
Ijazah Kehormat Master Muzik (Persembahan Muzik)
Honorary Degree of Master of Music (Music Performance)
Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Pertama (Tahun 2003)
27th UPM Convocation Ceremony, 1st Session (2003)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ahmad bin Johan
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Teknologi
Honorary Degree of Doctor of Technology Management
Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Kedua (Tahun 2003)
27th UPM Convocation Ceremony, 2nd Session (2003)
YBhg. Dato’ Haji Mohd. Sidek bin Abdullah Kamar
Ijazah Kehormat Master Pendidikan Sukan
Honorary Degree of Master of Sports Education
Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Ketiga (Tahun 2003)
27th UPM Convocation Ceremony, 3rd Session (2003)
Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-28 Sidang Kedua (Tahun 2004)
28th UPM Convocation Ceremony, 2nd Session (2004)
YBhg. Datuk (Dr.) Ramly bin Ahmad
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan
Honorary Degree of Doctor of Management
Majlis Konvokesyen UPM Ke-29 Sidang Pertama (Tahun 2005)
29th UPM Convocation Ceremony, 1st session (2005)
YBhg. Profesor Dr. Miyawaki Akira
Ijazah Kehormat Doktor Perhutanan
Honorary Degree of Doctor of Forestry
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 1st session (2006)
DYMM Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Almarhum 
Tengku Abdul Hamid
Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian
Honorary Degree of Doctor of Agriculture Development
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 2nd session (2006)
(Dr.) Luc M.J. Maene
Ijazah Kehormat Doktor Pertanian
Honorary Degree of Doctor of Agriculture
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 2nd session (2006)
YBhg. Dato’ (Dr.) Abu Bakar bin Mahmud
Ijazah Kehormat Doktor Pertanian
Honorary Degree of Doctor of Agriculture
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 2nd session (2006)
YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Thong Yaw Hong
Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi
Honorary Degree of Doctor of Economics
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 2nd session (2006)
Dr. John William Copland
Ijazah Kehormat Doktor Sains (Sains Veterinar)
Honorary Degree of Doctor of Science (Veterinary Science)
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 2nd session (2006)
TYT Dr. Surin Pitsuwan
Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi
Honorary Degree of Doctor of Economics
Majlis Konvokesyen UPM Ke-32 (Tahun 2008)
32nd UPM Convocation Ceremony (2008)
Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri (Dr.) Abdullah bin 
Ahmad Badawi
Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian
Honorary Degree of Doctor of Agriculture Development
Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
33rd UPM Convocation Ceremony (2009)
YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Zainul Arif bin Haji Hussain
Ijazah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam
Honorary Degree of Doctor of Public Administration
Majlis Konvokesyen UPM Ke-34 (Tahun 2010)
34th UPM Convocation Ceremony (2010)
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YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd Sidek bin Hassan
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan
Honorary Degree of Doctor of Management
Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
36th UPM Convocation Ceremony (2012)
Profesor Dr. Morio Matsunaga
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
37th UPM Convocation Ceremony (2013)
YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Abd Wahab bin Maskan
Ijazah Kehormat Pengurusan Perladangan
Honorary Degree of Doctor of Plantation Management
Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
38th UPM Convocation Ceremony (2014)
YBhg. Dato’ Aripin bin Said
Ijazah Kehormat Master Persuratan
Honorary Degree of Master of Letters
Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
38th UPM Convocation Ceremony (2014)
Megawati binti Suzari
Ijazah Kehormat Master Sains
Honorary Degree of Master of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
38th UPM Convocation Ceremony (2014)
YBhg. Tan Sri Dr. Zakri bin Abdul Hamid
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
39th UPM Convocation Ceremony (2015)
YBhg. Datin Paduka (Dr.) Tan Siok Choo
Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Perladangan
Honorary Degree of Doctor of Plantation Management
Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
39th UPM Convocation Ceremony (2015)
YBhg. Tan Sri (Dr.) Syed Azman bin Syed Ibrahim
Ijazah Kehormat Doktor Kejuruteraan
Honorary Degree of Doctor of Engineering
Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
39th UPM Convocation Ceremony (2015)
YBhg. Datuk Seri (Dr.) Tajuddin bin Atan
Ijazah Kehormat Doktor Kewangan
Honorary Degree of Doctor of Finance
Majlis Konvokesyen UPM Ke-41 (Tahun 2017)
41st  UPM Convocation Ceremony (2017)
Profesor Dr. Omar M. Yaghi
Ijazah Kehormat Doktor Sains
Honorary Degree of Doctor of Science
Majlis Konvokesyen UPM Ke-41 (Tahun 2017)
41st UPM Convocation Ceremony (2017)
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YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Mohd. Rashdan bin Haji Baba
Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
6th UPM Convocation Ceremony (1982)
Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong
Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
19th UPM Convocation Ceremony (1995)
Profesor Emeritus Dr. Mohd. Razeen bin Jainudeen
Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
21st UPM Convocation Ceremony (1997)
Profesor Emeritus Dr.  Abdul Latif  bin Ibrahim
Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
24th UPM Convocation Ceremony (2000)
YBhg. Tan Sri Dato’ Profesor Emeritus Dr. Syed Jalaludin bin Syed Salim
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 1st session (2006)
YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Haji Ariﬃn bin Suhaimi
Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
30th UPM Convocation Ceremony, 1st session (2006)
YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd. Zohadie bin Bardaie
Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
33rd UPM Convocation Ceremony (2009)
Profesor Emeritus Dr. Muhamad bin Awang
Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
33rd UPM Convocation Ceremony (2009)
YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Haji Omar bin Abdul Rahman
Majlis Konvokesyen UPM Ke -34 (Tahun 2010)
34th UPM Convocation Ceremony (2010)
Profesor Emeritus Dr. Amat Juhari bin Moain
Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
36th UPM Convocation Ceremony (2012)
YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Sheikh Omar bin Abdul Rahman
Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
36th UPM Convocation Ceremony (2012)
Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman bin Aroff
Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
36th UPM Convocation Ceremony (2012)
Profesor Emeritus Dr. Rahim bin Md. Sail
Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
36th UPM Convocation Ceremony (2012)
Profesor Emeritus Dr. Khor Geok Lin
Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
37th UPM Convocation Ceremony (2013)
YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Makhdzir bin Mardan
Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
38th UPM Convocation Ceremony (2014)
Profesor Emeritus Dr. Zakariah bin Abdul Rashid
Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
38th UPM Convocation Ceremony (2014)
Profesor Emeritus Dr. Md Arif bin Hussein
Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
38th UPM Convocation Ceremony (2014)
Profesor Emeritus Dr. Karen Ann Crouse
Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
39th UPM Convocation Ceremony (2015)
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan bin Ariﬃn
Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
40th UPM Convocation Ceremony (2016)
YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Kamel Ariﬃn bin Mohd Atan
Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
40th UPM Convocation Ceremony (2016)
YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Abang Abdullah bin Abang Muhamad 
Ali
Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
40th UPM Convocation Ceremony (2016)
YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus
Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
40th UPM Convocation Ceremony (2016)
Profesor Emeritus Dr. Kamariah binti Abu Bakar
Majlis Konvokesyen UPM Ke-41 (Tahun 2017)
41st UPM Convocation Ceremony (2017)
Profesor Emeritus Dr. Azimi bin Hamzah
Majlis Konvokesyen UPM Ke-41 (Tahun 2017)
41st UPM Convocation Ceremony (2017)
YBhg. Profesor Emeritus Datin Dr. Farida Fatema @ Farida Jamal 
Majlis Konvokesyen UPM Ke-41 (Tahun 2017)
41st UPM Convocation Ceremony (2017)
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Pingat Emas Canselor  |  Chancellor Gold Medal
Tajaan  •  Sponsor:  Universiti Putra Malaysia 
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM5,000 dan Sijil 
Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM5,000 and Certificate
Tengku Shahiran bin Tengku Ruslan 
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama) • 
Bachelor of Education (Teaching of Malay as the First Language) 
Anugerah Pelajaran DiRaja  |  Royal Education Award
Tajaan • Sponsor:  Majlis Raja-Raja Malaysia • Malaysia Royal Council
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM7,500 dan Sijil
Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM7,500 and Certificate
Muhammad Asyraf bin Muhammad Rizal 
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal) • Bachelor of Engineering (Mechanical)
Tan Kang Wei 
Bacelor Sains (Dietetik) • Bachelor of Science (Dietetics)
Pingat Emas Alumni  |  Alumni Gold Medal
Tajaan • Sponsor: Persatuan Alumni • Alumni Association
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Alumni Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM3,000 and Certificate
Meishaleny a/p David 
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan) • Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
PEMENANG HADIAH UNIVERSITI 
UNIVERSITY PRIZE WINNER
Pingat Emas Yayasan Pak Rashid 
Yayasan Pak Rashid Gold Medal
Tajaan • Sponsor: Yayasan Pak Rashid
Pingat Emas (bernilai RM2,000), Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Gold Medal (worth RM2,000), Cash RM3,000 and Certificate
Muhamad Haziq Hadif bin Zulkefli 
Bacelor Sains Pertanian • Bachelor of Agricultural Science
Pingat Emas Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba
Emeritus Professor Tan Sri Dr. Rashdan Baba Gold Medal
Tajaan  •  Sponsor: Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba 
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM3,000 and Certificate
Ivy Cheah Hsiao Yong 
Bacelor Sains (Dietetik) • Bachelor of Science (Dietetics)
Pingat Putra Agribio  |  Agribio Putra Medal
Tajaan  •  Sponsor:  Universiti Putra Malaysia
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM3,000 and Certificate
Muhamad Asyraf bin Zainal Abidin 
Bacelor Sains Pertanian  • Bachelor of Agricultural Science
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Pingat Razlan Putra  |  Razlan Putra Medal
Tajaan  •  Sponsor:  Y.A.M. Tengku Syarif Laksamana Perlis, Dato’ Seri  
DiRaja Syed Razlan Ibni Syed Putra Jamalullail
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM4,000 dan Sijil
Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM4,000 and Certificate
Nur Syafazliyana binti Mohd Ali 
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) • Bachelor of Education  
(Physical Education)
Anugerah Keusahawanan Siswa
Student Entrepreneur Award
Tajaan  •  Sponsor:  
Syarikat Pengusaha Stesen Minyak Shell  |  Shell Fuel Operator 
Pingat Emas (bernilai RM2,000), Wang Tunai RM5,000 dan Sijil
Gold Medal (worth RM2,000), Cash RM5,000 and Certificate
Muhammad Aiman bin Mohd Badrulzaman Shah 
Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik  • Bachelor of Science 
with Education (Honours)- Physics
Hadiah Syed Kechik   |  Syed Kechik Prize
Tajaan  •  Sponsor: Kumpulan Syed Kechik Sdn. Bhd. 
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil
Cash RM2,000 and Certificate
Siti Nurjanah binti Burhanudin 
Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian • Bachelor of Science (Honours)-Statistics
Pingat Emas MVP Doktor Falsafah
MVP Doctor of Philosophy Gold Medal
Tajaan  •  Sponsor:  Malaysian Vaccines and Pharmaceuticals (MVP)
Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM3,500 dan Sijil
Gold Medal (worth RM1,000), Cash RM3,500 and Certificate
Nahrul Hayawin binti Zainal 
Doktor Falsafah (Ph.D.) • Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Pingat Emas Master dengan Tesis 
Master with Thesis Gold Medal
Tajaan  •  Sponsor:  MSD Digital Intelligence Sdn. Bhd.
Pingat Emas, Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Gold Medal, Cash RM3,000 and Certificate
Kiven Kumar a/l Karunanithi 
Master Sains • Master of Science
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YANG BERBAHAGIA PROFESSOR EMERITUS DR. MD NORDIN BIN HJ LAJIS
Dr. Md Nordin bin Hj Lajis telah melagang 
kerjaya cemerlang sebagai seorang pakar 
kimia yang memberikan sumbangan 
bermakna melalui bidang dan profesion 
yang diceburinya. Beliau dilahirkan pada 
3 Mac 1952 di Melaka dan  menerima 
pendidikan awal di negeri kelahirannya 
sebelum melanjutkan pengajian di 
Universiti Kebangsaan Malaysia dan 
memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains 
dalam bidang Kimia pada tahun 1974. 
Pada tahun 1979 pula, beliau telah memiliki 
Ijazah Kedoktoran dalam bidang (Sintesis 
Organik) dari University of Georgia, Amerika 
Syarikat. Kerjaya beliau sebagai ahli 
akademik bermula sebagai pensyarah di 
Jabatan Kimia Universiti Pertanian Malaysia 
(kini Universiti Putra Malaysia, UPM). Pada 
tahun 1986, beliau dilantik sebagai Ketua 
Jabatan Kimia dan pada tahun 1991 beliau 
dilantik sebagai Timbalan Dekan Fakulti 
Sains. Jawatan terakhir beliau sebelum 
bersara adalah sebagai Ketua Laboratori 
Hasilan Semulajadi di Institut Biosains, UPM. 
Selepas bersara pada 2012, beliau telah 
dilantik sebagai pemegang Kursi Profesor di 
Taibah University, Madinah al-Munawarah, 
Saudi Arabia selama dua tahun. Pada masa 
yang sama, beliau turut dilantik sebagai 
Profesor Adjung di HEJ Chemical Research, 
Institute of Chemistry, University of Karachi 
yang terletak di Pakistan  (sehingga kini). 
Sekembalinya ke tanah air, beliau dilantik 
sebagai Felo Penyelidik secara kontrak di 
Institut Biosains, UPM  sehingga 2016.
Kepakaran beliau dalam bidang yang 
dimiliki telah mendapat pengiktirafan 
sama ada pada di peringkat kebangsaan 
mahupun  antarabangsa. Semasa  dalam 
perkhidmatan, beliau pernah dilantik 
memegang beberapa portfolio penting 
di pelbagai organisasi. Antaranya, sebagai 
Felo di International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC), Wakil 
Kebangsaan dan Ahli Lembaga Pengarang 
kepada UNESCO-Regional Network for the 
Chemistry of Natural Products in South 
East Asia, Pengerusi kepada National 
Committee for the Regional Network for 
the Chemistry dan Ahli Lembaga kepada 
Asian Network of Research on Antidiabetic 
Plants (ANRAP). Beliau juga turut terlibat 
dalam menyumbang kepakarannya dalam 
pelbagai organisasi. Antaranya, Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Institut Kimia Malaysia, 
Malaysian National Herbal Council, Melaka 
Biotechnology Corporation, and Malaysian 
National Committee of Biodiversity.  Selain 
itu, beliau juga turut berkhidmat sebagai 
Ahli Lembaga Pengarang beberapa jurnal 
terbitan Natural Products Chemistry.  Beliau 
merupakan Pengasas Malaysian Natural 
Products Society dan telah berkhidmat 
sebagai Presidennya selama tiga tahun. 
Ketika ini, beliau adalah Ahli Penasihat 
Center for Natural Product Research (CNPR) 
yang terletak di Dhaka, Bangladesh.
Sepanjang 35 tahun perkhidmatannya  di 
UPM, banyak sumbangan yang bermakna 
telah diberikan sama ada  melalui 
pengajaran, penyelidikan mahupun 
pentadbiran. Pengetahuannya dalam 
Sintesis Organik dan Kimia Hasilan 
Semulajadi sangat dihormati dan menjadi 
sumber rujukan bagi kebanyakan penyelidik 
dalam bidang sains ini, khususnya dari 
rantau Asia Tenggara. Semangatnya dalam 
pementoran dan mendidik saintis muda 
telah membantu meningkatkan bilangan 
ilmuwan dalam bidang sains ini dan 
seterusnya memberi inspirasi kepada ramai 
saintis muda. Di UPM, beliau memainkan 
peranan penting dalam mewujudkan 
Laboratori Hasilan Semulajadi, iaitu salah 
satu laboratori di Institut Biosains. Melalui 
kepimpinannya, kumpulan penyelidikan 
beliau telah memperoleh banyak geran 
penyelidikan dan penerbitan berimpak 
tinggi, pelajar siswazah dan memfailkan 
paten, yang mana telah menyumbang 
kepada kejayaan IBS meraih status  Higher 
Institution Centres of Excellence (HICoE) oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Walaupun telah bersara sepenuhnya, beliau 
masih meneruskan fungsi penyeliaan bagi 
penyelidikan Sarjana Sains dan Kedoktoran 
Falsafah dan sering diundang sebagai 
penceramah undangan bagi persidangan 
antarabangsa dan kebangsaan. Pengalaman 
luas dan kepakaran yang beliau miliki dapat 
dapat melonjakkan iklim kesarjanaan 
dalam bidangnya. Justeru, pengurniaan 
Profesor Emeritus kepada beliau sebagai 
pengiktirafan oleh UPM atas kepakaran 
dan sumbangan  bermakna yang telah 
diberikan pada peringkat universiti, 
kebangsaan mahupun antarabangsa. 
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Dr. Md Nordin bin Haji Lajis is an 
outstanding chemist who has made 
significant contributions to his field of 
specialisation and profession. He was 
born on 3rd of March 1952 in Melaka and 
received his early education in the same 
state before pursuing undergraduate study 
at Universiti Kebangsaan Malaysia and later 
obtained his Bachelor Science degree in 
Chemistry in 1974.  Later in 1979, he earned 
a Ph.D. degree in the field of Organic 
Synthesis from University of Georgia, USA. 
His academic career began as a lecturer 
at the Department of Chemistry, Universiti 
Pertanian Malaysia (now known as Universiti 
Putra Malaysia).  In 1986, he was appointed 
Head of Department of Chemistry and 
later became the Deputy Dean of the 
Faculty of Science. His last appointment 
at UPM was Head of Laboratory of Natural 
Products (LHS) at the Institute of Bioscience 
(IBS). After his retirement in 2012, he was 
appointed Professorial Chair at Taibah 
University, Madinah al-Munawarah, Saudi 
Arabia for two years. Concurrently, he 
was appointed Adjunct Professor at HEJ 
Chemical Research, Institute of Chemistry, 
University of Karachi Pakistan and has 
held the position since. Upon his return 
to Malaysia, he further served as a Fellow 
Researcher at IBS, UPM until 2016.
Dr. Md Nordin expertise in his field is 
recognised nationally and internationally. 
In his service, he has been appointed to key 
positions in various organisations, such as 
Fellow for the International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC), National 
Point of Contact Representative (NPCR) 
and Editorial Board member for UNESCO-
Regional Network for the Chemistry 
of Natural Products in South East Asia, 
Chairman of the National Committee for 
the Regional Network for the Chemistry 
of Natural Products in Southeast Asia, and 
Board member of the Asian Network of 
Research on Antidiabetic Plants (ANRAP). 
He has also contributed significantly to 
various organizations, including Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Institut Kimia Malaysia, 
Malaysian National Herbal Council, Melaka 
Biotechnology Corporation, and Malaysian 
National Committee of Biodiversity. In 
addition, he has served as an Editorial Board 
member of several journals on Natural 
Products Chemistry.  He also founded the 
Malaysian Natural Products Society and 
served as the President of the Society 
for a term.  Currently, he is a member of 
the Advisory Committee for Center for 
Natural Product Research (CNPR), in Dhaka, 
Bangladesh.
During his 35 years of service at UPM, Dr. 
Md Nordin bin Haji Lajis had contributed 
significantly through his teaching, research 
expertise and managerial skills.  He is 
highly regarded for his knowledge and 
expertise in Organic Synthesis and Natural 
Products Chemistry and has been an 
expert reference for many researchers in 
this field, particularly in the South East 
Asia region.  His enthusiasm in educating 
and mentoring young scientists has 
helped increased the number of scholars 
in this field of science and he continues 
to inspire many young scientists. In UPM, 
he was instrumental in establishing the 
Laboratory of Natural Products (LHS), one 
of the component laboratories of the 
IBS. Through his leadership, his research 
group secured many research grants and 
many high impact publications, graduated 
postgraduate students and filed patents, 
all of which contributed significantly to the 
success of the IBS towards achieving Higher 
Institution Centres of Excellence (HICoE) 
status awarded by the Ministry of Education 
Malaysia. 
Despite having retired fully from the 
University, Dr. Md Nordin is still active in 
research and mentoring activities and 
is often invited as a guest speaker at 
national and international conferences. 
His vast experience and his expertise in 
his field of specialisation will, no doubt, 
be of tremendous benefits nationally and 
internationally.  
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 FAKULTI PERTANIAN 
 FACULTY OF AGRICULTURE
Profesor Dr. Mohd Mansor bin Ismail
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir bin Shamsudin
Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus
Profesor Dr. Loh Teck Chwen
Profesor Dr. Mohd Salleh bin Kamarudin
Profesor Dr. Muta Harah binti Zakaria @ Ya
Profesor Dr. Aziz bin Arshad
Profesor Dr. Che Fauziah binti Ishak
Profesor Dr. Mohamed Hanafi bin Musa
Profesor Dr. Mahmud bin Tengku Muda Mohamed
Profesor Dr. Abdul Shukor bin Juraimi
Profesor Dr. Uma Rani a/p Sinniah
Profesor Dr. Mohd Rafii bin Yusop
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi bin Ramlan
Profesor Dr. Mohd Razi bin Ismail
Profesor Dr. Siti Nor Akmar binti Abdullah
 FAKULTI PERHUTANAN 
 FACULTY OF FORESTRY
Profesor Dr. Zaidon bin Ashaari
Profesor Dr. Jegatheswaran a/l Ratnasingam
Profesor Dr. Paridah binti Md Tahir
Profesor Dr. Ahmad Ainuddin bin Nuruddin
Profesor Dr. Nor Aini binti Ab Shukor
Profesor Dr. Mohamed Zakaria bin Hussin
Profesor Dr. Hazandy bin Abdul Hamid
Profesor Dr. Rozi binti Mohamed
YBhg. Profesor Datin Dr. Faridah Hanum binti Ibrahim
 FAKULTI PERUBATAN VETERINAR 
 FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Profesor Dr. Latiffah binti Hassan
Profesor Dr. Noordin bin Mohamed Mustapha
Profesor Dr. Siti Suri binti Arshad
Profesor Dr. Mohd Hair bin Bejo
Profesor Dr. Abdul Rahman bin Omar
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Azmi bin Mohd Lila
Profesor Dr. Abd Wahid bin Haron
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris
Profesor Dr. Md Zuki bin Abu Bakar @ Zakaria
SENARAI PROFESOR
LIST OF PROFESSORS
 FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 
 FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Profesor Dr. Annuar bin Md Nassir
Profesor Dr. Azali bin Mohamed
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin Baharumshah
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Samsinar binti Md Sidin
 FAKULTI KEJURUTERAAN 
 FACULTY OF ENGINEERING
Profesor  Ir. Dr. Faizal bin Mustapha
YBhg. Profesor Dato’ Dr. -Ing. Ir. Renuganth a/l Varatharajoo
Profesor Dr. Shattri bin Mansor
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Husaini bin Omar
YBhg. Profesor Dato’ Ir. Dr. Mohd Saleh bin Jaafar
Profesor Dr. Ratnasamy a/l Muniandy
Profesor Ir. Dr. Azmi bin Yahya
Profesor Dr. Abdul Rashid bin Mohamed Shariff
Profesor Ir. Dr. Desa bin Ahmad
Profesor Dr. Ishak bin Aris
Profesor Dr. Norhisam bin Misron
Profesor Dr. Mohammad Hamiruce bin Marhaban
Profesor Ir. Dr. Mohd Zainal Abidin bin Ab. Kadir
Profesor Dr. Gorakanage Arosha Chandima Gomes
Profesor Ir. Dr. Thomas Choong Shean Yaw
Profesor Dr. Chuah Teong Guan @ Luqman Chuah bin Abdullah
Profesor Dr. Robiah binti Yunus
Profesor Dr. Azni bin Hj Idris
Profesor Ir. Dr. Nor Mariah binti Adam
YBhg. Profesor Datin Dr. Napsiah binti Ismail
Profesor Dr. Wong Shaw Voon
Profesor Ir. Dr. Mohd Khairol Anuar bin Mohd Ariﬃn
Profesor Dr. Shamsuddin bin Sulaiman
Profesor Ir. Dr. Mohd Sapuan bin Salit @ Sinon
Profesor Dr. Chin Nyuk Ling
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
Profesor Dr. Raja Syamsul Azmir bin Raja Abdullah
Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
Profesor Dr. Mohd Adzir bin Mahdi
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 FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 
 FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
Profesor Dr. Sidek bin Mohd Noah
Profesor Dr. Aida Suraya binti Md Yunus
Profesor Dr. Wong Su Luan
Profesor Dr. Samsilah binti Roslan
Profesor Dr. Aminuddin bin Yusof
FAKULTI SAINS 
FACULTY OF SCIENCE
Profesor Dr. Rusea Go
Profesor Dr. Ahmad bin Ismail
Profesor Dr. Japar Sidik bin Bujang
Profesor Dr. Haji Sidek bin Hj Ab Aziz
Profesor Dr. Halimah binti Mohamed Kamari
Profesor Dr. Zainal Abidin bin Talib
Profesor Dr. Zulkarnain bin Zainal
Profesor Dr. Nor Azah binti Yusof
Profesor Dr. Khozirah binti Shaari
Profesor Dr. Taufiq Yap Yun Hin
Profesor Dr. Mohd Basyaruddin bin Abdul Rahman
Profesor Dr. Noor Akma binti Ibrahim
Profesor Dr. Norihan binti Md Arifin
Profesor Dr. Zanariah binti Abdul Majid
Profesor Dr. Fudziah binti Ismail
Profesor Dr. Adem Kilicman
 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI  MAKANAN 
 FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Profesor Dr. Azizah binti Hj Hamid
Profesor Dr. Nazamid bin Saari
Profesor Dr. Son Radu
Profesor Dr. Jinap binti Selamat
Profesor Dr. Hasanah binti Mohd Ghazali
Profesor Dr. Tan Chin Ping
Profesor Dr. Jamilah binti Bakar
 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 
 FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Profesor Dr. Mansor bin Abu Talib
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan binti Tengku Abdul Hamid
Profesor Dr. Zaid bin Ahmad
Profesor Dr. Jayum Anak Jawan
Profesor Dr. Ahmad Hariza bin Hashim
 FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI 
 FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION
Profesor Dr. Ain Nadzimah binti Abdullah
Profesor Dr. Normaliza binti Abd Rahim
Profesor Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri bin Ahmad
Profesor Dr. Ezhar bin Tamam
 FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
 FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE 
Profesor Dr. Khairul Aidil Azlin bin Abd Rahman
Profesor Dr. Rahinah binti Ibrahim
 FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 
 FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES
Profesor Dr. Shamsul Bahri bin Hj. Md Tamrin
Profesor Dr. Zailina binti Hashim
Profesor Dr. Zamberi bin Sekawi
Profesor Dr. Rukman bin Awang Hamat
Profesor Dr. Manohar a/l Arumugam
Profesor Dr. Sharifah Roohi binti Syed Waseem Ahmad
Profesor Dr. Norlijah binti Othman
Profesor Dr. Zalilah binti Mohd Shariff
Profesor Dr. Amin bin Ismail
Profesor Dr. Rozi binti Mahmud
Profesor Dr. Ahmad Sobri bin Muda
Profesor Dr. Johnson a/l Stanslas
Profesor Dr. Haji Hamidon bin Basri
Profesor Dr. Sherina binti Mohd Sidik
Profesor Dr. Daud Ahmad bin Israf Ali
Profesor Dr. Cheah Yoke Kqueen
Profesor Dr. Rozita binti Rosli
Profesor Dr. Mohd Roslan bin Sulaiman
Profesor Dr. Muhammad Nazrul Hakim bin Abdullah
Profesor Dr. Lim Thiam Aun
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 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI
 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
Profesor Dr. Rahmita Wirza binti O. K. Rahmat
Profesor Dr. Abdul Azim bin Abd Ghani
Profesor Dr. Rusli bin Hj Abdullah
Profesor Dr. Abu Bakar bin Md Sultan
Profesor Dr. Hamidah binti Ibrahim
Profesor Dr. Mohamed bin Othman
Profesor Dr. Shamala a/p K Subramaniam
Profesor Dr. Zuriati binti Ahmad Zukarnain
 FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
 FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
Profesor Dr. Ho Chai Ling
Profesor Dr. Raha binti Hj Abdul Rahim
Profesor Dr. Tan Wen Siang
Profesor Dr. Shuhaimi bin Mustafa
Profesor Dr. Norazizah binti Shafee
Profesor Dr. Raja Noor Zaliha binti Raja Abd Rahman
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah binti Mohd Yusoff
Profesor Dr. Suraini binti Abd Aziz
Profesor Dr. Foo Hooi Ling
Profesor Dr. Lai Oi Ming
Profesor Dr. Rosfarizan binti Mohamad
Profesor Dr. Arbakariya bin Ariff
Profesor Dr. Mohd Ali bin Hassan
 FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR 
 FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
Profesor Dr. Ahmad Makmom bin Abdullah
Profesor Dr. Ahmad Zaharin bin Aris
Profesor Dr. Kyoung Woong Kim
 FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN UPMKB
 FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES UPMKB
Profesor Dr. Bujang bin Kim Huat
Profesor Ahmed Osumanu Haruna
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Atur Cara
p r o g r a m m e
Sesi Pertama   |   First Session
27-30 Oktober 2018
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Sesi 1     |    Session  1
7:50 pagi/a.m. Para tetamu mengambil tempat
Guests take their seats 
8:05 pagi/ a.m. PERARAKAN GRADUAN
PROCESSION OF GRADUANDS 
Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
mengambil tempat duduk
Graduand Procession enters the Hall and graduands take their seats
8:25 pagi/ a.m. PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
PROCESSION OF ACADEMIC STAFF 
Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
Academic Staff Procession enters the hall 
8:30 pagi/ a.m. KETIBAAN PENERIMA GELARAN PROFESOR EMERITUS
ARRIVAL OF THE RECIPIENT OF THE EMERITUS PROFESSOR TITLE
8:35 pagi/ a.m. KETIBAAN PRO CANSELOR
ARRIVAL OF PRO-CHANCHELLORS
8:45 pagi/ a.m. KEBERANGKATAN TIBA 
DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
ARRIVAL OF HIS ROYAL HIGHNESS TUANKU CANSELOR
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor
berangkat memeriksa Perbarisan Pegawai Kadet PALAPES UPM
His Royal Highness Tuanku Canselor inspects the guard of  
honour of UPM PALAPES
9:05 pagi/ a.m. PERARAKAN BESAR
GRAND PROCESSION
Perarakan Besar masuk ke Dewan
Grand Procession enters the Hall
9:10 pagi/ a.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
PROCESSION OF PRO-CHANCELLORS
Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
Pro-Chancellor Procession enters the Hall
9:15 pagi/ a.m. PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
PROCESSION OF HIS ROYAL HIGHNESS TUANKU CANSELOR
Perarakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor masuk  
ke Dewan 
Lagu Negeri Selangor
His Royal Highness Tuanku Canselor Procession enters the Hall
Selangor Anthem
9:20 pagi/ a.m. BACAAN DOA
DOA RECITATION 
PENGISYTIHARAN PEMBUKAAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 UPM
DECLARATION OF COMMENCEMENT OF UPM 42nd CONVOCATION 
CEREMONY
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan 
majlis konvokesyen dibuka
His Royal Highness Tuanku Canselor declares the commencement of 
convocation ceremony
PENGISYTIHARAN DAN PENYEMPURNAAN PELANTIKAN SEMULA 
DAN PELANTIKAN BAHARU PRO CANSELOR 
ANNOUNCEMENT OF THE PROCLAIMATION OF APPOINTMENT AND 
REAPPOINTMENT OF PRO-CHANCELLORS 
• YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke bin Salleh
• YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Syed Jalaludin bin Syed Salim
PENGURNIAAN GELARAN PROFESOR EMERITUS KEPADA
CONFERMENT OF THE TITLE OF EMERITUS PROFESSOR TO
YBhg. Profesor Dr. Mohd Nordin bin Lajis
PENGURNIAAN IJAZAH LANJUTAN
CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
ijazah lanjutan seperti berikut:
Dean of School of Graduate Studies presents the graduands of the 
postgraduate studies as follows:
Ijazah Doktor Falsafah   |   Doctor of Philosophy 
Ijazah Doktor Kejuruteraan   |   Doctor of Engineering
Ijazah Master Kejuruteraan Perisian
Master of Software Engineering
Ijazah Master Perubatan (Anestesiologi)
Master of Medicine (Anaesthesiology) 
Ijazah Master Perubatan (Pediatrik)
Master of Medicine (Paediatrics) 
Ijazah Master Seni bina
Master of Architecture
Ijazah Master Keselamatan Maklumat
Master of Information Security
Ijazah Master Komunikasi Korporat
Master of Corporate Communication
Ijazah Master Keselamatan Proses dan Pencegahan Kehilangan
Master of Process Safety and Loss Prevention
Ijazah Master Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
Master of Highway and Transportation Engineering
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Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
 Diploma in Animal Health and Production
 PENGANUGERAHAN HADIAH UNIVERSITI
 PRESENTATION OF UNIVERSITY PRIZES
 PRASISWAZAH   |   UNDERGRADUATE
•	 Pingat Emas Canselor
Chancellor Gold Medal 
•	 Anugerah	Pelajaran	Diraja
Royal Education Award
•	 Pingat	Emas	Alumni
Alumni Gold Medal 
•	 Pingat	Emas	Yayasan	Pak	Rashid
Yayasan Pak Rashid Gold Medal 
•	 Pingat	Emas		Profesor	Emeritus	Tan		Sri		Dr.	Rashdan	Baba
Emeritus	Professor	Tan	Sri	Dr.	Rashdan	Baba	Gold	Medal	
•	 Pingat	Putra	Agribio
Agribio Putra Medal
•	 Pingat	Razlan	Putra
Razlan Putra Medal 
•	 Anugerah	Keusahawanan	Siswa
Student Entrepreneurship Award
 PASCASISWAZAH   |   POSTGRADUATE
•	 Pingat	Emas	MVP	Doktor	Falsafah
MVP	Doctor	of	Philosophy	Gold	Medal	
•	 Pingat	Emas	Master	Dengan	Tesis
Master’s with Thesis Gold Medal 
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan 
majlis konvokesyen ditangguhkan
His Royal Highness Tuanku Canselor declares the   
 adjournment of ceremony
 LAGU PUTRA GEMILANG
 UPM ANTHEM
LAGU NEGERI SELANGOR
 SELANGOR ANTHEM
 PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU  
CANSELOR BERANGKAT MENINGGALKAN DEWAN
 HIS ROYAL HIGHNESS CHANCELLOR PROCESSION EXITS  
THE HALL 
12:45  MAJLIS BERSURAI
 tengah hari /p.m. END OF CEREMONY
TITAH UCAPAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
SPEECH BY HIS ROYAL HIGHNESS TUANKU CHANCELLOR
PENGURNIAAN IJAZAH BACELOR 
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREES
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture presents the graduands of the 
bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Environmental Studies presents the graduands 
of the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
Bachelor of Environmental Sciences and Technology
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Food Science and Technology presents the 
graduands of the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science and Technology
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
Bachelor of Education (Agricultural Science)
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty Modern Languages and Communication presents 
the graduands of the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
Bachelor of Arts (English Literature)
PENGURNIAAN DIPLOMA   |   AWARD OF DIPLOMA 
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
para graduan diploma seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents  
the graduands of the diploma programme as follows:
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1.	 Aainaa Syazwani binti  Mohamad Amir Hamzah (Malaysia)
- Pengurusan Perosak  •  Pest Management
COMPARISON	OF	RESIDENT	BIRD	COMMUNITIES	IN	MANGROVE	
FOREST AND OIL PALM PLANTATIONS IN SELANGOR, MALAYSIA
2.	 Abbas Lateef Abdulrahman (Iraq)
- Agroteknologi  •  Agrotechnology
PERFORMANCE	OF	CROSSES	AND	DEVELOPMENT	OF	DOUBLED	
HAPLOID LINES IN WHEAT (Triticum aestivum	L.)	FOR	SALT	
TOLERANCE
3.	 Abdalbast.H.I. Fadel (Libya)
- Pemakanan Akuakultur  •  Aquaculture Nutrition
UTILIZATION OF CAROB SEED GERM MEAL IN TILAPIA DIET
4.	 Abdikani Abdullahi Mo’allim (Somalia)
-  Kejuruteraan Tanah dan Air  •  Soil and Water Engineering
MODELING	SOLUTE	TRANSPORT	FOR	IMPROVED	FERTILISER	USE	IN
RICE PRODUCTION SYSTEM
5.	 Abdul Sahli bin Fakharudin (Malaysia)
- Pengkomputeran Cerdas  •  Intelligent Computing
MODELLING OF BIOGAS PRODUCTION PROCESS WITH 
EVOLUTIONARY	ARTIFICIAL	NEURAL	NETWORK	AND	GENETIC
ALGORITHM
6.	 Abdulla Aaid Hadi Albishtue (Iraq)
- Histologi  •  Histology
IMPROVED	REPRODUCTIVE	PERFORMANCE	THROUGH	EDIBLE	
BIRD’S NEST AND ITS AMELIORATING PROPERTIES IN LEAD ACETATE 
TOXICITY	OF	REPRODUCTIVE	SYSTEM	IN	FEMALE	RATS
7.	 Abdullahi Adamu (Nigeria)
- Ekonomi, Perancangan dan Pengurusan Alam Sekitar 
• Environmental  Economic, Planning and Management
ECONOMIC	ANALYSIS	OF	RESOURCE	CONSERVATION	AND	
HOUSEHOLD PREFERENCES ATTRIBUTES IN HADEJIA-NGURU 
WETLANDS, NIGERIA
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH  (A-D)   |    DOCTOR OF PHILOSOPHY (A-D)
8.	 Abdullahi Magaji Yusufu (Nigeria)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
• Communications and Network Engineering
FLUORESCENCE QUENCHING OF OPTICAL FIBER CHEMICAL SENSOR 
DETECTING HAZARDOUS DINITROBENZENE MATERIAL
9.	 Abdullahi Muhammad Auwal (Nigeria)
- Perniagaantani  •  Agribusiness
SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP PRACTICES AND PERFORMANCE 
AMONG MALAYSIAN HERBAL-BASED SMEs
10.	Abdullahi Musa A’ihi (Nigeria)
- Sains Rumpai •  Weed Science
IMPACT	AND	MANAGEMENT	OF	WEED	FLORA	IN	CASSAVA	IN	WEST
COAST REGION OF PENINSULAR MALAYSIA
11.	Abdurrahman Muhammad Sani (Nigeria)
- Kejururawatan •  Nursing
QUALITY	OF	LIFE	OF	PEOPLE	LIVING	WITH	SEX	DEVELOPMENT
DISORDERS AND SEX RE-ASSIGNMENT IN NIGERIA
12.	Abdussalam Adamu Jega (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian  •  Agricultural Economics
ECONOMIC EFFECTS OF FLOOD DISASTER AMONG SMALLHOLDER 
FARMERS IN KELANTAN, MALAYSIA
13.	Abubakar Aisami (Nigeria)
- Biokimia  •  Biochemistry
BIODEGRADATION OF PHENOL BY FREE AND IMMOBILISED CELLS 
OF LOCALLY-ISOLATED BACTERIA
14.	Adamu Muhammad Noma (Nigeria)
- Keselamatan dalam Komputeran  •  Security in Computing
HEURISTIC	APPROACHES	TO	SOLVING	ADDITION	CHAIN	PROBLEM
OF PUBLIC KEY CRYPTOSYSTEM
15.	Adi Azriff bin Basri (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa • Aerospace Engineering
FLUID-STRUCTURE INTERACTION OF COMPUTATIONAL 
AERODYNAMICS	ANALYSIS	IN	PARAVALVULAR	LEAKAGE	OF	
TRANSCATHETER	AORTIC	VALVE	IMPLANTATION	PATIENT
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16.	Adnan Abbas Abdulnabi (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal  • Mechanical Engineering
EFFECTS OF PARTICLE SIZE AND WEIGHT PERCENTAGE OF WASTE 
RUBBER CRUMBS ON THE PERFORMANCE OF COMPOUNDED TYRES
17.	Agharid Ali Hussein (Iraq)
- Imunologi  • Immunology
CHARACTERIZATION OF PEPTIDES AND PROTEINS FROM 
EPIDERMAL MUCUS OF CLIMBING PERCH Anabas testudineus 
(Bloch, 1792) WITH ANTIBACTERIAL AND IMMUNOMODULATORY 
PROPERTIES
18.	Ahmad H. Sabry (Iraq)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan 
• Control and Automation Engineering
DC-BASED	PV-POWERED	HOME	ENERGY	SYSTEM
19.	Ahmad Hanis Izani bin Abdul Hadi (Malaysia)
- Perniagaantani  •  Agribusiness
SOCIOECONOMIC	AND	ENVIRONMENTAL	IMPACT	OF	URBAN	
AGRICULTURE	PRACTICES	IN	THE	KLANG	VALLEY,	MALAYSIA
20.	Ahmed Faeq Hussein (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
• Computer and Embedded System Engineering
A	ROBUST	HIGH	ACCURACY	CARDIOVASCULAR	DISEASE	
DETECTION SYSTEM BASED ON ECG ENERGY CONCENTRATION 
TIME-FREQUENCY ANALYSIS SUPPORTED BY THRESHOLD AND 
INTELLIGENT CLASSIFIER
21.	Ahmed Faraj Ibrahim Hissen Edhirej (Libya)
- Kejuruteraan Bahan  •  Materials Engineering
CHARACTERIZATION	AND	DEVELOPMENT	OF	CASSAVA	(Manihot 
esculenta Crantz)/SUGAR PALM (Arenga pinnata	(Wurmb)	Merr.)	
FIBER-REINFORCED	CASSAVA	STARCH	HYBRID	COMPOSITES
22.	Ahmed Hamdan Lafta (Iraq)
- Agroteknologi  •  Agrotechnology
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND JOB 
PERFORMANCE OF AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS IN IRAQ
23.	Ahmed Hassan Mohammed (Iraq)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
• Control and Automation Engineering
COLLISION PREDICTION-BASED GENETIC NETWORK 
PROGRAMMING-REINFORCEMENT LEARNING FOR MOBILE ROBOT 
ADAPTIVE	NAVIGATION	IN	UNKNOWN	DYNAMIC	ENVIRONMENTS
24.	Ahmed Lateef Khalaf (Iraq)
- Kejuruteraan Fotonik  •  Photonics Engineering
SIDE-POLISHED PLASTIC OPTICAL FIBER COATED WITH 
NANOMATERIALS FOR CHEMICAL SENSING APPLICATIONS
25.	Ahmed Lawal Gusau (Nigeria)
- Komunikasi Kemanusiaan  •  Human Communication
ATTITUDINAL PROFESSIONALISM AND PROFESSIONAL 
COMPETENCIES AS PREDICTORS OF PUBLIC RELATIONS 
PRACTITIONERS’ SELF-EFFICACY
26.	Ahmed Mohammed Sami Al-Janabi (Iraq)
- Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
MODELING INFILTRATION CAPACITY OF PERMEABLE CHANNELS 
UNDER STATIC AND DYNAMIC HYDRAULIC CONDITIONS
27.	Ahmed Umar Tukur (Nigeria)
- Ekonomi  • Economics
ECONOMIC	AND	ENVIRONMENTAL
IMPACT	OF	PIPELINE	VANDALISM	IN	THE	NIGER	DELTA	REGION
28.	Aida binti  Adnan (Malaysia)
- Teknologi Biokomposit  •  Biocomposite Technology
PERFORMANCE	COST	INDEX	IN	EVALUATING	OIL	PALM	STEM	
AS	ALTERNATIVE	FIBRE	MATERIAL	IN	CHAIN	OF	CUSTODY	
CERTIFICATION OF PLYWOOD MILLS IN Malaysia
29.	Aida Soraya binti  Shamsuddin (Malaysia)
- Kesihatan Persekitaran  •  Environmental Health
EVALUATION	OF	NITRATE	POLLUTION,	HEALTH	RISK	AND	
GROUNDWATER	VULNERABILITY	IN	AGRICULTURAL	AND	NON-
AGRICULTURAL AREAS
30.	Ain Umaira binti  Md. Shah (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa  •  Aerospace Engineering
LOW	VELOCITY	IMPACT	SANDWICH	STRUCTURE	BAMBOO	FOR
AEROSPACE APPLICATIONS
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31.	Al Sahami Ali Abdullah Mohammed (Oman)
- Perubatan Unggas   •  Avian Medicine
EPIDEMIOLOGY OF NEWCASTLE DISEASE IN CHICKEN IN THE 
SULTANATE OF OMAN
32.	 .Alaa Mohammed Razzaq (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL ENHANCEMENT OF AA6063 
ALUMINUM ALLOY USING SOLID SPHERE FLY ASH PARTICLES 
REINFORCEMENT
33.	Alabi Abdulmumin Akoredeley (Nigeria)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
FRACTURE TOUGHNESS OF IRON AND COPPER POWDER COMPACTS 
USING MODIFIED DIAMETRICAL COMPRESSION TEST TECHNIQUE
34.	Al-Ahmed, Mustafa Issa A (Arab Saudi)
- Sains Sukan  •  Sports Science
MEDIATING	EFFECT	OF	ATTITUDE	ON	COMPETITIVE	SPORTS	
PARTICIPATION	AND	ACADEMIC	ACHIEVEMENT	OF	UNIVERSITY
STUDENTS IN THE EASTERN REGION OF SAUDI ARABIA
35.	Al-Azharri Siddiq bin Kamunri
- Politik dan Kerajaan  •  Politics and Government
PENGARUH PATRIOTISME DALAM KALANGAN ETNIK MINORITI 
BUGIS SABAH
36.	Ali Chizari (Iran)
- Perniagaantani  •  Agribusiness
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON PRODUCTION OF SELECTED 
AGRICULTURAL COMMODITIES IN MALAYSIA
37.	Ali H.A. Albelbeisi (Palestin)
- Pemakanan Komuniti  •  Community Nutrition
EFFECT OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTS ON NUTRITIONAL 
STATUS OF INFANTS IN GAZA STRIP, PALESTINE
38.	Ali Ibrahim Abbas (Nigeria)
- Politik dan Kerajaan  •  Politics and Government 
	GAIDAM	REGIME’S	SOCIAL	WELFARE	PERFORMANCE	IN	ACHIEVING
DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN YOBE STATE, NIGERIA
39.	Ali Idarous Adnan (Tanzania)
- Rangkaian Komputer  •  Computer Networks
SECURE GEOGRAPHIC FORWARDING PROTOCOLS FOR WIRELESS 
SENSOR NETWORKS
40.	Ali Imad Mahmood (Iraq)
- Fisiologi Tumbuhan  •  Plant Physiology
IMPACT	OF	SEED	MATURITY	AND	POST	HARVEST	TREATMENT	
ON SEED QUALITY, GERMINATION PERFORMANCE AND EARLY 
SEEDLING	DEVELOPMENT	OF	THREE	SOYBEAN	(Glycine max	L.	Merr.)	
VARIETIES
41.	Ali Mohamed E. Ejmaa (Libya)
- Rangkaian Komputer  •  Computer Networks
NEIGHBOUR-BASED ON-DEMAND ROUTING ALGORITHMS FOR 
MOBILE AD HOC NETWORKS
42.	Ali Omran Muhsin Al-Sulttani (Iraq)
- Kejuruteraan Sanitari dan Alam Sekitar 
• Sanitary and Environmental Engineering
PRODUCTIVITY	ENHANCEMENT	AND	MODELLING	OF	A	NEW	
DOUBLE-SLOPE SOLAR STILL WITH RUBBER SCRAPERS IN LOW 
LATITUDE AREAS
43.	Ali Saadon Mtair Al-Ogaili (Iraq)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa  •  Electrical Power Engineering
THREE-LEVEL	UNIVERSAL	ELECTRIC	VEHICLE	CHARGER	BASED	ON	
VOLTAGE-ORIENTED	CONTROL	AND	SINUSOIDAL	PULSE-WIDTH	
MODULATION
44.	Ali Umar Bashir (Nigeria)
- Kejuruteraan Tanah dan Air  •  Soil  and Water Engineering
DETERMINING PROPER IRRIGATION METHOD AND SCHEDULE IN 
MAIZE	PRODUCTION	FOR	SEMI-ARID	ENVIRONMENT	IN	NIGERIA
45.	Ali Yahya Gheni (Iraq)
- Sistem Maklumat  •  Information Systems
GLOBAL	VIRTUAL	TEAMS	PERFORMANCE	MEASURING	MODEL	FOR
GLOBAL	SOFTWARE	DEVELOPMENT	PROJECTS
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46.	Ali Zachi Abdulqader (Iraq)
- Entomologi  •  Entomology
OIL-BASED NANOEMULSION OF Metarhizium anisopliae (Metschn)
SOROKIN	TO	CONTROL	RED	PALM	WEEVIL	Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier)
47.	Aliyu Isah Agaie (Nigeria)
- Sistem Maklumat  •  Information Systems
QUERY DISAMBIGUATION APPROACH USING TRIPLE-FILTER
48.	Aliyu Isah Taketsaba (Nigeria)
- Sains Tumbuhan  •  Plant Science
AEROBIC RICE PRODUCTION AND WEED MANAGEMENT AS 
INFLUENCED BY BIOFERTILIZER
49.	Aliyu Umar Sa’ad (Nigeria)
- Fizik Gunaan  •  Applied Physics
STRUCTURAL, ELASTIC AND OPTICAL PROPERTIES OF RICE HUSK 
SILICATE BOROTELLURITE GLASS SYSTEM DOPED WITH MICRO AND 
NANOPARTICLES OF ERBIUM OXIDE
50.	Allamin Ibrahim Alkali (Nigeria)
- Bioteknologi Alam Sekitar  •  Environmental Biotechnology
RHIZODEGRADATION OF PETROLEUM OILY SLUDGE-
CONTAMINATED SOIL BY HETERO-RHIZOPHERIC BACTERIA FROM 
Cajanus cajan (L.)	Millsp.	(PIGEON	PEA)
51.	Allegendran a/l Rajeendran (Malaysia)
- Bioteknologi Molekul  •  Molecular Biotechnology
PHYLOGENETIC, ANTAGONIST POTENTIAL, BIOCHEMICAL PROFILE 
AND EXPRESSION OF NBS-LRR RESISTANCE GENE CANDIDATES 
OF Colletotrichum gloeosporioides ON PEANUT SEEDS (Arachcis 
hypogaea	L.	cv.	Margenta)
52.	Alsanossi Mohamed Aboghrara (Libya)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
BEHAVIOUR	AND	PERFORMANCE	EFFICIENCY	OF	SOLAR	AIR	HEATER
WITH IMPINGING JETS ON CORRUGATED PLATE
53.	Alyaa Khadhier Mageed (Iraq)
- Kejuruteraan Kimia  •  Chemical Engineering
COPPER-BASED CATALYSTS SUPPORTED ON NITROGEN-DOPED 
REDUCED GRAPHITE OXIDE FOR DEHYDROGENATION OF 
CYCLOHEXANOL TO CYCLOHEXANONE
54.	Amelia Tang (Malaysia)
- Mikrobiologi  •  Microbiology
POTENTIAL USE OF FUNCTIONAL BACTERIA FROM TROPICAL 
REHABILITATED FOREST AS BIO-FERTILIZER
55.	Amid Heravi (Iran)
- Kejuruteraan Perladangan Presis  •  Precision Farming Engineering
DEVELOPMENT	OF	A	ROBOTIC	WEED	CONTROL	SYSTEM	FOR	
GREENHOUSES
56.	Aminu Ibrahim (Nigeria)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
•  Geotechnical and Geological Engineering
LIGHTWEIGHT BUOYANT FOUNDATION ON PEAT SOIL USING 
BAMBOO CULMS AND PLASTIC BAGS
57.	Amira Najiha binti Yahya (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak 
• Psychology of Child Development
PATERNAL	ATTACHMENT,	NEGATIVE	LIFE	EVENTS,	AUTOMATIC
THOUGHTS	AND	DEPRESSIVE	SYMPTOMS	IN	MALAYSIAN	
ADOLESCENTS
58.	Amizah Md. Ariffen (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa  •  Electrical Power Engineering
INFLUENCE OF BENT DOWN CONDUCTOR FOR LIGHTNING 
PROTECTION SYSTEM
59.	Ammar Mohammed Dawood Sultan (Jordan)
- Kejuruteraan Perisian  •  Software Engineering
AN OPTIMIZED TEST CASE GENERATION TECHNIQUE FOR 
ENHANCING	STATE-SENSITIVITY	PARTITIONING
60.	Andy-Al-Affendi bin Abdullah (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan 
• Manufacturing Systems Engineering
DEVELOPMENT	OF	VISUALIZED	EARNED	VALUE	MANAGEMENT
TOOL FOR PROJECT MANAGEMENT
61.	Ang Kean Hua (Malaysia)
- Pemodelan dan Sistem Alam Sekitar 
• Environmental System and Modelling
EVALUATION	OF	WATER	QUALITY	USING	PATTERN	RECOGNITION	
TECHNIQUE	IN	MELAKA	RIVER	BASIN,	MALAYSIA
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69.	Arthy Surendran (India)
- Patologi Tumbuhan  •  Plant Pathology
EFFECTS OF NATURALLY OCCURRING PHENOLIC COMPOUNDS 
ON CELL WALL DEGRADING ENZYMES AND SUPPRESSION OF 
Ganoderma boninense INFECTION IN OIL PALM SEEDLINGS
70.	Asa Naim binti Rusli (Malaysia)
- Pengurusan Industri Perkayuan  •  Wood Industry Management
DESIGN	SPECIFICATION	DEVELOPMENT	ON	ECO-DESIGN	CHAIR	
THROUGH USERS’ PERCEPTION ANALYSIS AND KANSEI ENGINEERING 
EVALUATION
71.	Ashkan Nochian (Iran)
- Pengajian Landskap   •  Landscape Studies 
PUBLIC PREFERENCE AND PARTICIPATION IN SUSTAINABLE 
REDEVELOPMENT	OF	A	CLOSED	LANDFILL	SITE	IN	AYER	HITAM,	
SELANGOR, MALAYSIA
72.	Aslizah binti Mohd Aris (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob  •  Microbial Biotechnology
DEVELOPMENT	OF	Vibrio harveyi PROTEASE DELETION MUTANT 
AS	LIVE	ATTENUATED	VACCINE	AGAINST	VIBRIOSIS	IN	Epinephelus 
fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
73.	Asra Amidi (Iran)
- Pengurusan Pengetahuan  •  Knowledge Management
INTEGRATED TACIT KNOWLEDGE SHARING MODEL AMONG 
MEDICAL	PRACTITIONERS	OVER	SOCIAL	MEDIA	WITH	MODERATOR
AND MEDIATOR INTERACTION EFFECT
74.	Athraa Ali Kadhem (Iraq)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa  •  Electrical Power Engineering
RELIABILITY ASSESSMENT OF POWER SYSTEM GENERATION 
ADEQUACY WITH WIND POWER USING POPULATION-BASED 
INTELLIGENT SEARCH METHODS
75.	Atiku Muhammad (Nigeria)
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan 
• Forest Management and Conservation
ANTHROPOLOGICAL	INTERFERENCE	ON	THE	VEGETATION	OF
WASSANIYA	FOREST	RESERVE	IN	SOKOTO,	NIGERIA
62.	Ang Kok Pian (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi  •  Pharmacology and Toxicology
MOLECULAR	MECHANISMS	UNDERLYING	ANTIPROLIFERATIVE
EFFECT OF TRICYCLOHEXYLPHOSPHINE GOLD (I) 
MERCAPTOBENZOATE	DERIVATIVES	ON	HUMAN	BREAST	AND	
OVARIAN	CARCINOMA	CELL	LINES
63.	Anhar Danial bin Mustafa (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob  •  Microbial Biotechnology
DEVELOPMENT	AND	EVALUATION	OF	MUCOSAL	TUBERCULOSIS
VACCINE	UTILIZING	IN-TRANS SURFACE DISPLAY SYSTEM OF 
Lactobacillus plantarum Pa21 IN MICE
64.	Ani Shazwani binti Abas (Malaysia)
- Pengajian Landskap   •  Landscape Studies
LOW	CARBON	CAPABILITY	BEHAVIOR	FRAMEWORK	AS	CLIMATE
CHANGE MITIGATION FOR URBAN RESIDENTIAL AREA IN 
PUTRAJAYA, MALAYSIA
65.	Ann Selvaranee Balasingam (Malaysia)
- Pelancongan  •  Tourism
MULTI-DIMENSIONAL	PERSPECTIVE	OF	HOMESTAY	SUSTAINABILITY	
IN MALAYSIA MODERATED BY CARRYING CAPACITY
66.	Anwar Ali Baqer (Iraq)
- Nanoteknologi  •  Nanotechnology
SYNTHESIS, STRUCTURAL AND OPTICAL CHARACTERIZATION OF 
CuO, CeO
2 
AND (CuO)
x
(CeO
2
)
1-X
	NANOPARTICLES	VIA	THERMAL
TREATMENT METHOD
67.	Anwar Nooruldeen Imran (Iraq)
- Matematik Tulen  •  Pure Mathematics
BORNOLOGICAL STRUCTURES ON SOME ALGEBRAIC SYSTEMS
68.	Arezoo Sanei (Iran)
- Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar
• Wildlife Ecology and Management
MODELING	REGIONAL	CUMULATIVE	EFFECTS	OF	LAND	USE	AND	
LAND	COVER	VARIATIONS	IN	RELATION	TO	PERSISTENCE	OF	THE	
PERSIAN LEOPARD (Panthera pardus saxicolor) IN IRAN
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76.	Atiqah binti Mohd Afdzaluddin (Malaysia)
- Biokomposit Teknologi dan Rekabentuk
• Biocomposite Technology and Design
PROPERTIES OF SUGAR PALM/GLASS FIBRE-REINFORCED 
THERMOPLASTIC POLYURETHANE COMPOSITES
77.	Atique Ahmed Behan (Pakistan)
- Produksi Haiwan  •  Animal Production
EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF PROTECTED FAT ON RUMEN 
METABOLISM, MEAT QUALITY AND METABOLOMICS IN DORPER 
CROSSBRED SHEEP
78.	Ayda Azharkamandi (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
• Psychology of Child Development
RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-ESTEEM, PARENT-CHILD 
RELATIONSHIP, SOCIAL SUPPORT AND LIFE SATISFACTION AMONG 
IRANIAN ADOLESCENTS IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA
79.	Ayesha Fatima (Pakistan)
- Bioinformatik dan Biologi Sistem
• Bioinformatics and System Biology
COMPUTATIONAL APPROACHES TO ELUCIDATE THE ACTION 
MECHANISM OF ZERUMBONE TOWARDS BETA CATENIN
80.	Ayu Haslija binti Abu Bakar (Malaysia)
- Kejuruteraan Kimia  •  Chemical Engineering
ADSORPTION OF QUARTERNIZED PALM KERNEL SHELL FOR 
FLUORIDE	REMOVAL
81.	Azadeh Amoozegar (Iran)
- Teknologi Pendidikan  •  Educational Technology
PERCEIVED	LEARNING	AS	A	MEDIATOR	BETWEEN	INSTITUTIONAL
FACTORS,	INSTRUCTOR	IMMEDIACY	BEHAVIOR,	LEARNER	
CHARACTERISTICS AND COURSE SATISFACTION AMONG 
UNDERGRADUATE DISTANCE LEARNERS
82.	Azalia binti Mohamed (Malaysia)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
• Environmental Planning and Management
DEVELOPMENT	OF	A	LOW	CARBON	LIFESTYLE	PREDICTIVE	MODEL	
IN PUTRAJAYA, MALAYSIA
83.	Azean Idruwani Idrus (Malaysia)
- Bahasa Melayu  •  Malay Language
SUSUNAN TURUTAN INTERAKSI DALAM PROGRAM PENGACARAAN 
WANITA HARI INI
84.	Azhar bin Ahmad (Malaysia)
- Politik dan Kerajaan  •  Politics and Government
HEGEMONI SOEHARTO TERHADAP GERAKAN PELAJAR DI 
INDONESIA, 1966-1988
85.	Azin Farzin (Iran)
- Gerontologi Perubatan  •  Medical Gerontology
EFFECTIVENESS	OF	A	PREVENTATIVE	MULTI-COMPONENT	TRAINING
PROGRAM	FOR	PROSPECTIVE	MEMORY	PERFORMANCE	AMONG	
HEALTHY OLDER ADULTS
86.	Azizah binti Rahmat (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian  •  Software Engineering
ACTOR-ORIENTED APPROACH WITH MULTILAYERED CODE 
ABSTRACTION MODEL FOR REUSABILITY OF ASSET IN CROSS-
DOMAIN SOFTWARE PRODUCT LINE
87.	Azlinda binti A. Rahman (Malaysia)
- Bahasa Melayu  •  Malay Language
PEMAHAMAN BACAAN BAHAN BAHASA MELAYU DALAM 
KALANGAN REMAJA
88.	Azuraida binti Amat (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
STRUCTURAL, OPTICAL AND GAMMA RADIATION SHIELDING 
PROPERTIES OF Bi
2
O
3
/BaO-B
2
O
3
-TeO
2
 DOPED CeO
2
 GLASS SYSTEM
89.	B. Vimala a/p R.M.T Balasubramaniam (Malaysia)
- Sains Pemakanan  •  Nutritional Science
PHYTOCHEMICAL AND GLUCOSE LOWERING POTENTIAL OF 
SEAWEED Eucheuma denticulatum	(N.L.	Burman)	F.S.	Collins	and	A.B.	
Harvey IN VITRO
90.	Babangida Ibrahim Babura (Nigeria)
- Statistik Gunaan dan Komputasi 
• Applied  and Computational Statistics
MODIFIED BOXPLOT AND STAIRBOXPLOT FOR GENERALIZED 
EXTREME	VALUE	DISTRIBUTION
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91.	Babura Sulaiman Rufa’I (Nigeria)
- Agroteknologi  •  Agrotechnology
IDENTIFICATION	OF	SEQUENCE	VARIANTS	IN	KEY	VITAMIN	E	GENES	
FROM Elaeis guineensis	Jacq.	GERMPLASM	FOR	DEVELOPMENT	OF	
DNA-BASED MARKERS
92.	Bahareh Kalantarghorashi Harandi (Iran)
- Penderiaan Jauh  •  Remote Sensing
MOVING	OBJECTS	DETECTION	FROM	UAV	CAPTURED	VIDEOS	USING
TRAJECTORIES OF MATCHED REGIONAL ADJACENCY GRAPHS
93.	Bala Gambo Jahun (Nigeria)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
• Agricultural Mechanisation and Automation
DEVELOPMENT	AND	FIELD	EVALUATION	OF	BLADES	WITH	
DIFFERENT LIFTING ANGLES FOR MULCHING OIL PALM FRONDS 
PRIOR TO SEEDLING PLANTING
94.	Basheera M. Mahmmod (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
• Computer and Embedded System Engineering
A SPEECH ENHANCEMENT FRAMEWORK USING DISCRETE 
KRAWTCHOUK-TCHEBICHEF TRANSFORM
95.	Bashir Ibrahim (Nigeria)
- Bahasa Inggeris  •  English Language
USE	OF	CONVERSATIONAL	SILENCE	BY	MALAYSIAN	SCIENCE	
AND NON-SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS IN ACADEMIC 
DISCOURSE
96.	Bashir Muktar Garba (Nigeria)
- Pengembangan Pertanian  •  Agricultural Extension
INFLUENCE	OF	ICTs	USE	ON	LIVELIHOOD	RESILIENCE	MEDIATED	BY	
FLOOD RISK PERCEPTION AMONG FISHERMEN IN THE EAST COAST 
OF MALAYSIA
97.	Batool Eneaze Bandar (Iraq)
- Sains Bahan  •  Materials  Science
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPPER OXIDE/POROUS 
SILICON COMPOSITE FOR PHOTODETECTOR APPLICATIONS
98.	Bello Sirajo Shiitu (Nigeria)
- Fisiologi Manusia   •  Human Physiology
PROTECTIVE	EFFECT	OF	Nigella sativa	L.	(BLACK	CUMIN)	SEED	OIL	
ON	SODIUM	VALPROATE-INDUCED	NEURAL	TUBE	DEFECTS	AND	
BEHAVIOUR	IN	MICE	MODEL
99.	Billy Guan Teck Huat (Malaysia)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
• Environmental Pollution Control Technology 
EFFECT OF MANGANESE AND CADMIUM ON BIOLOGICAL 
ATTRIBUTES OF WILD WATER SPINACH (Ipomoea aquatica Forssk.)
100.	 Bilyaminu Abubakar (NIGERIA)
- Toksikologi dan Farmakologi  •  Pharmacology and Toxicology
INTERGENERATIONAL EFFECT OF AMYLOSE CONTENT AND 
GERMINATION	STATUS	OF	RICE	CULTIVARS	IN	NORMAL	AND	HIGH-
FAT DIET-FED RATS
101.	 Bokhary bin Zainal (Malaysia)
- Hortikultur  •  Horticulture
POSTHARVEST	QUALITIES	AND	METABOLIC	RESPONSES	OF	
HYDRO-COOLED ROCKMELON TOMATO (Cucumis melo	L.	reticulatus 
cv Glamour) AFTER DIFFERENTIAL STORAGE DURATIONS
102.	 Boon Yih Tien (Malaysia)
- Kejuruteraan Proses Pertanian  •  Agricultural Process Engineering
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISATION OF EMULSIFIED 
AGARWOOD OIL USING GEL ELECTROPHORESIS
103.	 Boroumandmoghaddam Amin (Iran)
- Bioteknologi Perubatan  •  Medical Biotechnology
BIOSYNTHESIS OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES BY Pichia 
kudriavzevii GY1 AND THEIR BIOMEDICAL PROPERTIES
104.	 Buba Ahmed Tarajo (Nigeria)
- Penyelidikan Operasi  •  Operations Research
SUB-ROUTE	REVERSAL	REPAIR	MECHANISM	AND	DIFFERENTIAL
EVOLUTION	FOR	URBAN	TRANSIT	NETWORK	DESIGN	PROBLEM
105.	 Catherine Chieng Cheng Yun (Malaysia)
- Imunologi  •  Immunology
MUCOSAL IMMUNE RESPONSE OF TIGER GROUPER (Epinephelus 
fuscoguttatus Forsskål, 1775) TO Vibrio harveyi
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106.	 Chah Chee Keong (Malaysia)
- Sintesis  •  Synthesis
SYNTHESIS,	CHARACTERISATION	AND	BIOLOGICAL	ACTIVITIES	OF
NOVEL	NITROGEN-SULPHUR	MACROCYCLIC	LIGANDS	AND	THEIR	
TRANSITION METAL COMPLEXES
107.	 Chai Kong Fei (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan  •  Food Biotechnology
BIOTRANSFORMATION OF RAMBUTAN (Nephelium lappaceum	L.)
SEED INTO A COCOA POWDER-LIKE PRODUCT
108.	 Chang Hon Weng (Malaysia)
- Teknologi Makanan  •  Food Technology
FORMATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF THIOL-
MODIFIED BETA-LACTOGLOBULIN FIBRILS COMPLEX WITH 
CHITOSAN
109.	 Chang Lee Sin (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan  •  Food Biotechnology
PRODUCTION AND PROPERTIES OF SHELF-STABLE SPRAY-DRIED 
POWDER FROM ENZYME-TREATED SOURSOP (Annona muricata 
L.)	FRUIT
110.	 Chee Wei Kit (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
FABRICATION OF CARBON-BASED NANOSTRUCTURED FLEXIBLE 
SUPERCAPACITOR
111.	 Chen Bao Jing (Malaysia)
- Perubatan Molekul  •  Molecular Medicine
BIOMEDICAL	PROPERTIES	OF	NOVEL	MONONUCLEAR	
PHOSPHANEGOLD(I) DITHIOCARBAMATES
112.	 Chen Wei Li (Malaysia)
- Pemakanan Haiwan  •  Animal Nutrition
EFFECTS OF PALM KERNEL EXPELLER AND ITS 
OLIGOSACCHARIDES ON NUTRIENT ASSIMILATION AND CECAL 
MICROBIOTA IN BROILER CHICKENS
113.	 Cheok Mei Lick (Malaysia)
- Kurikulum dan Pengajaran  •  Curriculum and Instruction
FACTORS THAT INFLUENCE SATISFACTION TOWARDS FROG 
VIRTUAL	LEARNING	ENVIRONMENT	AMONG	CHAMPION	
SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN SOUTHERN REGION OF 
MALAYSIA
114.	 Chindo Ibrahim Bisallah (Nigeria)
- Epidemiologi dan Biostatistik  •  Epidemiology and Biostatistics
INFORMATION,	MOTIVATION	AND	BEHAVIOR-BASED	
INTERVENTION	IN	IMPROVING	KNOWLEDGE,	ATTITUDE	AND	
PREVENTIVE	PRACTICES	RELATED	TO	TUBERCULOSIS	AMONG	HIV
PATIENTS IN NIGERIA
115.	 Chris Bambey Guure (Ghana)
- Epidemiologi dan Biostatistik  •  Epidemiology and Biostatistics
BAYESIAN APPROACH TO META-ANALYSIS WITH JOINT 
MODELLING	OF	LONGITUDINAL	AND	TIME-TO-EVENT	OUTCOMES	
IN DEMENTIA AND SUBTYPES
116.	 Chua Ee Von (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
EFFECTS OF INCLUSION OF Gd
2
O
3
 MICROPARTICLES AND Gd
2
O
3 
NANOPARTICLES ON ELASTIC, LINEAR AND NONLINEAR OPTICAL 
PROPERTIES OF ZINC BOROTELLURITE GLASSES
117.	 Dalia Abd Alla Mohamed Abd Alla (Sudan)
- Pemakanan Haiwan  •  Animal Nutrition
SELENIUM-ENRICHED BACTERIAL PROTEIN AS SOURCE OF 
ORGANIC SELENIUM IN BROILER CHICKENS
118.	 Danjuma Lawal (Nigeria)
- Mikrobiologi Perubatan  •  Medical Microbiology
THERAPEUTIC	POTENTIALS	OF	BONE	MARROW	DERIVED	
MESENCHYMAL	STEM	CELL	IN	AVERTING	ORGAN	DAMAGE	DUE	
TO RIFAMPICIN INDUCED TOXICITY IN ANIMAL MODEL
119.	 Danladi Yusuf Gumel (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
• Environmental Planning and Management
VULNERABILITY	OF	PADDY	FARMERS	TO	CLIMATE	CHANGE	
VARIABILITY	IN	PENINSULAR	MALAYSIA
120.	 Danmaigoro Abubakar (Nigeria)
- Anatomi dan Histologi   •  Anatomy and Histology
HISTOLOGICAL	AND	SAFETY	EVALUATION	OF	COCKLE	SHELL-
DERIVED	CaCO
3
 NANOPARTICLE LOADED WITH DOXORUBICIN IN 
DOGS
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121.	 Dauda Akeem Babatunde (Nigeria)
- Akuakultur  •  Aquaculture
BIOFLOC TECHNOLOGY SYSTEM FOR 
IMPROVEMENT	OF	THE	SURVIVAL,	
GROWTH, BIOCHEMICAL COMPOSITION 
AND PHYSIOLOGY OF AFRICAN CATFISH 
(Clarias gariepinus Burchell 1822) 
JUVENILES
122.	 Dauda Yusuf Jikantoro (Nigeria)
- Matematik Gunaan 
• Applied Mathematics
HYBRID	METHODS	FOR	SOLVING
HIGHER ORDER ORDINARY 
DIFFERENTIAL EQUATIONS
123.	 Daw Mohammad Abdalhadi (Libya)
- Sains Bahan  •  Materials Science
FABRICATION AND CHARACTERISTICS 
OF OIL PALM FIBRE-REINFORCED 
POLYLACTIC ACID COMPOSITE FILLED 
WITH	IRON	OXIDE	FOR	MICROWAVE	
APPLICATION
124.	 Dayana Hazwani binti Mohd Suadi Nata 
(Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
• Occupational Health and Safety
ESTABLISHMENT OF HEAT STRESS INDEX 
TO	IMPROVE	THERMAL	COMFORT	
AMONG INDUSTRIAL OPERATORS IN 
MALAYSIA
125.	 Dele-Afolabi Temitope Theophilus 
(Nigeria)
- Kejuruteraan Mekanikal
• Mechanical Engineering
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL 
INVESTIGATION	OF	PLAIN	AND	NI-
REINFORCED POROUS ALUMINA 
CERAMICS COMPOSITES PRODUCED 
WITH AGRO-WASTE PORE FORMERS
126.	 Diana Abu Ujum (Malaysia)
- Kesusasteraan Inggeris  •  English Literature
EMBODIMENT OF TWENTY-FIRST 
CENTURY ZEITGEIST IN CHICK LIT
127.	 Ding Rui (China)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
• Urban Planning and Design
DEVELOPMENT	OF	A	COMPLEX	
NETWORK-BASED INTEGRATED 
MULTI-LAYER URBAN GROWTH AND 
OPTIMISATION MODEL FOR EFFICIENT 
URBAN TRAFFIC NETWORK
128.	 Dora Esphylin binti Jamaluddin 
(Malaysia)
- Kesihatan Persekitaran
• Environmental Health
EVALUATION	OF	HEAVY	METAL	
EXPOSURE THROUGH AIR USING NAILS 
AND	SALIVARY	INTERLEUKIN-6	AMONG	
CHILDREN	LIVING	CLOSE	TO	SOLID	
WASTE LANDFILLS IN MALAYSIA
129.	 Dori Efendi (Indonesia)
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA 
DI BAWAH PEMERINTAHAN SUSILO 
BAMBANG YUDHOYONO, 2004-2014
IJAZAH  DOKTOR KEJURUTERAAN 
DOCTOR OF ENGINEERING
1.	 Andy-Al-Affendi bin Abdullah
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
• Manufacturing Systems Engineering
2.	 Iryani binti Mohamed Rawi
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
3.	 Umran bin Abdul Rahman
- Kejuruteraan Industri
• Industrial Engineering
MASTER KEJURUTERAAN PERISIAN 
MASTER OF SOFTWARE ENGINEERING
1.	 Barayan, Osama Wajeeh A
2.	 Bashar Amer Mahmood
3.	 Goh Wei Mun
4.	 Muhammad ‘Azizi bin Che Sulaiman
5.	 Mustafa Thamir Wafeeq
6.	 Nor Zakiah binti Gorment
7.	 Nurul Afiqah binti  Abdul Aziz
8.	 Ooi Chiew Wei
9.	 Shaiful Farith bin Ahmad
10.	 Siti Aishah binti Md Nor
11.	 Siti Nur Fathin Najwa binti Mustaffa
12.	 Suhazli bin Muhamad
MASTER PERUBATAN (ANESTESIOLOGI) 
MASTER OF MEDICINE (ANAESTHESIOLOGY)
1.	 Aizad bin Azahar
MASTER PERUBATAN (PEDIATRIK) 
MASTER OF MEDICINE (PEDIATRICS)
1.	 Husna binti  Musa
2.	 Melissa Anne Nunis
3.	 Nor Azyati binti Yusoff @ Che Abdullah
4.	 Sheena Davahran
5. Sithra a/p Rengasamy @ Ragasamy
MASTER SENI BINA 
MASTER OF ARCHITECTURE
1.	 Chan Sien How
2.	 Jerome Wong Jian En
3.	 Lam Tuck Lone
4.	 Lee Sim Chuan
5.	 Lim Chee Hui
6.	 Lim Yekey
7.	 Low Bee Teng
8.	 Luqman bin Alewi
9.	 Mohd Hasif Asyraf bin Hamidun
10.	Muhammad Mukmin bin Abdullah Sukri
11.	Muhammad Nadzrul Adam bin Mahusni
12.	Nur Aini Syafawani binti Umar
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13.	Nurul Hajar binti  Abd Rahman @ Ngah
14.	Omar Ahmed Omar Alkhulaqi
15.	Prisscilla Tee Xue Er
16.	Roza Azalea binti Zamzuri
17.	 Sara Zavari
18.	 Siaw Chu Xuan
19.	 Tan See Nga
20.	 Tan Wan Joo
21.	Wong Kail Li
MASTER KESELAMATAN MAKLUMAT 
MASTER OF INFORMATION SECURITY
1.	 Abas Abdullahi Ali
2.	 Abukar Ahmed Sh Mohamed
3.	 Afeef Yahya Ahmed Al-Ansi
4.	 Ahmed Mohammed A Alahmadi
5.	 Aliyu Usman Shehu
6.	 Asmau Goggo Ahmed
7.	 Farah Muneera binti Azudin
8.	 Hafizah binti Che Hasan
9.	 Harmi Armira binti  Mohamad Har
10.	 Laavanya a/p Angamuthu
11.	Mohamad Fakhrul Syafiq bin Che Ya
12.	Muhamad Amirnazmi bin Ramli
13.	Mustafa Yahya Zakariya Al Saadi
14.	Nurul Nadia binti Abdol Rahman
15.	Yazid Haruna Shayau
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT 
MASTER OF CORPORATE COMMUNICATION
1.	 ‘Auni Aqilah binti  Ahmad
2.	 Ahmad Fakri Zaki bin Samad
3.	 Aisyah binti  Mohd Ziyadi
4.	 Ali Abdulelah Ali Ahmed
5.	 Ali Lateef Kareem
6.	 Arfizan bin Ramly
7.	 Audrey Annabel Chin
8.	 Azuandi bin Md Kasa
9.	 Dino-Faizal bin Abdullah
10.	Durga Shai a/p Baskaran
11.	 Farahani binti  Mohammed Zakaria
12.	 Farhan bin Fauzi
13.	Harith bin Hashim
14.	 Jagdeep Kaur a/p Jaswant Singh
15.	 Juliana binti  Jamil
16.	Kazimah binti  Mohamad Khan
17.	 Laily Kamariah binti Mohd Jamil
18.	 Lyu Xiaoru
19.	Mahmoed Kadhem Reja
20.	Mariah Ecatherina binti Ahmad Dinar
21.	Mezher Luay Ali Mezher
22.	Mohammed	A.	A.	Almudaini
23.	Mohd Anis Nadzli bin Mohd Rofi
24.	Mohd Hanif Faiq bin A Razak
25.	Mohd Zulfahmee bin Ismail
26.	Muhammad Qisti bin Abdullah
27.	Nnaji Onyebuchi Isabella
28.	Noor Azwani binti Alias
29.	Nor Hidayah binti  Mohamad
30.	Norhairuddin bin Noraidin
31.	Noriza binti  Nazri
32.	Norzaina binti  Darus
33.	Nur Fatin Syahirah binti Mohd Ramli
34.	Nur Jalilah binti Jali
35.	Nur Syaheera binti Zaifuddin
36.	Nur Syazana Lyana binti  Mohd Zubil
37.	Nurhafizah binti  Matsah
38.	Nursalmiyati binti Yahaya
39.	Nurul Safaniza binti Che Ani
40.	Nwankwo Ojionu Chimeziem Elijah
41.	Ogunade Olasunkanmi Adesanya
42.	Onalethata Mogale
43.	Pravin a/l Ramasamy
44.	Raja Saera binti  Raja Musa
45.	Robinder Kaur
46.	 Sharmiyantie Akma binti Shabudin
47.	 Siti Aisah binti Kamarul Zaman
48.	 Siti Hajar binti Sulaiman
49.	 Siti Naqiah binti Nordin
50.	 Siti Norhazlinda Kamarudin
51.	 Su Enyuan
52.	 Sulochana a/p Gonalan
53.	 Suraiya binti Jabarudin
54.	 Suriya binti Matsom
55.	 Taanya Luxmy a/p Panneer Selvam
56.	Wan Nur Syarmimie binti Wan Azman
57.	Wu Huangsiying
58.	Xu Weiting
59.	Zhang Pei
MASTER KESELAMATAN PROSES DAN 
PENCEGAHAN KEHILANGAN 
MASTER OF PROCESS SAFETY AND LOSS 
PREVENTION
1.	 Abdul Haqeem bin Akhyani
2.	 Amir Yasser bin Adzaman
3.	 Amobi Henry Nduka
4.	 Arun Kumar Muniasamy
5.	 Chai Kian Chiew
6.	 Junaizad bin Jamil
7.	 Mashaida binti  Md Sharif
8.	 Mohammad Izzat bin Arshad
9.	 Mohd Amir Fitrie bin Mohd Rosdi
10.	Mohd Hasif bin Malek @ Malik
11.	Mohd Helmie bin Mohd Khalid
12.	Nadeem Abdo Hamood Humadi
13.	Nor’ain binti  Mohd Ramli
14.	Norauji Syazwi binti Norzalli
15.	Nur Sakinah binti  Saffian
16.	Nursyazalina binti Idris
17.	Nurul Husna binti Abd Wahab
18.	Nurul Izzah binti Ya’akub
19.	Rohela binti Mohammad
20.	 Sarah Anisa Adnan
21.	 Sazali bin Saini
22.	 Stephen Luhut Pardamean Sitorus
23.	 Tan Chiang Jinn
24.	 Toh Jia Lin
25.	Wan Muhamad Anis bin Wan Mat
26.	Yugadarshni Samudra Raja
MASTER KEJURUTERAAN 
LEBUHRAYA DAN PENGANGKUTAN 
MASTER OF HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION ENGINEERING
1.	 Adedokun Oladimeji
2.	 Ahmed Adnan Hussain
3.	 Atiqah Nazira binti Abdul Rasid
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4.	 Ehsanullah Ayubi
5.	 Eliyani	Yazreen	binti		A.Rani
6.	 Esho Emmanuel Olumide
7.	 Ezreen binti  Ahmad Badaruddin
8.	 Faizatul Akma binti Amir
9.	 Fatin Mastura binti Majenom
10.	Haridass Balakrishnan
11.	Malek Abdulkarem Abdulwahid Almaliki
12.	Mimie Fazira binti Mohd Daud
13.	Mohammed Hammeed Ahmed Abulohom
14.	Mohd Nasharuddin bin Hashim
15.	Muhamad Adzha bin Ibrahim
16.	Mustafa Hussein Mohamed Elsherksi
17.	Mutahar Abdulsalam Nasser Al-Ammari
18.	Nor Azizah binti Mohd Zaili
19.	Nor Haniza binti Mustafar Kamar
20.	Nurul Shahidah Azira binti  Zulkifli
21.	Omar Abdifatah Sahal
22.	Osama Ali Mohammed Alsamawi
23.	 R.S.Chandrasegaran	a/l	Subramaniam
24.	 Sa’adiah binti Mohd Yusoh
25.	 Sharizan bin Yusoff
26.	 Vickram	a/l	Alakuventhan
BACELOR SAINS PERTANIAN
BACHELOR OF AGRICULTURAL SCIENCE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1.	 Ahmad Tarmizi bin Mohd Sayuti  K16
2.	 Huril Ain binti  Ami Nordin  K15
3.	 Kamarulridhzuan bin Razali  K18
4.	 Mohammad Amirul bin Ramdan K18
5.	 Muhamad Haziq Hadif bin Zulkefli  K13
6.	 Nadhirah binti  Saidon K14
7.	 Nor Amelia binti Muhamad @ Nawi  K14
8.	 Nur Diana binti  Halim  K18
9.	 Nur Shahirah binti Muhammad  K18
Yunus  
10.	Nuraini binti Arbain  K16
11.	Nurul Asyiqin binti Mohd Hanim  K14
12.	Nurul Najiha Najwa binti Mohamad  K18
       Zamri  
13.	 Siti Nur Hanis binti  Suratin K12
14.	 Siti Nurain binti  Albain K12
15.	 Tan Shu Qing  K07
16.	 Wan Nur Asmieda binti Wan Abdullah  K18
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
17.	Abdu Qayyuum bin Hashim K13
18.	Ahmad Hamimi Marwan bin Sembok  K16
19.	Aina Balkhis binti Ab Aziz  K14
20.	Amal Naquib Fakhruddin bin Che  K07 
Amaludin
21.	Amelia Atilia Arina binti Ahmad     K14 
Ridhuwan  
22.	Aufa Ain binti Ahmad Shaffie K13
23.	Awang Mohd Fadzreen bin Awang    K18 
Kassim  
24.	Ayuni I’llyana binti Jamal Urus K14
25.	Balqis Syahiirah binti Abdul Latif K12
26.	 Elleyani Nazuha binti Zulkafli K12
27.	 Farah Wolmunirah binti Kasim K15
28.	 Fatinsuraya binti Salim K13
29.	 Fattin Syariah binti Rahmat K15
30.	 Fikhri Amir bin Abd Halim K18
31.	 Filza Fazasha binti Suhni @ Husni K14
32.	Huang Wei K18
33.	 Isma Izzat bin Samuri K13
34.	Kamelia Syuhada binti Muhammad    K14 
Razak  
35.	 Liu Jian  K18
36.	Maisarah binti Mohd Ali K14
37.	Mohamad Syafiq Aiman bin Zulkifly K18
38.	Mohd Ezuddin Shah bin Ahma Zabidi K18
39.	Mohd Ibnur Syawal bin Zakaria K18
40.	Mohd Norhafiz bin Kamarudzzaman K18
41.	Mohd Shafiq bin Abd Latif K08
42.	Muhamad Asyraf bin Zainal Abidin K18
43.	Muhammad Akmal bin Haraza K18
44.	Muhammad Ameruul Hazuan bin  K12
        Zinu 
45.	 Muhammad Amirul Idlan bin  K18
Ab Ghaffar 
46.	Muhammad Arief bin Roslan  K18
47.	Muhammad bin Zainol K07
48.	Muhammad Firdaus bin Mohamad      K18 
Zain  
49.	Muhammad Habbas As-Shafiq bin  K16 
Zainuddin  
50.	 Muhammad Hazziq bin Mohd Hamdan K18
51.	Muhammad Khaleed Hakimi    K15
bin Zulkifly  
52.	Muhammad Musta’Inuddin bin  K18
        Roslan 
53.	Muhammad Mustaqim bin  K13 
Kamarauzaman 
54.	Muhammad Rifqi bin Mohd Saidi K18
55.	Muhammad Shazrul bin Jamal K18
56.	Muhammad Zaid bin Noh K16
57.	Muzainah binti Mohd Zakiyuddin K18
58.	Nasuha binti Mustapa K18
59.	 Navindrran	a/l	Veloo	 K18
60.	Ne’ryez Singh Randhawa K16
61.	Noorhidayah binti Sadikin K14
62.	Nor Asikin binti Asmuni K18
63.	Nor Aziah binti Mohd Abdullah K12
64.	Nor Sarah binti Mat Aid K14
65.	Noralya binti Zul Azhar K14
66.	 Noratika	binti	Abd.	Rauf	 K16
67.	Norhidayah binti Md Salih K15
68.	Nur Aida binti Zulkiffly K14
69.	Nur Asyikin binti Rashid K14
70.	Nur Esza Athirah binti Sies K14
71.	Nur Haida Syazana binti Zainol K16
72.	Nur Hanis binti Aspar K18
73.	Nurrul Hafizah binti Zainal Abidin K12
74.	Nurul Adilah Fatin binti Kasmani K18
75.	Nurul Huda binti Badarunzaman K18
76.	Nurul Salwani binti Zakaria K14
77.	Razanah Najeehah binti Zainal Abidin K15
78.	 Selveinderen a/l Morgan  K18
79.	 Shahrul Afandi bin Mohd Ghazali K07
80.	 Siti Aisyah binti Mohd Nasir K14
81.	 Siti Azimah binti Abdullah K07
82.	 Siti Maryam binti Mohd K12
83.	 Siti Nur Hafizah binti Masdar K15
84.	 Siti Nursuhaida binti Noor Azman K14
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85.	 Syarmilah binti Mohammed  K18
        Noor Razak  
86.	 Syed Mohd Iezzat bin Syed Abu Bakar K16
87.	 Syuhaibah Solehah binti Azha  K14
88.	 Tengku Farzlyn Haifaa binti  K18 
Ku Iskandar  
89.	 Vincent	Roderic	Jr	Fung		 K18
90.	Wan Ahmad Farhan bin Wan Ahmad  K12 
Shabri Zainuddin 
91.	Zainulariffin bin Mamat  K13
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
92.	Zul Hasifi bin Md Isa  K15
BACELOR SAINS DAN 
TEKNOLOGI ALAM SEKITAR
BACHELOR	OF	ENVIRONMENTAL	SCIENCES	
AND TECHNOLOGY
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1.	 Chai Wan Chin  K09
2.	 Choong Chiou Dih  K09
3.	 Chua Chiew Peng  K09
4.	 Khairunnisa binti Kadaruddin  K09
5.	 Noor Rashidthina binti Haji Ariffin K09
6.	 Ong Chin Yong K09
7.	 Wong Zhi Siang  K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
8.	 Adlina binti Adam K12
9.	 Aida Nadhirah binti Inche Azmi K09
10.	Ain Syamiera binti Mohd Salleh K09
11.	Azhari bin Mohamed Saufi K09
12.	 Evalley Dooly K09
13.	 Farah Adibah binti Jamil K15
14.	Hairiyatul Aliyah binti Abdul Rahim K09
15.	Hajar binti Jamaluddin K09
16.	Hanisah Bazilah binti Abdul Halim K08
17.	Haryana Hidayah binti Rahimuddin K15
18.	Khairun Nadzirah binti Abdul Karim K15
19.	 Laila Nazirah binti Abdullah Thani K09
20.	Mohamad Amran bin Tajudeen K09
21.	Mohamad Raffiudin bin Ad’Nan K09
22.	Muhamad Imran bin Jamil K09
23.	Muhamad Shafiq bin Ishak K09
24.	Muhammad Helmi Izwan bin Anuar K09
25.	Muhammad Nabil bin Mat Hadzir K12
26.	Nabilah Haziqah binti Abdul Hamid K15
27.	Nazatul Aida binti Nazri K09
28.	Noor Azwani binti Azmar K09
29.	Noor Syahida binti Mohd Zin K12
30.	Nor Basyirah binti Che Daud K15
31.	Nor Hayati binti Che Awang K15
32.	Norfatiha binti Muhamad Sukri K09
33.	 Nur Alyani Nazirah binti Hishamuddin  K16
34.	Nur E’zzati binti Muhamad  K09
35.	Nur Izzaty binti Jamaludin K09
36.	Nur Jannati binti Ramjam K09
37.	Nur Munirah binti Muhammad Noor K12
38.	Nur Sarah Syafiqah binti Sahari K15
39.	Nur Syazwana binti Wong K12
40.	Nur Syuhadah binti Isa K12
41.	Nurfarisha Adura binti Shaari K09
42.	Nurhidayu binti Ab Rahman K14
43.	Nurnabihah binti Mohd Nadzri K09
44.	Nurshazlin binti Azmin K15
45.	Nursyuhada binti Murat K16
46.	Nurul Afiqah binti Musleh K16
47.	Nurul Atikah binti Jaafar K09
48.	Nurul Hazira binti Mohd Yusoff K14
49.	Nurul Saberilla binti Che Said K15
50.	Nurul Shahmi binti Othman K12
51.	Nurul Syamizah binti Jumah K08
52.	Nurul Syazwanie binti Jamaludin K09
53.	Nurulatika binti Yusof K09
54.	Nurulhusna binti Mohd Suffian K15
55.	 Sharifah Nursyahirah binti Syed  K12
        Mohd Nizam  
56.	 Sherly Suzie K12
57.	 Siti Nor Asyiqin binti Ramli K12
58.	 Siti Nur Hajar binti Rohim K09
59.	 Siti Sahilah binti Sheikh Sahip K09
60.	Zhang Qiwei K02
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours 
61.	 Iskandar bin Mohd Zaidi  K08
62.	 Li Yu K02
63.	Masnawi bin Rahmat  K02
64.	Megat Salman Adri bin Md Sofian K09
65.	Muhammad Zafrullah bin Mohamad  K09
        Ali  
66.	Nasrul Azrif bin Naharuddin  K07
Kepujian Kelas Ketiga
Third Class Honours 
67.	Milzam Amirul bin Azmi  K12
BACELOR SAINS DAN 
TEKNOLOGI MAKANAN
BACHELOR OF FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1.	 Aw Ying Hong  K16
2.	 Chin Lai Lian  K16
3.	 Chong Jing Wen  K16
4.	 Lai Yee Meng  K16
5.	 Lai Yee Sun  K16
6.	 Leong Chen Man K08
7.	 Lim Pei Chyi  K16
8.	 Lim Pei Teng K08
9.	 New Cai Nie  K12
10.	Ng See Wei  K16
11.	Nur Amalina binti Muhamad Darif  K15
12.	Wong Choy Li  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
13.	Abrar bin Ahmat Zaini K16
14.	Adibah binti Abdullah K08
15.	Asma Ul-Husna binti Mohmad Zaidi K15
16.	 Farha Nakia binti Ahmad Sukaimi K12
17.	Huraiyah binti Shariruzi K08
18.	 Ili  Khalisah binti Isa K12
19.	 Jayanthi a/p Peryasamy K12
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20.	Mohammad Amirul Akmal bin Mohd  K13 
Azman 
21.	Muhammad Amirul Akmal bin  K16
        Ghazali  
22.	Muhammad Izzat bin Shamsudin  K13
23.	Nasuha Safirah binti Elias K12
24.	Nik Adib bin Nik Muhammad K16
25.	Nor Fazlin Dyana binti Muhammat K12
26.	Nor Hidayanti binti Yasin K08
27.	Nor Ilia Najihah binti Rirezal K15
28.	Noraszuana binti Mohd Zainuddin K12
29.	Normarliz Syuhada binti Azhar K08
30.	Nur ‘aida binti Amir K12
31.	Nur Amelina binti Mohamad Yusof K09
32.	Nur Amira binti Mohamad K15
33.	Nur Amira binti Nordin K08
34.	Nur Athirah binti Abdul Rahman K16
35.	Nur Atirah binti Ajis K15
36.	 Nur Ezzaty Akmal binti Mohamad Ruzi K08
37.	Nur Hafizah binti Anuar K15
38.	Nur Khalishah binti Mohamad Shah K15
39.	 Nur Nadhirah Husna binti Mohd Yusof  K15
40.	Nur Najwa Ainani Puteri binti  K08
        Normadani 
41.	Nur Syazana binti Suhaimi  K15
42.	Nuradilah binti Mohd Pilus K16
43.	Nurfadhilah binti Abdul Malik K07
44.	Nurshazleen Aida binti Mah Hassan K13
45.	Nurul Ayda Athierah binti Mustafa K15
46.	Nurul Azila binti Fauzi K15
47.	Nurul Nadiah binti Mohd Isa K15
48.	Nurun Nadhirah binti Latiff  K15
49.	Ras Alyani binti Abdul Raub  K12
50.	Rosnani binti Bonandi  K15
51.	 Siti Norazlina binti Shafiue K15
52.	 Siti Norhamimah binti Mohamed         K15 
Yunus  
53.	 Siti Nur Shafiqah binti Saffie K08
54.	 Siti Nurhasliena binti Ab Talib K08
55.	 Sofia Nadiah binti Hashim  K12
56.	 Syahirah Liyana binti Baharudin  K09
57.	 Tan Min  K02
58.	 Tan Ying Ying  K16
59.	 Tengku Nur Isyami binti Tengku  K15
 Abd Kadir   
60.	Uminur Salmi binti Ahmad K08
61.	Wan Nurulfarihin Hanin binti  K12
 Wan Salam
  
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
62.	Arif Fakhori bin Tajul Ariff K15
63.	Hasliezawani binti Mohd Nordin K08
64.	Mohamad Amirul Azhar bin Azman K13
65.	Mohd Hamdani bin Elvis Syefrizal K12
66.	Mohd Zafreen bin Shahril K13
67.	Muhammad Shazwan bin Mohamed K16
 Shukri 
68.	 Siti Noratikah binti Ibrahim Shakeri K08
69.	Wan Nur Syuhada binti Wan Azman K08
BACELOR PENDIDIKAN 
(SAINS PERTANIAN)
BACHELOR OF EDUCATION 
(AGRICULTURAL SCIENCE)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours  
1.	 Nurul Nabila binti Mohamed Nordin  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours 
2.	 Abdul Fattah bin Sulaiman  K02
3.	 Ain Nadzira binti Ahmad Bakhtiar  K02
4.	 Farahwahida binti Shahidan  K16
5.	 Hamidah binti Nahiya  K08
6.	 Kung Syh Zhu  K07
7.	 Masnadzir bin Mashuri  K12
8.	 Mohamad Haidir bin Mohamed Noor  K14
9.	 Mohammad Amin bin Jaafar K08
10.	Mohd Norsyafiq bin Othman  K02
11.	Muhamad Firdauh bin Jusoh  K02
12.	Muhamad Nabilfikri bin Jalani  K14
13.	 Muhammad Khairul Anwar bin Omar  K14
14.	Najhan binti Bohari  K16
15.	Noor Syahira binti Jamal K12
16.	Nor Shailai binti Mat Ali  K12
17.	Nor Suhaila binti Mad Nawe  K16
18.	Norhazwani binti Mohamad  K15
19.	Nur Amalina binti Abdul Razak  K16
20.	Nur Hannani binti Mohd Bukhary K12
21.	Nur  Hasliza binti Jumat  K16
22.	Nur Iziati Annisa binti Zainuddin  K16
23.	Nur Mas Eniza binti Mansor  K16
24.	Nurhayati binti Taib  K12
25.	 Nurul Sahida Asikin binti Mohd Yusoff  K12
26.	 Shironika Norjamin  K12
27.	 Siti Hajjar Adila binti Mohd Rohim K12
28.	 Siti Najihah binti Amran  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
29.	Mohd Solihan bin Hamzah  K14
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN INGGERIS)
BACHELOR OF ARTS (ENGLISH LITERATURE)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1.	 Norfahanim binti Ibrahim  K12
2.	 Nur Aainaa Amira binti Mohd Said  K12
3.	 Nur Syaqeera binti Mohd    K15   
        Rossdeen  
4.	 Raja Nur Syaza Adila binti Raja  K15
       Abdullah  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5.	 Aina Suhaila binti Bujang  K15
6.	 Catherine a/p Davanaiakan  K08
7.	 Dalilah binti Ismail  K15
8.	 Dayangku Nadhirah binti Ag Hamidun K15
9.	 Diyana Afiqah binti Amir Hamzah  K18
10.	 Fatin Nur Fathihah binti Baharin K12
11.	Hana Sohaibah binti Anurddin  K12
12.	 Izni Izzati binti Mohd Shuhud  K15
13.	 Law Sheng Wing  K12
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14.	 Lee Wei Teng  K12
15.	Maisarah binti Ibrahim @Rahim  K15
16.	Muhammad Faris bin Abdullah Sani K12
17.	Nur Syahiera binti Rosli  K15
18.	Nurul Aini binti Nordin K12
19.	 Seow Sook Ch’eong  K12
20.	 Sharifah Nurul Nadia Algadrie K12
21.	 Sharon Anak Lasam  K15
22.	 Sherly Liana Robert  K15
23.	 Siti Husniah binti Husin  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
24.	  Saiful Ridzaimi bin Sharafuddin  K12
25.	 Siti Nurul Ain binti Mohd Arif  K09
DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN 
PETERNAKAN
DIPLOMA IN ANIMAL HEALTH DAN 
PRODUCTION
1.	 Adreen Qareena binti Mohammad  UPMKB
 Azreen 
2.	 Ahmad Luqman bin Nor Halim UPMKB
3.	 Aishyatul Fatrah binti Abulana UPMKB
4.	 Alia Yohanis binti Mohd Azam UPMKB
5.	 Filzah binti Shafie UPMKB
6.	 Hanna Belle Sukibin UPMKB
7.	 Katrisha a/p Shanggar UPMKB
8.	 Khu Ing Zhi UPMKB
9.	 Letricia Abbygail Anak Kerepin UPMKB
10.	Maisara binti Safidi UPMKB
11.	Mohamad Naim bin Sabiun UPMKB
12.	Mohd Fahmi bin Mashuri UPMKB
13.	Muhamad Amir Farhan bin  UPMKB
 Mohamad Zarif 
14.	Muhammad Aiman Akmal bin  UPMKB
Murad 
15.	Muhammad Fatih bin Misebah UPMKB
16.	 Muhammad Firdaus bin Mohd Ashri UPMKB
17.	Muhammad Hilmi bin Nordin UPMKB
18.	Muhammad Shammeem Putra  UPMKB
Shamsul @Kamar UPMKB
19.	Nazwin Shahirah binti Juhari UPMKB
20.	Noor Maisarah binti Abdul Rashid UPMKB
21.	Nur Abir binti Dzulkifli UPMKB
22.	Nur Anis Sabrina binti Mohd Anas UPMKB
23.	Nur Dinah binti Nur Hardy UPMKB
24.	Nur Eizni Shafiqah binti Mohd Rozi UPMKB
25.	Nur Illiyna binti Ishak UPMKB
26.	Nur Iylia binti Yusliza UPMKB
27.	Nur Izzati Sabrina binti Gazali UPMKB
28.	Nur Nabila binti Azman UPMKB
29.	Nur Nadzwa binti Mahad UPMKB
30.	Nur Shahirah Hanani binti Hisham UPMKB
31.	Nur Umairah binti Azmi UPMKB
32.	Nur Zahiyah binti Asmawi UPMKB
33.	Nurfazila binti Latif UPMKB
34.	Nurul Afini binti Mazelan UPMKB
35.	Nurul Ain Syahira binti Suhaimi UPMKB
36.	Nurul Asma binti Ahmad UPMKB
37.	Nurul Diana binti Hussaini UPMKB
38.	Nurul Idzatul Farhah binti   UPMKB
 Mohamad   Rosli 
39.	Nurul Syahidah binti Sohibul 
Fadilah    UPMKB
40.	Nurulnajiha binti Ahmad Jame UPMKB
41.	Ong Hui Xin UPMKB
42.	Peter Wong Ong Yong UPMKB
43.	Raikhan Nazirah binti Ikhsan UPMKB
44.	Ratimah binti Anua UPMKB
45.	Ross Nursyazana binti Rossley UPMKB
46.	Sahira binti Salim UPMKB
47.	Sarweshwary a/p Subramaniam UPMKB
48.	Shurim Nazwar bin Mahamarowi UPMKB
49.	Siti Aminah binti Nor Sallehuddin UPMKB
50.	 Siti Hani Syazwina binti Sheikh  UPMKB
Abdullah 
51.	Siti Nur Rushila binti Keria UPMKB
52.	Siti Syazana binti Rosdin UPMKB
53.	Suriani binti Khalid UPMKB
54.	 Vun	Zhi	Hao	 UPMKB
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2:00 petang/p.m. Para tetamu mengambil tempat
 Guests take their seats 
2:10 petang/p.m. PERARAKAN GRADUAN
 GRADUAND PROCESSION
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil  
 tempat duduk
 Graduand Procession enters the Hall and graduands take 
 their seats
2:20 petang/p.m. KETIBAAN PRO CANSELOR
 ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR
2:30 petang/p.m. PERARAKAN BESAR
 GRAND PROCESSION
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
 Grand Procession enters the Hall
2:35 petang/p.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
 Pro-Chancellor Procession enters the Hall
2:40 petang/p.m. BACAAN DOA
 DOA RECITATION 
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA  
 MAJLIS KONVOKESYEN   
 ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT  
 OF CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen 
 disambung semula 
 Pro-Chancellor announces the recommencement  
 of convocation ceremony
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan  
 para graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
 Dean of School of Graduate Studies presents the  
 graduands of postgraduate studies as follows:
       
 Ijazah Doktor Falsafah
 Doctor of Philosophy
 Ijazah Doktor Kesihatan Awam
 Doctor of Public Health
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
ijazah lanjutan seperti berikut:
Dean of School of Graduate Studies presents the graduands of 
postgraduate study programmes as follows:
Ijazah Master Sains
Master of Science
• Fakulti Kejuruteraan
  Faculty of Engineering
• Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
  Faculty of Computer Science and Information Technology
Ijazah Master Alam Sekitar
Master of Environment
Ijazah Master Pengurusan Sumber Tanah
Master of Land Resource Management
Ijazah Master Kesusasteraan Dunia
Master of World Literature
Ijazah Master Perubatan (Perubatan Keluarga)
Master of Medicine (Family Medicine)
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREE
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Medicine and Health Sciences presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Modern Languages and Communication presents 
the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
Bachelor of Arts (Malay Literature)
                             
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
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Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
Bachelor of Engineering (Chemical)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
Bachelor of Education (Home Science)
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Human Ecology presents the graduands of the 
bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi 
Maklumat)
Bachelor of Science (Human Development and Information 
Technology)
Dekan Fakulti  Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Computer Science and Information Technology 
presents the graduands of the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian
Bachelor of Computer Science (Software Engineering)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Science presents the graduands of the bachelor 
programmes as follows:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
Bachelor of Science (Honours) - Biology
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia Perindustrian
Bachelor of Science (Honours) - Industrial Chemistry
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Biotechology and Biomolecular Sciences 
presents the graduands of the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
Bachelor of Science (Honours) Biotechnology
        
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Environmental Studies presents the graduands 
of the bachelor programme as follows:
Ijazah Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Bachelor of Environmental Management
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 AWARD OF DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan  
 memperkenalkan para graduan diploma seperti berikut:
 Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents  
 the graduands of the diploma programme as follows:
 Diploma Kejuruteraan Pertanian
 Diploma in Agriculture Engineering   
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 ditangguhkan
 The Pro-Chancellor announces the adjournment  
 of ceremony
 LAGU PUTRA GEMILANG
 UPM ANTHEM
 LAGU NEGARAKU
 NATIONAL ANTHEM
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN  
 DEWAN
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE HALL
5:30 petang/p.m. MAJLIS BERSURAI
 END OF CEREMONY
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1. Ehab Abdulsalam Mahmood (Iraq)
-  Statistik Teguh   •  Robust Statistics
ROBUST DETECTION MEASURES AND ROBUST PARAMETER 
ESTIMATION METHODS IN CIRCULAR UNIVARIATE AND SIMPLE 
CIRCULAR REGRESSION MODEL
2. Ehab Salem Jaddan Matarneh (Jordan)
- Matematik Berkomputasi   •  Computational Mathematics
THE ALMOST EVERYWHERE CONVERGENCE OF EIGENFUNCTION 
EXPANSION OF ELLIPTIC DIFFERENTIAL OPERATORS IN THE TORUS
3. Eilaf Suliman Khalil Suliman (Sudan)
- Teknologi Makanan  •  Food Technology 
CHARACTERIZATION OF EXOPOLYSACCHARIDES FROM PROBIOTIC 
LACTOBACILLUS STRAINS ISOLATED FROM TRADITIONAL 
MALAYSIAN FOODS
4. Elham Taghavi (Iran)
- Sains Makanan  •  Food Science 
ASSESSMENT OF EMULSIFICATION AND NANOSIZE REDUCTION ON 
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SELECTED NATURAL COMPOUNDS 
AND THEIR INTERACTION IN MICROBIAL MEDIA AND FOOD SYSTEM
5. Elizabeth Law Fang Lin (Malaysia)
-  Pemakanan Haiwan  •  Animal Nutrition
EFFECTS OF SUPPLEMENTING PROTEASE IN LOW PROTEIN 
AND LOW ENERGY DIETS ON GROWTH PERFORMANCE AND 
PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF BROILER CHICKEN UNDER 
DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS
6. Engku Abd Ghapur bin Che Engku Ali (Malaysia)
- Bahan Termaju  •  Advanced Materials
ROLE OF SiO
2
 IN THE SYNTHESIS OF Zn
2
SiO
4
 COMPOSITE ON 
PHYSICAL, STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES
7. Ernieza Suhana binti Mokhtar (Malaysia)
- Kejuruteraan Geospatial  •  Geospatial Engineering
OPTIMIZED FLOOD INUNDATION MAPPING USING INTEGRATED GIS 
AND HYDRAULIC MODEL FOR UNGAUGED RIVER BASIN
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (B-L)   |    DOCTOR OF PHILOSOPHY (B-L)
8. Ezaz Fatemi (Iran)
-  Pengajian Senibina  •  Architectural Studies
TRANSNATIONAL PLACE ATTACHMENT THROUGH CAMPUS 
PHYSICAL DESIGN FOR A UNIVERSITY IN MALAYSIA
9. Fadhaa Othman Sameer (Iraq)
- Penyelidikan Operasi  •  Operations Research
FUZZY CLUSTERING METHOD AND EVALUATION BASED ON MULTI 
CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUE
10. Faezeh Mohammadi Tahroodi (Iran)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar  •  Urban Planning and Design
IMPACT OF SOCIAL IMAGEABILITY ON INTENSITY OF PASSIVE 
SOCIAL INTERACTION ALONG DESIGNATED PATHS WITHIN URBAN 
PARKS IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA
11. Farah Hidayah binti Kamisan (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi  •  Pharmacology and Toxicology
HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF Dicranopteris linearis (Burm.f.) 
Underw. LEAF METHANOL EXTRACT AND ITS ETHYL ACETATE 
FRACTION
12. Farah Nadia binti Omar (Malaysia)
-  Kejuruteraan Bioproses  •  Bioprocess Engineering
BIODEGRADATION OF OIL PALM FIBERS USING LOCALLY ISOLATED 
FUNGI (Pycnoporus sanguineus) THROUGH PLANT BIOMECHANICS 
APPROACH
13. Farhad Goodarzi (Iran) 
- Kejuruteraan Sistem Multimedia  •  Multimedia Systems Engineering 
MULTIVIEW FACE EMOTION RECOGNITION USING GEOMETRICAL 
AND TEXTURE FEATURES
14. Farinaz Behrooz (Iran)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan 
•  Control and Automation Engineering
INDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROL USING 
GENERALIZED PREDICTIVE CONTROL-FUZZY COGNITIVE MAP 
CONTROLLER ON DIRECT EXPANSION AIR CONDITIONING SYSTEM
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15. Farra Humairah binti Mohd (Malaysia)
-  Kesusasteraan Melayu  •  Malay Literature
PEMIKIRAN DALAM CERPEN KANAK-KANAK PILIHAN DARI TAHUN 
2012 HINGGA 2015
16. Farrah Payyadhah binti Borhan (Malaysia)
- Pembangunan Produk Halal  •  Halal Products Development
DEVELOPMENT OF COSMECEUTICAL SOAP FORMULATION 
CONTAINING OKARA EXTRACTS FOR SKIN STRATUM CORNEUM
17. Faten Hasan Mohammed Damag (Yaman)
- Matematik Gunaan  •  Applied Mathematics
EXISTENCE AND UNIQUENESS OF SOLUTIONS FOR SOME 
CLASSES OF ITERATIVE FRACTIONAL FUNCTIONAL INTEGRAL AND 
DIFFERENTIAL EQUATIONS
18. Fatimah Samihah binti Zulkarnain (Malaysia)
-  Matematik Gunaan  •  Applied Mathematics
MODIFIED HOMOTOPY PERTURBATION METHOD FOR INTEGRO-
DIFFERENTIAL AND HYPERSINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
19. Fatin Husna binti Suib (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
INTEGRATING ETHICAL AND ISLAMIC SPIRITUALITY VALUES IN 
IMPROVING MALAYSIAN UMRAH SERVICE QUALITY
20. Fatin Zahidah binti Abdul Aziz (Malaysia)
- Ekotoksikologi  •  Ecotoxicology
ECOTOXICITY ASSESMENT OF ANTIFOULING BIOCIDE, ZINC 
PYRITHIONE ON THE JAVANESE MEDAKA (Oryzias javanicus Bleeker 
1854)
21. Fatma Elhadi B. Harb (Libya)
-  Bahasa Inggeris  •  English Language
LIBYAN EFL UNIVERSITY STUDENTS’ NARRATIVE WRITING AND 
MANAGEMENT OF PEER FEEDBACK IN A BLOG MODELED ON A 
FANFICTION WRITING ENVIRONMENT
22. Faznny binti Mohd Fudzi (Malaysia)
-  Sains Bahan  •  Materials Science
 ZINC BOROTELLURITE GLASS DOPED WITH LANTHANUM 
NANOPARTICLES, LANTHANUM AND SILVER OXIDES AS SATURABLE 
ABSORBER FOR FIBER  LASER APPLICATIONS
23. Firas Shehadeh Abdullah Khraisat (Jordan)
- Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan  •  Health Services Management
EFFECTIVENESS OF EDUCATION STRATEGIES IN REDUCING NEEDLE 
STICK INJURIES AMONG NURSES OF PRIVATE HOSPITALS IN JORDAN 
24. Foo Chuan Yi (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
DIMENSIONAL EVOLUTION OF GRAPHENE-BASED NANOMATERIALS 
FOR SENSOR AND SUPERCAPACITOR APPLICATIONS
25. Foo Lee Peng (Malaysia)
- Ekonomi  •  Economics
ECONOMIC ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDICAL 
COST, OBESITY, HEALTH OUTCOMES AND LABOUR MARKET IN 
MALAYSIA
26. Foong Hui Foh (Malaysia)
-  Gerontologi Sosial  •  Social Gerontology
RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED BIOPSYCHOSOCIAL FACTORS 
ON COGNITIVE FUNCTIONS AMONG MALAYSIAN COMMUNITY- 
DWELLING OLDER ADULTS
27. Fowotade Sulayman Akanbi (Nigeria)
-  Kimia Analisis  •  Analytical Chemistry
DEVELOPMENT OF AN ELECTROCHEMICAL SENSOR FOR DETECTION 
OF SECONDARY METABOLITE QUINOLINE IN Ganoderma boninense 
INFECTED OIL PALMS
28. Fu Wenliang (China)
- Bioteknologi Perubatan  •  Medical Biotechnology
DEVELOPMENT OF A DRUG DELIVERY SYSTEM USING COCKLE 
SHELL-DERIVED ARAGONITE NANOPARTICLES TO TREAT 
OSTEOSARCOMA IN A RAT MODEL
29. Gambo Abdullahi (Nigeria)
- Entomologi  •   Entomology 
EFFICIENT SOLAR HEATER BOX FOR CONTROL OF Tribolium 
castaneum (Herbst) (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) ON COCOA 
BEANS
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30. Gambo Maimuna Hammawa (Nigeria)
-  Politik dan Kerajaan  •  Politics and Government
POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN’S RIGHTS ORGANISATIONS 
IN DEMOCRATIC PRACTICE THROUGH LEGISLATIVE ADVOCACY FOR 
VIOLENCE AGAINST PERSON PROHIBITION ACT IN NIGERIA
31. Gamil Ghaleb Ahmed Nasr (Yaman)
-  Kesihatan Komuniti  •  Community Health
EFFECTIVENESS OF A NOSOCOMIAL INFECTION CONTROL 
EDUCATION MODULE ON KNOWLEDGE AND PRACTICE AMONG 
NURSES IN PUBLIC HOSPITALS IN AZA’AL REGION, YEMEN
32. Garba Jamilu (Nigeria)
- Sains Tanah  •  Soil Science
FATE OF GLYPHOSATE HERBICIDE IN MUNCHONG AND BENTA SOIL 
SERIES AMENDED WITH COW DUNG AND RICE HUSK ASH
33. Garba Bashiru (Nigeria)
- Epidemiologi dan Kesihatan Awam  •  Epidemiology and Public Health
DEVELOPMENT OF A MULTIVALENT DNA VACCINE AGAINST 
PATHOGENIC LEPTOSPIRAL INFECTION IN LABORATORY ANIMAL 
MODEL
34. Gillian Lee Li Yin (Malaysia)
-  Biokimia  •  Biochemistry
BIODEGRADATION OF PHENOL BY COLD-ADAPTED BACTERIA 
ISOLATED FROM ANTARCTIC SOILS
35. Goma Bedawi Ahmed Alsalhin (Libya)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS  •  GIS and Geomatic Engineering
LAND SUITABILITY EVALUATION FOR RUBBER IN GIS PLATFORM AND 
MULTICRITERIA DECISION-BASED MODEL
36. Greetha a/p Arumugam (Malaysia)
- Sains Tumbuhan  •  Plant Science
MICROPROPAGATION AND STORAGE OF Plectranthus amboinicus 
(Loureiro) Sprengel SHOOT APICES FOR GERMPLASM 
CONSERVATION
37. Guo Huifang (China)
- Perubatan Molekul  •  Molecular Medicine
HEALING PROPERTIES OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR AND 
TOCOTRIENOL-RICH FRACTION FORMULATION IN DEEP PARTIAL-
THICKNESS BURN WOUND MODEL
38. Hafeez Muhammad Yakasai (Nigeria)
- Biokimia  •  Biochemistry
MICROBIAL MOLYBDATE REDUCTION TO MO-BLUE BY A CYANIDE-
DEGRADING BACTERIUM
39. Hairazi bin Rahim@Abdul Rahim
-  Ekonomi Alam Sekitar  •  Environmental Economics
RESOURCE MANAGEMENT AND CONSERVATION OPTIONS OF TASEK 
BERA WETLAND, PAHANG, MALAYSIA
40. Hajah Siti Wardah binti Haji Abd Rahman (Brunei)
- Ekonomi  •  Economics
IMPACT OF POPULATION AGING ON ECONOMIC GROWTH, HEALTH 
CARE EXPENDITURE AND LABOR PRODUCTIVITY IN MALAYSIA
41. Haliru Idris Yakubu (Nigeria)
- Pembangunan Komuniti  •  Community Development
CAPACITY BUILDING, HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND WELL-
BEING AMONG ALUMNI OF BUSINESS APPRENTICESHIP TRAINING 
CENTERS IN KADUNA STATE, NIGERIA
42. Hamisu Alhaji Basiru (Nigeria)
-  Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar    
•  Environmental Planning and Management
ECONOMIC VALUE AND DETERMINANTS OF EFFECTIVE 
HOUSEHOLD SOLID WASTE COLLECTION SERVICES IN KANO, 
NIGERIA
43. Hammajam A. Abba (Nigeria)
-  Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
CHARACTERIZATION OF MILLET HUSK-FILLED HIGH DENSITY 
POLYETHYLENE AND POLYLACTIC ACID COMPOSITES
44. Hana Kadum Shanan (Iraq)
-  Sains Makanan  •  Food Science
ERGOGENIC AND METABOLITES ANALYSES OF PIYAROM DATE 
(Phoenix dactylifera L.) USING NMR-BASED METABOLOMICS AND ITS 
EFFECT ON SPRAGUE DAWLEY RATS
45. Hanan Ali Mohamed Ali Alabasi (Libya)
-  Ekonomi Pertanian  •  Agricultural Economics
TECHNICAL EFFICIENCY OF WHEAT PRODUCTION AMONG 
ADOPTERS AND NON-ADOPTERS OF NEW TECHNOLOGY IN FEZZAN 
REGION, LIBYA
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46. Hasnimulyati binti Laoding (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
EFFECT OF GAMMA RADIATION ON ELASTIC AND OPTICAL 
PROPERTIES OF Tm
2
O
3
/CeO
2
-DOPED ZINC BOROTELLURITE GLASS 
SYSTEM
47. Hassan Ahmed (Nigeria)
- Sains Tumbuhan  •  Plant Science
ALLELOPATHIC ACTIVITY OF Sida cordifolia L. METHANOL LEAF 
EXTRACT ON SELECTED NOXIOUS WEED SPECIES
48. Hassan Sadeghi (Iran)
- Sains Sukan  •  Sport Science
COMPARING EFFECTS OF 8-WEEKS XBOX KINECTTM, CONVENTIONAL 
BALANCE, AND CONCURRENT EXERCISES ON KNEE 
PROPRIOCEPTION, STATIC BALANCE, AND FUNCTIONAL MOBILITY 
AMONG ELDERLY MALES IN SHIRAZ, IRAN
49. Hawa binti Rahmat (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan  •  Development Psychology
RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED STRESS, PARENTAL 
ATTACHMENT, PEER ATTACHMENT, RELIGIOSITY-SPIRITUALITY AND 
LIFE SATISFACTION AMONG MALAYSIAN UNDERGRADUATES IN 
PRIVATE UNIVERSITIES
50. Hayder Baqer Abdullah (Iraq)
- Pemangkinan  •  Catalysis
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CARBON NANOTUBE 
AEROGEL FROM WASTE ENGINE OIL VIA FLOATING CATALYST 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION FOR OIL SPILL REMOVAL
51. Hazim Michman Trao (Iraq)
- Matematik Tulen  •  Pure Mathematics
ON SOME PACKING AND PARTITION PROBLEMS IN GEOMETRIC 
GRAPHS
52. Hazlina binti Mohd. Miskam (Malaysia)
-  Ekologi Keluarga  •  Family Ecology
PERKAITAN ANTARA STRES, FAKTOR INTERPERSONAL, 
KONTEKSTUAL DAN DAYA TINDAK KEAGAMAAN TERHADAP KUALITI 
HIDUP IBU YANG MEMPUNYAI ANAK TALASEMIA
53. Hazrina binti Sofian (Malaysia)
-  Pengkomputeran Cerdas  •  Intelligent Computing
ADAPTIVE MODEL FOR SEMANTIC QUESTION ANSWERING 
DISAMBIGUATION OVER LINKED DATA
54. Hee Yen Yi (Malaysia)
- Teknologi Makanan •  Food Technology
MICROENCAPSULATION OF VIRGIN COCONUT OIL USING SPRAY 
DRYING AND SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE SPRAY DRYING
55. Helena Anusia a/p James Jayaselan (Malaysia)
- Kejuruteraan Robotik Pertanian  •  Agricultural Robotics Engineering
DETECTION OF OIL PALM LEAF NUTRIENTS USING 
SPECTRORADIOMETER WITH WAVELET ANALYSIS AND ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORK
56. Hiba Ali Hasan (Iraq)
- Sintesis  •  Synthesis
MICROWAVE AND CONVENTIONAL SYNTHESIS OF NEW 
DIHYDROBENZIMIDAZOQUINAZOLINE DERIVATIVES AND THEIR 
BIOLOGICAL
57. Hilwa binti Abdullah @ Mohd. Nor (Malaysia)
- Perubatan Psikologi  •  Psychological Medicine
COMPUTERISED COGNITIVE REMEDIATION THERAPY IN COGNITIVE 
IMPROVEMENT AND PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING IN FIRST 
EPISODE PSYCHOSIS OUTPATIENTS IN KUALA LUMPUR AND 
SELANGOR, MALAYSIA
58. Homa Mardan (Iran)
- Gerontologi   •  Gerontology
RISK FACTORS OF SELF-NEGLECT AMONG COMMUNITY-LIVING 
OLDER PERSONS IN SELANGOR, MALAYSIA
59. Hong Kay Tze (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
ROLE OF STORE IMAGE AND CAUSE-RELATED MARKETING IN 
HYPERMARKET VISIT INTENTION
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66. Hussein Abdallah Elawad Mahmoud (Sudan)
- Biologi Molekul  •  Molecular Biology
DEVELOPMENT OF IN SITU PCR FOR DETECTION, STRAIN 
DIFFERENTIATION AND PATHOGENESIS OF NEWCASTLE DISEASE 
VIRUS AND INFECTIOUS BURSAL DISEASE IN CHICKENS
67. Hussein Adel Mahmood (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal   •  Mechanical Engineering
DESIGN OF HOMOGENOUS CNG-H AND AIR MIXER FOR DIESEL 
ENGINES USING PARTICLE SWARM OPTIMISATION
68. Ibrahim Mohammed (Nigeria)
- Kejuruteraan Aeroangkasa  •  Aerospace Engineering
ANALYSIS OF FIBRE METAL LAMINATE BASED ON CARBON FIBRE 
HYBRID COMPOSITES FOR AERO-ENGINE APPLICATIONS
69. Ibrahim Sulaiman (Nigeria)
-  Fisiologi Manusia   •  Human Physiology
STANDARDISED Andrographis paniculata Burm. Nees EXTRACTS AND 
ANDROGRAPHOLIDE PREVENT AIRWAY INFLAMMATION IN HOUSE 
DUST MITE AND DIISOCYANATE-INDUCED ASTHMA MODELS
70. Ibrahim Yusuf (Nigeria)
- Pembangunan Manusia   •  Human Development
DEPRIVATION, SUBJECTIVE WELL-BEING, FRUSTRATION AND 
TENDENCY OF AGGRESIVE BEHAVIOR AMONG YOUTH INMATES IN A 
PRISON IN NIGERIA
71. Idris Abubakar Umar (Nigeria)
- Rangkaian Komputer   •  Computer Networks
RESOURCE-BOUND GEOGRAPHIC FORWARDING APPROACHES FOR 
WIRELESS SENSOR NETWORKS
72. Iman Rahimi (Iran)
- Kejuruteraan Industri  •  Industrial Engineering
DEVELOPMENT OF BI-OBJECTIVE OPTIMIZATION MODEL FOR 
SUPPLY CHAIN NETWORK DESIGN USING DATA ENVELOPMENT 
ANALYSIS
60. Hong Siaw Swin (Malaysia)
- Pengkomputeran Selari dan Teragih  
•  Parallel and Distributed Computing
SEARCH ALGORITHMS FOR PATH PLANNING PROBLEMS IN HARSH 
WIRELESS SENSOR NETWORK ENVIRONMENT
61. Hossein Saadabadimotlagh (Iran)
-  Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
•  Teaching of English as a Second Language
RELATIONSHIPS BETWEEN UNDERSTANDING WRITING FROM 
SOURCES, ORIGINALITY AND PLAGIARISM IN ACADEMIC WRITING 
OF ESL GRADUATE STUDENTS IN SCIENCE AND ENGINEERING 
PROGRAMS
62. How Shwu Pyng (Malaysia)
-  Pendidikan Teknik dan Vokasional  
•  Technical and Vocational Education
SOKONGAN BUDAYA PEMBAIKAN SEKOLAH DAN 
KEBOLEHTERIMAAN GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU 
PERTANIAN TERHADAP AMALAN PENAKSIRAN UNTUK 
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
63. Husam Abduldaem Mohammed (Iraq)
- Kejuruteraan Fotonik  •  Photonics Engineering
OPTICAL CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS-BASED AMMONIA GAS 
SENSOR NETWORK USING MODIFIED SINGLE MODE FIBER COATED 
WITH POLYANILINE/GRAPHITE NANOFIBER
64. Husniza binti Hussain (Malaysia)
-  Bioteknologi Makanan  •  Food Biotechnology
BIOGENIC AMINES AND UROCANIC ACID IN KEROPOK LEKOR, 
AND THEIR EFFECTS ON CYTOXICITY AND PRO-INFLAMMATORY 
MEDIATOR SECRETION OF MACROPHAGE CELL CULTURE
65. Hussaini Umar Zandam (Nigeria)
- Kesihatan Komuniti  •  Cummunity Health
EVALUATION OF ACCESS TO HEALTH CARE AND ITS EFFECTS ON 
HEALTH CARE UTILIZATION AND HEALTH STATUS OF PEOPLE WITH 
PHYSICAL DISABILITIES IN JIGAWA STATE, NIGERIA
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73. Imdad Rabi (Pakistan)
- Psikologi Sosial  •  Social Psychology
ANTISOCIAL PERSONALITY, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
TENDENCY OF AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG UNDERGRADUATE 
UNIVERSITY STUDENTS IN LAHORE, PAKISTAN
74. Intan Helina binti Hasan (Malaysia)
-  Teknologi Penderiaan  •  Sensor Technology
FERRITES-BASED THICK FILM WITH LINSEED OIL AS ORGANIC 
VEHICLE FOR ENHANCED MICROSTRIP PATCH ANTENNA
75. Intidhar Jabir Idan Al-Tharwani (Iraq)
- Kejuruteraan Alam Sekitar  •  Environmental Engineering
REMOVING REACTIVE AND ACID DYES FROM SINGLE AND BINARY 
SOLUTIONS BY ADSORPTION ON QUATERNIZED KENAF CORE 
FIBERS
76. Iqbal Khalaf Erabee (Iraq)
-  Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
DEVELOPMENT OF A HYBRID TECHNIQUE BY INTEGRATING 
ELECTROLYSIS WITH SAGO PALM BARK ACTIVATED CARBON TO 
TREAT LANDFILL LEACHATE
77. Isnariah binti Idris (Malaysia)
-  Bahasa Melayu  •  Malay Language
MEDAN SEMANTIK HATI BUDI MELAYU BERDASARKAN WARKAH 
MELAYU LAMA
78. Izyani binti Mat Rusni (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektronik  •  Electronic Engineering
METAMATERIAL-BASED SENSOR FOR DETECTION OF 
BIOMOLECULES
79. Izzati Adilah binti Azmir (Malaysia)
- Pembiakan dan Genetik Akuakultur   
•  Aquaculture Genetics and Reproduction
FISH LARVAE SPECIES IDENTIFICATION AND POPULATION GENETIC 
STRUCTURE OF Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) FROM 
SELECTED MANGROVE SITES IN PENINSULAR MALAYSIA
80. Jannatara Khatun (Bangladesh)
-  Pemakanan Haiwan  •  Animal Nutrition
EFFECTS OF ESSENTIAL FATTY ACID, AMINO ACID AND VITAMIN 
E ON GROWTH PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF BROILER 
CHICKEN
81. Jasim Mohammed Saleh (Iraq)
- Pengembangan Pertanian  •  Agricultural Extension
FACTORS ASSOCIATED WITH TRAINING NEEDS AMONG 
AGRICULTURE EXTENSION OFFICERS IN CENTRAL IRAQ
82. Jasmin binti Arif Shah (Malaysia)
- Pendidikan Pengembangan  •  Extension Education
PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN LITERASI 
KESIHATAN REMAJA
83. Jasmine Chia Siew Min (Malaysia)
- Fisiologi Manusia  •  Human Physiology
ANTI-ALLODYNIC AND ANTIHYPERALGESIC EFFECTS OF 
ZERUMBONE THROUGH THE INVOLVEMENT OF MONOAMINERGIC 
PATHWAYS IN MICE MODEL OF NEUROPATHIC PAIN
84. Jonathan Stallon Maiangwa (Nigeria)
- Bioteknologi Industri  •  Industrial Biotechnology
MUTATIONAL EFFECTS ON ENHANCING THE STABILITY OF 
Geobacillus zalihae T1 LIPASE IN NON-AQUEOUS ORGANIC 
SOLVENTS
85. Julia binti Juremi (Malaysia)
-  Keselamatan dalam Komputeran  •  Security in Computing
DYNAMIC DETERMINANT MATRIX-BASED BLOCK CIPHER 
ALGORITHM
86. Kafel Abdulazeez Mohammed (Iraq)
-  Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
FORCED CONVECTION NANOFLUIDS THROUGH CORRUGATED 
BACKWARD FACING STEP CHANNELS USING NUMERICAL ANALYSIS
87. Kamal Ali Ahmed Alezabi (Yaman)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
  •  Communications and Network Engineering
SECURITY AND PERFORMANCE ENHANCEMENT OF 
AUTHENTICATION PROTOCOLS IN HETEROGENEOUS WIRELESS 
NETWORKS
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88. Kamelia Chaichi (Iran)
-  Hospitaliti  •  Hospitality
DEVELOPING A CONCEPTUAL MODEL OF HOTEL’S EMPLOYEE 
TURNOVER IN THE KLANG VALLEY, MALAYSIA
89. Kamlesh Golhani (India)
-  Agroteknologi  •  Agrotechnology
EARLY DETECTION OF ORANGE SPOTTING DISEASE IN OIL PALM 
USING RED EDGE PARAMETERS
90. Kareem Obayes Handool (Iraq)
- Pembedahan  •  Surgery
THE ROLE OF MEMBRANE TRANSPORTERS (NHE-1 AND AE-2) IN 
SECONDARY BONE HEALING OF TIBIA-FRACTURED SPRAGUE-
DAWLEY RATS
91. Kasmaizun Enuni binti Mohd Sarji (Malaysia)
-  Kesusasteraan Melayu  •  Malay Literature
UNSUR ALAM DALAM KUMPULAN CERPEN PILIHAN SITI ZAINON 
ISMAIL
92. Katayoon Ahangar (Iran)
- Psikologi Perkembangan  •  Development Psychology
RELATIONSHIPS BETWEEN GENDER ROLE, ACCULTURATION, 
CONFLICT RESOLUTION AND MARITAL SATISFACTION AMONG 
IRANIAN POSTGRADUATES IN PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA
93. Kawa Mudhher (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
  •  Communications and Network Engineering
STRUCTURAL, THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES OF ZINC BORO-
ALUMINOSILICATE GLASSES FOR OPTICAL POWER AMPLIFICATION
94. Kazeem Muinat Olanike (Nigeria)
- Bioteknologi Mikrob  •  Microbial Biotechnology
CELLULASE PRODUCTION BY THERMOPHILIC Bacillus licheniformis 
2D55 AND ITS APPLICATION FOR RECOVERY OF FERMENTABLE 
SUGAR FROM RICE HUSK
95. Keeren a/l Sundara Rajoo (Malaysia)
- Ekologi  •  Ecology
BEHAVIOUR AND FATE OF HEAVY METALS AT AIR HITAM SANITARY 
LANDFILL, PUCHONG, SELANGOR
96. Kesava Pillai a/l Rajadorai @ Rajoo (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian  •  Software Engineering
PORTING PROCESS MODEL FOR MOBILE APPLICATION
97. Khairul Nizam bin Md Tohit (Malaysia)
-  Kejuruteraan Industri  •  Industrial Engineering
DEVELOPMENT OF HYBRID PROBLEM SOLVING METHOD FOR 
SUBSEA INDUSTRY
98. Khaled Ali Othman Zidane (Libya)
- Sistem Cerdas  •  Intelligent Systems
A MODIFIED πROUGH K-MEANS ALGORITHM FOR WEB PAGE 
RECOMMENDATION SYSTEM
99. Khaled Muftah Shahot (Libya)
- Kejuruteraan Alam Sekitar  •  Environmental Engineering
ACTIVATED CARBON-COATED COSMO BALL BIOMEDIA FOR 
WASTEWATER TREATMENT
100. Khalid Ahmad Yas (Iraq)
 -  Kesusasteraan Inggeris  •  English Literature
 RECAPTURING THE TIMELESS PAST IN SELECTED SCIENCE-BASED 
POSTMODERN BRITISH PLAYS THROUGH LENS OF CHAOS THEORY
101. Khaw Wan-Fei (Malaysia)
- Epidemiologi dan Biostatistik  •  Epidemiology and Biostatistic
QUALITY OF LIFE OF STROKE SURVIVORS AND THEIR FAMILY 
CAREGIVERS AT SELECTED REFERRAL REHABILITATION CARE 
CENTERS
102. Khulood Hamid Dakheel (Iraq)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
  •  Genetic Engineering and Molecular Biology
MECHANISM OF METHICILLIN-RESISTANT Staphylococcus aureus 
BIOFILM DEGRADATION BY BACTERIOPHAGES
103. Khunaw Abdulla Rahman (Iraq)
- Sains Tanah  •  Soil Science
INFLUENCE OF SOIL PH ON MICROBIAL COMMUNITY AND 
INCIDENCE OF BASAL STEM ROT (BSR) DISEASE DEVELOPMENT IN 
OIL PALM SEEDLINGS PLANTED ON BSR AFFECTED AND FOREST 
SOILS
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104. Kifah Odhaib Jumaah (Iraq)
- Pemakanan Haiwan  •  Animal Nutrition
RUMEN METABOLISM, MEAT QUALITY AND GENE EXPRESSION 
CHANGES ASSOCIATED WITH Nigella sativa L. SEEDS AND 
Rosmarinus officinalis L. LEAF SUPPLEMENTATION IN DORPER 
SHEEP
105. Kogilavani Rajendran (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
•  Psychology of Child Development
RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL ATTACHMENT, PARENTAL 
DIFFERENTIAL TREATMENT, SIBLING RELATIONSHIP, PEER 
ATTACHMENT AND POSITIVE WELL-BEING AMONG ADOLESCENTS 
IN THE KLANG VALLEY, MALAYSIA
106. Kok Shiau Hui (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
HOUSE PRICE CHANGES, RIPPLE EFFECT AND BANK STABILITY IN 
MALAYSIA
107. Kwami Justina Kenobi Morris (Nigeria)
-  Perniagaantani  •  Agribusiness
POTENTIAL OF ADOPTING SMALL SCALE POSTHARVEST 
PRACTICES TOWARDS REDUCING PLANTAIN SUPPLY CHAIN FOOD 
LOSSES IN RIVERS STATE, NIGERIA
108. Lau Kuen Yao (Malaysia)
-  Kejuruteraan Fotonik  •  Photonics Engineering
FEMTOSECOND MODE-LOCKED FIBER LASERS INCORPORATING 
GRAPHENE-BASED SATURABLE ABSORBERS
109. Lee Ching Hao (Malaysia)
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PROGRAM IJAZAH KERJASAMA 
DENGAN  UNIVERSITY OF SHEFFIELD)  •  DOCTOR OF PHILOSOPHY 
(JOINTLY AWARDED DEGREE UNIVERSITY OF SHEFFIELD)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
FIRE RETARDANT BEHAVIOR OF KENAF FIBRE-REINFORCED 
FLOREON COMPOSITE
110. Lee Han Chung (Malaysia)
-  Neurosains  •  Neuroscience
MOLECULAR CHARACTERISATION OF JAK-STAT SIGNALLING 
PATHWAY IN THE BRAIN OF THE TS1CJE MOUSE MODEL FOR 
DOWN SYNDROME
111. Lee Ji Kwan (Malaysia)
- Perubatan Psikologi  •  Psychological Medicine
CLINICAL HYPNOSIS TO REDUCE CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL 
RISK FACTOR OF POST-SURGICAL PAIN IN PATIENTS UNDERGOING 
TOTAL KNEE REPLACEMENT
112. Lee Le Jie (Malaysia)
- Biologi Molekul  •  Molecular Biology
INFLUENCE OF GENDER AND GENETIC POLYMORPHISM OF 
NATURAL KILLER CELL GENES ON ACUTE LYMPHOBLASTIC 
LEUKAEMIA
113. Lee Pei Ling (Malaysia)
- Ekonomi  •  Economics
ECONOMIC ANALYSIS BETWEEN FOREIGN BIAS, HOME BIAS, 
ECONOMIC GROWTH AND RETURN CORRELATION
114. Lee Soo Yee (Malaysia)
- Fitokimia  •  Phytochemistry
METABOLITE CHARACTERIZATION OF Neptunia Oleracea Lour.  
AND ITS CORRELATION WITH ANTIOXIDANT AND ALPHA-
GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITIES USING NMR-BASED 
METABOLOMICS APPROACH
115. Lee Tze Jiun (Malaysia)
- Kurikulum dan Pengajaran  •  Curriculum and Instruction
EFFECTS OF STRUCTURED INQUIRY-BASED TEACHING ON 
THINKING SKILLS OF BIOLOGY STUDENTS
116. Lee Wan Jun (Malaysia)
- Teknologi Makanan  •  Food Technology
CHARACTERISATION OF RED PALM OIL MICROCAPSULE WITH 
SOLUTION-ENHANCED DISPERSION BY SUPERCRITICAL CARBON 
DIOXIDE TECHNOLOGY
117. Lee Yu Zhao (Malaysia)
- Perubatan Molekul  •  Molecular Medicine
AIRWAY REMODELING BLOCKADE WITH AN ORALLY ACTIVE 
GERANYL ACETOPHENONE
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118. Leelanayagi a/p Ramalingam 
(Malaysia)
- Perniagaantani  
•  Agribusiness
EFFECTS OF EMPTY FRUIT BUNCH 
BIOCHAR SPLIT APPLICATION ON 
YIELD AND SOIL ORGANIC DYNAMICS 
IN Amaranthus viridis L. AND CORN 
CULTIVATION
119. Leo Teik Kee (Malaysia)
-  Bioteknologi Haiwan
•  Animal Biotechnology
CHANGES IN MEAT QUALITY, 
LIPID METABOLISM AND HEPATIC 
PROTEIN PROFILE ASSOCIATED WITH 
CAPONISATION IN COMMERCIAL 
BROILER CHICKENS
120. Leong Mei Kei (Malaysia)
- Sains Pengguna  •  Consumer Science
CONSUMER INVOLVEMENT, CONSUMER 
ONLINE ENGAGEMENT, AND CONSUMER 
LOYALTY IN AIRLINE AND HOSPITALITY 
SERVICES AMONG GENERATION X AND Y
121. Lew Yoke Lian (Malaysia)
- Pengurusan Projek  
•  Project Management
DEVELOPMENT OF INTEGRATED 
CRITERIA FOR SELECTION AND 
MONITORING OF SUBCONTRACTORS IN 
MALAYSIA
122. Li Yutong (China)
-  Psikologi Pendidikan  
•  Educational Psychology
EFFECT OF GROUP COGNITIVE 
BEHAVIORAL THERAPY AND GROUP 
INTERPERSONAL PSYCHOTHERAPY ON 
AGGRESSION AMONG FIRST GRADE 
UNIVERSITY STUDENTS IN CHINA
123. Lim Chaw Jiang (Malaysia)
-  Kimia Koloid  •  Colloid Chemistry
PHYTOINHIBITION AND FORMULATION 
OF ALLELOPATHIC EXTRACT OF 
Mikania micrantha Kunth ex H.B.K. AS 
PRE-EMERGENT WEED SUPPRESSANT 
AGAINST Echinochloa colona (L.) Link
124. Loh Yue Fang (Malaysia)
-  Analisis Mandirian  •  Survival Analysis
MODELLING DOUBLY INTERVAL 
CENSORED SURVIVAL DATA VIA THE 
LOG LOGISTIC DISTRIBUTION WITH 
COVARIATE
125. Loo Yuet Ying (Malaysia)
-  Keselamatan Makanan  •  Food Security
TEA LEAF [Camellia sinensis (L.) Kuntze] 
EXTRACT-SYNTHESIZED SILVER 
NANOPARTICLES AS ANTIMICROBIAL 
AGENT AGAINST FOODBORNE 
PATHOGENS
126. Low Zhi Huang (Malaysia)
-  Bahan Termaju  •  Advanced Materials
MICROSTRUCTURAL, OPTICAL AND 
MAGNETIC PROPERTIES OF BARIUM 
HEXAFERRITE AND NICKEL ZINC FERRITE 
SYNTHESIZED VIA MECHANOCHEMICAL 
PROCEDURE
DOKTOR KESIHATAN AWAM
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH
1. Edree bin Mohammad Aidid
- Kesihatan Awam
• Public Health
2. Mohammad Farhan bin Rusli
- Kesihatan Awam
• Public Health
3. Mohd Zamri bin Derahman
- Kesihatan Awam
• Public Health
4. Noorhashirin Harith
- Kesihatan Awam
• Public Health
5. Nor Faiza binti Mohd. Tohit
- Kesihatan Awam
• Public Health
6. Prem Kumar a/l A. Balakrishnan
- Kesihatan Awam
• Public Health
7. Saifulsyahira binti Jaaman @ Sharman
- Kesihatan Awam
• Public Health
MASTER SAINS 
(FAKULTI KEJURUTERAAN)
MASTER OF SCIENCE 
(FACULTY OF ENGINEERING)
1. Abdulwahab A. Abdulrahman Al-Saadi
- Kejuruteraan Sistem Kawalan
• Control Sistem Engineering
2. Afiqah Musa
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
3. Ahmed Abdulkareem Ahmed
- Sistem Maklumat Geografi
• Geographic Information System
4. Ahmed Ameen Sarhan Abdullah
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
5. Ahmed Shakir Abdullah
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
• Wireless Communications and Networks 
Engineering
6. Akindokun, Toluwalope John
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
• Computer and Embedded Systems 
Engineering
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7. Akmalina binti Azmi
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical  Power Engineering
8. Alaa A. F. Husain Suhayla
- Kejuruteraan Elektronik
•  Electronic Engineering
9. Aldulaimi Haydar Imad Mohammed
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
• Wireless Communication Engineering
10. Ali Hussein Sabry
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
• Computer and Embedded Systems 
Engineering
11. Ali Mohammed Ali
- Kejuruteraan Fotonik
• Photonics Engineering
12. Amanina Amani binti Kamarul Zaman
- Kejuruteraan Makanan
• Food Engineering
13. Amir Alizadehmonir
- Kejuruteraan Pembungkusan
• Packaging Engineering
14. Anith Khairunnisa binti Ghazali
Kejuruteraan Sistem Kawalan
- Control System Engineering
15. Bahaa Abbas Dawood
• Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
• Wireless Communications and Networks 
Engineering
16. Bashar  Khudhair  Abbas
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
• Wireless Communications and Networks 
Engineering
17. Bootan Sherzad Qader
- Kejuruteraan Mekanikal
• Mechanical Engineering
18. Che Nur Hamizah binti Che Lah
- Kejuruteraan Fotonik
•  Photonics Engineering
19. Dayang Nurul Nahar binti Talib
- Kejuruteraan Elektronik
•  Electronic Engineering 
20. Dzieda binti Muhamad Parid
- Kejuruteraan Makanan
• Food Engineering
21. Ellyna Chok Yee Ling
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
22. Esua, Okon Johnson
- Kejuruteraan Makanan
• Food Engineering
23. Farah Asyikin binti Abd Rahman
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
24. Farid bin Bajuri
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
25. Fuaad bin Rohani
- Kejuruteraan Sistem Kecerdikan
• Intelligent Systems Engineering
26. Ghaibulna binti Abdol Lajis
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
• Agricultural Mechanisation and Automation
27. Ghusoon Abdulameer Erhayem Al-Nassar
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
• Wireless Communications and Networks 
Engineering
28. Hairie Ilkham bin Sibaruddin
- Kejuruteraan Geospatial
• Geospatial Engineering
29. Havzhin Iranpanah
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
• Wireless Communication Engineering
30. Ho Kian Tsong
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
31. Huda Jamal Jumaah
- Penderiaan Jauh
• Remote Sensing
32. Hussein Taleghani
- Kejuruteraan Sistem Kawalan
• Control System Engineering
33. Jackson Lim Hwa Keen
- Kejuruteraan Makanan
• Food Engineering
34. Jafirdaus bin Jalasabri
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
35. Javed Shaheen
- Kejuruteraan Tanah dan Air
• Soil and Water Engineering
36. Khan Bahadur Shah
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
• Computer and Embedded Systems 
Engineering
37. Mohamad Yadegari Khozani
- Penderiaan Jauh
• Remote Sensing
38. Mohd  Nizam bin Hassan
- Kejuruteraan Aeroangkasa
•  Aerospace Engineering
39. Mohd Hafiz bin Mohamad Nor
- Kejuruteraan Fotonik
•  Photonics Engineering
40. Mohd Nasri bin Ishak
- Kejuruteraan Mekanikal
•  Mechanical Engineering
41. Mohd Safuan bin Othman @ Ujang
- Kejuruteraan Aeroangkasa
•  Aerospace Engineering
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42. Muhammad Hakirin bin Roslan
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
43. Muhammad Rijaluddin bin Bahiki
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
44. Munther Numan Munther
- Rangkaian Komputer
• Computer Network
45. Nazratul Putri binti Risyon
- Kejuruteraan Makanan
• Food Engineering
46. Ng Eng Khoon
Kejuruteraan Fotonik
•  Photonics Engineering
47. Ng Lin Cieh
- Kejuruteraan Bioproses
• Bioprocess Engineering
48. Ng Paul Yong
- Kejuruteraan Bioperubatan
• Biomedical Engineering
49. Nor Aziana binti Aliteh
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
50. Nor Azreen binti Mohd Jamil
- Kejuruteraan Elektronik
•  Electronic Engineering
51. Nor Azrin binti Ahmad Kurnin
- Kejuruteraan Kimia
• Chemical  Engineering
52. Nor Farhani binti Yusof
- Kejuruteraan Tanah dan Air
• Soil and Water Engineering
53. Nor Hafizah binti Manan
- Kejuruteraan Aeroangkasa
•  Aerospace Engineering
54. Nor Hakimah binti Ramly
- Kejuruteraan Bioproses
• Bioprocess Engineering
55. Norfaizah binti Mohamad Khaidir
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
• Highway and Transportation Engineering
56. Norshafini binti Mohd Zain
- Kejuruteraan Kimia
• Chemical  Engineering
57. Nur ‘Atirah binti Muhadi
- Kejuruteraan Geospatial
• Geospatial Engineering
58. Nur Hidayu binti Abu Hassan
- Kejuruteraan Tanah dan Air
• Soil and Water Engineering
59. Nur Sofeana Zulaika binti Mohd Nor 
Munawar
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
60. Nurul Ain binti Mazlan
- Kejuruteraan Proses Pertanian
• Agricultural Process Engineering
61. Nurul Reffa Azyan binti Nasrudin
- Kejuruteraan Aeroangkasa
• Aerospace Engineering
62. Nurul Shafiqah binti Rosli
- Kejuruteraan Alam Sekitar
• Environmental Engineering
63. Phoon Kah Yee
- Kejuruteraan Biokimia
• Biochemical Engineering
64. Rawa Muayad Mahmood
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
• Communications and Networks 
Engineering
65. Ruzanna binti Ahmad Shapi’i
- Kejuruteraan Pembungkusan
• Packaging Engineering
66. Sabri Yasameen Hussein Sabri
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
67. Salmi bin Samsudin
- Kejuruteraan Mekanikal
• Mechanical Engineering
68. Sama Fouad Majeed
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
• Wireless Communications and Networks 
Engineering
69. Samia Khan
- Rangkaian Komputer
• Computer Network
70. Shahnaz Basim Ali
- Kejuruteraan Struktur
• Structural Engineering
71. Siti Salhaillea binti Sinan
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
72. Tan Hong Boon
- Kejuruteraan Kimia
• Chemical Engineering
73. Thulasi a/p Manoharan
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
• Manufacturing System Engineering
74. Tuan Norizan binti Tuan Yusof
- Kejuruteraan Sumber Air
• Water Resources Engineering
75. Wan Aisyah Fadilah binti Wae Abdulkadir 
Usin
- Kejuruteraan Makanan
• Food Engineering
76. Yasir Sabah Dira
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
77. Yoong Jun Hao
- Kejuruteraan Kimia
• Chemical Engineering
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78. Zahraa Abdulkareem Mohammed
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
79. Zainatul Yushaniza binti Mohamed Yusoff
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
• Wireless Communications Engineering
80. Zinah Muayad Khaleel
- Kejuruteraan Industri
• Industrial Engineering
81. Zmnako Mohammed Khurshid Abda
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
• Electrical Power Engineering
82. Zulfadhli bin Mustafa Albakri
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
• Agricultural Mechanisation and Automation
MASTER SAINS (FAKULTI KOMPUTER 
DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)
MASTER OF SCIENCE (FACULTY OF 
COMPUTER SCIENCE DAN INFORMATION 
TECHNOLOGY)
1. Al-Abadi Hassan Mansur Hussien
- Keselamatan dalam Komputeran
• Security in Computing
2. Alaa Omer Najim
- Rangkaian Komputer
• Computer Network
3. Asmaa Ammar Najim
- Kejuruteraan Perisian
• Software Engineering
4. Dana Hasan Ahmed
- Rangkaian Komputer
• Computer Network
5. Kartini binti Mohamed
- Sistem Maklumat
• Information System
6. Luma Fawaz Jarallah
- Sistem Maklumat
• Information System
7. Noorul Shuhadah binti Osman
- Pengkomputan Multimedia
• Multimedia Computing
8. Nurul Asmaa binti Abd Razak
- Pengkomputan Multimedia
• Multimedia Computing
9. Ong Beng Liang
- Interaksi Manusia Komputer 
• Human Computer Interaction
10. Osman Mohammed Osman
- Kejuruteraan Perisian
• Software Engineering
11. Teo Rhun Ming
- Interaksi Manusia Komputer 
• Human Computer Interaction
12. Zaid Fawaz Jarallah Al Hadawa
- Rangkaian Komputer
• Computer Network
MASTER ALAM SEKITAR 
MASTER OF ENVIRONMENT
1. Abang Mohamad Musawi bin Abang 
Mohamad Moasili
2. Adiba binti Sabri
3. Ahmad Zharif bin Nuzul Asmadi
4. Amirah Sariyati binti Mohd Yahya
5. Azizul Fariha binti Ghazali
6. Cheng Sze Yin
7. Foo Tracy
8. Intan Zulaikha binti Bonasir
9. Isenuhi Precious Bosede
10. Liban Abdullahi Mohamed
11. Maisarah binti Abdul Hamid
12. Mohamad Syahrul Nizam bin Ibrahim
13. Mohd Khairul Azwan Abdul Hamid
14. Muhammad Fauzi bin Mat Ali
15. Nadia Syahirah binti Radzali
16. Navin a/l Baskram
17. Nazian binti Zainal Abidin
18. Noor Diani binti Bambang Dwi Harsono
19. Nor Azila binti Mat Noor
20. Nor Farihah binti Mahamad Naser
21. Nor Syafiqah binti Saleh
22. Nur Nabilah binti Mohd Kamal
23. Nur Najiehah binti Razali
24. Nurul Ruwaidah binti Ahamad
25. Raihana binti Ali
26. Tanty Kesumadewi Yusof
27. Theesha a/p Thiruvengidam
28. Udaya Rub.i a/p Bala Sundaram
29. Vaman Meqdad Mohammed
30. Wan Daraputri Razali
31. Zamzurina binti Zulkifli
MASTER PENGURUSAN SUMBER 
TANAH 
MASTER OF LAND RESOURCE 
MANAGEMENT
1. Ahmad Shukri bin Abdul Hamid
2. Azri Effendy bin Abu Sujak
3. Effie Syamsyurijal bin Hj Othman
4. Fauzi bin Abdullah
5. Halizah binti Osman
6. Ibrahim Abdullahi Ahmed
7. Intan Shafini binti Mustafa
8. Jeevasuthan a/l George
9. Khairul Aizawati binti Khalid
10. Md Ramzi bin Ishak
11. Mohammad Firdhaus bin Md. Dah
12. Mohd Riza bin Halim
13. Mohd Rusydi Azfar bin Abdul Kadir
14. Mohd Zamri bin Ishak
15. Muhaili binti Mat Saad
16. Muhamad Shah bin Osmin
17. Nazma Shafini binti Marlizan
18. Nirakirana binti Ahmad
19. Noniana binti Hasbullah
20. Nor Azalia binti Atan
21. Norhanizatuazwin binti Samsuni
22. Norizah binti Ramly
23. Nur Azwani Hasleem binti Nasrun
24. Nur Liyana binti Mohamad Napiah
25. Radzif bin Rosli
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26. Sangkar a/l Vadiwalan
27. Shamsul Kamal Arifin bin Ahmad
28. Siti Noorliza binti Md. Salleh
29. Syed Abdul Bari bin Syed Othman
30. Wan Abdul Hadi bin Wan Mohd Shafie
31. Zaiteena binti Wan Nasir
MASTER KESUSTERAAN DUNIA 
MASTER OF WORLD LITERATURE
1. Ahmed Qasim Mohammed
2. Azalea binti Ahmad Kushairi
3. Karenjit Kaur a/p Ajara Singh
4. Lim Ying Ying
5. Manal Ameen Mohammed Abushaqra
6. Manar Mohammed Chyad
7. Mohana Kala Murugaiyan
8. Nur Ezuanie binti Toharudin
9. Nurul Afiqah binti Fathorrahman
10. Sri Noraini a/p Gunapati
11. Zahraa Abdullah Mohan Alnaseri
12. Ummi Aiman binti Abdul Rahman
MASTER PERUBATAN (PERUBATAN 
KELUARGA)
MASTER OF MEDICINE (FAMILY MEDICINE)
1. Abdul Hadi bin Abdul Manap
2. Mohammad Faiz bin Sahiran
3. Nurafiza binti Mohd Arif
4. Yafizah binti Yahaya
DOKTOR PERUBATAN
DOCTOR OF MEDICINE
1. Afiff bin Khirruddin K17
2. Afiqah Munirah binti Mohamad Rodzi K17
3. Aina Amira binti Mohamad Nasir K17
4. Aishah binti Yazit K17
5. Akmal Abdul Rahim bin Abdul Mun’im K17
6. Alya Nasuha binti Zulkepli K17
7. Alyaa Awatif binti Amir Hamzah K17
8. Anis Adibah binti Zainal Abidin K17
9. Anis Zahirah binti Mohd Zabid K17
10. Anwar Iskandar bin Bengak @ Hasan K17
11. Arifatun Nisaa binti Alias K17
12. Asma Huda binti Hatim K17
13. Cheong Sau Chung K17
14. Chew Han Jia K17
15. Chua Pei Wen K17
16. Clement Cheong Kae Min K17
17. Dharchaini a/p Mohana Kumar K17
18. Elfa Nora binti Jajuri K17
19. Ew Shao Chen K17
20. Fairuz Mahamod K17
21. Harshini a/p A. Maniam K17
22. Hing Wee Ven K17
23. Husna Nabilah binti Mohd Rapeia K17
24. Inas Deuraseh K17
25. Joshua Devan K17
26. Khairul Aiman bin Rosly K17
27. Khairul Akmal bin Wan Chik K17
28. Lahajang bin Abdul Mutalib K17
29. Lim Yong Jean K17
30. Liyana Alya binti Md Ghazali K17
31. Looi Jie Shen K17
32. Madihah binti Mohd Izham K17
33. Maizura binti Mardi K17
34. Mohamad Arif bin Ahmad Dzahiri K17
35. Mohamad Haizif bin Mohd Ridzuwan K17
36. Mohamad Shafiq bin Salmi K17
37. Mohamed Hariz bin Kamaruddin K17
38. Mohd Azhar bin Suji K17
39. Mohd Fikri Hambali bin Salahuddin K17
40. Mohd Ihsan Mustapha bin Abdul Aziz K17
41. Monisha a/p Murthi K17
42. Muhamad Syahir Asyraf bin                    K17 
Abdul Razak 
43. Muhammad ‘Arif bin Mohd Najib K17
44. Muhammad Amir Hakim bin Jasmani K17
45. Muhammad Fariezuan bin Abdul Hamid K17
46. Muhammad Iswadi bin Othman K17
47. Muhammad Syauqi Muqri bin Ilham  K17 
Akhbar 
48. Muhammad Syukran bin Idris K17
49. Mohamad Takyuddin bin Shaarin K17
50. Muhammad Zulhusni bin Muhamad  K17 
Damanhuri 
51. Natrah Atira binti Amran K17
52. Nithiyah a/p Vijayan K17
53. Noor Izzatiey Amerah binti Aziz K17
54. Nor Amirah binti Mohamed K17
55. Nor Qamarina binti Auzai K17
56. Nor Shaibah binti Ramley K17
57. Nur Afiqah binti Mohamad Kusrin K17
58. Nur Afiqah binti Zaid K17
59. Nur Amalina binti Tukiman K17
60. Nur Amira binti Kamaruzaman K17
61. Nur Amira Izzaty binti Abdullah K17
62. Nur A’thirah binti Hazinah @ Huzaimi K17
63. Nur Athirah binti Nor Amran K17
64. Nur Diyana binti Mohadi K17
65. Nur Ez’zati Hani binti Raji’e K17
66. Nur Farzana binti Zainol Abidin K17
67. Nur Hidayati binti Muhammad   K17 
Muhayyidin 
68. Nur Illya binti Mustapha K17
69. Nur Izzati binti Razmin K17
70. Nur Khairunnisa binti Said K17
71. Nur Liyana binti Abdul Malek K17
72. Nur Mashalida binti Mohamad K17
73. Nur Shahira binti Mohd Takyuddin K17
74. Nur Syafika binti Nor Azman K17
75. Nur Syafinah binti Mohd Dzahir K17
76. Nur Syahirah binti Ab Ghani K17
77. Nur Syaza binti Zainulddin K17
78. Nur Syazwani binti Ghazali K17
79. Nurazra binti Che Azhar K17
80. Nurhafizah binti Ab. Llah K17
81. Nurhazzreen binti Haris K17
82. Nurhidayah binti Esa K17
83. Nurul Adha binti Mohammad Razif K17
84. Nurul Amirah binti Md Sidek K17
85. Nurul Arina binti Ahmad K17
86. Nurul Atika binti Kohar  K17
87. Nurul Atiqah binti Embok Ungah K17
88. Nurul Fatihah binti Ab. Khalek K17
89. Nurul Saqirah binti Abdul Latif K17
90. Ong Yun Jin K17
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91. Pan Kok Onn K17
92. Paul Lau Chih Ming K17
93. Prihyayini a/p R Yoganathan K17
94. Raja Dalila Athirah binti Raja Malek  K17
        Ridhuan 
95. Raja Nurzahratulamani binti    K17       
Raja Zakaria 
96. Rasyidah binti Zakaria K17
97. Rihan binti Saari K17
98. Ruslan bin Tupo K17
99. Shafiqah binti Abdul Rahim @ Mat K17
100. Shahfizal bin Jasman K17
101. Shandini Devy a/p Manoraj K17
102. Siti Aisyah binti Amdan K17
103. Siti Amirah binti Kamarudin K17
104. Siti Hawa Zalikha binti Jaapar K17
105. Siti Hazirah binti Kamal K17
106. Siti Nadrah binti Bacho K17
107. Siti Nur Aisyah binti Hassan K17
108. Siti Nur Haziqah binti Mahpar K17
109. Siti Nuraini binti Misman K17
110. Siti Rohaiza Aida binti Harith K17
Fadzilah
111. Siti Thahirah binti Narzilan K17
112. Soo Man Jun K17
113. Su Jia Ning K17
114. Syakirah binti Abdul Rahman K17
115. Thivya Ganeish a/l Muthiah K17
116. Tuan Hidayatul Fathi binti Tuan           K17     
Arif Sahibu Fadilah 
117. Umaira Haifa Kamilia binti   K17 
Muhamad Adam Lim 
118. Ummu Sarah Zunah binti  K17
Kamaruzzaman 
119. Ummul Munirah binti Zawawi K17
120. Wan Dhiya Athira binti Wan  K17
Abdul Razak 
121. Wong Shou Chen K17
122. Wong Yu Qi K17
123. Yap Ming Teck K17
124. Yasmin binti Mohammed Yasin K17
125. Yong Shao Wei K17
126. Zakirah binti Azeman K17
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN MELAYU) 
BACHELOR OF ARTS (MALAY LITERATURE)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Che Asmawi bin Che Ayob  K08
2. Esterina Nessia Anak Sigan K12
3. Noraini binti Zainal Abidin K12
4. Nurzatil Syarfina binti Suhaimi K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5. Abdul Halim bin Hamzah K12
6. Azlinda binti Zukri K12
7. Bazilahafiqah binti Othman K12
8. Che Nuraini binti Che Puteh K12
9. Haslina binti Mat Zin K12
10. Hazwani binti Zahari K14
11. Jacqlyn Patricia Anak Jelani K07
12. Khairuamrina binti Jamaludin K12
13. Khairul Zainie bin Jasni K12
14. Mohamad Aidi Azaha bin Husain K12
15. Mohammad Firdaus bin Abd Rahman  K12
16. Muhamad Faez bin Daud @        K12 
Mohammad Nor 
17. Muhamad Hasbi bin Ibrahim K12
18. Nik Nurul Azreen binti Nik Mohamad  K14 
Sharifuddin  
19. Noor Shafinash binti Saad  K12
20. Nor Adilah binti Ali K16
21. Nor Hanisah binti Halim K12
22. Nor Hidayah binti Mohd Noor K12
23. Norsalsadila binti Zaimi K12
24. Nur Fatimah binti Idris K12
25. Nur Hamizah binti Rosli K14
26. Nur Qamarina binti Materang K12
27. Nur Salihah binti Mohamad K12
28. Nur Syafiqa binti Fauze K12
29. Nur’ain binti Hamali K14
30. Nurfatini Shafiqah binti Jamaluddin K14
31. Nurnabilah binti Majid K12
32. Nurul Atikah binti Baharom K12
33. Nurul Nabila binti Panot K08
34. Nurul Najwa binti Abdul Majid K14
35. Shafiqah binti Che Mat Noh K12
36. Sharifah Salsabila binti Syed Ahmad K12
37. Shazlin binti Abdullah K14
38. Simatus Suaada binti Fakhrul Razi K12 
39. Siti Noor Fatihah binti Ismail  K16
40. Siti Nor Azlina binti Abdullah K14
41. Siti Nurul Afifah binti Mohd Suaini  K12
42. Syarifah Nurul Fadhlin Sakina binti  K12 
Syed Sulaiman  
43. Tuan Muhammad Hisyamuddin bin    K15   
Tuan Zainol 
 
BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA)
BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Chia Keng Ling  K11
2. Chua Wan Sian K11
3. Lau Kia Li  K11
4. Lian Kai Wai  K11
5. Teoh Ying Fan  K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
6. Abdulelah Hussein Ahmed Alzubairi K15
7. Agita Tresnasari Setiawan K11
8. Arif Deuraseh K15
9. Arsyi Shafa Vedika K10
10. Asimah binti Trajudeen K11
11. Azeelia Sonia Bayang K11
12. Chai Wei Yi K11
13. Chong Wei Kang K10
14. Dhiviya a/p Vegayan K11
15. Elan a/l Ravindran K10
16. Etr Alnada Salam Rashid Issa Al Qarni K15
17. Foo Ying Ying K11
18. Jeevasheny a/p Anang Kodiappan K11
19. Kajentiran a/l Kannan K10
20. Karthiga a/p Elang Kovan K11
21. Leong Khai Kit K10
22. Liew Mun Ngar K11
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23. Mohammad Arrafiqzaidan bin  K10
Mohd Azhar  
24. Muhamad Asri bin Mohd Arif K13
25. Muhammad Amirul bin Mohd Shah K12
26. Muhammad Shahrul Azim bin  K10
Shamsudin 
27. Nik Mohammad Qastalani bin Mohd  K10 
Zulkifli 
28. Nik Noor Ashikin binti Nik Zamri K04
29. Norizzat bin Jamaludin K15
30. Nur Ainaa binti Abd Rahman K11
31. Nur Haninah binti Harun K11
32. Nur Hashimah binti Mohamad Salleh  K11
33. Nur Syazwani binti Mustafar K11
34. Nurul Dalila binti Mohd Ramli K11
35. Nurul Najwa binti Zulkifli K11
36. Premkumar a/l Nathan  K10
37. Putri Saidatina Assyifa binti Ahmad  K11
Faudzi 
38. Rahma Humaid Abdullah Humaid  K03 
Al Muqbali  
39. Tan Sue Ann K11
40. Velan a/l Thrumaran K10
41. Vimal a/l S.Ragu  K10
42. Yuvasri a/p Balan  K11
43. Zikril Hakim bin Zulkifli  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours 
44. Izzaty Natasya binti Mohd Fauzi  K11
45. Mohamad Aswari bin Basri  K13
46. Mohamad Halif bin Hussin  K10
47. Yusairina binti Mohd Yusof  K11
BACELOR PENDIDIKAN 
(SAINS RUMAHTANGGA)
BACHELOR OF EDUCATION (HOME 
SCIENCE)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Amalina binti Ali K06
2. Amanina binti Shakri K06
3. Amirah Mahfuzah binti Mad Zali K06
4. Anis Fariza binti Ahmad K12
5. Asma Salsabila binti Mohd Rapandi K06
6. Mohammad Rasdly bin Abdul Batin K06
7. Nadia binti Nur Usman K06
8. Najihah binti Amat Adnan K06
9. Najihah binti Mad Deris K06
10. Nik Nur Najiihah binti Zulkepli K12
11. Noor Najihah binti Sirat K14
12. Nooradilla binti Azman K12
13. Nor Aziemah binti Mohamad Yusof K06
14. Nor Azlina binti Ab Manaf K12
15. Nor Hanim binti Majid K12
16. Nur Asmira binti Ariffin K12
17. Nur Fatihah binti Ismail K06
18. Nur Fatin Afiqah binti Jazari K06
19. Nur Hazwanie binti Mohd Ridzwan K06
20. Nur Nadiah binti Abdul Aziz K15
21. Nur Natasha Syamimi binti U Asri K12
22. Nur Nazmin binti Abd Rohin K06
23. Nur Sahera binti Razali K06
24. Nurul Aini binti Mohd Nor K12
25. Nurul Fatihah binti Zulkifli K06
26. Nurul Hidayah binti Mohamad Rohani  K06
27. Rahayu binti Mohd Nor K12
28. Raudhah binti Abd Rahman K06
29. Siti Adilah binti Maskur K12
30. Siti Hajar binti Abdul Razak  K06
31. Siti Mariani binti Zulkifli  K06
32. Siti Nur Hajar binti Johari  K06
33. Siti Nur Syamimi binti Mohd Roslen K12
34. Stanley Juman Tiga Anak Julis  K15
35. Subiarni binti Basri  K06
36. Tan Ker Shing  K06
 
BACELOR SAINS 
(PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT)
BACHELOR OF SCIENCE 
(HUMAN DEVELOPMENT AND 
INFORMATION TECHNOLOGY)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Chang Man Chun K05
2. Wong Sit Yee  K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
3. Afifah Najeehah binti Mohamad Shukri  K05
4. Amirah binti Hashim K05
5. Eanass Zakiah binti Ahmad Ezzat K05
6. Fatin Fatiha binti Harun K08
7. Fatin Nadhirah binti Ishak K05
8. Marnah binti Rusli K05
9. Mohd Faiz Izzat bin Md Zaki K05
10. Najatul Hawa binti Mohd Sahal K05
11. Nasrina binti M Samir K15
12. Nik Nurul Farhana binti Sabri K05
13. Nor Azlina binti Abdullah K05
14. Nor Hanis binti Mohd Fouzi K14
15. Nor Shima binti Sakaran K05
16. Nor Supiah binti Sulaiman K08
17. Norhayati binti Rasmi K08
18. Noris Husna binti Che Mahadi K05
19. Nur Fatihah binti Mohd Amin K09
20. Nur Izyani binti Abdullah K15
21. Nur Janibah binti  Syamsul K05
22. Nuraishah binti Hamsan K15
23. Nurmusfirah binti Khairul  Anuar K05
24. Nurul Asyiqin Najwa binti Suhaimi K05
25. Nurul Fatihah Nabilah binti Ismail K05
26. Nurul Izzati binti Ruslan K07
27. Nurul Shuhada binti A Padzil K05
28. Nurulain Nabilah binti Mohamad     K05
Fatkhul Hatta  
29. Siti Nur Atikah binti Azahari K08
30. Siti Nur Najihah Hasanah binti  K07
Shahidan  
31. Syed Muhammad Danial bin  K05
Syed Hamid  
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours  
32. Amelia Azeera binti Md Sarmidi  K05
33. Anis Fariha binti Othman  K05
34. Anis Fatin binti Ishak K05
35. Rafiq Afiq bin Roslan  K05
36. Siti Norhanida binti Hairudin  K08
37. Wan Nur Aina binti Meor Mohd  K05
Ghazali  
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BACELOR SAINS KOMPUTER 
(KEJURUTERAAN PERISIAN)
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE 
(SOFTWARE ENGINEERING)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Mohamad Khairulamirin bin Ariffin K15
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
2. Ali Rafea Yousif Al-Nuaimi K04
3. Ameerul Adib bin Mohd Zainul Arifien  K04
4. Amirul Shafiq bin Mohammad  K16
5. Atiqah Adlina binti Mohd Naziran K06
6. Chan Kai Fung K16
7. Chua Yee Pei K15
8. Fatin Delailah binti Adnan K06
9. Haimanul Iman bin Unvar Rahman K04
10. Hanis Shahfiqah binti Muhamad  K15
Hanafi  
11. Loqman Haqeem bin Mohd Safuan K14
12. Mira Azira binti Jiwara K04
13. Mohd Mazlan bin Mohd Nor K14
14. Mu’az Toshihiko bin Mansor K16
15. Muhamad Adam Fakrullah bin Nik  K04 
Mohamad
16. Muhammad Alif bin Azali K16
17. Muhammad Amsyar bin Azwarrudin K03
18. Muhammad Fakhrullah bin Ahmad K04
19. Muhammad Hariz bin Mohd Hasani K16
20. Muhammad Idywin bin Zakaria K03
21. Muhammad Nabil Irfan bin  K04
Abdul Malek  
22. Muhammad Syahiran bin Sadzmer K04
23. Muhd Nizzan Qussyairi bin Din K04
24. Nor Azmira binti Doman K03
25. Nur Farayanti binti Abdul Arif K04
26. Nur Shuhada’ binti Harris Rizal K06
27. Nurfarah Afiqah binti Azlan K06
28. Nurfarah Lyana binti Zulkiply K06
29. Nurul Afiqah binti Azman K16
30. Nurul Ain binti Mohamed Nasir K11
31. Nurul Syahnia binti Abdul Agis K07
32. Rosninawati binti Roslee K06
33.  Siti Madihah binti Mohd Ali   K04
34. Siti Nur Nihlah binti Mohd Asly  K04
35. Suliana binti Said  K03
36. Syafira binti Mohd Sofian Thayalan  K06
37. Tan Zhong Sheng K12
38. Wan Norizzati binti Wan Hasan  K16
39. Wong Yuan Chen K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours  
40. Muhammad Asyraf Haziq bin         K16 
Mohamad Hishamudin  
41. Pratish a/l Mohan  K10
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
BIOLOGI
BIOLOGY
Kelas Pertama
First Class
1. Noor Azlina binti Ali  K15
2. Nor Nasuha binti Mohd Idrus  K14
3. Sivagami a/p Subramaniam  K03
4. Tan Sin Yee  K06
5. Umadevi a/p Pathmanathng K03
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
6. Adam Kamil bin Hamirudin @  K12
Hamiduddin  
7. Aireena Yasmin binti Adeli  K06
8. Anis Amiera binti Muhamad Alojid K12
9. Anis binti Azman K06
10. Anura binti Mahadi K15
11. Auni Maisarah binti Zunaidi K14
12. Florina Anak Jome K12
13. Haslina binti Ridwan K15
14. Ida Fadilah binti Ishak K12
15. Izyan Hazirah binti Zulkurnain K06
16. Lee Jing Yie K08
17. Lukman bin Basri K12
18. Manggaiyakarasi a/p Kamala Nathan  K04
19. Mellisa Foo  K16
20. Mohd Faris Rabbani bin Subari @  K04
Subiyri  
21. Mohd Fariz bin Shariffudin K15
22. Mohd Muhaimin bin Mohd Shukri K07
23. Muhammad Hazim bin Abdul Rahman K12
24. Narzirah binti Zainudin K12
25. Nik Noor Khairunnisa binti Nik  K14
Abdullah 
26. Noor Amen bin Zainuddin  K09
27. Noor Shahirah binti Daud K03
28. Nor Shuhada binti Mohamad Shariff K12
29. Nor Syazyati binti Madam K07
30. Norasyikin binti Rospi K04
31. Norlily binti Zulkifli K12
32. Nur Aimi binti Abdullah K12
33. Nur Aishah binti Abd Aziz K16
34. Nur Amalina binti Zaharudin K14
35. Nur Arifazleen binti Aris K12
36. Nur Aziera binti Mohd Zunaidi K12
37. Nur Emira Syazwani binti Abdul Hamed  K14
38. Nur Idayu binti Abd Azis K14
39. Nur Izyan binti Mohd Khatim K12
40. Nur Mastura binti Mat Ali K12
41. Nur Sa’adah binti Mazlan K03
42. Nur Shahira Shaifa binti Abdul Razak  K14
43. Nur Syafiqah binti Ali K16
44. Nur Syafiqah binti Mohd Sabkie K14
45. Nuramira Syahira binti Saffian K06
46. Nurnisa Amera binti Amerul Hizam K04
47. Nurul Hidayah binti Sarbaini K14
48. Nurul Husna binti Yusof K04
49. Nurul Nabihah binti Abdul Ghani K07
50. Nurul Syahirah binti Mohd Zoilani K03
51. Nurulfazilah binti Mohammad K13
52. Sabihah binti Sidek K12
53. Sharina Amira binti Shamsudin K03
54. Shasha Farzana binti Rohizan K03
55. Siti Farhana Ainie binti Romli K12
56. Siti Harmayana binti Johari K14
57. Siti Suhaila binti Mohamad Radzali K14
58. Siti Zubaidah binti Abdul Aziz K12
59. Siti Zuidahyyu binti Roslan K05
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BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
KIMIA PERINDUSTRIAN
INDUSTRIAL CHEMISTRY
Kelas Pertama
First Class
1. Lai Yip Khen  K16
2. Siti Norhasimah binti Sulaiman  K03
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
3. Cham Sook Yen  K16
4. Fatin Farhanah binti Mohd Nur Syarafi  K16
5. Haw Yien May  K14
6. Izza Iwaty binti Ishak K15
7. Jazlin Nur Zakira binti Amran K06
8. Logarasi a/p Balakrishnan K06
9. Muhammad Muiz bin Mohd Zuki K04
10. Nor Zaidatul Athirah binti Mansur K03
11. Norshahida binti Ahmad Zaini K07
12. Nur Adilla binti Samsuardi K07
13. Nur Fatin binti Sukirno K05
14. Nur Salimah binti Akhbar K06
15. Nur Syafiqah binti Ezam Shah K15
16. Nur Syafiqah binti Shaipulizan K06
17. Nur Syahlyn Adila binti Zulkepli K04
18. Nur Zawani binti Mohamed Azman K03
19. Nurul Atikah binti Zainol K14
20. Nurul Darwisyah binti Ab Aziz K15
21. Nurul Qalbi binti Abu Seman K04
22. Puteri Hilda Atira binti Megat Mohd  K15 
Zubairi  
23. Radhiah binti Mohd Jelani  K04
24. Siti Nur Atieqah Asma binti Roslan K15
25. Tan Zhi Qian K05
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower  
26. Mohd Adib Tajuddin bin Ahmad  K15
27. Muhammad Aizat bin Mazlan  K06
28. Nik Nur Athira binti Wan Anuar      K06 
Shaipudin  
29. Nur Amilah Fadlina binti Basri  K04
30. Nur Eizzaty Hazirah binti Zulkefli  K06
31. Nur Syuhada binti Ab Manan  K16
32. Nurul Azani binti Jakariah  K16
33. Siti Hazwani binti Mat Hassan  K04
34. Vilander Vince Laini K07
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOTEKNOLOGI
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) 
BIOTECHNOLOGY
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Diah Erninda binti Idris  K18
2. Gan Kee Pin  K18
3. Muhammad Haziq bin Hashim K18
4. Yee Chee Xiong  K18
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5. Ain Nashwa binti Md Aszman  K14
6. Haniza binti Hashim  K14
7. Herleeza Shee binti Herman Shee K18
8. Ikhda Suhada binti Md Noor K18
9. Izzah Atiqah binti Idris K18
10. Muhamad Amin bin Kamal Ariffin K18
11. Muhammad Aiman bin Zulkifli K18
12. Naina Najiha binti Ayob K18
13. Noha Awadh Hamood Alqatabi K08
14. Nor Azira binti Shaharuddin K12
15. Nor Azlin binti Muhamad Nor K18
16. Nur Aina binti Bakri @ Mohd Bakri K18
17. Nur Aini binti Mat Hussin K18
18. Nur Farah Atiqah binti Zani K14
19. Nur Fatihah binti Zulkeflee K14
20. Nur Hanis binti Zulkernain K14
21. Nur Izzati binti Nadzri K18
22. Nur Khadijah binti Mohd Suhami K18
23. Nur Nabila binti Talib K14
24. Nur Syazwani binti Md Yusof K18
25. Nur’aizzati binti Roslan K15
26. Nurfarah Izzati binti Amadi K14
27. Nurhani Fatihah binti Jariah K18
28. Nurhayati binti Mohd Tam K12
29. Nurmelissa Hanani binti Hamidon K18
30. Nurshakinah binti Mohd Noor K12
31. Nursyafiqah binti Kasri K18
32. Nursyamila Izzatie binti Rosdin K18
33. Nurul Afiqah binti Shamsul Bahri K18
34. Nurul Najwa binti Mohd Nor K14
35. Nurul Sazwani binti Mishuan K18
36. Nurul Sharina binti Zainal K14
37. Polly Sim Pei Yi K03
38. Rosnawati binti Abdullah K18
39. Shobanah Menon a/p Baskaran K18
40. Tengku Nur Syazwani binti Tengku     K12 
Mazlan  
41. Valerie Bulan Boniface  K14
 
BACELOR PENGURUSAN 
ALAM SEKITAR
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Ong Jing Yi  K06
2. Shafeeq Ahlami bin Khairul Aman  K06
3. Siti Aminah binti Zaini  K06
4. Soo Chee Keong K06
5. Syafikah binti Usman  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours 
6. Adibah binti Ali  K06
7. Ahmad Tarmizi bin Hazmee  K06
8. Angsumalin a/p I Chai K06
9. Cassy Rechie Sinius K06
10. Che Nurhamizah ‘atikah binti Zulkifli K07
11. Eza Nazatul Fatin binti Abdul Rahim K06
12. Farzana Raihani binti Yunus K06
13. Gan Zee Jian K06
14. Gao Xiaoyue K02
15. Intan Fadzilah binti Azmi K08
16. Liyana binti Zulkipli K06
17. Magdeline Anak Makus K06
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18. Maziah binti Ismail K14
19. Mohamad Amirul Asraf bin Kamarudin  K06
20. Mohamed Nur Ridzwan bin Mohamed  K16
21. Mohd Hafizuddin bin Shamsudin K06
22. Mohd Sukri bin Mat Nawi K06
23. Muhammad Fakhrin bin Mohd Hanafi  K06
24. Muhammad Faris bin Zulkiffly  K06
25. Muhammad Hafiz bin Mohd Nasir K06
26. Muhammad Zulkifli bin Basri K07
27. Noor Farahanizan binti Zulkifli K14
28. Noor Syahirah binti Jaludin K06
29. Nor Liyana binti Ramli K06
30. Nur Azrin binti Mohd. Danial K06
31. Nur Hamizah binti Samsudin K06
32. Nur Hidayah binti Bujang K06
33. Nur Maisarah binti Abdul Mokti K06
34. Nur Nashatulazwa binti Marzuki K06
35. Nur Shazana binti Abdullah K07
36. Nur Shazreena binti Mat Shukri K06
37. Nurfarrhana binti Zakri K06
38. Nursafika binti Hapandi K14
39. Nursuhada binti Ayachu K14
40. Nurul Adilah binti Ruslan K06
41. Quiena Lia Anak Jimi K06
42. Siti Nursyakinah binti Muhamad K06
43. Syamsoul Azwan bin Muda K07
44. Tan Jia Qi K06
45. Tengku Sahbanun binti Tengku Zakili K06
46. Wan Noratikah Wahidah K06
47. Yakin Nur binti Sunoto @  Hj Faisal K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours   
48. Mohd Khairun Anas bin Saad  K07
49. Nur Syarmin Natasha binti Mohd Desa  K15
50. Nurulhusna binti Kamaruddin  K06
DIPLOMA KEJURUTERAAN 
PERTANIAN
DIPLOMA IN AGRICULTURE ENGINEERING
1. Ahmad Rahmat Zuhri bin Dzulkfli UPMKB
2. Aidatul Ashya binti Yusuf UPMKB
3. Amirul Syafiq bin Zaidun UPMKB
4. Anathasia Bejut Anak Sandai UPMKB
5. Asrinah binti Datu Robinson UPMKB
6. Atikah binti Muhamad UPMKB
7. Badrul Amin bin Ahmad UPMKB
8. Diana Ann Anak Dewel UPMKB
9. Ee Zu Er UPMKB
10. Elisa Nun Anak Dian UPMKB
11. Harry Joy Lian Jack Paran UPMKB
12. Hayatul Akmal binti Abdul Jalil UPMKB
13. Hellis Tio UPMKB
14. Heng Hui Yee UPMKB
15. Ibrahim bin Mohd Yunus UPMKB
16. Irene Anak Kalong UPMKB
17. Jacky Anak Nyalong UPMKB
18. Jeffery Anak Luis UPMKB
19. Jeremiah Balang Sang UPMKB
20. Kelvin Niyok UPMKB
21. Khairulazmi bin Chamharis UPMKB
22. Mikha David UPMKB
23. Mohammad Khairil bin Abd Khalib UPMKB
24. Mohd Aidil Yaakob bin Ishak UPMKB
25. Mohd Ikram bin Noordin UPMKB
26. Mohd Norazysyam bin Azman UPMKB
27. Mohd Ridzuan Afendi bin Shoib UPMKB
28. Muhammad Ammar bin Zainal UPMKB
29. Muhammad Ashrof bin Ramjis UPMKB
30. Muhammad Kamil bin  UPMKB
Mohamad Faizar 
31. Muhammad Luqman Yusof bin  UPMKB   
Abdul Basek 
32. Muhammad Mahadhir bin Abdul   UPMKB 
Wahab 
33. Muhammad Shahreen bin UPMKB
       Shamsuddin
34. Najwa Syahmina binti Abdullah UPMKB
35. Natalie Benya Anak Awie UPMKB
36. Nur Firdeanna binti Suhaik UPMKB
37. Nur Haslina binti Abd Jalil UPMKB
38. Nur Hidayah binti Sanusi UPMKB
39. Nur Izma Afira binti Amir UPMKB
40. Nur Khairunhazwani binti Zamri UPMKB
41. Nur Suhaida binti Mat Razali UPMKB
42. Nur Syamimi Najihah binti Rozelan UPMKB
43. Nurshahida Azreen binti Mohd Jais UPMKB
44. Nursyahirah binti Kamaruzaman UPMKB
45. Nurul Hasanah binti Ibrahim UPMKB
46. Nurul Natasya binti Noordin UPMKB
47. Qurratu Aina Najwa binti  UPMKB 
Abdul Halim 
48. Roslina Anak Stephen UPMKB
49. Safahaiza binti Mohd Husaini UPMKB
50. Suhastuti binti Dermawan UPMKB
51. Sumaiyah binti Baharuzaman UPMKB
52. Syarifah Nur Sakinah binti  UPMKB
Syed Ahmad Nizam 
53. Tenny Anak Kubu UPMKB
54. Umi Rukiah binti Abdullah UPMKB
55. Vikneswaran a/l Jeya Kumaran UPMKB
56. Vong Joo Chen UPMKB
57. Yap Ching Yee UPMKB

Atur Cara
p r o g r a m m e
Sesi Ketiga   |   Third Session
27-30 Oktober 2018
7:50 pagi / a.m. Para tetamu mengambil tempat 
 Guests take their seats
8:05 pagi / a.m. PERARAKAN GRADUAN
 GRADUAND PROCESSION
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
 Graduand Procession enters the Hall and graduands  
 take their seats
8:25 pagi / a.m. KETIBAAN PRO CANSELOR
 ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR
8:30 pagi / a.m. PERARAKAN BESAR
 GRAND PROCESSION
 Perarakan Besar Masuk Ke Dewan
 Grand Procession enters the Hall
8:35 pagi / a.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
 PROCESSION OF PRO CHANCELLOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
 Pro-Chancellor Procession enters the Hall
8.40 pagi / a.m. BACAAN DOA
 DOA RECITATION
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN
 ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT OF  
 CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 disambung semula
 Pro-Chancellor announces the recommencement  
 of convocation ceremony
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
 para graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
 Dean of School of Graduate Studies presents the graduands  
 of postgraduate studies as follows:
 Ijazah Doktor Falsafah
 Doctor of Philosophy
                        
Ijazah Master Sains 
Master of Science
• Fakulti Sains
   Faculty of Science
• Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
   Faculty of Environmental Studies
• Fakulti Perubatan Veterinar
   Faculty of Veterinary Medicine
Ijazah Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
Master of Manufacturing Systems Engineering
Ijazah Master Linguistik Terapan
Master of Applied Linguistics
Ijazah Master Sains Veterinar
Master of Veterinary Science
Master Perubatan Veterinar
Master of Veterinary Medicine
   
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREE
Dekan Fakulti Perubatan Veterinar memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Veterinary Medicine presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
Ijazah Doktor Perubatan Veterinar
Doctor of Veterinary Medicine
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains Hortikultur
Bachelor of Horticultural Science
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Bachelor of Engineering (Mechanical)
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Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Science presents the graduands of the 
bachelor programmes as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Kimia Petroleum
Bachelor of Science (Honours) - Petroleum Chemistry
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Matematik
Bachelor of Science (Honours) - Mathematics
Ijazah Bacelor Sains ( Kepujian) – Statistik
Bachelor of Science (Honours) - Statistic
                                      
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai 
Bahasa Pertama)
Bachelor of Education (Teaching of Malay as the First Language)
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Computer Science and Information Technology 
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains Komputer – Multimedia
Bachelor of Computer Science - Multimedia
  
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Medicine and Health Sciences presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Forestry presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
Bachelor of Park and Recreational Science
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan  
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents the  
graduands of the bachelor programme as follow:
 Ijazah Bacelor Sains Bioindustri
 Bachelor of Bioindustrial Science
 
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 AWARD OF DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
 para graduan diploma seperti berikut:
 Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents the  
 graduands of the diploma programme as follow:
 Diploma Perniagaantani
 Diploma in Agribusiness
                                             
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 ditangguhkan
 The Pro-Chancellor announces the adjournment of ceremony
 LAGU PUTRA GEMILANG
 UPM ANTHEM
 LAGU NEGARAKU
 NATIONAL ANTHEM 
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN 
 DEWAN
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE HALL
12:30 MAJLIS BERSURAI
tengah hari / p.m END OF CEREMONY
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1. Mah Wai Lan (Malaysia)
-  Ekonomi Perniagaan  •  Business Economy
SUCCESSFUL FACTORS FOR INNOVATION AND THEIR IMPACT ON 
PERFORMANCE OF MALAYSIAN SMALL AND MEDIUM ENTREPRISES
2. Mahdi Khasmohammadi
-  Bimbingan dan Kaunseling  •  Guidance and Counselling
INFLUENCE OF CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY, CAREER 
MATURITY, PARENTING STYLE AND PARENTAL PERFECTIONISM ON 
CAREER DECISION AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS
3. Maher D Fuad Fuad (Iraq)
- Kesihatan Awam  •  Public Health
EFFECTIVENESS OF A MINDFULNESS PROGRAM ON 
PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG PRECLINICAL MEDICAL 
STUDENTS IN A PUBLIC UNIVERSITY IN MALAYSIA
4. Maher Ibrahim Sameen (Iraq)
- Penderiaan Jauh  •  Remote Sensing
MODELING OF ROAD GEOMETRY AND TRAFFIC ACCIDENTS BY 
HIERARCHICAL OBJECT-BASED AND DEEP LEARNING METHODS 
USING LASER SCANNING DATA
5. Maher Milad M. Aburas (Libya)
- Pemodelan dan Sistem Alam Sekitar
•  Environmental Modeling and System
SPATIO-TEMPORAL SIMULATION AND PREDICTION OF URBAN 
GROWTH TRENDS IN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA
6. Majed Zamil Hatem Al Kindi (Iraq)
-Ekonomi Perniagaan  •  Business Economy
IMPACT OF MOBILE SOCIAL MEDIA ADVERTISING AND ROLE OF 
CULTURE ON BRAND EQUITY AMONG GEN-Y CONSUMERS IN THE 
UNITED ARAB EMIRATES
7. Malik Shazia (Pakistan)
- Kurikulum dan Pengajaran  •  Curriculum and Instruction
PARENTAL INVOLVEMENT IN ORIENTATION AND MOBILITY 
WITHIN EXPANDED CORE CURRICULUM FOR VISUALLY-IMPAIRED 
LEARNERS IN PAKISTAN
8. Mariam M. Abuage (Libya)
- Analisis Fungsian dan Topologi   •  Functional Analysis and Topology
GENERALIZATIONS OF ν-LINDELÖF GENERALIZED TOPOLOGICAL 
SPACES
9. Mariani binti Omar (Malaysia)
- Pembangunan Manusia  •  Human Development
MODELLING ACADEMIC HELP-SEEKING BEHAVIOR AMONG LOW 
ACADEMIC ACHIEVING STUDENTS IN A MALAYSIAN PRIVATE 
UNIVERSITY
10. Mariatul Liza binti Meor Gheda (Malaysia)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
•  Urban Planning and Design
CHILDREN’S NEEDS AND PREFERENCES FOR A CHILD FRIENDLY 
ENVIRONMENT IN SELANGOR
11. Maryam Khadem Ghasemi
-  Kejuruteraan Industri  •  Industrial Engineering
DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE HEALTHCARE WASTE 
MANAGEMENT MODEL USING HYBRID MULTIPLE DECISION 
MAKING MODEL
12. Maryam Mahjouri (Iran)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
•  Environmental Planning and Management
A FRAMEWORK FOR ESTABLISHING INDUSTRIAL EFFLUENT LIMITS 
WITH APPLICATION TO THE IRON AND STEEL INDUSTRY IN IRAN
13. Masitah binti Ab Jalil (Malaysia)
- Genetik dan Pembiakbakaan  •  Genetics and Breeding
DEVELOPMENT OF WEED COMPETITIVE RICE VARIETY UNDER 
WATER DEFICIT CONDITIONS THROUGH MARKER-ASSISTED 
BACKCROSS BREEDING
14. May Ali Muslim (Iraq)
- Kejuruteraan Kimia  •  Chemical Engineering
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND GROWTH KINETICS OF 
MULTILAYER GRAPHENE BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION FOR 
GAS SENSING APPLICATION
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15. Mazila binti Ghazali (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling  •  Guidance and Counselling
PENGARUH KESEJAHTERAAN, KECERDASAN EMOSI DAN SPIRITUAL 
SERTA EFIKASI KENDIRI TERHADAP PERKEMBANGAN DIRI 
KAUNSELOR PELATIH
16. Md. Shamim Parvez
-  Bioteknologi Akuatik  •  Aquatic Biotechnology
BREEDING, LARVAL REARING AND GROW-OUT OF COMMERCIALLY 
IMPORTANT SEA URCHIN, Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758)
17. Mehrdad Moghbel (Iran)
- Kejuruteraan Bioperubatan  •  Biomedical Engineering
LIVER SEGMENTATION ON CT IMAGES USING RANDOM WALKERS 
AND FUZZY C-MEANS FOR TREATMENT PLANNING AND 
MONITORING OF TUMORS IN LIVER CANCER PATIENTS
18. Mehri Yasami
-  Pelancongan  •  Tourism
TOURISTS’ THREAT APPRAISAL, COPING APPRAISAL AND 
PROTECTION INTENTION IN USING FOOD SAFETY CUES IN THE 
CHOICE OF MALAYSIAN RESTAURANTS
19. Mena Ahmed Dawad Alsawaf (Iraq)
- Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
EFFECTS OF SPUR DIKES ON HYDRAULIC AND MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF ANABRANCHING CHANNELS
20. Meysam Toozandehjani (Iran)
- Bahan Termaju  •  Advanced Materials
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CARBON NANOTUBES 
AND NANO ALUMINA-REINFORCED ALUMINUM MATRIX 
NANOCOMPOSITES
21. Minah Sintian (Malaysia)
- Bahasa Melayu  •  Malay Language
VARIASI LEKSIKAL DALAM DIALEK KELUARGA DUSUN DI SABAH
22. Miss Patchaya Songsiengchai (Thailand)
- Ekonomi  •  Economics
MARKET, VALUE CHAIN AND PRICE TRANSMISSION ANALYSES OF 
THE THAI PALM OIL INDUSTRY
23. Moh Yiing Chiee (Malaysia)
- Pemuliharaan dan Kualiti Alam Sekitar
•  Environmental Quality and Conservation
EVALUATION OF SOLID WASTE SEPARATION FROM SOURCE FOR 
RECYCLING PRACTICE AT HOUSEHOLD LEVEL IN JOHOR AND 
SELANGOR, MALAYSIA
24. Mohamad Faizul bin Mat Isa (Malaysia)
- Bioteknologi Akuatik  •  Aquatic Biotechnology
IN VITRO AND IN VIVO ASSESSMENT OF WOUND HEALING 
PROPERTIES OF PERI-VITELLINE FLUID EXTRACTED FROM 
FERTILIZED EGGS OF ASIAN HORSESHOE CRAB, Tachypleus gigas 
(Muller 1785)
25. Mohamad Shukri bin Johari (Malaysia)
- Ekonomi  •  Economics
EQUILIBRIUM EXCHANGE RATE MODELS AND EXCHANGE RATE 
MISALIGNMENT IN ASEAN COUNTRIES, CHINA, JAPAN AND KOREA
26. Mohamad Shukri bin Zakaria (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
DEVELOPMENT OF NON-BOUNDARY-FITTED CARTESIAN GRID 
METHOD FOR NUMERICAL SIMULATION OF MECHANICAL HEART 
VALVE AND THE POTENTIAL FOR BLOOD CLOTTING
27. Mohamad Yazid bin Abdul Majid (Malaysia)
-  Bahasa Arab  •  Arabic Language
ETIKA PROFETIK DALAM NOVEL NAJIB AL-KILANI
28. Mohamad Zaid bin Mohd Zin (Malaysia)
- Pengajian Belia  •  Youth Studies
PENGAMALAN RELIGIOSITI DALAM PEMANTAPAN AKAUNTABILITI 
BELIA MUSLIM PROFESIONAL
29. Mohammad Ahmed Mohammad Alomari (Yaman)
- Kejuruteraan Sistem Komputer  •  Computer System Engineering
AN EMBEDDED DATABASE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 
PARALLEL IEEE XTS STORAGE ENCRYPTION FOR MOBILE DEVICES
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30. Mohammad Gholizadeh (Iran)
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
•  Environmental Analysis and Modelling
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED MODEL FOR SUSTAINABLE 
AQUACULTURE AND OPTIMIZATION OF FISH PRODUCTION IN 
RACEWAY SYSTEMS
31. Mohammad Mohammadipour (Iran)
- Bahasa Inggeris  •  English Language
RELATIONSHIPS BETWEEN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES, 
POSITIVE EMOTIONS, LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AND 
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY AMONG MALAYSIAN ESL 
UNDERGRADUATES
32. Mohammad Sarifudin bin Abdul Wahab (Malaysia)
- Ekologi dan Biodiversiti Marin  •  Marine Ecology and Biodiversity
LARVAL REARING AND JUVENILE PRODUCTION OF TROPICAL 
BLACK SEA URCHIN, Diadema setosum (Leske, 1778)
33. Mohammadreza Sahebishahamabadi (Iran)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
•  Communications and Network Engineering
AN EFFICIENT NETWORK MOBILITY MANAGEMENT FOR A 
6LoWPAN MOBILE NETWORK IN HOSPITAL ENVIRONMENT
34. Mohammed Abdulrazzaq Jabbar (Iraq)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
•  Occupational Health and Safety
EFFECTS OF METALWORKING FLUID EXPOSURE ON RESPIRATORY 
AND SKIN HEALTH AND AN AWARENESS PROGRAM TO PROTECT 
WORKERS IN A METAL MACHINING FACTORY
35. Mohammed Alsaleh (Syria)
- Ekonomi  •  Economics
EFFICIENCY AND MARKET ANALYSIS OF BIOENERGY INDUSTRY IN 
EU28 REGION
36. Mohammed Kadhim Khudhaier (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
•  Communications and Network Engineering
SINGLE-BAND AND DUAL-BAND MICROSTRIP FILTER-ANTENNA 
FOR WIRELESS APPLICATIONS
37. Mohammed Naji Ahmed Odhah
-  Perubatan Ruminan  •  Ruminant Medicine
ELUCIDATION OF HOST CELL RESPONSE TO THE IMMUNOGEN 
MYCOLIC ACID EXTRACT OF Corynebacterium pseudotuberculosis 
IN GOATS
38. Mohammed Oludare Idrees (Nigeria)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS  •  GIS and Geomatic Engineering
AN ENSEMBLE MODELLING APPROACH FOR BIRD NEST COUNTING 
AND 3-D CAVE MODELLING AT GOMANTONG, SABAH, MALAYSIA 
USING TERRESTRIAL LASER SCANNING
39. Mohammed Sabah Ali (Iraq)
- Kejuruteraan Bahan  •  Materials Engineering
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOPPER 
PARTICLE-REINFORCED ALUMINA MATRIX COMPOSITES
40. Mohana Shanmugam (Malaysia)
- Sistem Maklumat  •  Information Systems
CONTINUANCE PARTICIPATION MODEL FOR ONLINE COMMUNITIES
41. Mohd Anuar bin Mat Isa (Malaysia)
- Keselamatan dalam Komputeran  •  Security in Computing
A UNIFIED TRUST MODEL FOR COMMON CRITERIA RECOGNITION 
ARRANGEMENT FOR PRODUCT ACCEPTANCE
42. Mohd Arif bin Romli
-  Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
EFFECTS OF FINANCIAL STRUCTURE, PREFERENTIAL TAX RATE AND 
TAX INCENTIVES ON DYNAMICS OF SMEs’ GROWTH IN MALAYSIA
43. Mohd Azlan bin Abu
-  Kejuruteraan Elektronik  •  Electronic Engineering
DEVELOPMENT OF LOW POWER VITERBI DECODER ON COMPLEX 
PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE PLATFORM
44. Mohd Hafis Yuswan bin Mohd Yusoff
- Sains Produk Halal  •  Halal Products Science
SHOTGUN PROTEOMICS APPROACH FOR THE ESTABLISHMENT OF 
PEPTIDE MARKERS FOR PORK
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45. Mohd Hafiz bin Rosli
-  Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
•  Environmental Hydrology and Hydrogeology
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED SPATIAL DISTRIBUTED TRAVEL 
TIME METHOD USING GIS TO MODEL RAINFALL RUNOFF IN 
BENTONG CATCHMENT, MALAYSIA
46. Mohd Hazani bin Mat Zaid (Malaysia)
- Teknologi Penderiaan  •  Sensor Technology
DEVELOPMENT OF PNA ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR 
BASED ON SCREEN-PRINTED ELECTRODE-MODIFIED AMINE-
FUNCTIONALIZED GRAPHENE COMPOSITE FOR Mycobacterium 
tuberculosis DETECTION
47. Mohd Nor Faiz bin Norrrahim
-  Nanoteknologi  •  Nanotechnology
SUPERHEATED STEAM PRETREATMENT OF OIL PALM BIOMASS 
FOR IMPROVING NANOFIBRILLATION OF CELLULOSE AND 
PERFORMANCE POLYPROPYLENE/CELLULOSE NANOFIBER 
COMPOSITES
48. Mohd Nurazzi bin Norizan
-  Kejuruteraan Bahan  •  Materials Engineering
DEVELOPMENT OF SUGAR PALM YARN AND WOVEN GLASS FIBRE-
REINFORCED UNSATURATED POLYESTER COMPOSITES
49. Mohd Nuri bin Mustafa (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia   •  Human Resource Development
KAJIAN KES TERHADAP FENOMENA DELINKUEN DALAM 
KALANGAN REMAJA BERISIKO DI SEBUAH SEKOLAH MENENGAH 
AGAMA KELANTAN, MALAYSIA
50. Mohd Shafar Jefri bin Mokhatar (Malaysia)
- Agronomi  •  Agronomy
PROPERTIES, CLASSIFICATION AND SUITABILITY OF MALAYSIAN 
SOILS DERIVED FROM GRANITE-GNEISS AND POTENTIAL OF 
BASALT TO IMPROVE GROWTH OF RUBBER (Hevea brasiliensis Müll.
Arg.)
51. Mohd Syuhaidi Abu Bakar (Malaysia)
- Komunikasi Massa  •  Mass Communication
MEDIATING ROLE OF GRATIFICATION ON THE RELATIONSHIP 
BETWEEN EXPECTATION AND CONTINUANCE INTENTION TO 
WATCH MOVIES ON YOUTUBE
52. Mohd Zaliridzal bin Zakaria
-  Bimbingan dan Kaunseling  •  Guidance and Counselling
EXPLORING EXPERIENCES OF COUNSELORS IN CRISIS 
INTERVENTION OF NATURAL DISASTERS IN MALAYSIA
53. Momtaz Isaak Hommood (Iraq)
- Automasi dan Mekanisasi Pertanian
•  Agricultural Mechanisation and Automation
SUITABILITY OF MECHANIZED SWEET CORN CULTIVATION IN 
SEKINCHAN, MALAYSIA
54. Motea Saleh Mohammed Al-Omari (Yaman)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
•  Wireless Communications Engineering
RESOURCE ALLOCATION TECHNIQUES FOR INTERFERENCE 
MITIGATION IN MACRO AND FEMTOCELL HETEROGENEOUS 
NETWORK-BASED LTE SYSTEM
55. Moulay Amine (Algeria)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
•  Urban Planning and Design
PLACE ATTACHMENT PROCESS AND ITS INFLUENCE ON 
NEIGHBORHOOD PARK UTILIZATION IN PUTRAJAYA, MALAYSIA
56. Muhamad Hazim bin Nazli (Malaysia)
- Agronomi  •  Agronomy
DEVELOPMENT OF CORN SILAGE TECHNOLOGY AND ITS 
FINANCIAL FEASIBILITY FOR BEEF CATTLE IN MALAYSIA
57. Muhamad Shamsul bin Ibrahim (Malaysia)
- Komunikasi Massa  •  Mass Communication
RELATIONSHIP BETWEEN WEBSITE QUALITY AND USER 
WILLINGNESS TO DONATE TO NON-PROFIT ORGANIZATIONS
58. Muhamad Shirwan bin Abdullah Sani (Malaysia)
- Sains Produk Halal  •  Halal Products Science
ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF Carica papaya L. SEED AS FOOD 
PRESERVATIVE
59. Muhammad Adnan bin Pitchan (Malaysia)
-  Komunikasi Massa  •  Mass Communication
KESEDARAN DAN AMALAN KESELAMATAN SIBER DALAM 
KALANGAN PENGGUNA INTERNET DI MALAYSIA
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60. Muhammad Ali (Pakistan)
- Pengembangan Pertanian  •  Agricultural Extension
RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE THROUGH INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SELECTED STATES OF 
MALAYSIA
61. Muhammad Bashir Bello
-  Biologi Keimunan  •  Immunobiology
DEVELOPMENT OF A RECOMBINANT GENOTYPE-MATCHED LIVE 
ATTENUATED VACCINE AGAINST GENOTYPE VII NEWCASTLE 
DISEASE VIRUS
62. Muhammad Daniel Hafiz bin Abdullah (Malaysia)
- Keselamatan dalam Komputeran  •  Security in Computing
MITIGATING MALICIOUS NODES USING TRUST AND REPUTATION-
BASED MODEL IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
63. Muhammad Irfan (Pakistan)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
EFFECTS OF PROJECT MANAGEMENT MATURITY, SUSTAINABILITY 
AND GOVERNANCE MEDIATED BY PROJECT SUCCESS ON 
CORPORATE REPUTATION OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS IN 
PAKISTAN
64. Muhammad Noorazlan Shah bin Zainudin
-  Sistem Cerdas  •  Intelligent Systems
CLASS BINARIZATION WITH SELF-ADAPTIVE ALGORITHM TO 
IMPROVE HUMAN ACTIVITY RECOGNITION
65. Muhammad Salisu Khalil
-  Pendidikan dan Etika Alam Sekitar
•  Environmental Education and Ethics
AN INTEGRATED MODEL FOR EXPLAINING HOUSEHOLD 
RECYCLING BEHAVIOURAL INTENTION
66. Muhammad Sani Usman
-  Nanosains  •  Nanoscience
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GADOLINIUM AND 
GOLD-DOPED LAYERED DOUBLE HYDROXIDE AND GRAPHENE 
OXIDE NANOCOMPOSITES FOR THERAPEUTIC AGENT DELIVERY
67. Muhammad Sanusi Ibrahim (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
•  Environmental Planning and Management
ECONOMIC VALUATION FOR IMPROVED CONSERVATION AMONG 
COMMUNITIES OF YANKARI GAME RESERVE, NIGERIA
68. Muhammad Sirajul Mazid (Bangladesh)
- Genetik dan Pembiakbakaan  •  Genetics and Breeding
DEVELOPMENT OF ALLELOPATHIC RICE GENOTYPE WITH HIGH 
GRAIN ZINC CONTENT THROUGH MARKER-ASSISTED BACKCROSS
69. Muhammad Yamin
-  Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
•  Agricultural Mechanisation and Automation
DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE VARIABLE RATE LIQUID 
FERTILIZER APPLICATOR FOR MATURE OIL PALM TREES
70. Muhammadu Mansur Aliero
-  Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
•  Forest Management and Ecosystem Sciences
DEVELOPMENT OF A GEOSPATIAL FRAMEWORK FOR MONITORING 
AND ASSESSING DESERTIFICATION IN KEBBI STATE, NIGERIA
71. Muhammed Basheer Jasser (Syria)
- Kejuruteraan Perisian  •  Software Engineering
A METHODOLOGY TO SUPPORT UML-B MODEL DEVELOPMENT
72. Muna Afifah binti Mohd Zulkepli (Malaysia)
- Bahasa Melayu  •  Malay Language
KELESTARIAN BAHASA JAHAI DARI SUDUT SOSIOLINGUISTIK
73. Muna Khalil Shehan (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
GLOBAL SEARCH OPTIMIZATION ALGORITHM FOR VEHICLE ACTIVE 
SUSPENSION
74. Murni binti Mohamad Yasin (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan  •  Educational Administration
SCHOOL CULTURE AND TEACHER EFFICACY AS MEDIATORS 
IN RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPALS’ INSTRUCTIONAL 
LEADERSHIP AND SCHOOL ACADEMIC ACHIEVEMENT IN 
MALAYSIAN SECONDARY SCHOOLS
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75. Musa Suleiman (Nigeria)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa  •  Electrical Power Engineering
SHUNT ACTIVE POWER FILTER WITH MODIFIED SYNCHRONOUS 
REFERENCE FRAME TECHNIQUE AND FUZZY LOGIC CURRENT 
CONTROLLER FOR HARMONIC MITIGATION
76. Musaab Kadem Rashed (Iraq)
- Kejuruteraan Kimia  •  Chemical Engineering
IMPROVING PETROLEUM LIQUID FLOW IN A ROTATING DISK 
APPARATUS USING STRUCTURED INNER SURFACES AND 
POLYMERIC ADDITIVES
77. Musaab Riyadh Abdulrazzaq (Iraq)
- Sistem Cerdas  •  Intelligent Systems
FRAMEWORK FOR STREAM CLUSTERING OF TRAJECTORIES BASED 
ON TEMPORAL MICRO CLUSTERING TECHNIQUE
78. Mustafa Mousa Dihom
-  Superkonduktor  •  Superconductors
MICROSTRUCTURE AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF Y-Ba 
(Ca/K)-Cu-O (Y-123 AND Y-358) SYSTEMS SYNTHESIZED USING 
THERMAL TREATMENT METHOD
79. Mustafa Ridha Mezaal
-  Penderiaan Jauh  •  Remote Sensing
OPTIMIZED TECHNIQUES FOR LANDSLIDE DETECTION AND   
CHARACTERISTICS USING LiDAR DATA
80. Mustafa Saddam Ghaji
-  Anatomi dan Histologi  •  Anatomy and Histology
COCKLE SHELL-DERIVED NANO CARRIER FOR ARA-C IN THE 
TREATMENT OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA
81. Mustafa Shehu Salihu
-  Kejuruteraan Elektrik Kuasa  •  Electrical Power Engineering
A DUAL IRON-RING DOUBLE-STATOR PERMANENT MAGNET 
INTEGRATED WITH A MAGNETIC GEAR FOR LOW SPEED POWER 
GENERATOR
82. Nadia Faiq Mohammed (Iraq)
- Aljabar  •  Algebra
GROUP ACTIONS AND THEIR APPLICATIONS IN ASSOCIATIVE 
ALGEBRAS AND ALGEBRAIC STATISTICS
83. Nadia Ahmed Elaswed
-  Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
SIMULATION OF SEAWATER INTRUSION IN JIFARA PLAIN, LIBYA
84. Nadiah Husseini binti Zainol Abidin (Malaysia)
- Kejuruteraan Fotonik  •  Photonics Engineering
HYBRID RAMAN-ERBIUM RANDOM FIBER LASER
85. Nadzirah binti Mohammed
-  Pelancongan  •  Tourism
ANTECEDENTS OF ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE BEHAVIOUR 
IN SELECTED MARINE PARKS IN PENINSULAR MALAYSIA
86. Nafisah binti Mohammed (Malaysia)
- Ekonomi  •  Economics
MARKET STRUCTURE AND PERFORMANCE OF DUAL BANKING 
SYSTEM IN MALAYSIA
87. Nafi’u Lawal (Nigeria)
- Virologi  •  Virology
ADAPTATION, ATTENUATION AND MOLECULAR 
CHARACTERISATION OF VERY VIRULENT INFECTIOUS BURSAL 
DISEASE VIRUS FOR DEVELOPMENT OF TISSUE CULTURE-BASED 
ATTENUATED AND INACTIVATED VACCINES
88. Nahidah Ibrahim Hammadi (Iraq)
- Histologi  •  Histology
CHARACTERIZATION, HISTOLOGICAL EVALUATION AND EFFICACY 
OF DOCETAXEL-LOADED COCKLE SHELL-DERIVED CaCO
3
 
NANOPARTICLES IN VITRO AND IN VIVO
89. Nahrul Hayawin binti Zainal (Malaysia)
- Bioteknologi Industri  •  Industrial Biotechnology
DEVELOPMENT OF CARBONISATION-ACTIVATION SYSTEM FOR 
PRODUCTION OF BIOCHAR AND ACTIVATED CARBON FROM OIL 
PALM KERNEL SHELL
90. Najat Abdullah Ebrahim Masood (Yaman)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
•  Environmental Pollution Control Technology
DISTRIBUTION AND SOURCE OF HYDROCARBONS IN THE 
SEDIMENTS OF THE SELANGOR RIVER, MALAYSIA
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91. Najat Milad Almahdi (Libya)
- Kesihatan Awam  •  Community Health
INTERVENTION EFFECTIVENESS TOWARDS IMPROVEMENT ON 
KNOWLEDGE, HEALTH BELIEFS AND ANTICIPATED HELP-SEEKING 
FOR OVARIAN CANCER AMONG UNIVERSITY NON-ACADEMIC 
STAFF IN MALAYSIA
92. Nameer Khairullah Mohammed (Iraq)
- Teknologi Makanan  •  Food Technology
MICROENCAPSULATED Nigella sativa L. OIL AS FUNCTIONAL 
INGREDIENT FOR NON-DAIRY CREAMER
93. Nasar Mansir (Nigeria)
- Pemangkinan  •  Catalysis
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HETEROGENEOUS 
MIXED OXIDE CATALYSTS BASED ON EGG SHELL FOR BIODIESEL 
PRODUCTION FROM WASTE COOKING OIL
94. Nasrin Aboutorab (Iran)
- Teknologi Makanan  •  Food Technology
EXTRACTION, PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITIES OF XANTHONE FROM MANGOSTEEN (Garcinia 
mangostana Linn.) PERICARP
95. Nasser Abd-Ullah Mohammed (Kanada)
- Nanoteknologi  •  Nanotechnology
GRAPHENE OXIDE/ACRYLONITRILE BUTADIENE RUBBER 
NANOCOMPOSITES AND THEIR PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
96. New Chia Yeung (Malaysia)
- Keselamatan Makanan  •  Food Safety
MICROBIOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF MICROWAVE HEATING 
ON READY-TO-EAT FOODS
97. Ng Chi Huey (Malaysia)
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (DWI IJAZAH UPM DAN KYUSHU 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)  •  DOCTOR OF PHILOSOPHY (DUAL 
DEGREE UPM AND KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
- Sains Bahan  •  Materials Science
FABRICATION OF SUPER CAPACITOR AND PEROVSKITE-SENSITIZED 
SOLAR CELL FOR ASSEMBLY OF PHOTO-SUPER CAPACITOR
98. Ng Jing Lin (Malaysia)
- Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
DEVELOPMENT OF A STOCHASTIC RAINFALL GENERATOR AND ITS 
UNCERTAINTY QUANTIFICATION FOR THE KELANTAN RIVER BASIN, 
MALAYSIA
99. Ng Khai Mun (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
POTENTIAL OF HARNESSING INCIDENT SOLAR ENERGY IN 
BUILDING SHADING DEVICE FOR THERMAL APPLICATION
100. Ng Siau Wei (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
GRAIN SIZE EFFECT ON THE STRUCTURAL, ELECTRICAL, MAGNETIC 
AND MAGNETO-TRANSPORT PROPERTIES OF Pr-A-Mn-O (A= Sr, Ba, 
Na AND K) NANOMANGANITE
101. Nguyen Phuc Khanh (Vietnam)
- Virologi   •  Virology
MOLECULAR CHARACTERISATION OF THE S-3A/3B-E-M-
INTERGENETIC REGION-5A/5B-N GENE ORDER OF MALAYSIAN 
INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS ISOLATES AND THEIR 
PATHOGENICITY IN CHICKEN
102. Nima Ghamarian (Iran)
- Kejuruteraan dan Sains Bahan  •  Material Science and Engineering
CHARACTERIZATION OF MULTI-WALL CARBON NANOTUBE/
MULTI-LAYER GRAPHENE FIBRE-REINFORCED SOLDER ALLOY 
COMPOSITES
103. Nitanan Koshy a/l Matthew (Malaysia)
-  Polisi Sumber Asli  •  Natural Resource Policy
TOTAL ECONOMIC VALUE OF FOREST ECOSYSTEM SERVICES IN 
ENDAU ROMPIN NATIONAL PARK, JOHOR, MALAYSIA
104. Noor Abdulhaleam Abdulrahaman (Iraq)
- Parasitologi Perubatan  •  Medical Parasitology
DEVELOPMENT AND IMMUNODIAGNOSTIC APPLICATION OF 
3kDa MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST COPROANTIGENS OF 
Strongyloides IN ANIMAL MODEL
105. Noor Afiza binti Mohd Ariffin (Malaysia)
- Keselamatan dalam Komputeran  •  Security in Computing
A MULTI-FACTOR AUTHENTICATION SCHEME USING ATTACK 
RECOGNITION AND KEY GENERATOR TECHNIQUE
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106. Noor Aisyah binti Azman (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan  •  Plant Pathology
CHARACTERIZATION OF ANTAGONISTIC BACTERIA AND INDUCED 
SYSTEMIC RESISTANCE IN RICE AGAINST Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae
107. Noor Farhanah Mohd Isa (Malaysia)
- Bioteknologi Molekul  •  Molecular Biotechnology
BURSAL IMMUNOPATHOLOGY AND TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF 
DIFFERENT CHICKEN BREEDS AND LINES FOLLOWING INFECTIOUS 
BURSAL DISEASE VIRUS INFECTION
108. Noor Farisha binti Abd. Rahim (Malaysia)
- Bioteknologi Alam Sekitar  •  Environmental Biotechnology
SYNTHESIS OF VERSATILE BIO-BASED COPOLYESTERS FROM LONG-
CHAIN UNSATURATED FATTY ACIDS
109. Noor Hafizah binti Abdul Aziz
-  Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
•  Wireless Communications Engineering
PASSIVE FORWARD SCATTER RADAR BASED ON LTE SIGNAL FOR 
VEHICLE DETECTION AND CLASSIFICATION
110. Noor Hafizah binti Arbain
-  Kimia Organik  •  Organic Chemistry
DEVELOPMENT OF AEROSOLIZED PALM-BASED NANOEMULSION 
SYSTEM CONTAINING QUERCETIN FOR PULMONARY DELIVERY OF 
LUNG CANCER
111. Noor Izyan binti Mohamad Adnan (Malaysia)
- Pemodelan Statistik dan Ramalan
•  Statistical Modeling and Forecasting
FUNCTIONAL EXTREME DATA ANALYSIS METHODS AND ITS 
APPLICATION TO RAINFALL DATA
112. Noor Saadah binti Salleh
-  Bahasa Melayu  •  Malay Language
STATUS KELESTARIAN BAHASA MINORITI KENTAQ
113. Noor Shaila Sarmin (Bangladesh)
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
•  Forest Management and Conservation
IMPACT OF LAND USE CHANGES IN SUNGAI PULAI MANGROVE ON 
SOCIOECONOMY OF THE LOCAL COMMUNITY
114. Noorfauzana binti Adnin
-  Bahan Termaju  •  Advanced Materials
MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SiO
2
-
Na
2
O-CaO-P
2
O
5
-CaF
2
 BIOGLASS/HYDROXYAPATITE COMPOSITE
115. Noorhanim binti Ahad
-  Nanosains  •  Nanosciences
STRUCTURAL, MAGNETIC, OPTICAL AND ELECTRICAL 
CHARACTERIZATION OF METAL MANGANESE OXIDES WITH Ni, 
Zn AND Li NANOPARTICLES PREPARED VIA THERMAL TREATMENT 
METHOD
116. Nooshin Nooroney (Iran)
- Bimbingan dan Kaunseling  •  Guidance and Counselling
EFFECTS OF SCHEMA THERAPY AND SCHEMA-FOCUSED 
MINDFULNESS THERAPY ON MARITAL SATISFACTION, MARITAL 
COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION AMONG IRANIAN 
WOMEN IN MALAYSIA
117. Nor Aiman bin Sukindar (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
•  Manufacturing Systems Engineering
DEVELOPMENT OF PRINTER NOZZLE FOR EXTRUDING SYNTHETIC 
BIOMATERIALS USING FUSED DEPOSITION MODELING PROCESS
118. Nor Akmar binti Mohd Yahya
-  Teknologi Penderiaan  •  Sensor Technology
HYDROGEN SENSORS USING TAPERED OPTICAL FIBER COATED 
WITH METAL OXIDE NANOSTRUCTURES SYNTHESIZED VIA 
CHEMICAL BATH DEPOSITION TECHNIQUE
119. Nor Hidayah binti Mohamed (Malaysia)
- Pendidikan Pengembangan  •  Extension Education
RELIGIOSITI SEBAGAI MEDIATOR DALAM HUBUNGAN ANTARA 
FAKTOR SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BELIA POSITIF DALAM 
KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI DI MALAYSIA
120. Nor Hisam binti Zamakshshari (Malaysia)
- Kimia Organik  •  Organic Chemistry
PHYTOCHEMICAL COMPOUNDS FROM Calophyllum buxifolium 
vesque, Calophyllum depressinervosum M.R. Hend. & Wyatt-Sm. 
AND Morinda citrifolia L. AND THEIR ANTI-PROLIFERATIVE ACTIVITY
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121. Nor Intan Adha binti Hafit
-  Pembangunan Sumber Manusia  •  Human Resource Development
RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE CULTURE, 
ORGANISATIONAL STRUCTURE AND ORGANISATIONAL 
INNOVATIVENESS AMONG ADMINISTRATORS IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS
122. Nor Jum’awaton binti Shahruddin (Malaysia)
-  Psikologi Perkembangan  •  Developmental Psychology
PERKAITAN ANTARA PERAPATAN IBU BAPA-ANAK, PENGARUH 
RAKAN SEBAYA, ESTIM DIRI DAN LOKUS KAWALAN DENGAN SIKAP 
SEKSUAL REMAJA HAMIL LUAR NIKAH
123. Nor Mazlana binti Main (Malaysia)
- Kejuruteraan Pembungkusan  •  Packaging Engineering
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF LINERBOARD MADE FROM 
SODA-ANTHRAQUINONE TREATED COCONUT COIR FIBER FOR 
PROTECTIVE PACKAGING
124. Nora’azian binti Nahar (Malaysia)
-  Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama
•  Teaching of Malay as a First Language
TAHAP PROFESIENSI BAHASA MELAYU DAN HUBUNGANNYA 
DENGAN STATUS SOSIOEKONOMI, MOTIVASI BELAJAR DAN 
PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN MURID BUKAN 
PENUTUR NATIF
125. Noraini binti Abd Aziz (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
•  Genetic Engineering and Molecular Biology
ONCOLYTIC ACTIVITY OF NEWCASTLE DISEASE VIRUS STRAIN 
AF2240 IN HYPOXIC CANCER CELLS
126. Noraziahtulhidayu binti Kamarudin (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
•  Computer and Embedded Systems Engineering
DESIGN OF INTELLIGENT QIRA’AT IDENTIFICATION ALGORITHM
127. Norazlinda binti Mohd Darby (Malaysia)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
•  Technical and Vocational Education
KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN TERHADAP PEMEROLEHAN 
DAN DISPOSISI PEMIKIRAN KRITIS SERTA PERSEPSI PEMBELAJARAN 
DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN
128. Norazua binti Zakaria (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan  •  Plant Biotechnology
RESISTANCE MECHANISM OF Limnocharis flava (L.) Buchenau TO 
ACETOHYDROXY ACID SYNTHASE INHIBITORS
129. Norfitriah binti Mohamed Sohaimi (Malaysia)
- Virologi  •  Virology
DEVELOPMENT OF LIVE ATTENUATED FOWL ADENOVIRUS ISOLATE 
OF MALAYSIA FOR VACCINE PRODUCTION
130. Norhafizah binti Ismail (Malaysia)
- Teknologi Pendidikan  •  Educational Technology
PREDICTING TECHNOLOGY UTILISATION OF LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM AMONG MALAYSIAN POLYTECHNIC 
STUDENTS
131. Norhanizan binti Usaizan (Malaysia)
- Botani Pertanian  •  Agricultural Botany
GENETIC VARIATION PHYLOGENETICS AND FRUIT QUALITY 
CHARACTERISTICS OF Physalis minima L. IN PENINSULAR 
MALAYSIA
132. Norliana binti Sulaiman (Malaysia)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
•  Geotechnical and Geological Engineering
DEVELOPMENT OF EMPIRICAL MODELS FOR GROUND-BORNE 
VIBRATION FROM ROAD TRAFFIC
133. Normalia binti Samian (Malaysia)
- Rangkaian Komputer  •  Computer Networks
EFFICIENT NODE COOPERATION USING STIMULATION MECHANISM 
IN WIRELESS MULTIHOP NETWORKS
134. Norsita binti Ali
-  Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
•  Psychology of Child Development
PERKAITAN ANTARA PERSEKITARAN RUMAH, AMALAN 
PENGAJARAN GURU, KOMPETENSI DAN PENERIMAAN SOSIAL 
DENGAN KREATIVITI KANAK-KANAK PRASEKOLAH DI SELANGOR, 
MALAYSIA
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135. Norzita binti Yunus (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan   •  Human Communication
MODERATING ROLE OF SELF-CONSTRUAL ON RELATIONSHIP OF 
INTERCULTURAL SENSITIVITY WITH INFORMAL AND FORMAL 
CROSS-NATIONALITY DIVERSITY ENGAGEMENTS
136. Nur Afiqah binti Mohamad (Malaysia)
- Gerontologi Perubatan  •  Medical Gerontology
PREVALENCE AND GENETIC ANALYSES OF SELECTED AGE-RELATED 
MACULAR DEGENERATION-RELATED POLYMORPHISMS AND THEIR 
RESPONSES TO INTRAVITREAL RANIBIZUMAB
137. Nur Atikah binti A Rahman (Malaysia)
- Komunikasi Massa  •  Mass Communication
SOCIAL MEDIA USAGE AND EFFECT STUDIES IN MALAYSIAN 
JOURNALS AND PhD DISSERTATIONS FROM 2004-2015
138. Nur Ellina binti Azmi (Malaysia)
-  Teknologi Penderiaan  •  Sensor Technology
DEVELOPMENT OF NON-INVASIVE QUANTUM DOTS-ENZYME 
BASED BIOSENSOR FOR URIC ACID DETECTION
139. Nur Fadilah binti Baharuddin Pallan (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan Maju  •  Advanced Materials Engineering
EFFECTS OF P
2
O
5
 AND SINTERING TEMPERATURE ON 
MORPHOLOGICAL, PHYSICAL, AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
SiO
2
-Na
2
O-CaO-P
2
O
5
 GLASS-CERAMIC
140. Nur Faezah binti Omar (Malaysia)
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
•  Crop Production and Physiology
GROWTH AND PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF Andrographis 
paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees IN RELATION TO DIFFERENT 
LIGHT INTENSITIES, PHOTOPERIOD AND PRUNING
141. Nur Farahkhanna binti Mohd Rusli (Malaysia)
-  Bahasa Melayu  •  Malay Language
FONOLOGI BAHASA KERINCI BERDASARKAN TEORI FONOLOGI 
AUTOSEGMENTAL
142. Nur Fariza binti Tukiman
-  Pembangunan Sumber Manusia  •  Human Resource Development
PEMBENTUKAN KEPAKARAN MELALUI PENDIDIKAN PROFESIONAL 
LANJUTAN DALAM KALANGAN PAKAR PERUBATAN DI MALAYSIA
143. Nur Fatihah binti Abd Halid (Malaysia)
- Ekologi dan Biodiversiti Marin  •  Marine Ecology and Biodiversity
CRUCIAL FACTORS AFFECTING REPRODUCTION AND CULTURE OF 
Hippocampus barbouri (Jordan AND Richardson 1908)
144. Nur Hawa Nabilah binti Azman (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
INCORPORATION OF METAL OXIDES IN ELECTROPOLYMERIZATION 
OF POLY(3,4-ETHYLENEDIOXYTHIOPHENE)/ GRAPHENE OXIDE FOR 
SUPERCAPACITOR
145. Nur Maizatul Idayu binti Othman (Malaysia)
- Sains Tanah  •  Soil Science
INFLUENCE OF ZINC-SOLUBILIZING BACTERIA, ZINC SULFATE AND 
ORGANIC ACIDS ON GROWTH AND YIELD OF FLOODED RICE
146. Nurdiana binti Samsulrizal (Malaysia)
-  Fisiologi Haiwan  •  Animal Physiology
EFFECTS OF Ficus deltoidea Jack AND VITEXIN ON PANCREAS, 
BRAIN, KIDNEY AND BONE OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED 
DIABETIC RATS
147. Nurfarhana Shahira binti Rosly (Malaysia)
- Bahasa Melayu  •  Malay Language
LEKSIKON BERUNSURKAN SOSIOBUDAYA DALAM MANUSKRIP 
MELAYU TRADISIONAL
148. Nurshafira binti Khairudin (Malaysia)
- Nanosains  •  Nanoscience
ENZYMATIC SYNTHESIS OF DILAURYLAZELATE ESTER FOR 
NANOCOSMACEUTICAL APPLICATION
149. Nursyamirah binti Abd Razak (Malaysia)
- Bioteknologi Sel  •  Cell Biotechnology
ANTI-BREAST CANCER EFFECT OF EUPATORIN IN VITRO AND IN 
VIVO
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150. Nurul Ain binti A. Talib (Malaysia)
- Kejuruteraan Teknologi Sensor
•  Sensor Technology Engineering
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF MONTMORILLONITE 
MEMBRANE FOR REMOVAL OF LEAD AND CHROMIUM IONS FROM 
AQUEOUS SOLUTIONS
151. Nurul Atika binti Mohamad Remli (Malaysia)
- Mikrobiologi  •  Microbiology
CHARACTERIZATION OF Colletotrichum truncatum CP2 AND ITS 
INTERACTION WITH CHILLIES (Capsicum annuum L.) DURING 
PATHOGENESIS
152. Nurul Fauzani binti Jamaluddin (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioperubatan  •  Biomedical Engineering
CLASSIFICATION OF SURFACE EMG SIGNALS FOR EARLY SIGNS OF 
PROLONGED FATIGUE
153. Nurul Hanira binti Mat Lazim
-  Kejuruteraan Alam Sekitar  •  Environmental Engineering
OPTIMIZATION OF AMMONIA-NITROGEN REMOVAL BY AN 
INTEGRATED SYSTEM OF LIME PRECIPITATION AND AMMONIA 
STRIPPING FOR SCHEDULED WASTE LANDFILL LEACHATE
154. Nurul Hasyimah binti Mat Rani (Malaysia)
-  Bimbingan dan Kaunseling  •  Guidance and Counselling
PENGARUH PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN DAN ORIENTASI 
PRINSIP TERHADAP TINGKAH LAKU BERETIKA DALAM KALANGAN 
KAUNSELOR DI MALAYSIA
155. Nurul Husna binti Mohd Saad
-  Sistem Pangkalan Data  •  Database Systems
SKYLINE QUERIES ON DATA WITH UNCERTAIN DIMENSIONS FOR 
EFFICIENT COMPUTATION
156. Nurul Lina binti Mohamad
-  Kejuruteraan Bioproses  •  Bioprocess Engineering
MODELING OF XYLITOL PRODUCTION BASED ON XYLOSE 
FERMENTATION BY Candida tropicalis
157. Nurul Syuhada binti Ismail
- Dinamik Cecair  •  Fluid Dynamics
STABILITY ANALYSIS OF DUAL SOLUTIONS FOR BOUNDARY LAYER 
STAGNATION POINT FLOW OVER A SHRINKING SHEET WITH 
SUCTION
158. Nurzilla binti Mohamed (Malaysia) 
- Sains Bahan  •  Materials Science
EFFECTS OF Pr6O11 ADDITION AND SINTERING TEMPERATURE 
ON STRUCTURAL, OPTICAL AND LUMINESCENCE PROPERTIES OF 
Zn
2
SiO
4
 BASED GLASS CERAMICS
159. Nwachi Oster Francis (Nigeria)
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin  •  Aquaculture and Marine 
Biotechnology
GROWTH PERFORMANCE MORPHOMERISTIC AND GENETIC 
CHARACTERIZATION OF CROSSBREEDING BETWEEN GIFT AND UPM 
RED TILAPIA
160. Oday Abdul Razzaq Abdul Wahhab Aljumaili (Iraq)
- Perubatan Unggas  •  Avian Medicine
CHARACTERIZATION OF RECENTLY ISOLATED NEWCASTLE DISEASE 
VIRUSES AND DEVELOPMENT OF INACTIVATED VACCINE USING 
GENOTYPE VII NEWCASTLE DISEASE VIRUS
161. Odu Odo Agada (Nigeria)
- Hortikultur  •  Horticulture
EFFECTS OF FOLIAR APPLICATION OF MORINGA LEAF EXTRACT 
ON DEFICIT IRRIGATION AND TOMATO (Solanum lycopersicum L.) 
PRODUCTIVITY
162. Oladosu Yusuff Abisola (Nigeria)
- Genetik dan Pembiakbakaan  •  Genetics and Breeding
GENOTYPE-ENVIRONMENT INTERACTION AND STABILITY ANALYSES 
IN ADVANCED RICE MUTANTS FOR GRAIN YIELD AND STRAW 
QUALITY
163. Oluwagade Adenike Okunade (Nigeria)
- Sains dan Teknologi Biji Benih  •  Seed Science and Technology
ESTABLISHMENT OF SHOOT MULTIPLICATION SYSTEM AND 
CRYOPRESERVATION OF JACKFRUIT (Artocarpus heterophyllus Lamk) 
SHOOT TIPS
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164. Omar Ibrahim Dallal Bashi
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
•  Computer and Embedded Systems 
Engineering
AUTONOMOUS FLIGHT ALGORITHM 
OF A QUADCOPTER SENSING SYSTEM 
FOR METHANE GAS CONCENTRATION 
MEASUREMENTS AT LANDFILL SITES
165. Omar Jabak (Syria)
-  Penterjemahan dan Interpretasi
•  Translation and Interpretation
LINGUISTIC AND CULTURAL DIFFICULTIES 
IN ARABIC-ENGLISH TRANSLATION 
OF SENTENCES AMONG SAUDI 
UNDERGRADUATES
166. Onwude Daniel Iroemeha Chikwendu 
(Nigeria)
-  Kejuruteraan Proses Pertanian
•  Agricultural Process Engineering
MATHEMATICAL MODELLING OF 
COMBINED INFRARED AND HOT AIR 
DRYING OF SLICED SWEET POTATO 
(Ipomoea batatas L.)
167. Ooi Chwee Hwa (Malaysia)
-  Bahasa Melayu  •  Malay Language
KEBERKESANAN MODUL DALAM 
MENINGKATKAN PENGUASAAN 
IMBUHAN meN DAN peN DALAM 
KALANGAN MURID SJKC
168. Oon Seok Fang (Malaysia)
-  Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
•  Plant and Animal Physiology
EFFECTS OF XANTHORRHIZOL ON 
3T3-L1 ADIPOCYTE HYPERPLASIA AND 
HYPERTROPHY
169. Osama Anwer Saeed (Iraq)
- Fisiologi Haiwan  •  Animal Physiology
EFFECT OF CORN SUBSTITUTION AS 
ENERGY SOURCE IN PALM KERNEL CAKE 
AND UREA TREATED RICE STRAW-BASED 
DIET IN DORPER CROSSBRED LAMBS
170. Ow Mun Waei (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan
•  Business Economics
ULTIMATE CUSTOMER LOYALTY’S HOLY 
GRAIL
171. Ng Shing Wei (Malaysia)
- Bioterapeutik  •  Biotherapeutics
CURCUMIN ENCAPSULATED CHITOSAN 
NANOPARTICLES AS ANTIVIRAL 
THERAPY AGAINST FELINE INFECTIOUS 
PERITONITIS
MASTER SAINS 
MASTER OF SCIENCE
FAKULTI SAINS 
FACULTY OF SCIENCE
1. Ahmad Farabi bin Mohamad Saman
- Pemangkinan
• Catalysis
2. Aliyu Danjuma Aliyu
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber 
Semulajadi
• Biodiversity and Conservation of Natural 
Resource
3. Alvin Lim Teik Zheng
- Kimia Analisis
• Analytical Chemistry
4. Ami Hazlin binti Mohd Nor
- Sains Bahan
• Materials Science
5. Ayat Mohammad Mutleq Taneenah
- Fisiologi Tumbuhan
• Plant Physiology
6. Chia Chew Theng
- Kimia Bahan
• Materials Chemistry
7. Chiam Sin Ling
- Sains Bahan
• Materials Science
8. Chua Chi Wing
- Sains Bahan
• Materials Science
9. Eleen Dayana binti Mohamed Isa
- Kimia Tak Organik
• Inorganic Chemistry
10. Ezzah Mahmudah binti Salim
- Pemangkinan
• Catalysis
11. Fatin Nurul Atiqah binti Osman
- Sintesis
• Synthesis
12. Hafizah binti Mohd Zaini
- Kimia Organik
• Organic Chemistry
13. Hartini binti Abdullah Ahmad
- Bahan Termaju
• Advanced Materials
14. Kalai Arasi a/p Arumugam
- Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar
• Wildlife Ecology and Management
15. Karima A Mohamed Almasri
- Fizik
• Physics
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16. Kartika binti Firman
- Sains Bahan
• Materials Science
17. Lau Siaw Cheng
- Sains Bahan
• Materials Science
18. Marilyn Yuen Sok Wen
- Pemangkinan
• Catalysis
19. Muhammad Najib bin Ruslan
- Fisiologi Haiwan
• Animal Physiology
20. Muhammad Norhaffis bin Mustafa
- Sains Bahan
• Materials Science
21. Munirah binti Hanapiah
- Ekologi
• Ecology
22. Najihah binti Azman
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
23. Ng Teck Wee
- Matematik Gunaan
• Applied Mathematics
24. Noor Ariffuddin bin Jalani
- Bahan Magnet
• Magnetic Materials
25. Noor Atikah binti Zazali
- Fizik Gunaan
• Applied Physics
26. Nor Azrina binti Anuar
- Fizik Gunaan
• Applied Physics
27. Nor Fatihah binti Mohd Nasir
- Akuakultur
• Aquaculture
28. Nor Syazana binti Shamsuddin
- Fizik Teori dan Pengkomputeran
• Theoretical and Computational Physics
29. Noradira binti Suhaime
- Fizik Gunaan
• Applied Physics
30. Norafida binti Hasnu
- Nanoteknologi
• Nanotechnology
31. Norfarahanim binti Mohd Ariffin
- Matematik Gunaan
• Applied Mathematics
32. Nur Alif Akid bin Jamaludin
- Matematik Gunaan
• Applied Mathematics
33. Nur Atikah binti Baharuddin
- Superkonduktor
• Superconductors
34. Nur Biha binti Mohamed Nafis
- Fizik Gunaan
• Applied Physics
35. Nur Fatihah binti Abas
- Kimia Tak Organik
• Inorganic Chemistry
36. Nur Fitrah binti Che Nan
- Sains Bahan
• Materials Science
37. Nur Hafizah binti Mohammed
- Fisiologi Haiwan
• Animal Physiology
38. Nur Nabilah binti Mohd Yusuf
- Sains Bahan
• Materials Science
39. Nurhidayah binti Mohd Hapipi
- Sains Bahan
• Materials Science
40. Nurul Afiqah binti Mohd Isa
- Matematik Gunaan
• Applied Mathematics
41. Nurul Aidayu binti Mat Dasin
- Sains Bahan
• Materials Science
42. Nurul Aini binti Ismail
- Genetik
• Genetics
43. Nurul Farhana binti Ramlan
- Neurosains
• Neuroscience
44. Nurul Jannah binti Jamaluddin
- Nanoteknologi
• Nanotechnology
45. Nurul Syazlin binti Sulaiman
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
• Plant and Animal Genetics
46. Nurulkhalilah binti Tukimin
- Kimia Analisis
• Analytical Chemistry
47. Radzi Rahman bin Ibrahim
- Teknologi Sensor
• Sensor Technology
48. Raheleh Mohammadi
- Sains Bahan
• Materials Science
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49. Rosno bin Kinsu
- Fizik
• Physics
50. Sharifah Siti Maryam binti Syed Abdul 
Rahman
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
51. Shariffah Nur Jannah binti Syed Zainol 
Abidin
- Sains Bahan
• Materials Science
52. Siti Fatimah Nur binti Abdul Aziz
- Kimia Fizik
• Physical Chemistry
53. Siti Nor Aliffah binti Mustaffa
- Nanosains
• Nanoscience
54. Siti Suhaiba binti Mastor
- Akuakultur
• Aquaculture
55. Siti Syuhaida binti Abdul Rashid
- Sains Bahan
• Materials Science
56. Sunday Dauda Balami
- Fizik
• Physics
57. Syazana Ameera binti Syed Amri
- Kimia Analisis
• Analytical Chemistry
58. Tee Keng Hong
- Kimia Organik
• Organic Chemistry
59. Usman Sadiq Abubakar
- Biologi Persekitaran
• Environmental Biology
60. Vijayaletchumy a/p Elumali
- Matematik Gunaan
• Applied Mathematics
61. Yousif Ismael Saeed
- Kimia Organik
• Organic Chemistry
62. Zulaiha binti Abdul Rahim
- Teknologi Sensor
• Sensor Technology
63. Khairunnisa binti Abdul Rahman
-  Biologi Persekitaran
• Environmental Biology
MASTER SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
FACULTY OF ENVIRONMENTAL STUDIES
1. Amirul Azuan bin Md Joni
- Ekosistem Marin dan Air Tawar
• Marine and Freshwater Ecosystems
2. Anuar bin Sefie
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
• Environmental Hydrology and 
Hydrogeology
3. Edrianna Godon
- Ekosistem Marin dan Air Tawar
• Marine and Freshwater Ecosystems
4. Fasihah binti Mohd Yusof
- Permodelan dan Sistem Alam Sekitar
• Environmental System and Modeling
5. Ibrahim Muhammad Sanusi
- Ekonomi, Perancangan dan Pengurusan 
Alam Sekitar
• Environmental Economics, Planning and 
Management
6. Lili Mastura binti Che Wil
- Ekonomi, Perancangan dan Pengurusan 
Alam Sekitar
• Environmental Economics, Planning and 
Management
7. Melawani binti Othman
- Permodelan dan Sistem Alam Sekitar
• Environmental System and Modeling
8. Mohd Al’hafiez bin Al’azmi
- Ekonomi, Perancangan dan Pengurusan 
Alam Sekitar
• Environmental Economics, Planning and 
Management
9. Mukrimah binti Abdullah
- Ekonomi Alam Sekitar
• Environmental Economics
10. Nur Diyana binti Mohamad
- Permodelan dan Sistem Alam Sekitar
• Environmental System and Modeling
11. Nur Syahirah binti Samsuddin
- Permodelan dan Sistem Alam Sekitar
• Environmental System and Modeling
12. Syed Badruz-Zaman bin Syed Sagoff
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
• Environmental Analysis Modeling
13. Tay Hui Hui
- Ekonomi, Perancangan dan Pengurusan 
Alam Sekitar
• Environmental Economics, Planning and 
Management
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14. Zafira binti Madzin
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
•	Environmental Pollution Control 
Technology
15. Zaharah binti Yahya @ Yahaya
- Governan dan Polisi Alam Sekitar
•	Environmental Policy and Governance
16. Zahidi bin Hamzah
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
•	Environmental Hydrology and 
Hydrogeology
Master sains 
MASTER OF SCIENCE 
Fakulti Perubatan Veterinar
FACulTy OF VETERINARy MEdICINE
1. ahmad baihaqi bin Othman
- Bakteriologi
•	Bacteriology
2. amirul Faiz bin Mohd azmi
- Pemakanan
•	Nutrition
3. kiven kumar a/l karunanithi
- Virologi
•	Virology
4. Mohd Qayyum bin abin latip
- Kesihatan Haiwan Eksotik dan Hidupan 
Liar
•	Wildlife and Exotic Animal Health
5. Muhamad sofie bin Mohd Hafiz ngoo
- Bakteriologi
•	Bacteriology
6. Muhammad ismail bin Md salihin
- Imunologi
•	 Immunology
7. nur Farhana binti ahmad sopian
- Fisiologi Haiwan
•	Animal Physiology
8. nurul syahirah binti ahmad sayuti
- Patologi Klinikal
•	Clinical Pathology
9. roslindawani binti Md nor
- Imunologi
•	 Immunology
10. sa’aidatun asyikin binti aminudin
- Imunologi
•	 Immunology
11. siti khadijah binti abdul khalid
- Fisiologi Haiwan
•	Animal Physiology
Master kejuruteraan  
sisteM PeMbuatan
MASTER OF MANuFACTuRINg  
SySTEMS ENgINEERINg
1. Abdulrahman yahya Mohammed Alarhabi
2. Ahmad Hafifi bin Abu Bakar
3. Aizam bin Zainal
4. Babayo Muhammad Abdullahi
5. dodo Shahid Muhammad
6. Farhan Akmal bin Azmi
7. Hasril bin Nain
8. How Choon Hui
9. Iffli Efendy bin Abdullah
10. Junaidah binti Ramli
11. Khor Ee ling
12. Malani Nair a/p A B Krishenan
13. Mani Raj a/l Narthan
14. Manira binti Mansor
15. Massarah binti Mat Sharif
16. Mohamad Saiful Azli bin Mohamad Rathy
17. Mohammadamin Shafanejad
18. Mohd Fauzi bin Arifin
19. Mohd Sani bin Saian
20. Mohd Shukri bin Abdul Wahab
21. Mohd Zulfakur bin Jamaludin
22. Muhammad Mu’az bin Abu Bakar
23. Muhammad Tajuddin bin Reduan
24. Nur Balqish binti Abdul Manap
25. Nur Sara Syuhada binti Baharudin
26. Nurul Nabilah binti Othman
27. Rostam bin Hamzah
28. Safwan Shah bin Badli Shah
29. Thaer Zuhair Abdulrazzaq
30. yap Park Wah
Master linguistik teraPan
MASTER OF APPlIEd lINguISTICS
1. Ahlam  Salem d. Albalawi
2. Ainuska Tashbaeva
3. Ali Mohammed Ali Al ghaithi
4. Aws Assim Mustafa
5. Brenda Rachel Anak Marie
6. Clara a/p Asip Padam
7. dusshantini a/p Sivaraman
8. Farah Albiy binti Zaid
9. gassan Sarhan Farhan
10. gowrey a/p Rajamarnikam
11. Hamza lasri
12. Haslina binti Hassan
13. Hindu a/p Karunagaran
14. Intan Suraya binti Masron
15. Maytham Hashim Mutlag
16. Mirrah diyana binti Maznun
17. Muhammad Afif bin Mohd Fuad
18. Muhammad Nur uwais bin Mohd Zahari
19. Nahid Salih Amhimmid
20. Nor Faizatul Hamimi binti Abdul Malik
21. Norazidah binti Mohamad Isa
22. Nur Amirah Nabihah binti Zainal Abidin
23. Nur Annis binti Mohamad Anuar
24. Nur Faezah binti Kamaruddin
25. Nur Fatin Amirah binti Kadir Ibrahim
26. Nurul Athirah binti Mohd Hanif
27. Nurul Balqis binti Ahmad Zakaria
28. Nurulnabilah binti Abdul Aziz
29. Omar Fawzi Mahmoud Al-Hussinat
30. Raeidah binti Ariff
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31. S M Samuel Karim
32. Sakinatul Ain binti Jelani
33. Satiawathy a/p T. Panneer Selvam
34. Shah Nawaz Khan
35. Sharifah Yasmin Rafidah Wafa binti Syed 
Farid Nasir Wafa
36. Shearon Nisha binti Kimbi
37. Sheima Ali Babiker Salih
38. Syazana binti Ibrahim
39. Yee Xin Mien
40. Yunusa Muhammad Yusuf
MASTER SAINS VETERINAR
MASTER OF VETERINARY SCIENCE
1. Foong Jia Ning
2. Hana Hassan Mustafa
3. Mohammad Sabri bin Abdul Rahman
4. Muhammad Syafiq bin Shahudin
5. Nur Zul Izzati binti Mohd Rajdi
6. Sadiq Mohammed Babatunde
7. Salim Sulaiman Rashid Almakhladi
8. Sujey Kumar Rajendren
9. Tan Wei Miao @ Rachel
MASTER PERUBATAN VETERINAR
MASTER OF VETERINARY MEDICINE
1. Abraham Gabriel bin Abdullah
2. Azim Salahuddin bin Muhamad
3. Hemadevy Manoraj
4. Jessie Bay Ji Xi
5. Muhamad Alif bin Zakaria
6. Muhammad Nur Hakim bin Mohd 
Narwawi
7. Nur Asyikin binti Haron
8. Sameerah Hani binti Md Tahir
9. Thong Hoe Foong
DOKTOR PERUBATAN VETERINAR
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE
1. ‘Izzati Syafia binti Firdaus K17
2. Abdul Karim Zaidan bin Ab Aziz K15
3. Abdul Qhani bin Dali  K14
4. Adilah binti Ishak K17
5. Ahmad Hafizin bin Ahmad K17 
Tarmizi Tan
6. Ain Mirzani binti Azni Raes K12
7. Amirah binti Abu Bakar K17
8. Amirah Syakila binti Razali K17
9. Amirul Nazhan bin Ilias K15
10. Ashitosh Kumar K16
11. Ashnita Shivani Prasad K16
12. Aziemah binti Mohamad Asharaf K17
13. Balqis binti Razali K17
14. Bryan Andrew Lazarus K17
15. Charis Chan Chu Ern K17
16. Cheng Yee Hong K17
17. Chew Xuan-Yee K17
18. Chin Meixin K17
19. Chong Ban Lee K17
20. Choong Jia Jie K17
21. Chung Sing Yee K17
22. Crystal Lim Li Ying K17
23. Darreen a/p Tawai K17
24. Dharshini a/p Maslamany K17
25. Dinaesh Kumar a/l Sivananthan K17
26. Dzulkifli bin Jamalludin K15
27. Evelyn Tie Yii Yii K17
28. Fatin Amirah binti Abas K17
29. Fatin Fazira binti Ismail K17
30. Goh Joy Xine K17
31. Hanisah binti Nordin K17
32. Hidayatul Nabilah binti Mat Yasin K17
33. Ikhwan Saufi bin Ahamad Azahari K17
34. Jeyamani a/p Kuppusamy K17
35. Joel Jebaraj a/l Edward Samuel K17
36. Kalai Vaani a/p Muniandy K17
37. Keisha Shekeena a/p Ravichandran K17
38. Khalil Afif bin Jamiran K15
39. Khanmani a/p Anpuanandam K17
40. Lau Kah May K17
41. Lee Jie Min K17
42. Lee Ting-Ying K17
43. Liew En Ji K17
44. Liew Ting Wei K17
45. Lim Phaik Xia K17
46. Lim Set Thing K17
47. Lionel Laurence J. Annah Abbie K17
48. Loo Xin Yi K17
49. Looi Huey Wen K17
50. Makhzumi Noor bin Hassan K14
51. Maria Syafiqah binti Ghazali K17
52. Mohamad Ameerul bin Amran K17
53. Mohamad Firdaus Bahrein bin  K15 
Che Aziz
54. Mohamad Iskandar bin Md Thakib K17
55. Mohamad Rabbani bin Aidrus K17
56. Mohd Nadzmi Fahmi bin Suhaimi K17
57. Muhammad Adib Wafri bin Azaddin K15
58. Muhammad Arif Aizad bin Khalid K15
59. Muhammad Azzahar bin Ahmad K17
60. Muhammad Firdaus bin Yahaya K17
61. Muhammad Iskandar Syah bin  K17  
Hazlan Shah
62. Muhammad Syaafii bin Noorzahari K17
63. Muhammad Yazid Busttami bin  K17 
Mohd Ithnin
64. Muhammad Zharif bin Rossalim K15
65. Nabihah binti Abdul Gani K17
66. Nabila Farahin binti Ishak K17
67. Najwa Farhana binti Abdullah Omar K17
68. Najwa Syaza binti Ashari K17
69. Naseeha Sakina binti Diauudin K17
70. Nasuha binti Ismail K13
71. Navinah a/p Ravindaran K17
72. Nawa binti Najib K17
73. Naziah binti Muntil @ Montel K17
74. Ng Chin Leon K17
75. Ng Li Kai K17
76. Ng Tuck Keng K17
77. Noor Sifa Shaida binti Abd Hamid K17
78. Noor Syahirah binti Mat Ghazali K17
79. Nur Fadzillah bin Abdul Ghani K17
80. Nur Idayu binti Mohd K17
81. Nur Shuhada Shareen binti Azmi K17
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82. Nur Sufi binti Kamaruzzaman K17
83. Nur Syafareena binti Mohd Fauzi K17
84. Nur Syafika Abduharis K17
85. Nur Syahirah binti Zainuddin K17
86. Nur’ Amirah binti Abu Bakar K17
87. Nurfarafatihah binti Onn K17
88. Nurhani binti Muhammad Nur K12
89. Nurliyana binti Mokhtar K17
90. Nurnabilah binti Zuhaidi K17
91. Nursakinah binti Latifi K17
92. Nurul Ain Fatin binti Raslan K17
93. Nurul Fatihah binti Mohd Fozi K17
94. Nurul Nazihah binti Abdul Rashid K17
95. Nurul Shuhada binti Nursamad K17
96. Nurzawani binti Merali @ Marali K17
97. Nyanavelan a/l Sivapalan K17
98. Petrenna Ann binti Peter K17
99. Samuel Loi De Yun K17
100. Sanchita a/p Balasingam K17
101. See Toh Yee Nin K17
102. Shanmathy a/p Saekaran K17
103. Shera Syazwani binti Norazhwan K17 
Kanaseelan
104. Sherryl Nurfarhanim binti  K17 
Abd Ghafar
105. Shirley Samson Soh K17
106. Siti Aisyah binti Hamdan K14
107. Siti Aqilah binti Zulkapli Nordin K17
108. Siti Hawa Noor binti Jamuddin K17
109. Siti Nazratul Athirah binti Ismail K17
110. Siti Noor Shuhada binti Iberahim K17
111. Siti Nurin Fakhriani binti Ghazali K17
112. Tan Chew Yee K17
113. Tan Khai Ni K17
114. Tee Jinrhu K17
115. Thinagaran a/l Mogan K17
116. Ummu Khalisah binti Yusri K17
117. Vivian Chong Mun Yee K17
118. Wan Aimi Nadirah binti  K17 
Abdul Rahim
119. Wan Nur Izzah binti Wan Mohd  K17 
Fauzi
120. Yeak Lih Wen K17
121. Yong Hui Chin K17
BACELOR SAINS HORTIKULTUR
BACHELOR OF HORTICULTURAL SCIENCE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Jeston Tulang  K14
2. Nurul Nashihin binti Mohd  K14 
Seripudin
3. Siti Norbazilah binti Mustafa  K14
4. Syafiq Farhan bin Mohd Mokhti  K14 
Ab Nasir
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5. Aisyah binti Mahamed  K14
6. Amal Najihah binti Ahmad Sabri  K14
7. Fadzilah binti Songkongon K14
8. Faiznur ‘Iffah binti Pydi K14
9. Fatin Nur Na’iemah binti Mohamad  K12 
Nasir
10. Juhaitulnisah binti Abd Kadir K14
11. Mohamad Indrashahrin bin Baharin K13
12. Mohamad Zulfadli bin Kamarudin K14
13. Muhammad Rijaluddin bin Ahmad  K08 
Shahril
14. Muhammad Zameer bin Mohamad  K14 
Zamri
15. Nadira binti Saharudin  K08
16. Nazirah binti Mohd Nor K14
17. Norasiah binti Saparin K14
18. Nur Aishah binti Mazlan K14
19. Nur Fitriah binti Pauzai K14
20. Nur Hasnira binti Supian K14
21. Nur Hidaayah binti Satiron K14
22. Nur Izzati binti Zainal K14
23. Nur Liyana binti Mohmad Zaiwawi K14
24. Nur Syafiqah binti Azlan K14
25. Nur Syazwani binti Zakaria K14
26. Nurhafizah binti Hamzah K14
27. Nurin Syazwina Alwani Ibrahim K14
28. Nursyahirah binti Jasman K14
29. Nurul Atikah binti Mohammad K14
30. Nurul Azmina binti Hashim K14
31. Rohayu binti Mohamad Ghani K14
32. Seri Nur Atiqah binti Zakaria K16
33. Siti Nadzirah binti Mohammad Daud K14
34. Siti Norfaroha binti Ariffin K14
35. Siti Norvahida binti Hisham K14
36. Siti Nur Aishah binti Mohd Ariff K15
37. Siti Nur Amanina binti Hasmadi K14
38. Siti Nur Fakhira binti Mohd Husaini K14
39. Siti Nur Rosmawatie binti Pauzei K14
40. Siti Nurdiyana binti Yusof K14
41. Zuliana binti Zul Bahari K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
42. C W Muhd Hafizzal K14
43. Muhammad Fahim bin Muzakir K16
44. Norsyuhada’ binti Abdul Hakim K14
45. Tuan Luqman Hakim bin Tuan  K14 
Zahrin
BACELOR KEJURUTERAAN 
(MEKANIKAL)
BACHELOR OF ENGINEERING 
(MECHANICAL)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Fan Yee Li K11
2. Muhammad Adhar bin Bagus K10
3. Muhammad Asyraf bin Muhammad  K10 
Rizal
4. Wong Shy Kit K13
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5. Abdul Azim Aqil bin Abdul Halim K10
6. Afiqah binti Sulaiman K11
7. Ahmad Aizuddin Faiz bin Abdullah  K10
8. Ahmad Iffan bin Zailani  K10
9. Ahmad Nashrudin bin Mazlan K10
10. Ahmad Syakir bin Mohammad K10
11. Azrul Hafiza bin Uzalan K10
12. Edric Lo Zin Yiah K10
13. Fahim bin Mohd Kushairi K10
14. Hasry bin Rashid K10
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15. Joyub Mihade K10
16. Khairul Rifly bin Jailani K10
17. Lee Shao Ming K10
18. Mahmmud Mohamed Rebei  K03 
Abdella
19. Mo’men Jamal Ismail Yaseen K10
20. Mohamad Amirul bin Hassan K14
21. Mohamad Ayman bin Mohamad  K10 
Akram
22. Mohamad Qaizzullah bin Mat Isa K10
23. Muhamad Aiman bin Ismail K10
24. Muhamad Amirul Razwan bin  K10 
Abdul Razak
25. Muhammad Adnan bin Hamzah K10
26. Muhammad Amirrullah bin  K14 
Ahmad Suhari
27. Muhammad Asraf bin Johari K10
28. Muhammad Fitri bin Muhamad  K10 
Fauzi
29. Muhammad Helmi bin Farizad K10
30. Muhammad Nor Amri bin Ramlee K10
31. Munirah binti Rahim Bakar K11
32. Ng Kar Wei K10
33. Nur Amani binti Abdul Nasir K11
34. Nur Muhammad bin Pajaru Rahman K10
35. Nur Nabilah Sakinah binti Ahmad  K11 
Jasni
36. Nurfarahin binti Abdul Rahaman K11
37. Nurul Alia binti Mohamed Noh K11
38. Ong Yong Wei K10
39. Pang Qi De K10
40. Raja Faid bin Raja Abdullah K10
41. Siti Norsaadah binti Baghowi K11
42. Thum Guan Wei K10
43. Vinod Raj a/l D.Senivasagam K10
44. Voon Yong Kang K10
45. Wan Lokman bin Wan Ahmad  K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
46. Anas Ahmad Fahad K15
47. Hassanen Afa Hassanen K11
48. Meor Ilyasa’ Hariz bin Meor Zainal K10
49. Muhammad Amri bin Nasruddin K10
50. Muhd ‘afif bin Mohamad Nasrodin K10
51. Suntharresan a/l Ganesan K10
52. Varna Iswara a/l Lorganaden K10
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
KIMIA PETROLEUM 
PETROLEUM CHEMISTRY
Kelas Pertama 
First Class
1. Velan a/l Raman K03
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
2. Afza Wafiqah binti Mohamad  K12 
Shahuddin
3. Amirul Qisty bin Mohd K03
4. Arthi a/p Dhanabalan K03
5. Chuah Yu Tian K06
6. Farah Wahida binti Ahmad Zaini K03
7. Hazim Ahmad bin Thajudeen K03
8. Intan Azrina binti Mohd Azman K05
9. Lewina binti Rajun K14
10. Maryam Jamilah binti Musa K04
11. Mohamad Ashiqeen bin Anwar Ali K12
12. Mohd Farouk bin Nordin K13
13. Mohd Syafiq bin Ariffin K16
14. Mohd Zulkhairie bin Aswadi K07
15. Muhamad Nor Nu’aim bin Zaini K03
16. Muhammad Anaz Syazreil bin  K03 
Mohd Ghause
17. Nivekthiren a/l Dasdevan K16
18. Noor Farah Aida binti Zainal Abidin K07
19. Norzalina binti Zakaria K06
20. Nur Alia Qistina binti Muhamad  K03 
Mahyuddin
21. Nur Arnina binti Rosman K04
22. Nur Nadhirah binti Mazlan K06
23. Nurasra binti Yusof K03
24. Nurul Hasiqin binti Othman K03
25. Nurul Qistina binti Mohd Zaidi Alimi K03
26. Rosnaini binti Mansur K16
27. Rudy Hakim bin Danial Leong K12
28. Siti Maryam binti Adam K07
29. Vikneswaran a/l Eiamurgu  K04
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
30. Chong Wei Loo K15
31. Felicity Marcia Fibian K06
32. Mohammad Fikri bin Wawi K05
33. Mohd Shahiran bin Mohd Sakri K04
34. Muhamad Hairul’afiq bin Mohd K12 
Tahir
35. Nur Aliaa binti Azahar K03
36. Nur Ameirah Nabila binti Mohd  K04 
Redzuan
37. Nur Diyana Khalidah binti Jamislan K03
38. Nurfarizah binti Muhammad Faisal K06
39. Nurul Natasya binti Muhamad  K06 
Khirudin
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
MATEMATIK
MATHEMATICS
Kelas Pertama
First Class
1. Maaveena a/p S Visvanathan K03
2. Wan Fathiyyah binti Wan Ismail K05
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
3. Aizuddin bin Ali K03
4. Ernie Haryati binti Abd Karim K05
5. Erra Fazira binti Mansor K03
6. Fadwah Dayini binti Alham K12
7. Fatin Athirah binti Ahmad Zama K03
8. Hamizatul Humairah binti Zahid K04
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9. Hanisah binti Ruzi K06
10. Mimi Syafiqah binti Bodi  K06
11. Muhammad Ameer Firdaus bin  K03 
Mohd Faiz
12. Muhammad Arif Syazani bin  K16 
Mohd Yazid
13. Noorhalida binti Kamis K12
14. Nor Fatimahtul Zuhrah binti  K06 
Sulaiman 
15. Nor Halawati binti Senin K12
16. Nor Hathirah binti Abd Rahman K12
17. Nur Alyaa binti Ahmad K03
18. Nur Amalina binti Muhamad Fisol K15
19. Nur Azyan Afina binti Amlan K03
20. Nur Hazirah Adilla binti Norzawary K12
21. Nur Neesha binti Alimin  K12
22. Nur Shafiqah binti Ab Rashid K12
23. Nur Syahirah binti Wahid K12
24. Nurasyiqin binti Mohd Siza K06
25. Nurul Anisah binti Jasni K08
26. Nurul Ashikin binti Mohd Fahmi K06
27. Nurul Syazwani binti Shamsuddin K03
28. Poulasia Irasukania Anak Stanley  K03 
Melina
29. Salina binti Saliman  K14
30. Sally Lin Pei Ching K04
31. Siti Nur Aishah binti Mohd Jamil K06
32. Siti Nurhafizah binti Mohd Fauzi K05
33. Tengku Nurfarahilya binti  K06 
Tengku Ismail
34. Zawin Najah binti Hamdan K04
 
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
35. Ahmad Aizuddin bin Zulkipli K03
36. Alia binti Mohd K06
37. Kalaiarasan a/l Subramaniam K15
38. Liyana binti Nazamid K05
39. Mazlin binti Malek K04
40. Mohamad Norhisyam bin Mohd  K14 
Hassan
41. Muhamad Hafiz bin Abdul Kadir K06
42. Muhammad Fadhli bin Zafisah K06
43. Muhammad Sharir bin  K06 
Mohamad Nor 
44. Noor Ashikin binti Mat Salleh K03
45. Noor Azinah binti Sariff K07
46. Noor Hakim bin Noralam K16
47. Nur Arina binti Roszaidi K05
48. Nur Faizzati binti Ahmad Faizal K04
49. Nurul Azyleen Azyeera Azyneey  K04 
Shahida binti Mohamed Shahren
50. Nurul Syafiqah binti Abd Razak K13
51. Siti Hajar binti Samuri K03
Kelas Ketiga
Third Class
52. Ili Syamim binti Mohd Izani K08
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
STATISTIK
STATISTICS
Kelas Pertama
First Class
1. Chin Hui Jie K05
2. Lee Sin Hui K03
3. Lim Choo Er K06
4. Loo Ying Zhi K03
5. Stanlee Mok Khaei Leng K03
6. Teoh Hwai Teng K06
7. Yap Qai Ven K04
8. Yap Yee Ling  K03
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
9. Ainaa Salfariena binti Razalee K15
10. Chee Sing Yee K03
11. Faizatul Akmal binti Rahim K12
12. Fatin Raihana binti Tamran K06
13. Haidatul Insyirah binti Sahimi K06
14. Hani Iryani binti Lasmudin K04
15. Jannatul Ain binti Jamaludin K12
16. Lavenyah a/p Jakanathan K06
17. Maizatul Shahirah binti Ahmad Fuat K04
18. Nur Afifah binti Kamaruddin K03
19. Nur Alya Zulaikha binti Mohd  K03 
Suhaimi 
20. Nur Amal binti Ibrahim K06
21. Nur Amirah binti Buliah K15
22. Nur Fathin binti Mohd Khalil K03
23. Nur Nadhirah binti Zaimi K04
24. Nurhidayu binti Aziz K12
25. Nurul Kamila Natasha binti Mat Puat K12
26. Soon Irvin K06
27. Tham Han Xin K06
28. Tin Wei Sheng K03
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
29. Abdul Azim bin Zailani K15
30. Neena Aishath K03
31. Nor Adilla binti Che Ahmad K14
32. Norsyafiqa binti Ismail K06
33. Nurul Athirah binti Abdul Rahim K03
34. Nurulain Nasuha binti Ishak K05
35. Safirah binti Sabaruddin K14
36. Siti Nor Fadilah Johari K06
BACELOR PENDIDIKAN  
(PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA)
BACHELOR OF EDUCATION  
(TEACHING OF MALAY AS THE FIRST 
LANGUAGE)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Afiqah binti Suwandi K05
2. Erra Fazira binti Khanafi  K16
3. Nor Farah Ain Amira binti Nor Aini K16
4. Siti Aishah binti Zakaria K15
5. St Faznirazaimalissa binti Ibrahim K15
6. Syarifah Hafizah binti S Abdul  K05 
Rahman 
7. Tengku Shahiran bin Tengku Ruslan K07
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
8. Adam bin Azman K14
9. Anis Farhana binti Abdul Hisam K05
10. Arifah binti Abdullah K15
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11. Cheng Meichi K05
12. Farahana Najwa binti Ghani  K15
13. Iylia Syazwani binti Mohd Nain K15
14. Janiah binti Mustafar K15
15. Ku Mahfuzah binti Ku Mansor K15
16. Muhamad Safwan bin Abd Aziz K02
17. Nik Elrnifazira binti Mahpel K15
18. Nur Hidayah binti Mohd Isa K07
19. Nur Sabariyah binti Johari K07
20. Nur Shafiqa Ain binti Mustaza  K12
21. Nurasykin binti Mustapha K05
22. Nurul Azyan binti Mohd Yusof K05
23. Siti Nuha binti Mat Nasir K15
24. Siti Solehah binti Baharuddin K05
25. Zubaidah binti Baharin K14
BACELOR SAINS KOMPUTER
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE
MULTIMEDIA 
MULTIMEDIA
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Habibunnajjar bin Azman K04
2. Loh Weng Yee K03
3. Nyon Xin Yi K06
4. Voon Seng Hong K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5. Afieqah binti Abdul Hadi K03
6. Ahmad Syafiq bin Mohd Termizi K15
7. Ainur Farahilyana binti Mohamed K06
8. Amir Hakimi bin Amir Hamzah K04
9. Amira binti Muhamad Sultan K04
10. Anisah binti Abdul Jalil K04
11. Arnold Wong Jungan K04
12. Farah Zahirah binti Nordin K06
13. Fatin Norain binti Aris K07
14. Hazelina Anak Jelen  K04
15. Mohammad Fazley bin Sanusi  K14
16. Muhammad Azid bin Hussin K05
17. Munirah binti Mohamad Jamhari K03
18. Nor Asilah binti Rahim K14
19. Nor Haidah binti Abdul Wahab K04
20. Nor Maiyizatul Amira binti  K14 
Mohd Tarshehdan 
21. Norain Khasirah binti Saari K14
22. Nur Amira binti Mohd Alham K04
23. Nur Izzani binti Kamal Ariffin  K03
24. Nur Syanita binti Mustaming K06
25. Nuriman Sofia binti Mohd Abd  K04 
Rahman
26. Nurul Adila binti Abdul Rahman K03
27. Nurul Hashiba binti Osman  K04
28. Nurul Nadia ‘atiqah binti Nordin K04
29. Nurul Nadiaa binti Ruslan K06
30. Ong Soo Feng  K06
31. Sufi Firdaus bin Fakhrurrazey K05
32. Suraya Natasya binti Mohd Nazri K04
33. Timothy Lampung  K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
34. Aiman Nadiah binti Abdul Malek K04
35. Noor Atikah binti Abdul Latif K12
BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN 
KESIHATAN KOMUNITI)
BACHELOR OF SCIENCE (NUTRITION AND 
COMMUNITY HEALTH)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Chai Pui Teng K17
2. Joseph Cheah Mun Hong K17
3. Lim Kang Cin  K17
4. Ong Li Ting K17
5. Teh Li Fen K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
6. Anis Izzaty binti Nasaruddin K17
7. Asrawati Awalina binti Aslan K17
8. Azizan bin Ismail@ Abd Malek K17
9. Che Ku Nur Shaliana binti Che^  K17 
Ku Anuar 
10. Chia Indomelia binti Zulfahmi Fong K17
11. Hafiyyan Nadhirah binti Zainal K17
12. Mohamad Ikmal bin Mahamad K17
13. Muhammad Firdhaus bin  K17 
Shaharudin
14. Noor Syafiqa Aqila binti Mohd K17 
Rosmi
15. Noornabihah Nadhirah binti Yahaya K17
16. Nor Ainun binti Alias K17
17. Nor Alia binti Ahmad Siraj K17
18. Norfaten Emalin binti Razmi  K17
19. Norshuhada binti Ali K17
20. Nur Amalina binti Md Ariff K17
21. Nur Ellya Fanina binti Mohamad  K17 
Farid 
22. Nur Fadhilah binti Auzairuddin K17
23. Nur Farah Wahidah binti Rosli K17
24. Nur Fatin Inazlina binti Noor Azman K17
25. Nurain Nabila binti Abu Hasan  K17
26. Nurfarah Aida binti Shaharuddin K17
27. Nurfazira binti Ruslan K17
28. Nursyafinar Alina binti Masli K17
29. Nurul Arinah binti Fazali K17
30. Nurul Atiqah binti Baharom K17
31. Nurul Farahani binti Mohamad  K17 
Hussin
32. Nurul Marshitah binti Abdul Manan K17
33. Siti Fathiah binti Mohamed K17
34. Siti Nur Atiqah binti Rambli K17
35. Siti Nurfittrah binti Abu Hassan K17
36. Siti Zulaikha binti Mazlan K17
37. Syaza Amirah binti Ahmad Shapawi K17
38. Wan Khairunisa binti Wan Shapie K17
39. Yong Tze Ying K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
40. Pius Kundayis K15
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BACELOR SAINS TAMAN  
DAN REKREASI
BACHELOR OF PARK AND  
RECREATIONAL SCIENCE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Lee Lin Wei K13
2. Nur Shafikah binti Mahmud K13
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
3. Ain Nur Shainaz binti Abdullah K09
4. Arifah binti Rosli K13
5. Asyrifah Hanim binti Asman  K12
6. Balqis Nabilah binti Agusli K12
7. Chew Pei Qi K13
8. Christerina Samuian  K12
9. Farah Afiqah binti Rosemi K12
10. Fateen Nursyahana binti Uyub K15
11. Fathin Nabilah binti Sharfudin K15
12. Intan Shahirah binti Salahuddin K15
13. Jannefer Maratin K15
14. Juwairiyah binti Abd. Razak K14
15. Mawaddah binti Saleh K13
16. Mohamad Dzulkhairi bin Eneng K16
17. Mohamad Redzuan bin Ramli K16
18. Mohd Azlizairi bin Omar  K08
19. Muhammad Aisamuddin bin K09 
Ahmad
20. Noramirah binti Aziz  K16
21. Noremilia Natasha binti  K13 
Kamaruzaman
22. Norfarah Diana binti Ayob K12
23. Nur Faiqah binti Md Haruji K13
24. Nur Jannah binti Halim K13
25. Nur Qistina binti Abd Rashid K13
26. Nur Shafiqah binti Sha’ari K12
27. Nur Syahirah binti Zulkefli K15
28. Nursyuhadah Azfizah binti M Sarip K13
29. Nurul Hidayu binti Kusen K15
30. Safri bin Syamsuddin K12
31. Shahfizat bin Shahmuri  K09
32. Siti Nasuha binti Muhammad Rafee K13
33. Suhayl Azmin bin Zl Abidin K13
34. Wan Attieyyah Rahman binti  K12 
Wan Azman
35. Wong Li Juan K13
36. Wong Poh Shyen K13
37. Zaitun binti Othman K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
38. Ainul Zarol Azri bin Mat Dom K13
39. Egbodor Gabriel Essay K15
40. Mohd Syafiq Mohd Yusoff K09
41. Musa bin Mansor K12
42. Syazwana binti Mohd Jalal K09
43. Wan Mohamad Izwan bin Wan  K16 
Mohd Radzi
BACELOR SAINS BIOINDUSTRI
BACHELOR OF BIOINDUSTRIAL SCIENCE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Diah Puspitawaty binti Tisna  UPMKB 
Baharuddin
2. Izzati Sofia binti Mohd Daroini UPMKB
3. Lim Pei Xing UPMKB
4. Nurul ‘atikah binti Md Isa UPMKB
5. Nurul Fathiah binti Abdul Wahabi UPMKB
6. Ong Sheue Ni UPMKB
7. Pang Li Fen UPMKB
8. Syafira Azreen binti Azhar UPMKB
9. Tan Kai Jo UPMKB
10. Ter Hong Yip UPMKB
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
11. Ahmad Haziq bin Ahmad Azmi UPMKB
12. Angela Cindy Anak Kasim UPMKB
13. Chrise Samuil UPMKB
14. Erra Fazira binti Abdul Rahim UPMKB
15. Fatin Syahirah binti Zahari UPMKB
16. Hasanah binti Mohammedun UPMKB
17. Iskandar Zulkarnain bin  UPMKB 
Trihudadin
18. Lee Mei Siong UPMKB
19. Low Xian Jie UPMKB
20. Maizatul Akmal binti Johari  UPMKB
21. Mohamad Amirul Azlan bin  UPMKB 
Abd Rahim
22. Mohamad Arief Afiq bin Muhd  UPMKB 
Ameri
23. Mohammad Zul Fiqar bin Said UPMKB
24. Mohd Fikri bin Johari Jude UPMKB
25. Muhamad Qusairi bin Abdul Jalil UPMKB
26. Muhammad Adli bin Mat Latiff UPMKB
27. Najihah binti Mohd.Baihakiuddin UPMKB
28. Nik Azyyati binti Nek Adek UPMKB
29. Nor Fatin Amira binti  UPMKB 
Mohamad Mokhtar
30. Norfadila binti Mohammad UPMKB
31. Norizzati binti Abdullah Sani UPMKB
32. Norsidah binti Sarakim UPMKB
33. Norsyafiqah binti Abdul Hamed UPMKB
34. Nur Fatin Syazwani binti Roslee UPMKB
35. Nur Hidayah binti Mohd Subari UPMKB
36. Nur Syazana Atiqah binti Azahar UPMKB
37. Nur Syifaq Ain binti Rahimi UPMKB
38. Nur’ain binti Abdul Hamid UPMKB
39. Nurshazrieka binti Ajid Jaafar UPMKB
40. Nurul A^In binti Jamali UPMKB
41. Nurul Hikmah binti Mohd Ishak UPMKB
42. Nurzaryta Zarith binti Karim UPMKB
43. Nuur Ayn Syuhadah binti Mohd  UPMKB 
Azhar
44. Palgeesh Ammal UPMKB
45. Siti Khadijah binti Ibrahim UPMKB
46. Syarifah Hazirah binti Syed UPMKB 
Azmai
47. Wan Ezwin Soffina binti W  UPMKB 
Rosmanshah
48. Wan Nur Syafawani binti Wan  UPMKB 
Mustaffa
49. Zulika binti Yacob UPMKB
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
50. Chris Randu Gumin UPMKB
51. Florance Ukau Anak Andar UPMKB
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52. Mohamad Firdaus bin Husin UPMKB
53. Muhamad Zaki bin Mat Daut UPMKB
DIPLOMA PERNIAGAANTANI
DIPLOMA IN AGRIBUSINESS
1. Abdul Hakim bin Abdul Aziz UPMKB
2. Ahmad Haezad bin Jamalludin UPMKB
3. Aisyah Nabilah binti Dzulkarnain UPMKB
4. Amar Redza bin Marmo UPMKB
5. Amira Nadhirah binti Zabidi UPMKB
6. Amirul Ammar bin Zainul Abidin UPMKB
7. Amirul Furqan bin Abdullah UPMKB
8. Awangku Mohamad Azlan UPMKB
9. Azizah binti Md Malik UPMKB
10. Berain Sawan Anak Jospat Matari UPMKB
11. Connie binti Marite UPMKB
12. Elvianrance Poiman UPMKB
13. Ericson Lancang Anak Dulah UPMKB
14. Fakrul Afif bin Ahmad Asri UPMKB
15. Farah Syafiqah binti Mohamad  UPMKB 
Rizan
16. Fedelia Umpil UPMKB
17. Hor Zi Rong UPMKB
18. Jill Megan Chua Mei Chen UPMKB
19. Kiishhen Kobbin UPMKB
20. Kung Qin Ang UPMKB
21. Luthrandy Igat Anak Brown UPMKB
22. Moganaraj a/l N.Gana Selvan UPMKB
23. Mohammad Aidil Fakri bin Mat  UPMKB 
Zami
24. Mohd Asyran bin Zolkanain UPMKB
25. Muhamad Fauzie bin Mohd UPMKB 
Razmi
26. Muhammad Fahmi bin  UPMKB 
Mohamed Rafie
27. Muhammad Shafiq Azraai bin UPMKB 
Mohd Suhairi
28. Muhammad Thohran bin UPMKB 
Ibrahim
29. Nadia Husna binti Mohd UPMKB 
Saipudin
30. Ng Yu Ting UPMKB
31. Noor Aishah binti Norazaimi UPMKB
32. Nor Anis Amirah binti Zainurin UPMKB
33. Nor Loqman bin Zulkifli UPMKB
34. Nor Wahidah binti Azmi UPMKB
35. Norhamizah Ezati binti Shaharil UPMKB
36. Nornabilah Faira binti Mohd Ali UPMKB
37. Nur Aqilah binti Saifuddin UPMKB
38. Nur Iman Ashraf bin Faris Rafidi UPMKB
39. Nur Sahidatul Azilah binti Shaari UPMKB
40. Nur’ain Izyan Farhanah binti  UPMKB 
Mohamad
41. Nurlily Izween binti Ismail UPMKB
42. Nurul Fatin Nabila binti  UPMKB 
Mohamad Supian
43. Nurul Liyana binti Hamzah UPMKB
44. Nurul Syafina binti Wahidun UPMKB
45. Siti Aqilah binti Bahrom UPMKB
46. Stanley Gundie Anak Pati UPMKB
47. Umi Aisyah binti Jamil UPMKB
48. Wan Mohamad Hamimin bin UPMKB 
Wan Hassin UPMKB
49. Yong Yee May UPMKB
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Atur Cara
p r o g r a m m e
Sesi Keempat   |   Fourth Session
27-30 Oktober 2018
2:00 petang / p.m. Para tetamu mengambil tempat 
 Guests take their seats 
2:10 petang / p.m. PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil  
 tempat duduk
 Graduand Procession enters the Hall and graduands take  
their seats
2:25 petang / p.m. KETIBAAN PRO CANSELOR
 ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR
2:30 petang / p.m. PERARAKAN BESAR
 GRAND PROCESSION
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
 Grand Procession enters the Hall
2:35 petang / p.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
 Pro-Chancellor Procession enters the Hall   
 
2:40 petang / p.m. BACAAN DOA
 DOA RECITATION 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN   
 ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT OF  
 CONVOCATION CEREMONY
         Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
        disambung semula
 Pro-Chancellor announces the recommencement of  
 convocation ceremony
                               PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para  
 graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
 Dean of School of Graduate Studies presents the graduands  
 of postgraduate studies as follows:
 Ijazah Doktor Falsafah
 Doctor of Philosophy
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para  graduan 
ijazah lanjutan seperti berikut:
Dean of School of Graduate Studies presents the graduands of 
postgraduate studies as follows:
Ijazah Doktor Falsafah
Doctor of Philosophy
Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
School of Graduate Studies Management
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
ijazah lanjutan seperti berikut:
Dean of School of Graduate Studies presents the graduands of 
postgraduate study programmes as follows:
Master Sains
Master of Science
• Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
   Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences
• Institut Biosains
   Institute of Bioscience
• Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan   
   Institute of Tropical Agriculture and Food Security
• Institut Pengajian Sains Sosial
   Institute for Social Science Studies
• Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
   Malaysian Research Institute on Ageing
Master Inovasi dan Rekabentuk Kejuruteraan
Master of Innovation and Engineering Design
Master Pengurusan Perladangan
Master of Plantation Management
Master Sastera
Master of Arts
Master Perancangan dan Respon Kecemasan
Master of Emergency Responses and Planning
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR  
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREES
Dekan Fakulti  Perhutanan memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Forestry presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
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Ijazah Bacelor Sains Perhutanan
Bachelor of Forestry Science
Dekan Fakulti  Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
Bachelor of Engineering (Process and Food)
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Perniagaantani)
Bachelor of Science (Agribusiness)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Bachelor of Education (Physical Education)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Science presents the graduands of the 
bachelor programmes as follow:
 
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) - Sains Bahan
Bachelor of Science (Honours) - Material Science
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) - Sains Instrumentasi
Bachelor of Science (Honours) - Instrumentation Science
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Modern Languages and Communication 
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
Bachelor of Arts (Foreign Language)
 Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul  
 memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
 Dean of Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences  
 presents the graduands of the bachelor programme as follow:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 Bachelor of Science (Honours) Biochemistry
 Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan  
 ijazah bacelor seperti berikut:
 Dean of Faculty of Human Ecology presents the graduands of  
 the bachelor programme as follow:
 Ijazah Bacelor Pengajian Pengguna
 Bachelor of Consumer Studies
   
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 AWARD OF DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan  
 para graduan diploma seperti berikut:
 Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents the  
 graduands of the diploma programme as follows:
 Diploma Perhutanan
 Diploma in Forestry
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 ditangguhkan
 The Pro-Chancellor announces the adjournment of ceremony
 LAGU PUTRA GEMILANG
 UPM ANTHEM
 LAGU NEGARAKU
 NATIONAL ANTHEM
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN  
 DEWAN
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE HALL
5:30 petang / p.m. MAJLIS BERSURAI
 END OF CEREMONY
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SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
1. Pam Aloysius Akaangee (Nigeria)
- Kimia Persekitaran  •  Environmental Chemistry
ADSORPTION OF LEAD FROM AQUEOUS SOLUTION USING 
MODIFIED ACTIVATED CARBON PREPARED FROM PALM KERNEL 
SHELL
2. Parham Jabbarzadeh Kaboli (Iran)
- Toksikologi dan Farmakologi  •  Pharmacology and Toxicology
MOLECULAR MODELLING OF BERBERINE DERIVATIVES AS 
INHIBITORS OF ONCOGENIC SIGNALLING PATHWAYS IN BREAST 
CANCER CELL LINES
3. Patpen Penjumras (Thailand)
- Kejuruteraan Pembungkusan  •  Packaging Engineering
DEVELOPMENT OF ANTIOXIDANT PACKAGING MATERIAL BASED 
ON OPTIMIZED POLY(LACTIC ACID) AND CELLULOSE FROM 
DURIAN RIND BIOCOMPOSITES
4. Paul Inuwa Dalatu (Nigeria)
- Statistik  •  Statistics
STATISTICAL DATA PREPROCESING METHODS IN DISTANCE 
FUNCTIONS TO ENHANCE K-MEANS CLUSTERING ALGORITHM
5. Pegah Khosropanah
-  Kejuruteraan Bioperubatan  •  Biomedical Engineering
EEG- AND MRI-BASED EPILEPSY SOURCE LOCALIZATION USING 
MULTIVARIATE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION AND INVERSE 
SOLUTION METHOD
6. Phyu Sin Thant (Myanmar)
- Sains Tumbuhan  •  Plant Science
PHYSIOLOGICAL AND CHROMOSOMAL CHANGES OF DELAYED 
HARVEST AND STORED SOYBEAN (Glycine max L. Merr.) SEEDS 
FOLLOWING PRIMING
7. Premala a/p V Jacob (Malaysia)
-  Linguistik Terapan Bandingan  •  Applied Comparative Linguistics
ACQUISITION AND INTERPRETATION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 
MALAY AND L1 TAMIL SPEAKERS
8. Qais Bashir Mahmoud Jarrar
-  Farmakologi dan Toksikologi  •  Pharmacology and Toxicology
SYNTHESIS, PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND 
EVALUATION OF EFFICACY AND TOXICITY OF LIPOSOMES 
ENCAPSULATED MEFENAMIC ACID
9. Qasim Mhalhal Azpen (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal  •  Mechanical Engineering
FRICTION-STIR INCREMENTAL SHEET FORMING OF ALUMINUM 
ALLOY AND METAL MATRIX COMPOSITE
10. Qasim Nasir Husain (Iraq) 
- Statistik Gunaan dan Komputasi
•  Applied and Computational Statistics
MODIFICATION OF TUKEY’S SMOOTHING TECHNIQUES FOR 
EXTREME DATA
11. Raad Sehen Haoer
-  Biologi Bermatematik dan Berkomputasi  •  Mathematical and 
Computational Biology
COMPUTATION OF THREE TOPOLOGICAL INDICES ON SOME 
MOLECULAR GRAPHS AND FAMILIES OF NANOSTAR DENDRIMERS
12. Raihan binti Marzuki (Malaysia)
- Bahasa Arab  •  Arabic Language
INTERPRETASI UNSUR INTRINSIK BERDASARKAN NILAI MURNI 
IMAM AL-GHAZALI DALAM TEKS KALILAH WA DIMNAH
13. Rajna a/p R. Anthony (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
•  Family Economics and Management
EFFECTS OF A FINANCIAL CAPABILITY INTERVENTION PROGRAM 
ON FINANCIAL WELLBEING OF MEDICAL PRACTITIONERS IN 
SELANGOR, MALAYSIA
14. Ramin Khezri 
-  Kejuruteraan Kimia  •  Chemical Engineering
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL EVALUATION OF NAPIER GRASS 
GASIFICATION IN AN AUTO-THERMAL FLUIDIZED BED REACTOR
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IJAZAH DOKTOR FALSAFAH P-Z |    DOCTOR OF PHILOSOPHY (P-Z)
15. Rasha Mohammadsime Fadhil
-  Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
DAILY OPERATION OF BUKIT MERAH RESERVOIR WITH STOCHASTIC 
DYNAMIC PROGRAMMING UNDER CLIMATE CHANGE IMPACT
16. Rasheida Elawad Elhadi Elawad (Sudan)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
•  Environmental Pollution Control Technology
ASSESSMENT OF HEAVY METALS CONCENTRATION IN AIRBORNE 
PARTICULATE MATTER (PM10) IN SELECTED TRAFFIC AREAS OF THE 
KLANG VALLEY, MALAYSIA
17. Rashidi bin Said (Malaysia)
- Ekonomi  •  Economics
IMPACT OF FREE TRADE AGREEMENTS AND ANTI-DUMPING ON 
MALAYSIAN TRADE FLOWS
18. Ratnakala a/p Sithravel (Malaysia)
- Pengajian Senibina  •  Architectural Studies
AN ARCHITECTURAL LIGHTING DESIGN TO ENHANCE INDIVIDUALS’ 
WELLBEING INDICATORS IN WINDOWLESS, OPEN-PLAN 
WORKPLACE IN TROPICAL ENVIRONMENT
19. Refaat R. Alareer (Palestin)
- Kesusasteraan Inggeris   •  English Literature
UNFRAMING JOHN DONNE’S TRANSGRESSIVE POETRY IN LIGHT OF 
BAKHTIN’S DIALOGIC THEORIES
20. Reza Tahmoores Pour (Iran)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
ECONOMIC IMPACT OF SOVEREIGN DEBT CREDIT RATING REVISION
21. Reza Zolfaghari
-  Kejuruteraan Kimia  •  Chemical Engineering
CATIONIC SURFACTANTS FOR DEMULSIFICATION OF PRODUCED 
WATER FROM ALKALINE- SURFACTANT-POLYMER FLOODING 
PROCESS
22. Richard Yu Ming Chuan
-  Perubatan Molekul  •  Molecular Medicine
GENOTYPIC AND METABOLIC PHENOTYPE CHANGES IN BREAST 
CELLS USING GOLD-BASED COMPOUND CANCER TREATMENT
23. Riyadh Z. Sabry
-  Kejuruteraan Elektrik Kuasa  •  Electrical Power Engineering
POTENTIAL DISTRIBUTION IN SOIL DUE TO A LIGHTNING STRIKE TO 
NEARBY GROUNDING SYSTEM AND ITS EFFECTS ON BURIED OIL 
PIPELINES
24. Rizuwan bin Abu Karim (Malaysia)
- Perniagaantani  •  Agribusiness
TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES AMONG HALAL 
CERTIFIED FOOD SMEs IN SELECTED STATES OF MALAYSIA
25. Roozbeh Arabi (Iran) 
- Pengajian Senibina  •  Architectural Studies
ASSESSMENT OF VEGETATION COOLING EFFECT THROUGH 
APPLICATION OF GREEN ROOFS IN TROPICAL CAMPUS 
ENVIRONMENT
26. Rosdi bin Mohammad (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
•  Manufacturing Systems Engineering
OPTIMIZATION OF TOOL GEOMETRY DESIGN FOR FREE CUTTING 
STEEL (AISI 12L14) IN TURNING OPERATION
27. Roshanim Koris
-  Ekonomi  •  Economics
ECONOMIC BURDEN OF DEMENTIA AND HEALTHCARE COSTS OF 
DEMENTED ELDERLY IN MALAYSIA
28. Rosmaria binti Omar
-  Psikologi Pendidikan  •  Educational Psychology
MODEL PERAMAL PELIBATAN IBU BAPA, KOMPETENSI GURU DAN 
MOTIVASI PENCAPAIAN DENGAN STANDARD PRESTASI PELAJAR DI 
KOLEJ VOKASIONAL
29. Rosmilawati binti Ab Rahman
-  Pendidikan Teknik dan Vokasional
•  Technical and Vocational Education
HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI 
DENGAN KOMITMEN PERUBAHAN ORGANISASI DAN KEPUASAN 
KERJA SEBAGAI PENGANTARA DALAM KALANGAN TENAGA 
PENGAJAR KOLEJ KOMUNITI
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30. Rossilawaty binti Sheriff
-  Komunikasi Massa  •  Mass Communication
PENGARUH PENERIMAAN PESANAN KHIDMAT AWAM KEMPEN 
KESELAMATAN JALAN RAYA DAN HUBUNGAN ANTARA 
PENGLIBATAN EGO DAN KESANNYA TERHADAP PENUNGGANG 
MOTOSIKAL
31. Roxana Dev binti Omar Dev
-  Pendidikan Jasmani  •  Physical Education
MEDIATORS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL 
INTELLIGENCE AND SOCIAL SUPPORT ON HEALTH BEHAVIOURS OF 
UNDERGRADUATES IN A PUBLIC UNIVERSITY IN MALAYSIA
32. Roya Biabanikhankahdani (Iran)
-  Nanobioteknologi  •  Nanobiotechnology
DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL DRUG DELIVERY SYSTEMS 
BASED ON VIRUS-LIKE NANOPARTICLES FOR CANCER TARGETING 
DRUG DELIVERY
33. Sa’ad Shamsuddeen Aliyu (Nigeria)
- Ekonomi  •  Economics
THE IMPACT OF QUALITY OF INSTITUTIONS ON HEALTH 
EXPENDITURES, HEALTH OUTCOMES AND ECONOMIC GROWTH IN 
THE SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES
34. Saad Shauket Sammen (Iraq)
- Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
FLOOD MODELING OF DAM BREAK WITH CONSIDERATION OF 
CLIMATE CHANGE
35. Sadiq H. Abdulhussain
-  Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
•  Computer and Embedded Systems Engineering
TEMPORAL VIDEO SEGMENTATION USING SQUARED FORM OF 
KRAWTCHOUK-TCHEBICHEF MOMENTS
36. Sady Abd Tayh (Iraq)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
•  Highway and Transportation Engineering
PERFORMANCE OF STONE MASTIC ASPHALT MIXTURES USING 
DOMESTIC WASTE BIO-OIL MODIFIED BINDERS
37. Saffanah Khuder Mahmood (Iraq)
-Anatomi  •  Anatomy
DEVELOPMENT OF NANOCOMPOSITE 3D-SCAFFOLDS FOR BONE 
REPAIR
38. Safwan bin Sulaiman (Malaysia)
-  Kejuruteraan Biokimia  •  Biochemical Engineering
COVALENT IMMOBILIZATION OF α-CGTase ON CELLULOSE 
NANOFIBER DERIVED FROM KENAF BAST FOR ENZYMATIC 
MEMBRANE REACTOR
39. Sahar Mohammed Ibrahim (Iraq)
 - Pembedahan  •  Surgery
CLINICAL, MECHANICAL, AND HISTOLOGICAL EVALUATION OF 
ANTIFREEZE PEPTIDE TYPE 1m CRYOPRESERVED SKIN IN TISSUE 
TRANSPLANTATION
40. Said Shannan Ali Al Khalasi (Oman)
- Pemakanan Haiwan  •  Animal Nutrition
EFFECTS OF FEEDING RAW AND TREATED MESKIT [Prosopis juliflora 
(Sw.) DC.] PODS TO OMANI SHEEP
41. Said Zamin Shah (Pakistan)
- Ekonomi  •  Economics
MACROECONOMIC VOLATILITY, MACROECONOMIC PERFORMANCE 
AND INSTITUTIONAL QUALITY IN EMERGING AND DEVELOPING 
COUNTRIES
42. Sairatul Dahlianis binti Ishak (Malaysia)
- Pemakanan Akuakultur  •  Aquaculture Nutrition
DIETARY CARBOHYDRATE UTILIZATION BY THE MALAYSIAN 
MAHSEER, Tor tambroides (Bleeker, 1854)
43. Salah Noori Mohammed (Iraq)
-  Teriogenologi dan Sitogenetik  •  Teriogenology and Cytogenetics
DIAGNOSIS OF SUBCLINICAL ENDOMETRITIS AND SUBSEQUENT 
REPRODUCTIVE STATUS IN POSTPARTUM CATTLE
44. Salihahs binti Razak (Malaysia)
- Kesusasteraan Melayu  •  Malay Literature
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ADAT MENGIKUT UNDANG-
UNDANG MELAKA DALAM SULALATUS SALATIN
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45. Salina binti Amad Bugis (Malaysia)
- Epidemiologi dan Kesihatan Awam
•  Epidemiology and Public Health
EVALUATION, AWARENESS AND USE OF CATTLE IDENTIFICATION 
AND TRACEABILITY SYSTEM IN PENINSULAR MALAYSIA
46. Salisu Ibrahim Waziri (Nigeria)
 - Ekonomi  •  Economics
ENVIRONMENTAL HEALTH, HEALTH OUTCOMES, POVERTY AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 
47. Salma Ahmadloo (Iran)
- Genetik Manusia  •  Human Genetics
EXPRESSION PROFILING OF DIABETIC AND HYPERTENSION-
ASSOCIATED GENES OF MALAYSIAN MALE SUBJECTS WITH 
CORONARY HEART DISEASE IN A HOSPITAL IN MALAYSIA
48. Salmah binti Mohamed (Malaysia)
- Entomologi  •  Entomology
BIOECOLOGY OF ORIENTAL FRUIT FLY (Bactrocera dorsalis Hendel) 
ON MANGO (Mangifera indica L.) IN ORCHARDS UNDER FOUR 
DIFFERENT MANAGEMENT PRACTICES
49. Salman Hammadi Ghareeb (Iraq)
- Teriogenologi dan Sitogenetik  •  Teriogenology and Cytogenetics
ASSESSMENT OF SPERM CRYOPRESERVATIVES AND OOCYTE 
VITRIFICATION FOR IN VITRO EMBRYO PRODUCTION IN CATTLE
50. Sami Muhsen Sleman Magam
-  Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
•  Environmental Pollution Control Technology
DISTRIBUTION AND CONCENTRATION OF LINEAR ALKYLBENZENES 
IN RIVER SEDIMENTS AND SHORT-NECK CLAMS (Paphia undulata) 
IN PENINSULAR MALAYSIA
51. Samia Amin (Bangladesh)
- Kesihatan Awam  •  Public Health
EFFECTS OF OSTEOPOROSIS EDUCATION INTERVENTION ON 
KNOWLEDGE, BELIEF AND SELF-EFFICACY AMONG FEMALE 
ACADEMICIANS IN A PUBLIC UNIVERSITY IN MALAYSIA
52. Samia Ibrahim Mohamed Adam
-  Epidemiologi dan Biostatistik  •  Epidemiology and Biostatistic
EFFECTIVENESS OF AN EDUCATION INTERVENTION ON HEPATITIS C 
TREATMENT ADHERENCE AMONG LIBYAN PATIENTS IN A MEDICAL 
CENTER IN TRIPOLI
53. Samsulida binti Abd. Rahman (Malaysia)
- Kejuruteraan Teknologi Sensor  •  Sensor Technology Engineering
PREPARATION OF MODIFIED CdSe/ZnS QUANTUM DOTS AND 
GOLD NANOPARTICLES FOR GLUCOSE AND DENGUE DETECTION
54. Sanaa Tareq Sarhan
-  Pemangkinan  •  Catalysis
SOLVENT FREE OXIDATION OF BENZYL ALCOHOL TO PRODUCE 
BENZALDEHYDE USING BIMETALLIC Au-Pd SUPPORTED CATALYSTS
55. Sani Sani Ibrahim (Nigeria)
- Politik dan Kerajaan  •  Politics and Government
STAKEHOLDERS’ PERCEPTION ON IMPLEMENTATION OF 2008 
NATIONAL POLICY ON PROTECTION AND ASSISTANCE TO 
TRAFFICKED PERSONS IN NIGERIA
56. Sara Ghazizadeh Ehsaei
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
•  Psychology of Child Development
RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL AUTONOMY SUPPORT, 
TEACHER’S AUTONOMY SUPPORT, SELF-REGULATION AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG IRANIAN ADOLESCENTS IN 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
57. Sarah Jabbar Gatea (Iraq)
- Kejuruteraan Struktur  •  Structural Engineering
DEVELOPMENT OF OPTIMIZED DAMAGE PREDICTION METHOD 
FOR HEALTH MONITORING OF ULTRA HIGH PERFORMANCE FIBRE-
REINFORCED CONCRETE COMMUNICATION TOWER
58. Sareh Dashti
-  Kesihatan Komuniti  •  Community Health
EFFECTS OF A LIFESTYLE INTERVENTION MODULE TO REDUCE RISK 
FACTORS OF METABOLIC SYNDROME IN POLYCYSTIC OVARIAN 
SYNDROME WOMEN IN A PUBLIC UNIVERSITY, MALAYSIA
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59. Sarmad Ali Hussein (IRAQ)
- Ekonomi Pertanian  •  Agricultural economics
ECONOMIC ANALYSIS OF PRICING POLICIES OF MEAT PRODUCTS 
IN IRAQ
60. Satar Jabbar Rahi Al-Graittee (Iraq)
- Imunobiologi  •  Immunobiology
IMMUNOMODULATORY AND GENE EXPRESSION 
CHARACTERISATION OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS 
DERIVED FROM NON- OSTEOARTHRITIC AND OSTEOARTHRITIC 
CARTILAGE
61. Sayyed Ali Mirenayat (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris  •  English Literature
EVOLUTIONARY TRANSFORMATION INTO TRANSHUMAN AND 
POSTHUMAN IN SELECTED 21st CENTURY SCIENCE FICTION 
NOVELS
62. Selvi a/p Velu (Malaysia)
-  Keselamatan Makanan  •  Food Safety
ANTISTAPHYLOCOCCAL AND ANTIBIOFILM ACTIVITIES OF 
ETHANOLIC EXTRACT OF Piper cubeba L.
63. Sepideh Foroozan Yazdani (Iran)
- Sistem Maklumat  •  Information Systems
AUTOMATED FREQUENCY-BASED STATISTICAL AND LINGUISTIC 
FEATURE PROCESS MODELS FOR FINANCIAL NEWS SENTIMENT 
CLASSIFICATION
64. Serene Tung En Hui (Malaysia)
-  Pemakanan Komuniti  •  Community Nutrition
COMPARISON OF MEDIATING FACTORS ASSOCIATED WITH 
COGNITIVE FUNCTION BETWEEN NORMAL WEIGHT AND 
OVERWEIGHT/OBESE CHILDREN IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA
65. Seyed Hossein Ghaffarian Kolahi (Iran)
- Ekonomi  •  Economics
SOURCES OF VALUE ADDED TAX AND ITS EFFECTS ON ECONOMIC 
GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES
66. Seyed Milad Bagheri Ghadikolaei (Iran)
-  Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
•  Environmental Planning and Management
GIS-BASED COASTAL CITY AREA RISK ASSESSMENT AND LAND 
USE SUITABILITY ANALYSIS OF GEO-ENVIRONMENTAL CRITERIA IN 
KUALA TERENGGANU, MALAYSIA
67. Shabnam Sepahpour (Iran)
-  Keselamatan Makanan  •  Food Safety
EVALUATION OF LOCAL SPICES AND HERBS AS MARINATING 
INGREDIENTS FOR THE REDUCTION OF HETEROCYCLIC AMINES IN 
GRILLED BEEF
68. Shafinaz binti Abd Gani (Malaysia)
- Toksikologi  •  Toxicology
CHARACTERIZATION, EFFICACY AND TOXICITY POTENTIAL OF 
CHLOROGENIC ACID AND PROTOCATECHUIC ACID-LAYERED 
DOUBLE HYDROXIDE NANOHYBRIDS ON A CANCER MODEL
69. Shagufta Jabeen (Pakistan)
- Bioteknologi Molekul  •  Molecular Biotechnology
COMPLETE GENOME SEQUENCING AND ANALYSIS OF Pasteurella 
multocida Strain PMTB2.1 AND EXPRESSION OF SELECTED GENES 
IN IRON-RESTRICTED ENVIRONMENT
70. Shahirah binti Abu Bakar
-  Dinamik Bendalir  •  Fluid Dynamics
STABILITY ANALYSIS ON BOUNDARY LAYER FLOW AND HEAT 
TRANSFER OVER A PERMEABLE SURFACE IN PRESENCE OF 
THERMAL RADIATION
71. Shamaila Dodhy (Pakistan)
- Kesusasteraan Inggeris  •  English Literature
ATTACHMENT TRAUMA AND ROLE OF SECURE BASE IN SELECTED 
LITERARY WORKS OF BLACK WOMEN WRITERS
72. Shankar Duraikannan (India)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
•  Communications and Network Engineering
MITIGATION OF MACH ZEHNDER MODULATOR NONLINEARITY 
IN MILLIMETER WAVE RADIO OVER FIBER SYSTEM USING DIGITAL 
PREDISTORTION
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73. Shazreen binti Shaharuddin (Malaysia)
- Pengimejan Molekul  •  Molecular Imaging
CHOLINE AS A MOLECULAR IMAGING BIOMARKER FOR ASSESSING 
BREAST CANCER AGGRESSIVENESS
74. Shazrin Azlin binti Ruslan
-  Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
MODERATING EFFECTS OF ISLAMIC WORK ETHICS ON TRAIT 
EMOTIONAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR 
AND WORK  PERFORMANCE OF MUSLIM POLICE INVESTIGATION 
OFFICERS
75. Auwal Shehu Muhammad
-  Bioteknologi Makanan  •  Food Biotechnology
OPTIMIZATION, ENCAPSULATION AND CHARACTERIZATION OF 
BROMELAIN-GENERATED ANGIOTENSIN I-CONVERTING ENZYME 
(ACE)- INHIBITORY HYDROLYSATES FROM STONE FISH (Actinopyga 
lecanora Jaeger)
76. Shelan Saied Ismaeel (Iraq)
-  Statistik  •  Statistics
ROBUST DIAGNOSTIC AND ROBUST ESTIMATION METHODS 
FOR FIXED EFFECT PANEL DATA MODEL IN PRESENCE OF HIGH 
LEVERAGE POINTS AND MULTICOLLINEARITY
77. Sherwin Lee Chan Kit (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah  •  Land Resource Management
EFFECTS OF EMPTY FRUIT BUNCH BIOCHAR ON NITROGEN 
FERTILISER RECOVERY, NITROUS OXIDE EMISSION AND MAIZE 
GROWTH PERFORMANCE
78. Sim Choon Cheak (Malaysia)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
•  Soil Fertility and Plant Nutrition
DIFFERENTIAL POTASSIUM UPTAKE AND UTILIZATION EFFICIENCY 
OF OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) COMMERCIAL CULTIVARS
79. Sinan Sabah Mahmood (Iraq)
- Kejuruteraan Elektronik  •  Electronic Engineering
SNEAK PATH CURRENT TOLERANT RESISTIVE CROSSBAR ARRAY 
STRUCTURES BASED ON SELF-RECTIFYING MEMRISTOR MODEL 
FOR MEMORY APPLICATIONS
80. Siti Azreena binti Mubin (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian  •  Software Engineering
A UML EXTENSION FOR WEB DESIGN MODEL FOR INTERACTION 
PROCESS AND USER INTERFACE
81. Siti Fadilah binti Juhan (Malaysia)
- Sintesis  •  Synthesis
SYNTHESIS OF 2-ARYLDIHYDROBENZOFURAN NEOLIGNANS 
AND 2-ARYLBENZOFURAN NEOLIGNANS AND THEIR LARVICIDAL 
ACTIVITIES
82. Siti Hajar binti Musa (Malaysia)
- Kimia Fizik  •  Physics Chemistry
FORMATION OF NANOEMULSION SYSTEM CONTAINING 
CYCLOSPORINE FOR TOPICAL TREATMENT OF PSORIASIS
83. Siti Halimah binti Ab Hamid (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
DETERMINANTS OF INTERNATIONAL MUSLIM TOURISTS’ 
EMPOWERMENT AND ATTITUDE, AND THEIR IMPACT ON LOYALTY
84. Siti Hasnah binti Kamarudin
-  Teknologi Biokomposit  •  Biocomposite Technology
DEVELOPMENT OF KENAF FIBRE POLY(LACTIC ACID)-EPOXIDISED 
JATROPHA OIL BIOCOMPOSITES
85. Siti Khuzaimah binti Ahmad Sharoni (Malaysia) 
- Kesihatan Komuniti  •  Community Health
EFFECTS OF SELF-EFFICACY ENHANCING PROGRAM ON FOOT 
SELF-CARE BEHAVIOUR AMONG ELDERLY WITH DIABETES IN 
RUMAH SERI KENANGAN, PENINSULAR MALAYSIA
86. Siti Noor Riha binti Sulong (Malaysia) 
- Bahasa Melayu  •  Malay Language
WACANA KONTEKSTUAL DALAM LIRIK LAGU PEKAKA BERCERITA
87. Siti Nor Ani binti Azaman (Malaysia)
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PROGRAM IJAZAH KERJASAMA 
DENGAN  UNIVERSITY OF SHEFFIELD)  •  DOCTOR OF PHILOSOPHY 
( JOINTLY AWARDED DEGREE UNIVERSITY OF SHEFFIELD)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
•  Genetic Engineering and Molecular Biology
MORPHOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND TRANSCRIPTOMIC 
CHARACTERISATION OF Chlorella sorokiniana AND Chlorella 
zofingiensis DURING NORMAL AND STRESS CONDITIONS
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88. Siti Norhawani binti Harun (Malaysia)
- Neurosains  •  Neuroscience
FABRICATION OF NANOEMULSION LOADED WITH CEFUROXIME 
FOR EFFICIENT TRANSLOCATION ACROSS THE BLOOD BRAIN 
BARRIER
89. Siti Nur Hazwani binti Oslan (Malaysia)
- Bioteknologi Industri  •  Industrial Biotechnology
PRODUCTION OF VIABLE CELLS OF gdhA DERIVATIVE Pasteurella 
multocida B:2 FOR USE AS ANIMAL VACCINE
90. Siti Nur Sarah binti Shafiei (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan  •  Plant Pathology
DEVELOPMENT OF Acacia Spp. NANOBACTERICIDES THROUGH 
NANOEMULSIONS FOR CONTROLLING Xanthomonas Oryzae PV. 
Oryzae IN RICE
91. Siti Rabiatul Adawiah binti Jaffar (Malaysia)
- Kesusasteraan Melayu  •  Malay Literature
BUDAYA KETARA DALAM TEKS SULALATUS SALATIN DAN MISA 
MELAYU
92. Sivan Padma Priya (India)
- Sel Stem  •  Stem Cell
THERAPEUTIC EFFICACY OF THE COMBINATION OF STEM CELLS 
(DPSCS, EPCS AND HSCS) DURING DENGUE VIRUS INFECTION IN 
MICE
93. Sohana Shabnam (Bangladesh)
-  Biologi Persekitaran  •  Environmental Biology
GROWTH POTENTIAL OF MIXED MICROALGAE CULTIVATED IN 
DOMESTIC WASTEWATER WITH NUTRIENT SUPPLEMENTATION 
UNDER MALAYSIAN WEATHER CONDITIONS
94. Sufia Zulfa binti Ahmad (Malaysia)
- Analisis Berangka  •  Numerical Analysis
HYBRID AND LINEAR MULTISTEPS METHODS FOR SOLVING 
OSCILLATORY SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS
95. Suhaimi Bahisham bin Jusoh @ Yusoff
-  Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
•  Computer and Embedded System Engineering
EFFICIENT HARDWARE DESIGN FOR PALM-DORSA VEIN IMAGE 
ENHANCEMENT
96. Suhaiza Hanim binti Hanipah
-  Kejuruteraan Proses  •  Process Engineering
MICROMECHANICS OF OIL PALM MESOCARP FIBRES AND 
BIOCOMPOSITES
97. Sukjeet Kaur Sandhu (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
•  Family Economics and Management
MODERATING EFFECT OF MONEY ATTITUDE ON RELATIONSHIP 
BETWEEN PSYCHOGRAPHIC FACTORS AND STATUS CONSUMPTION 
AMONG WORKING WOMEN IN THE KLANG VALLEY, MALAYSIA
98. Sulaiman Umar (Nigeria)
- Pengembangan Pertanian  •  Agricultural Extension
MEDIATING ROLE OF MOTIVATION ON COMPETENCIES AND JOB 
PERFORMANCE AMONG AGRICULTURE EXTENSION WORKERS IN 
PENINSULAR MALAYSIA
99. Suleiman Yusuf Alhaji 
-  Perubatan Molekul  •  Molecular Medicine
DYNAMICS OF EPIGENETIC CONTROL ON TRANSGENE EXPRESSION 
MEDIATED BY LENTIVIRUS IN MOUSE PLURIPOTENT STEM CELLS
100. Sura Hmoud Flayih
-  Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
•  Photonic and Fiber Optic Systems Engineering
HYDROUS FERRIC OXIDE COMPOSITE-INTEGRATED SURFACE 
PLASMON RESONANCE SENSOR FOR ARSENIC ION DETECTION
101. Suzita binti Ramli (Malaysia)
- Keselamatan Makanan  •  Food Safety
ANTIMICROBIAL ACTIVITY, PHYTOCHEMICAL AND TOXICITY 
ANALYSES OF SALAM [Syzygium polyanthum (Wight) Walp.] LEAF 
EXTRACT AND ITS APPLICATION IN FOOD
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102. Syakirah binti Kamarbhari (Malaysia)
- Kejuruteraan Industri  •  Industrial Engineering
DEVELOPMENT OF AN ERGONOMIC CHILD RESTRAINT SYSTEM 
CONCEPT FOR INFANTS IN CONVENTIONAL AIRCRAFT SEATS
103. Syaza Hazwani binti Zaini (Malaysia)
- Teknologi Pendidikan  •  Educational Technology
FAKTOR PENENTU PENERIMAAN, PENGGUNAAN DAN 
KETERLIBATAN APLIKASI MUDAH ALIH ‘MCLASS’ DALAM 
KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM, MALAYSIA
104. Syazwan Afif bin Mohd Zobir (Malaysia)
- Material Sains dan Kejuruteraan  •  Material Science and Engineering
PREPARATION OF GRAPHENE DERIVATIVES FOR SUPERCAPACITOR 
APPLICATION
105. Syeed Saifulazry Osman Al Edrus (Malaysia)
- Teknologi Biokomposit  •  Biocomposite Technology
MICRO AND NANOCRYSTALLINE CELLULOSE FIBRE-REINFORCED 
JATROPHA OIL-BASED POLYURETHANE COMPOSITE FILMS
106. Tahani M. Awin (Libya) 
- Fitokimia  •  Phytochemistry
DISCRIMINATION OF Curcuma SPECIES AND BIOACTIVITY 
CORRELATION USING NMR-BASED METABOLOMICS APPROACH 
AND SYNTHESIS OF CURCUMIN ANALOGS
107. Taher A. Houssein Elfaitouri (Libya) 
- Teknologi Makanan  •  Food Technology
EFFECTS OF MICROWAVE FRYING ON PHYSICOCHEMICAL 
PROPERTIES OF EDIBLE OILS AND QUALITY OF POTATO CHIPS
108. Taimur Kayani
-  Kesusasteraan Inggeris  •  English Literature
POLITICS OF INDIGENIZING BRECHT’S WORK IN SELECTED PLAYS 
OF AJOKA THEATRE IN PAKISTAN
109. Taiwo Ambali Abiola (Nigeria)
- Kejuruteraan Fotonik  •  Photonics Engineering
DEVELOPMENT OF AUTHENTICATION CODE BASED ON SPECTRAL 
AMPLITUDE CODING OPTICAL CODE DIVISION MULTIPLEXING FOR 
MULTI-USER PSEUDO QUANTUM KEY DISTRIBUTION
110. Talal Ahmed Basheer (Iraq)
- Kejuruteraan Sumber Air  •  Water Resources Engineering
SIMULATION OF MOSUL DAM BREAKS USING BASEMENT MODEL
111. Tan Ji Wei (Malaysia)
-  Imunofarmakologi  •  Immunopharmacology
REGULATION OF IgE-MEDIATED MAST CELL DEGRANULATION IN 
ALLERGY BY GERANYL ACETOPHENONE
112. Tan Khar Mang (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
IMPACT OF BOARD BUSYNESS, DIRECTORS’ EDUCATION AND 
EXPERIENCE ON FIRM EFFICIENCY IN SELECTED ASIA-PACIFIC 
COUNTRIES
113. Tan Phui Yee (Malaysia)
- Teknologi Makanan  •  Food Technology
PROPERTIES OF ALGINATE-CHITOSAN MICROCAPSULE 
CONTAINING TOCOTRIENOLS IN SELF-ASSEMBLED PICKERING 
EMULSION AND ITS STABILITY IN YOGURT
114. Tan Shi Wei (Malaysia) 
- Imunobiologi  •  Immunobiology
IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF PALM OIL-DERIVED DELTA-
TOCOTRIENOL ON MICROGLIA RESPONSES
115. Tan Wei Loon
-  Pengurusan Sumber Tanah  •  Land Resource Management
EFFECTS OF EMPTY FRUIT BUNCH BIOCHAR SPLIT APPLICATION 
ON YIELD AND SOIL ORGANIC DYNAMICS IN Amaranthus viridis L. 
AND CORN CULTIVATION
116. Tan Yee Hock (Malaysia)
- Perubatan Molekul  •  Molecular Medicine
SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF p53, p21, CYP1A1, FAS, 
AND BENZO(α)PYRENE AS RISK FACTORS IN CERVICAL CARCINOMA
117. Tanbir Ahmad (India)
- Sains Haiwan  •  Animal Sciences
IMPROVING GELATIN EXTRACTION FROM HIDE USING PLANT 
ENZYME-ASSISTED PROCESS
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118. Tanimu Ahmed Jibril (Nigeria)
- Bahasa Inggeris  •  English Language
DISCURSIVE CONSTRUCTION OF NATIONAL UNITY IN NIGERIAN 
NEWSPAPER CONGRATULATORY ANNOUNCEMENTS
119. Tarig Abdelrouf Ahmedeltayeb Abdelbagi (Sudan)
- Teriogenologi dan Sitogenetik  •  Teriogenology and Cytogenetics
EFFECTS OF VIRGIN COCONUT OIL ON QUALITY OF CHILLED AND 
CRYOPRESERVED BULL SEMEN
120. Tasiu Zangina (NIGERIA)
- Fizik  •  Physics
STRUCTURAL, ELECTRICAL, CONDUCTIVITY AND DIELECTRIC 
RELAXATION BEHAVIOR OF LiMA(PO
4
)
3
 (M = Ti, Hf) NASICON 
COMPOUND
121. Tay Mee Yean (Malaysia)
-  Ekonomi Perniagaan  •  Business Economics
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN AND PERFORMANCE OF FIRMS IN 
THE SERVICE INDUSTRY
122. Tee Mcxin (Malaysia)
- Pengurusan Pengetahuan  •  Knowledge Management
KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR PROMOTING GREEN 
SOFTWARE DEVELOPMENT ADOPTION AMONG SOFTWARE 
PRACTITIONERS
123. Teh Jun Chin (Malaysia) 
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
•  Aquaculture and Marine Biotechnology
EARLY DEVELOPMENT AND FEEDING ABILITY OF YELLOW 
SEAHORSE, Hippocampus kuda (Bleeker 1852), USING SELECTED 
LIVE FOODS DURING CRITICAL LIFE PHASE
124. Tengku Arisyah binti Tengku Yasim Anuar
-  Sains Bahan  •  Materials Science
CELLULOSE NANOFIBERS FROM OIL PALM MESOCARP FIBER 
AND THEIR UTILIZATION AS REINFORCEMENT MATERIAL IN LOW 
DENSITY POLYETHYLENE COMPOSITES
125. Tey Sheik Kyin
-  Ekonomi  •  Economics
EXCHANGE MARKET PRESSURE IN IDENTIFYING CURRENCY CRISIS 
AND ITS EFFECTIVENESS IN MONETARY POLICY IN SELECTED 
ASIAN COUNTRIES
126. Thirunanthini a/p Manoharan (Malaysia)
- Analisis Mandirian  •  Survival Analysis
INFERENTIAL PROCEDURES ON LOG-NORMAL MODEL FOR 
LEFT-TRUNCATED AND CASE-K INTERVAL CENSORED DATA WITH 
COVARIATES
127. Thiruventhan a/l Karunakaran (Malaysia)
- Kimia Organik  •  Organic Chemistry
PHYTOCHEMICALS FROM THE STEM BARK OF Mesua hexapetala 
(Hook. F.) P.S. Ashton., Mesua beccariana (Baill.) Kosterm. AND 
Garcinia mangostana Linn. AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITIES
128. Tijjani Ahmadu (Nigeria)
- Patologi Tumbuhan  •  Plant Pathology
CONTROL OF GRAY MOLD ROT DISEASE OF TOMATO CAUSED BY 
Botrytis cinerea WITH EMULSION FORMULATED FROM Moringa 
oleifera Lam. CRUDE EXTRACT
129. Tong Chih Kong (Malaysia)
- Neurosains  •  Neuroscience
IN VITRO MODULATORY EFFECTS OF MICROGLIA ON 
NEUROEPITHELIAL CELL NEURODIFFENTIATION
130. Uma Thevi Munikrishnan
-  Pelancongan  •  Tourism
RE-INTERMEDIATION OF MALAYSIAN TRADITIONAL TRAVEL 
AGENCIES USING ICT AND NON-ICT STRATEGIES
131. Umar Muhammad Gazali
-  Perniagaantani  •  Agribusiness
EFFECT OF SOCIAL MARKETING MIX AND ATTITUDE ON FARMERS’ 
FLOOD PREPAREDNESS BEHAVIOR IN THE EAST COAST OF 
MALAYSIA
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132. Umar Mukhtar
-  Ekonomi Pertanian  •  Agricultural Economics
EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF PEARL MILLET PRODUCTION 
IN THE NORTH-WEST REGION OF NIGERIA
133. Ummi Nadhirah binti Mohamad Rosli (Malaysia)
-  Kesusasteraan Inggeris  •  English Literature
‘SECULAR DIALECTIC’ IN DEPICTIONS OF SEXUALITY OF PROPHET 
MUHAMMAD IN SELECTED WORKS OF CONTEMPORARY WRITERS 
OF MUSLIM DESCENT
134. Umran bin Abdul Rahman
-  Kejuruteraan Industri  •  Industrial Engineering
EFFECTS OF AERODYNAMIC LOADING ON THIN SUBSTRUCTURE 
WITHIN TRANSONIC REGION OF SUBSONIC AIRCRAFT
135. Usman Magaji (Nigeria)
- Genetik dan Pembiakbakaan  •  Genetics and Breeding
INTROGRESSION OF HEAT SHOCK PROTEIN GENES FOR 
DEVELOPMENT OF HEAT TOLERANT CHILLI (Capsicum annuum L.) 
GENOTYPES THROUGH MARKER-ASSISTED BACKCROSSING
136. Usman Waziri (Nigeria)
- Matematik Gunaan  •  Applied Mathematics
DIFFERENTIAL GAMES PROBLEMS DESCRIBED BY SYSTEM OF 
INFINITE DIFFERENTIAL EQUATIONS IN HILBERT SPACE
137. Vahab Iranmanesh
-  Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
•  Communication and Network Engineering
ZERO DISTORTION-BASED STEGANOGRAPHY FOR HANDWRITTEN 
SIGNATURE
138. Vaidehi a/p Ulaganathan (Malaysia)
- Pemakanan Klinikal  •  Clinical Nutrition
ASSOCIATION OF CIRCULATING NUTRITIONAL MARKERS, DIETS, 
LIFESTYLE, WORKPLACE AND ENVIRONMENTAL EXPOSURES WITH 
NASOPHARYNGEAL CARCINOMA IN TWO PUBLIC HOSPITALS IN 
MALAYSIA
139. Velu a/l Perumal (Malaysia)
- Pengajian Reka Bentuk Perindustrian  •  Industrial Design Studies
COMMON CULTURAL DESIGN FRAMEWORK FROM CULTURAL 
ARTEFACTS OF MULTI-ETHNIC SOCIETY IN MALAYSIA
140. Vizy Nazira binti Riazuddin (Malaysia)
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DWI IJAZAH UPM DAN KYUSHU 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY  •  DOCTOR OF PHILOSOPHY  (DUAL 
DEGREE UPM AND KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
- Kejuruteraan Aeroangkasa  •  Aerospace Engineering
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS STUDY OF AIRFLOW AND 
PARTICLE DEPOSITION IN DISEASED NASAL AIRWAY
141. Waheed Yasin Mohammed
-  Rangkaian Komputer  •  Computer Networks
NETWORK BANDWIDTH UTILIZATION BASED ON COLLABORATIVE 
WEB CACHING USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN PEER-
TO-PEER SYSTEMS FOR MEDIA WEB OBJECTS
142. Wahhida binti Latip (Malaysia)
- Biologi Struktur  •  Structural Biology
EXPRESSION, CHARACTERIZATION AND STRUCTURE ELUCIDATION 
OF THERMOTOLERANT LIPASE WITH BROAD pH FROM ANTARCTIC 
Pseudomonas sp. STRAIN AMS3
143. Wan Baharudin bin Wan Mahmood (Malaysia)
 - Pembangunan Sumber Manusia  •  Human Resource Development
KOMITMEN SEBAGAI PENGANTARA TERHADAP HUBUNGAN 
ANTARA JANGKAAN MANFAAT, EFIKASI KENDIRI, SOKONGAN 
PENYELIA, DAN KEPERCAYAAN DENGAN TINGKAH LAKU 
MENYOKONG PERUBAHAN
144. Wan Ismahanini binti Ismail
-  Pembangunan Sumber Manusia  •  Human Resource Development
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ‘INTENTION TO STAY’ 
SCALE FOR MEDICAL ACADEMICS IN PUBLIC UNIVERSITIES IN 
MALAYSIA
145. Wan Nadilah Adibah binti W. Ahmad (Malaysia)
- Fitokimia  •  Phytochemistry
CHEMICAL PROFILING OF Cosmos caudatus Kunth POSSESSING 
ANTIOXIDANT AND α-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY
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146. Wan Sofiza Eliana binti Wan Yusof (Malaysia)
- Ekonomi  •  Economics
ECONOMIC VALUES OF TANJUNG PIAI NATIONAL PARK WETLAND 
CONSERVATION IN JOHOR, MALAYSIA
147. Wardatun Nadrah binti Mohd Amin (Malaysia)
- Sains Bahan  •  Materials Science
PREPARATION AND PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF 
NANOSTRUCTURED MANGANESE-DOPED CADMIUM SULFIDE/
TITANIA FOR SOLAR CELL APPLICATION
148. Wei Hui Suan
-  Psikologi Pendidikan  •  Educational Psychology
INFLUENCE OF MULTIPLE INTELLIGENCE, LEARNING STYLES 
AND BRAIN DOMINANCE ON JAPANESE LANGUAGE ACADEMIC 
ACHIEVEMENT AMONG STUDENTS IN A UNIVERSITY IN MALAYSIA
149. Wisam Yako Aziz Masso (Iraq)
- Agroteknologi  •  Agrotechnology
INFLUENCE OF LEADERSHIP COMPETENCIES ON LEADERS’ 
MATURITY IN PADDY FARMING TECHNOLOGY IN THE MUDA AREA, 
MALAYSIA
150. Wong Mun Theng (Malaysia)
- Bioteknologi Hutan  •  Forest Biotechnology
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF TRANSCRIPTS 
ENCODING TERPENE SYNTHASE GENES FROM Aquilaria malaccensis 
Lam
151. Wong Yick Jeng (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan Maju  •  Advanced Materials Engineering
CHARACTERIZATION AND DIELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND 
Er-SUBSTITUTED Bi
4
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3
O
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3
O
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 AURIVILLIUS CERAMICS
152. Xia Nan
-  Politik dan Kerajaan  •  Politics and Government
ETHNIC POLITICS IN CHINESE EDUCATION AND ROLE OF 
MALAYSIAN NGOs IN MALAYSIA-CHINA EDUCATIONAL EXCHANGE, 
1974-2015
153. Yaghma Masood (India)
- Genetik Manusia  •  Human Genetics
EXPRESSION AND ASSOCIATION OF miR-181a AND miR-663 AND 
THEIR TARGET GENES IN HEAD AND NECK CANCER
154. Yahaya Mohammed Katagum (Nigeria)
- Kesihatan Komuniti  •  Community Health
EFFECTIVENESS OF CONCISE MALARIA EDUCATIONAL TRAINING 
ON KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES AMONG PATENTED 
MEDICINE VENDORS IN YOBE, NIGERIA
155. Yan Ziguang (CHINA)
-  Bahasa Inggeris  •  English Language
ASSESSMENT OF THINKING SKILLS IN RELATION TO READING AND 
WRITING IN ENGLISH AMONG MALAYSIAN UNIVERSITY STUDENTS
156. Yapp Jong Heng
-  Kejuruteraan Bioperubatan  •  Biomedical Engineering
REACTIVE HYPEREMIA RESPONSE AND ULTRASONOGRAPHIC 
FEATURES IN DETERMINING TISSUE RECOVERY IN RATS
157. Yasir Talib Hameed (Iraq)
- Kejuruteraan Sanitari dan Alam Sekitar
•  Sanitary and Environmental Engineering
ENHANCEMENT OF PRIMARY TREATMENT PROCESS FOR 
DOMESTIC WASTEWATER USING TANNIN-BASED COAGULANT
158. Yasmin binti Mustapha Kamil (Malaysia)
-  Kejuruteraan Bioperubatan  •  Biomedical Engineering
DEVELOPMENT OF TAPERED OPTICAL FIBER-BASED SENSOR FOR 
DETECTION OF DENGUE II E PROTEINS
159. Yogesvari a/p Sambasevam (Malaysia)
-  Fisiologi Manusia  •  Human Physiology
ANTIHYPERALGESIC AND ANTI- ALLODYNIC PROPERTIES OF 
CARDAMONIN IN MICE MODEL OF NEUROPATHIC PAIN
160. Yong Hiew Wei (Malaysia)
- Sains Pengguna  •  Consumer Science
CONSUMPTION VALUES, ATTITUDES TOWARDS TECHNOLOGY AND 
MODERATING EFFECTS OF CULTURAL PERSPECTIVE ON MOBILE 
PHONE REPLACEMENT BEHAVIOUR AMONG Y GENERATION
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161. Yong See Chen (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia  •  Human Resource Development
PREDICTORS OF INTENTION TO STAY AMONG EXECUTIVES 
IN MALAYSIAN MANUFACTURING ORGANIZATIONS AND 
MODERATING EFFECT OF INTERGENERATIONAL WORKFORCE
162. Yunie Yeap Soon Yu (Malaysia)
- Kimia Sebatian Semulajadi  •  Natural Products Chemistry
CHEMICAL CONSTITUENTS, ANTIOXIDANT AND CYTOTOXIC 
PROPERTIES OF Aglaia oligophylla Miq. AND Kaempferia 
angustifolia Rosc.
163. Yuvarani Naidu a/p Raju Naidu
-  Pengurusan Perosak Biointensif  •  Biointensive Pest Management
CHARACTERIZATION AND EFFICACY OF WHITE-ROT 
HYMENOMYCETES IN BIODEGRADATION OF OIL PALM WOOD 
LOGS AND SUPPRESSION OF Ganoderma boninense
164. Zafarizal Aldrin bin Azizul Hasan (Malaysia)
- Nanosains  •  Nanosciences
DESIGN AND OPTIMIZATION OF TOCOTRIENOL RICH FRACTION 
NANOEMULSION SYSTEM FOR COSMECEUTICAL APPLICATION
165. Zahra Ajri (Iran)
- Psikologi Sosial  •  Social Psychology
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE ASPIRATIONS, SATISFACTION OF 
PSYCHOLOGICAL NEEDS, SUBJECTIVE VITALITY AND HAPPINESS 
AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF RESEARCH UNIVERSITIES 
IN MALAYSIA
166. Zahra Dashtizadeh
-  Teknologi Biokomposit  •  Biocomposite Technology
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF RECYCLED CARBON-
KENAF FILLED CARDANOL HYBRID COMPOSITES
167. Zahra Nazemi Ashani (Iran)
- Statistik Matematik  •  Mathematical Statistics
SKEWED DISTRIBUTIONS GENERATED BY TRUNCATED CAUCHY 
KERNEL
168. Zahriah binti Hussin
-  Bahasa Arab  •  Arabic Language
KESAN SKEMATA BAHASA ARAB TERHADAP PENCAPAIAN 
HAFAZAN MELALUI KEFAHAMAN AL-QURAN DAN AMALAN 
PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRI
169. Zaid A. Abdulkader (Iraq)
- Keselamatan dalam Komputeran  •  Security in Computing
SECURE COMMUNICATION IN VEHICULAR AD HOC NETWORK 
USING MODIFIED AD HOC ON DEMAND DISTANCE VECTOR
170. Zaihisma binti Che Cob (Malaysia)
- Pengurusan Sistem Maklumat  •  Management Information System
A SEMANTIC KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM MODEL FOR 
COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT
171. Zamratul Maisarah binti Mohd Ismail (Malaysia)
-  Sains Bahan  •  Materials Science
STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF NEODYMIUM-DOPED 
ZINC SILICATE-BASED GLASS CERAMIC
172. Zeyad Ghaleb Aqlan Al-Mekhlafi (Yaman)
- Rangkaian Komputer  •  Computer Networks
FIREFLY-INSPIRED TIME SYNCHRONIZATION MECHANISM FOR 
SELF-ORGANIZING ENERGY EFFICIENT WIRELESS SENSOR 
NETWORKS
173. Zuhal Rdhaiwi Kadhim (Iraq)
- Ekonomi Pertanian  •  Agricultural Economics
HIRING DECISION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION SERVICES 
BY RICE FARMERS IN THE ALNAJAF PROVINCE OF IRAQ
174. Zul Adlan bin Mohd Hir
-  Bahan Termaju  •  Advanced Materials
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE 
AND TITANIUM OXIDE POLYETHERSULFONE HYBRID FILM 
PHOTOCATALYSTS FOR DEGRADATION OF METHYL ORANGE
175. Zulkarami Berahim (Malaysia)
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
•  Crop Production and Physiology
ENHANCING GRAIN FILLING IN RICE USING GROWTH ENHANCERS 
UNDER WATER STRESS CONDITION
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SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH PENGURUSAN
GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT
1. Chan Ling Foon (Malaysia)
- Kewangan  •  Finance
DETERMINANTS OF RELATED AND UNRELATED CORPORATE 
DIVERSIFICATION AND IMPACT ON PERFORMANCE OF MALAYSIAN 
LISTED COMPANIES
2. Chok Nyen Vui (Malaysia)
- Pengurusan  •  Management
EFFECTS OF SERVICESCAPE ON TOURIST EXPERIENCE, EMOTION, 
PERCEIVED VALUE AND SATISFACTION ON BEHAVIOURAL 
INTENTION TO VISIT ECOTOURISM PARKS IN MALAYSIA
3. D. Joyce Christina a/p Dharmaraj (Malaysia)
- Perakaunan  •  Accounting
IMPACT OF PERCEIVED AUDITOR INDEPENDENCE ON GOING 
CONCERN AUDIT OPINIONS FOR FINANCIALLY DISTRESSED 
COMPANIES IN MALAYSIA
4. Diong Kah Seng (Malaysia)
-Perakaunan  •  Accounting
RELATIONAL SIGNALS IN GOVERNANCE MECHANISMS, TRUST, 
KNOWLEDGE EXCHANGE AND COLLABORATIVE INNOVATION 
PERFORMANCE OF SMEs IN MALAYSIA
5. Fu Hongyan (China)
-Pengurusan  •  Management
MEDIATING ROLE OF STAKEHOLDER EXPECTATIONS ON 
RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND FIRM PERFORMANCE IN MANUFACTURING 
FIRMS IN CHINA
6. Hasnawati Guliling (Malaysia)
- Pengurusan  •  Management
DESTINATION IMAGE-SATISFACTION-LOYALTY PARADIGM OF 
WORLD HERITAGE SITES IN MALAYSIA
7. Jamal Ahmed Abdul Aziz Alsabbagh (Arab Saudi)
- Pengurusan  •  Management
ROLE OF QUALITY ON BENCHMARKING CRITICAL SUCCESS 
FACTORS FOR SUSTAINABLE ORGANISATIONAL PERFORMANCE
8. Muhamad Sade bin Mohamad Amin (Malaysia)
- Pengurusan  •  Management
FACTORS THAT INFLUENCE INDIVIDUAL UTILISATION OF THE 
INTERNET PAYMENT SYSTEMS
9. Ng Huey Chyi (Malaysia)
- Kewangan  •  Finance
IMPACT OF FINANCE FLEXIBILITY ON DEBT MATURITY, INVESTMENT 
DECISION AND PERFORMANCE OF FIRMS IN MALAYSIA AND 
AUSTRALIA
10. Noor Raudhiah binti Abu Bakar (Malaysia)
- Perakaunan  •  Accounting
BALANCED SCORECARD AS A PERFORMANCE MANAGEMENT 
SYSTEM IN TRANSFORMATION INITIATIVES OF TWO GOVERNMENT 
- LINKED  COMPANIES IN MALAYSIA
11. Norliza binti Hamir Basah (Malaysia)
-Pengurusan  •  Management
EFFECTS OF EXPORTER AND INTERMEDIARY CULTURAL 
SIMILARITY ON RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY AND EXPORT 
PERFORMANCE OF SMEs
12. Normaizatul Akma binti Saidi (Malaysia)
-Kewangan  •  Finance
FINANCIAL DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL QUALITY AND 
FINANCIAL RISK OF CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKS
13. Siti Nurhidayah binti Mohd Roslen (Malaysia)
-Kewangan  •  Finance
SWEETEENED AND UNSWEETENED SEASONED EQUITY OFFERINGS 
AND THEIR IMPACT ON SHAREHOLDERS’ AND CREDITORS’  
WEALTH IN MALAYSIA AND AUSTRALIA
14. Tan Kok Eng (Malaysia)
- Kewangan  •  Finance
DERIVATIVE HEDGING AND FIRM PERFORMANCE IN MALAYSIA
15. Yoong Siew Wai (Malaysia)
- Pengurusan  •  Management
INFLUENCE OF INTRINSIC AND INSTITUTIONAL FACTORS 
ON RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AND SUSTAINABLE 
BEHAVIOURS AMONG MALAYSIAN URBAN POPULATION
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MASTER SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS 
BIOMOLEKUL
FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND 
BIOMOLECULAR SCIENCES
1. Ain Aqilah binti Basirun
- Biokimia
• Biochemistry
2. Amirah Nor binti Kamarudin
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
3. Ang Thiau Fu
- Biologi Struktur
• Structural Biology
4. Ashwaani a/p Mangavelu
- Biologi Struktur
• Structural Biology
5. Azam Fikri Taifor
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
6. Chan Lee Chin
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
7. Che Engku Noramalina binti Che Engku 
Chik
- Nanobioteknologi
• Nanobiotechnology
8. Cheong Chooi Wei
- Bioteknologi Industri
• Industrial Biotechnology
9. Fam Jye Ping
- Bioteknologi Mikrob
• Microbial Biotechnology
10. Farah Amira binti Md Paudzai
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
11. Habibah binti Faroque
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
12. Hazwani binti Husin
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
13. Jiivittha Veno
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
14. Khairiatul Nabilah binti Jansar
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Surrounding Natural Biotechnology
15. Lim Yi Yi
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
16. Low Lee Yoon
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
17. Majdiah binti Othman
- Bioteknologi Industri
• Industrial Biotechnology
18. Maryam Abubakar
- Mikrobiologi
• Microbiology
19. Maya Emira binti Mad Saad
- Bioteknologi Mikrob
• Microbial Biotechnology
20. Mohd Faiz bin Mat Saad
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
21. Motharasan a/l Manogaran
- Mikrobiologi
• Microbiology
22. Muhamad Afiq bin Abdul Halim
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
23. Muhammad Azman bin Zakaria
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Surrounding Natural Biotechnology
24. Nadia Izati Fadzil
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
25. Noordiyanah Nadhirah binti Roslan
- Mikrobiologi
• Microbiology
26. Nor Mustaiqazah binti Mohamad Juri
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
27. Norasfaliza binti Rahmad
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
28. Norlailiza binti Ahmad
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
29. Nur Atheera Aiza binti Md Razali
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
30. Nur Fatin Athirah binti Ahmad Rizal
- Bioteknologi Industri
• Industrial Biotechnology
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31. Nur Iznida binti Mahyon
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
32. Nur Muhamad Syahir bin Abdul Habib
- Biokimia
• Biochemistry
33. Nurfatini Idayu binti Busairi
- Biokimia
• Biochemistry
34. Nurhajirah binti Mohamed Biran
- Bioteknologi Alam Sekitar
• Environmental Biotechnology
35. Nurul Atika binti Razali
- Bioteknologi Sel
• Cell Biotechnology
36. Ruziah binti Md Yusoff
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
37. Sayyedeh Hoda Hamooni
- Biologi Struktur
• Structural Biology
38. Sharifah Nur Hidayah binti Syed Mazlan
- Biologi Struktur
• Structural Biology
39. Sharmilah Vetaryan
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
40. Siti Nadzirah binti Padrilah
- Biokimia
• Biochemistry
41. Ummu Afiqah binti Hassan
- Nanobioteknologi
• Nanobiotechnology
42. Yee Yoke Sim
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
• Genetic Engineering and Molecular 
Biology
INSTITUT BIOSAINS
INSTITUT BIOSAINS
1. Abdulfattah  Mohamed Landelsi Elfituri
- Ekologi dan Biodiversiti Marin
• Marine Ecology and Biodiversity
2. Asma binti Ahmad Zaini
- Bioterapeutik
• Biotherapeutics
3. Hasfar Amynurliyana binti Abdul Ghofar
- Bioteknologi Perubatan
• Medical Biotechnology
4. Katyakyini a/p Muniandy
- Bioterapeutik
• Biotherapeutics
5. Khaleel M. H.  Badran
- Bioteknologi Perubatan
• Medical Biotechnology
6. Kiranda Hanan Karimah
- Bioteknologi Perubatan
• Medical Biotechnology
7. Lee Choon Min
- Kejuruteraan Bioproses
• Bioprocess Engineering
8. Napsiah binti Abd Rahman
- Bioteknologi Perubatan
• Medical Biotechnology
9. Nur Fathiah binti Masduki
- Bioteknologi Akuatik
• Aquatic Biotechnology
10. Nur Khaleeda Zulaikha binti Zolkeflee
- Fitokimia
• Phytochemistry
11. Nurul Izzati binti Muthar
- Bioteknologi Akuatik
• Aquatic Biotechnology
12. Rafiuz Zaman bin Haroun
- Bioteknologi Perubatan
• Medical Biotechnology
13. Raja Nur Asila Raja Mazlan
- Fitokimia
• Phytochemistry
14. Shahirah Atiqah binti Osman
- Fitokimia
• Phytochemistry
15. Siti Maslina binti Mohamad Alwi
- Teknologi Enzim
• Enzyme Technology
16. Umi Wahidah binti Ahmad Dini
- Ekologi dan Biodiversiti Marin
• Marine Ecology and Biodiversity
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN 
SEKURITI MAKANAN
INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE AND 
FOOD SECURITY
1. Ahmed Abubakar Abubakar
- Fisiologi Haiwan
• Animal Physiology
2. Farah Hanan binti Abu Hanifiah
- Bioteknologi Tumbuhan
• Plant Biotechnology
3. Lem Ming Siang
- Teknologi Pasca Tuai
• Post-Harvest Technology
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4. Norhazwani binti Mokhtar
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
5. Nur Asna Faiqah binti Johari @ Shaari
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
• Crop Production and Physiology
6. Nur Walidah binti Ahmad
- Sains Tanah
• Soil Science
7. Wan Suhana binti Wan Talib
- Fisiologi Tanaman Persekitaran
• Environmental Plant Physiology
INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL
INSTITUTE FOR SOCIAL SCIENCE STUDIES 
1. Alwainani Ali Saleh Ali
- Pengajian Belia
• Youth Studies
2. Zara Malam Musa
- Pemajuan Desa
• Rural Advancement
INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN 
MALAYSIA
MALAYSIAN RESEARCH INSTITUTE ON 
AGEING
1. Ng Chooi Fun
- Gerontologi Sosial
• Social Gerontology
MASTER INOVASI DAN REKABENTUK 
KUJURUTERAAN
MASTER OF INNOVATION AND 
ENGINEERING DESIGN 
1. Aiman Saleh Hasan Alammari
2. Fakhrul Radhi bin Kamarul Azmi
3. Farah Syazwani binti Shahar
4. Mohamad Iswady bin Hassim
5. Nurul Hamizah binti Zainal Abidin
6. Raad R. Mahmoud
7. Sheikh Ezamuddin bin Sheikh Mohd 
Mustaffa
8. Siti Naderah binti Sulin
9. Yazan Sofyan Mohammed Altarazi
MASTER PENGURUSAN 
PERLADANGAN
MASTER OF PLANTATION MANAGEMENT 
1. Amella Juhanna binti Johar
2. Mohamed ‘Afif bin Aid
3. Mohamed Abdiwahab Sh-Adan
4. Muhamad Saiful Adli bin Ali Abdu 
Rahman
5. Muhammad Fitri bin Abu Muntalib
6. Saibu Rabiah Motunrayo
7. Vigneswaran a/l Nallaiah
MASTER SASTERA
MASTER OF ART 
1. Abdul Azim bin Abdul Hamid
- Bahasa Arab
• Arabic Language
2. Aqilah binti Hj. Arshad
- Bahasa Inggeris
• English Language
3. Asrul Azam bin Shafie
- Bahasa Arab
• Arabic Language
4. Ayuni binti Mohamad Bakari
- Bahasa Melayu
• Malay Language
5. Chan Teik Onn
- Bahasa Inggeris
• English Language
6. Chia Mei Shi
- Kesusasteraan Cina
• Chinese Literature
7. Dinie Asyraf bin Salehan
- Linguistik Bandingan Terapan
• Applied Comparative Linguistics
8. Gayatri a/p Marimothu
- Bahasa Melayu
• Malay Language
9. Hairul Nisma binti Wahab
- Linguistik Bandingan Terapan
• Applied Comparative Linguistics
10. Husna Hidayah binti Mansor
- Bahasa Melayu
• Malay Language
11. John Helvy Anak Akam
- Kesusasteraan Inggeris
• English Literature
12. Khoo Yen Loo
- Linguistik Bandingan Terapan
• Applied Comparative Linguistics
13. Koggila a/p Chandra Segar
- Bahasa Inggeris
• English Language
14. Koh Su Fan
- Linguistik Bandingan Terapan
• Applied Comparative Linguistics
15. Koo Chian Chyun
- Linguistik Bandingan Terapan
• Applied Comparative Linguistics
16. Liew Fong Wai
- Kesusasteraan Cina
• Chinese Literature
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17. Lim Chia Wei
- Bahasa Inggeris
• English Language
18. Masitah binti Muhammadin
- Bahasa Melayu
• Malay Language
19. Mohd Ashri bin Ismail
- Bahasa Melayu
• Malay Language
20. Mohd Hazreen Shah bin Hassan
- Bahasa Melayu
• Malay Language
21. Mohd Hazri bin Zakaria
- Bahasa Arab
• Arabic Language
22. Nabilah binti Mohd Nor
- Kesusasteraan Inggeris
• English Literature
23. Najehah binti Shammodin
- Bahasa Inggeris
• English Language
24. Ng Man Ling
- Linguistik Bandingan Terapan
• Applied Comparative Linguistics
25. Nik Fazrul Azri bin Nik Azis
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
26. Nor Asree bin Mohd Noh
- Bahasa Arab
• Arabic Language
27. Norhidayu binti Hasan
- Bahasa Melayu
• Malay Language
28. Norihan binti Ab Aziz
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
29. Normaizura binti Md Zain
- Bahasa Melayu
• Malay Language
30. Noryamisma binti Ismail
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
31. Nuradibah binti Asbullah
- Pengajian Wacana
• Discourse Studies
32. Nursuhada binti Md Arifin
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
33. Nurul Ainabila binti Shuhaimi
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
34. Nurul Hilwany binti Che Shaffine
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
35. Nurul Husna binti Abdullah
- Bahasa Arab
• Arabic Language
36. Renugah a/p Ramanathan
- Bahasa Inggeris
• English Language
37. Rosnani binti Md Zain
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
38. Salahuddin Md. Nor
- Bahasa Arab
• Arabic Language
39. Sharareh Rafiei Pour
- Kesusasteraan Inggeris
• English Literature
40. Sivaneswary a/p Sivaratanam
- Bahasa Melayu
• Malay Language
41. Suhada binti Fadzil
- Kesusasteraan Inggeris
• English Literature
42. Suhadan bin Anwar
- Kesusasteraan Melayu
• Malay Literature
43. Susanna Bithiah Varma a/p Raja Ravi 
Varma
- Pengajian Wacana
• Discourse Studies
44. Syed Mohd Annas bin Syed Ab. Hamid
- Bahasa Arab
• Arabic Language
45. Tuan Nur Izzati binti Tuan Ab. Rashid
- Bahasa Arab
• Arabic Language
46. Umma a/p Mazhubalan
- Pengajian Sastera Dan Budaya
• Literary and Cultural Studies
47. Wan Nur Syazwani binti Wan Abd Malik
- Bahasa Inggeris
• English Language
48. Wee Jui Ngoh
- Kesusasteraan Cina
• Chinese Literature
49. Wong Kee Lian
- Kesusasteraan Cina
• Chinese Literature
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MASTER PERANCANGAN DAN 
RESPON KECEMASAN
MASTER OF EMERGENCY RESPONSE AND 
PLANNING 
1. Adm, Omran Mohammadamien A
2. Hairudin bin Hashim
3. Mohamed Shahrizal bin Yahaya
4. Mohd Firdaus bin Mohd Mahtar
5. Muhammad Najib bin Mat Saad
6. Munirah binti Zulkaple
7. Norhisham bin Kamarudin
8. Nur Hasinah binti Hanis
9. Odoemene Lawrence Chinemerem
10. Reza Adnin bin Roslan
11. Tan Sok Yee
BACELOR SAINS PERHUTANAN
BACHELOR OF FORESTRY SCIENCE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Muhammad Khairulddin bin Fadzil  K14
2. Nadirah binti Rosli  K08
3. Nurfarah Aqilah binti Mohd Noh  K12 
4. Nurul Aisyah binti Mohd Sapri  K13
5. Priscilla Tony Conrad  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
6. Afiq bin Zakaria K09
7. Alyani Izzareena binti Maskin K07
8. Anis Liyana binti Mohd Joni K12
9. Arif Asnami bin Ahmad K09
10. Asmaq Fikriyah binti Zulbahrin K08
11. Cresency Umely Anak Udin K08
12. Dewi Kartini binti Abdul Razak K13
13. Effa Mulia binti Zainurdin K13
14. Farah Wahida binti Jasni K07
15. Gwendelina Bermas Anak Sibat K08
16. Husna Izzati binti Hasanuddin K07
17. Insan Nurkamil bin Idris K16
18. Intan Nur Farisa binti Mohd Fauzi K14
19. Kenny Lau Kin Shoon K08
20. Kumetra a/p Achuthan K08
21. Mariana binti Jaafar K08
22. Mohamad Zawawi bin Ab Rahman K14
23. Mohd Hariz bin Husni K13
24. Mohd Imtiaz Shahren bin Abd Satar K09
25. Mohd Jamaluddin bin Marzuki K13
26. Muhammad Arif bin Nasir K09
27. Muhammad Farhanjafni bin Johari K15
28. Muhammad Hisyam bin Nordin K07
29. Muhammad Sofee bin Muhammad K13
30. Nadzira Huda binti Julijam K13
31. Natasha Deanna Chan binti  K14 
Jeffrey Chan
32. Nor Aznida binti Darus K07
33. Nor Haslinda binti Sulaiman K15
34. Norazlin binti Rosli K08
35. Norshipha binti Pit K16
36. Norsuria Mirza binti Jamalludin K13
37. Nur Aina Adlina binti Aznan K08
38. Nur Atiqah binti Saad K14
39. Nur Faizza binti Kadis K12
40. Nur Hidayah binti Mohd Pamuji K07
41. Nur Suhailah binti Abdul Manan K08
42. Nur Suraya Anis binti Zainal  Abidin K14
43. Nursuhaili binti Subahi K07
44. Nurul Atikah binti Abu Bakar  K13 
Hamzah
45. Nurul Hidayat bin Mardi K09
46. Ros Shuhada binti Mohamad Yusoff K12
47. Siti Nadiah binti Marikah @ Yusof K12
48. Siti Nadzirah binti Mazlan K12
49. Siti Zubaidah binti Jamaluddin K13
50. Wan Norsuriana binti W Zainy K15
51. Wan Rodhiah binti Ahmad K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
52. Ahmad Aiman bin Ahmad  K16 
Jihaduddin
53. Nur Farhani binti Ellias  K07
54. Nurul Azirah binti Mohd Yasin  K08
55. Raja Nurul Illani binti Raja  K13 
Ideras Badiuzzaman
BACELOR KEJURUTERAAN  
(PROSES DAN MAKANAN)
BACHELOR OF ENGINEERING  
(PROCESS AND FOOD)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Fan Yew Fang  K10
2. H’ng Sin Ying  K11
3. Kong Kah Mun  K11
4. Lim Yee Mei  K11
5. Lua Hwee Ying  K11
6. Ong Miow Ceen  K11
7. Ou Kel Lon  K11
8. Sangitha a/p Narayanan  K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
9. Aida Nabila binti Mohamad Ghazali K16
10. Ain Nadia binti Badarudin K15
11. Amy Lim Jia Hui K11
12. Azifah binti Jamar K11
13. Eng Ruo Ni K11
14. Farhan bin Mansor K10
15. Fatin Atikah binti Abdullah K11
16. Hasnim bin Husaini K10
17. Ho Yik Jeng K11
18. Lisnurjannah binti Mujianto K11
19. Mohammad Tawfiq bin Mazlan K16
20. Muhammad Affiffuddin bin Mohd 
Asshazali  K16
21. Muhammad Irfan bin Najeeb K10
22. Muhammad Najib bin Ahmad  K16 
Marzuki  
23. Nadiahhusna binti Kamarudin  K11
24. Nashratul Shera binti Mohamad  K11 
Ghazali
25. Nik Syazwani binti Nik Haron  K11
26. Noor Emilia Adila binti Noor  K11 
Arzahan
27. Nur ‘aqilah binti Abdul Rashid K16
28. Nur Aisyah binti Samsudin K11
29. Nur Athirah binti Abdullah K11
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30. Nur Hafizha binti Roslee K11
31. Nur Hanis binti Abdul Ghani K16
32. Nur Hannan binti Mohammad Sabri K11
33. Nur Sakinah binti Ahmad Solan K11
34. Nurazlina binti Mohd Ruslan Jais K15
35. Nuremilia binti Mustaffar K14
36. Nurfarhana binti Shaari K11
37. Nursyafiqah binti Abdul Rahim K11
38. Nurul Aida binti Mohd Noor K11
39. Nurul Ain binti Mohd Said K11
40. Nurul Atiqah Najhah binti Tarmiti K15
41. Nurul Izzaty binti Zamzam K11
42. Nurul Shaqirah binti Sulaiman K15
43. Puteri Nurain binti Megat Ahmad  K11 
Azman
44. Saw Jia Jia K11
45. Siaw Jia Shiwn K11
46. Siti Amirah binti Razali K11
47. Ummi Kalsum binti Iberahim K11
48. Woo Pei Yee K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
49. Fatimah Azzahrah binti Osman  K11
50. Intan Shahira binti Shaharudin  K11
51. Kumaran a/l Maniam  K10
52. Mohamad Norfazlee bin Hamzan  K10
53. Mohamad Shamsul bin Sa’adan  K10
54. Muhammad Siddiq Amir bin Jalil  K09
55. Nadirah binti Mohd Na’im  K15
56. Noorasyikin binti Abd Majid  K11
57. Norshuhadah binti Shahdan K14
58. Nur Hazwani binti Mhd Yusuf  K11
59. Nurfarhanah binti Md Nazim  K11
60. Nursyairah binti Muhamad Yasim  K11
61. Siti Hajar Atikah binti Mohd Rashid  K11
62. Siti Hawa binti S. Kammis  K11
63. Siti Nurul Asyiqin binti Mohd Zin  K07
64. Umi Suhaili binti Saulaiman  K11
65. Uzair bin Mohamad  K16
BACELOR SAINS (PERNIAGAANTANI)
BACHELOR OF SCIENCE (AGRIBUSINESS)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Foong Yinn Mean K16
2. Mah Yuh Qing K16
3. Ng Yin Choo  K16
4. Nur Asilah binti Aspalila  K16
5. Nursaadah binti Johari  K16
6. Siti Fatimah binti Johan K16
7. Syamim Mahirah binti Misri  K16
8. Tan Po Xin  K12
9. Wong Sek Qwan  K16
10. Wong Wei Kok  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
11. Abdullah Asahari bin Mohd Johari K16
12. Ayub bin Mohd Affendi K16
13. Hamza Omar Sheikh-Faqi K16
14. Haziq bin Mohd Huzir K16
15. Lee Kah Lai K16
16. Maleng Anak Jerome K16
17. Mohamad Afeeq bin Mohamad  K16 
Fadzil
18. Mohamad Hafiz Syazwan bin  K14 
Zamrillah
19. Muhamad Amirul Ashraf bin  K16 
Abdullah
20. Muhammad Amirol Iqmal bin  K16 
Mahayudin
21. Muhammad Amirulmukminin  K16 
bin Othman
22. Muhammad Qayyum bin Mohd  K09 
Nasir
23. Nabilah Adilah binti Rokimi  K16
24. Nur Afifah binti Miasan K16
25. Nur Aina binti Burhanuddin K16
26. Nur Aminin binti Muhamad K16
27. Nur Anis Athirah binti Azman K16
28. Nur Aqilah binti Juhari K16
29. Nur Asyiqin Ranina binti Razlan K16
30. Nur Hidayah binti Muhmad Toha K16
31. Nur Maizatul Akmal binti Che Ismail K16
32. Nur Syakirah binti Ismail K16
33. Nurul Farhana binti Wahab K16
34. Nurul Farina binti Abd. Rahim K16
35. Nurul Fazilah Azuana binti Saidul K16
36. Rapika binti Sudarmi K16
37. Shahida Nurain binti Ahmad Ammar K16
38. Siti Najihah binti Poningin K16
39. Siti Nur Atifah binti Mohd Jamil K07
40. Siti Nur Soleha binti Awang K16
41. Sofiah binti Bakar K16
42. Wan Nuranisa Shafika binti Wan  K16 
Anuar
43. Yoel Eliezer K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
44. Muhammad Fadzlan Hariz bin  K16 
Abd Razak
45. Wan Munirah binti W Khalid  K16 
Pah Mee
BACELOR PENDIDIKAN  
(PENDIDIKAN JASMANI)
BACHELOR OF EDUCATION  
(PHYSICAL EDUCATION)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Ahmad Azim bin Kamaruddin K02
2. Ahmad Luth bin Hamizan K06
3. Amar Zulhilmi bin Ali Sidek K02
4. Amir Luqman bin Mohd Ishak K02
5. Diong Zhi Ling K03
6. Izyan Syazana binti Mohd Wazir K06
7. Jinues Serapon K02
8. Maruth Sukmooncharen a/l Prak Dit K02
9. Mawaddah binti Abu Bakar K02
10. Mohamad Aminuddin bin Mohd  K02 
Samki
11. Mohamad Azrul bin Mohd Shafai  K02
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12. Mohamad Faiz Fikry bin Asran K02
13. Mohamad Fakrul Ilham bin  K02 
Mohamad Sidi
14. Mohamad Shahrul Hafiz bin Mazlan K02
15. Mohammad Nazreen Fitri bin  K04 
Nasrudin
16. Mohd Fairol Nazim bin Mohd Noor  K06
17. Mohd Khairun bin Sanin K08
18. Muhamad Hafis bin Abdullah K02
19. Muhamad Hazim bin Hanafi K02
20. Muhammad Afiq bin Hassan K02
21. Muhammad Akmal bin Mazuki K02
22. Muhammad Aqil bin Anuar K06
23. Muhammad Danial Fitri bin  K02 
Saharudin
24. Muhammad Erwan bin Berhan K08
25. Muhammad Farhan Haziq bin  K02 
Abd Bahar
26. Muhammad Hazrin bin Abdul Halim  K02 
@ Noordin
27. Muhammad Helmi Azhar bin Zainal  K08
28. Muhammad Ismail bin Nordin K02
29. Muhammad Zharif Affandi bin  K02 
Mohamed Zahib
30. Muhd Ajmal Aiman bin Mat Hasan  K06
31. Nik Mohd Shahiddan bin Mohd Zain K02
32. Nik Muhammad Aiman bin Nik Fa K02
33. Nina Nadira binti Rosle K02
34. Nor ‘aisyah binti Thalatha K02
35. Nur Aina binti Jalil K03
36. Nur Harithah Hafifah binti Hatip K02
37. Nur Muhammad Al Amin bin  K02 
Mohd Zaini
38. Nur Nadira Natalia binti Mohd.  K06 
Manshahar
39. Nur Syafazliyana binti Mohd Ali K06
40. Nurhazirah binti Daud K02
41. Nurul Fatin Amirah binti Ahmad K02
42. Presly Leonard Anak Libau K02
43. Sandra Chee Siew Fung K02
44. Segar a/l A Maniveloo K02
45. Shaidatul Shafiqah binti Ab Hamid  K02
46. Shatyavanan a/l B Murthy  K02
47. Shee Foo Ling  K02
48. Siti Nor Farhana binti Mustafa  K06
49. Syawarullah bin Jakaria  K08
50. Ummi Aisyah binti Mohd Fadzil  K02
51. Zulhisham bin Samud  K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
52. Aini Nurazira binti Mohd Ali  K06
53. Mohd Afzanizam bin Zakaria  K02
54. Muhammad Faris bin Che Salim  K02
55. Nurul Syazwani binti Zuhaimi  K02
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
SAINS BAHAN
MATERIAL SCIENCE
Kelas Pertama
First Class
1. Chan Ye Wan  K03
2. Chok See Yee  K06
3. Lee Shian Boon  K15
4. Ng Kang Wei  K06
5. Ngai Lock Mei  K04
6. Phan Tse Thing  K12
7. Siw Chen Ren  K04
8. Tan Cheh Siong  K03
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
9. Abdul Hakim bin Mohd Fisol  K04
10. Clement Junior Singoi  K06
11. Fong Chin Hui  K04
12. Khairul Zaim bin Tumeran  K05
13. Lai Joy Ee  K12
14. Lai Sin Yin  K06
15. Lee Yik Hoe  K04
16. Na Shun Khang  K04
17. Norain Naziha binti Nawi  K04
18. Nur Amira Zafirah binti Azman  K06
19. Nur Intan Najwa binti Razali  K03 
20. Nur Zhatul Aini binti Hamzah  K04
21. Nurul Ayuni binti Mohd Azuan  K06
22. Nurul Suhada binti Badron  K16
23. Peng Sye Nee  K05
24. Sim Keng Meng  K04
25. Siti Hajar binti Md Nor Azam  K06
26. Siti Sarah binti Sulan  K03
27. Toh Choon Beng  K03
28. Toh Hui Ling  K06
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
29. Abdul Hazim bin Mohd Rosaidi  K12
30. Aeda Marzianti binti Zulkafli  K05
31. Fatihah binti Suhaili  K07
32. Nabilah binti Abd Ghafar  K07
33. Noor Aizat bin Noor Hisham  K03
34. Norfarah Hani binti Sota  K07
35. Nur Amanina binti Masnawi  K03
36. Siti Khadijah binti Mat Puji  K03
37. Wan Nuratiqah binti Meor Abd  K07 
Aziz Suhaimi
38. Wang Enze  K03
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
SAINS INSTRUMENTASI
INSTRUMENTATION SCIENCE
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
1. Anne Tham K03
2. Azrien Afifah binti Mohd Asri K12
3. Choong Yen Khi K03
4. Khairul Syamim bin Khalid K06
5. Lee Hui Nee K03
6. Lee Pui Meng K03
7. Lee Wee Sin K06
8. Loh Zi Yi K06
9. Mariatul Rawdhah binti Ahmad  K05 
Fua’Ad  
10. Mohamad Hasnul Aidit bin  K06 
Ahmad Khabri 
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11. Mohammad Abdull Halim bin  K13 
Mohd  Abdull Majid 
12. Nor Farahana binti Mohd Osman  K12
13. Noraishah binti Abas K14
14. Nur Adibah binti Kusini K05
15. Nur Athirah binti M Sukrey K14
16. Nur Farah binti Mohamed Raffidi K14
17. Nur Quratul Aini binti Ismail K03
18. Nurasikin binti Zakaria K12
19. Nurin Syahirah binti Noor Azaf K03
20. Nurul Sabrina binti Razali K12
21. Pah Mei Chen K06
22. Qudri Anis binti Mohd Safiee K12
23. Sim Tze Yau K06
24. Syarifah Nadira Balila binti Syed  K12 
Ahmad Rostam 
25. Tan Peck Yeng K06
26. Tee Kah Jin K06
27. Wong Xian Qi  K06
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
28. Abdul Haziq bin Hamdan  K16
29. Muhamad Haffiz bin Zazali  K05
30. Muhammad Rizan bin Bakar  K03
31. Nur Saidatul Sadihah binti Sadri K16
32. Nurul Fatheen Alia binti Mohd Zaki  K04
33. Zahira Natasha binti Zamri  K16
BACELOR SASTERA (BAHASA ASING)
BACHELOR OF ARTS (FOREIGN LANGUAGE))
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
Bahasa Arab
Arabic Language 
1. Jumiriza Syahira binti Amiruddin  K15
2. Kursiah binti Dolwahit  K14
3. Nurul Hani Insyirah binti Che  K15 
Awang
 
Bahasa Jerman
German Language 
4. Noor Juniza binti Noor Mohamad K12
5. Nur Farhana binti Farid Rizal  K16
6. Rabi’atul Athirah binti Ab Kadir  K16
Bahasa Mandarin
Mandarin Language 
7. Anna Ting Ling Zhi  K15
8. Lee Loo Yee  K15
9. Sia Chen Ling  K15
10. Tan Jie Jo  K16
Bahasa Perancis
French Language 
11. Aisyah binti Shahrom  K15
12. Najah Alia binti Hazman  K15
13. Nur Syauqina binti Baharum  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
Bahasa Arab
Arabic Language 
14. Adilah Hazwani binti Badri K16
15. Ahmad Syahmi bin Mohamed  K15
16. Aimi Amirah binti Abdul Rahman  K16
17. Ain Adilah binti Ainan  K16
18. Aizat Safwan bin Abd Razak  K15
19. Amal Hafizah binti As’ari  K15
20. Dygku Noor Nadillah binti  K14 
Awgku Abdullah 
21. Farah Zulaikha binti Rosele  K15
22. Ma Long K15
23. Mazira binti Yahaya K15
24. Mohamad Helmy bin Zulkifli K15
25. Mohamad Lokman Hakim bin  K15 
Mohd Soid
26. Mohd Azrol Hafizi bin Azman K15
27. Mohd Faisal Yusuf bin Yaakub K15
28. Muhammad Ariff bin Sukri K15
29. Nor Farahaini binti Dellah K16
30. Noradiah binti Hassan K14
31. Noraziela binti Isa K16
32. Norshafiqah Anis binti Ilyas K14
33. Nur Amalina Hidayah binti Hashim K14
34. Nur Asilah binti Aziz K15
35. Nur Atikah binti Muhamad K15
36. Nur Aula binti Azif K15
37. Nur Fatin binti Yusoff K15
38. Nur Hamizah binti Awang K16
39. Nur Hidayah binti Azman K16
40. Nur Majidah binti Zulkiflee K16
41. Nur Shahirah binti Mohamad K15
42. Nur Shatirah binti Shuib K15
43. Nurfahmeeda binti Mahadzir K15
44. Nurul Ashikin binti Mohd  K16 
Khairuddin 
45. Nurul Athirah binti Zainudin K16
46. Nurul Atikah binti  Rahudin K15
47. Nurul Ezzaty binti Hamdan K15
48. Nurul Hasanah binti Mohd Rashid K15
49. Nurul Husna Nasution binti  K16 
M.Taupik Nast 
50. Nurul Syazwa binti Mohamad K14 
Zainudin
51. Nurzulaikha binti Zainul K15
52. Siti Khairiah binti Sulaiman K15
53. Siti Nur Amirah binti Miswan K15
54. Siti Nur Zahirah binti Muhamad  K15 
Subari @ Muhamad Sabri  
55. Syazana Amalina binti Samat K08
56. Syazwani binti Harun K12
57. Tiba Taha Ahmed K12
58. Tuan Muhammad Nazahah bin  K15 
Tuan Ismail  
59. Zatil Nazihah binti Mohammad  K15 
Nazri
Bahasa Jerman
German Language 
60. Alexander Japeni Sator  K15
61. Ku Filzah Aqila binti Ku Abd Halim  K15
62. Lian Si Le  K15
63. Ng Chee Keong  K15
64. Nirosa a/p Konasakaran  K15
65. Nor Azwani binti Ahmad K15
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66. Noraliah binti Wahit  K16
67. Nur Ainna Mardhiah binti Md Noor  K12
68. Nur Najihah binti Abdul Rahman  K12
69. Nur Shameera binti Che Nordin  K15
70. Nur Suliana binti Hamran  K14
71. Nurhidayu binti Abdul Kadir  K16
72. Nurul Asyiqin binti Mahamed Zaidi  K15
73. Raja Siti Aishah binti Raja Idris  K15
74. Razanah binti Mohamad  K14
75. Soh Yuan Thong  K15
76. Tan Yee May  K16
Bahasa Mandarin
Mandarin Language 
77. Cheang Khai Xian K16
78. Chu Mei Ling K15
79. Hang Chin Hian K15
80. Jong Lih Ting K15
81. Kek Pey Xin K14
82. Koh Wee Wen K12
83. Lam Su Ling K15
84. Lau Chiew Lee K15
85. Lee Wei Kang K15
86. Lim Chia Yen K15
87. Low Huey Jen K16
88. Low Seong Lee K08
89. Sharon Sii Yieng Ling K15
90. Tan Anqi K15
91. Tan Ru Ping K15
92. Tan Xin Bi K16
93. Teh Jia Ming K15
94. Vivian Lee Yee Vun K16
95. Wong Choi Hoong K15
96. Wong Suk May K15
97. Wong Yeng Hang K15
98. Yap Rui Ping K15
99. Yap Siew Chee K15
Bahasa Perancis
French Language 
100. Angeline Ang Chien Wee  K14
101. Chen Wai Keat  K15
102. Faten Syahira binti Rohaizan K12
103. Haziqah binti Zulkifly  K15
104. Ili Adibah binti Mohd Tarmizi  K15
105. Intan Shafinaz binti Mazli  K15
106. Intan Syazwani binti Mohamad  K15 
Yusoff
107. Jeannette Rachmania K15
108. Malriana binti Adnan K15
109. Nor Syuhadah binti Uyop K16
110. Nur Anna binti Azman K15
111. Nur Syafiqah binti Ghazali K12
112. Nurul Ain binti Mazni K16
113. Nurulatikah binti Abdul Manab K15
114. Nurulhuda binti Ghazali K16
115. Salmah binti Kundang K15
116. Siti Balqis binti Shiful Bahari K15
117. Siti Hajar binti Idris K15
118. Siti Nurfarahani binti Yusoff K14
119. Tee Pei Yun K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
Bahasa Arab
Arabic Language 
120. Faiznor Fitri bin Rosli  K15
121. Maisarah binti Zulkifli  K15
122. Mohamad Lokman Hakim bin  K14 
Hassan 
123. Mohamad Shahrizat bin Rosni  K14
124. Mohd Afiq bin Mustaffa  K15
125. Muhammad Firdaus bin  K15 
Muhammad  
126. Nur Shazliyana binti Mohd Nasir  K15
127. Rabiatul Adawiyah binti Rashid  K15
128. Siti Nor Aishah binti A Rahman  K12
129. Syazana binti Abd Ghani  K15
Bahasa Jerman
German Language 
130. ‘Aisyah binti Osman  K15 
131. Ezanathul Zahra binti Ayob  K16
132. Noor Shazrina binti Jahabar  K16
133. Nurul Ainaa binti Zamri  K12
134. Nurul Syatirah binti Mohd Anuar  K15
135. Sharyonina Kutty Anak Karem  K14
136. Wan Syahira binti Wan Jusoh  K16
Bahasa Mandarin
Mandarin Language 
137. Lu Min Jie  K15
Bahasa Perancis
French Language 
138. Hafizatun Najwa Bt Muhamad  K08 
Zaibol Bahar 
139. Nur A’lisa binti Samsuri  K15
140. Nurnazihah binti Hadznin  K16
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOKIMIA
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) 
BIOCHEMISTRY
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Ahmad Fareez bin Ahmad Roslee  K12
2. Amirah Bazilah binti Buni Amin  K12
3. Faeznur Suriani binti Muhamad  K12 
Lana
4. Foo Wei Ling  K12
5. Izzati binti Safiee  K12
6. Lim Ai Luan  K12
7. Mohanrajh a/l Suntharajh  K12
8. Muhammad Izathakim bin Ismail  K12
9. Ng Yen Ling  K12
10. Nor Aida binti Amran  K12
11. Nurul Fadzillah binti Fadhar  K12
12. Tan Hui Teng  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
13. Ahmad Sofwan bin Abdul Razak K12
14. Ahmad Syuaib Mohd Yusof K12
15. Amir Azizi bin Azizan K12
16. Amyra Norfahana binti Mohd Zarib K12
17. Farah Hanani binti Muhamad K12
18. Farhah Amirah binti Zukeflli K12
19. Fatin Hanis binti Abdul Rashid K12
20. Khadijah Nabilah binti Mohd Zahri K12
21. Mohamad Farihan Afnan bin  K07 
Mohd Rozi  
22. Muhairil bin Sulong Tuah  K12
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23. Nazira binti Romli K12
24. Nor Liana Aqilah binti Mohd Yatim K12
25. Norazilah binti Mohamad K12
26. Norshafieka binti Sakeri K12
27. Nur ‘ain Athira binti Mohd Zaki K12
28. Nur Azahany binti A. Wahab K12
29. Nur Fatin Syakirah binti Maliki K12
30. Nur Izyani binti Mohd Nazri K12
31. Nur Nadhirah binti Abdul Bashid K12
32. Nurhayati binti Maskam K12
33. Nursyahirah Amanina binti Jamal K12
34. Nurul Ashma binti Mohamad Rizan K12
35. Nurul Hani binti Saruni K14
36. Nurul Najihah binti Rawi K12
37. Nurul Syafika binti Sairon K12
38. Rabiatul Adawiyah binti Jasmi Shah K12
39. Sharifah Zafierah binti Syed  K12 
Badrulzaman 
40. Shazwani Alina binti Shamsuddin  K12
41. Shivani a/p M Selvam K12
42. Tengku Athirrah binti Tengku  K14 
Mazuki
43. Tharishini a/p Manalan  K12
44. Umi Kalsum binti Abu Bakar  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
45. Shahirah binti Safingi  K12
BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA
BACHELOR OF CONSUMER STUDIES
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honors
1. Goh Joe Ming  K02
2. Judy Hii Inn Inn  K02
3. Lew Mei Bao  K02
4. Lim Lay Choo  K02
5. Loi Sin Nee  K02
6. Teng Yee Jing  K02
7. Wong Yun Lin  K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
8. Abdul Rahman bin Mahmud K02
9. Amira Sofia binti Ahmad Basri K02
10. Anis Zurain binti Che Ab Rahim K02
11. Atirah binti Abdul Samat K02
12. Chan Sheau Wei K02
13. Chew Ya Wen K02
14. Dygku Nur Amira Asilah Awg  K15 
Azahari  
15. Farah Izzati binti Zaufit K15
16. Farah Liyana binti Ishak K15
17. Fashahiera binti Zainal Abidin K14
18. Faten Nabilla binti Norzah K15
19. Hanisah binti Ismail K16
20. Jamilah binti Md Yusuff K16
21. Khairunisa binti Khirazaman K16
22. Lau Chee Min K02
23. Lee Siaw Chin K02
24. Lee Xin Hui K05
25. Majidah binti Daman Huri K16
26. Mohammad Azmisuhaimi bin  K14 
Mokhtar
27. Muhammad Afif bin Md Ya’kob K15
28. Muhammad Ariff bin Mohd Khalif K06
29. Muhammad Fathi bin Yahya K15
30. Muhammad Firdaus bin Kamaludin K08
31. Nabilah Liyana binti Khairudin K12
32. Nashatul Hazra binti Ahmad K15
33. Noor Shuhaila binti Shohime K09
34. Nor Nazarita binti Mohamad Asri K16
35. Norhakimah binti A Halim K15
36. Norjanna binti Jahada  K16
37. Norsyafiqah binti Nasaruddin  K16
38. Nur Aishah binti Mohd Khairan  K15
39. Nur Amera binti Ahmd Sukari  K16
40. Nur Amira Athira binti Azmi  K08
41. Nur Izzyan Fasihah binti Idris  K02
42. Nur Nazirah Mat Daud  K16
43. Nur Ridza binti Ab Razak  K02
44. Nur ‘Izzati Syazana Bte Rozlan  K09
45. Nur’ Ain binti Abdul Halip  K09
46. Nurfatin Athirah binti Roslan  K16
47. Nurul Ain binti Mat Jusoh  K02
48. Nurul Hawa binti Abdul Baharin  K16
49. Nurul Najwa binti Ghazi  K16
50. Rasyida binti Mostar K09
51. Siti Aminah binti Salahudin  K02
52. Soon See Khim  K16
53. Wong Yee Mun K02
54. Yong Qian Lian K02
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
55. Asdayanti Syakina binti Salamat  K09
56. Fatin Izzaty binti Zaiazman  K14
57. Fatin Najian binti Zamani K16
58. Khaznur binti Ismail  K08
59. Mohamad Fameer Fikri bin Mohd  K02 
Rodzi  
60. Mohamad Izwanshafiq bin Jaafar  K14
61. Mohamad Syakir bin Shamsudin  K06
62. Monisha a/p Balakrishnan  K16
63. Nor Farah binti Ibrahim  K02
64. Nur Aina binti Roslan K14
65. Nur Emira binti Jasni  K08
66. Nurhasniza binti Johari  K02
67. Siti Amirah Bahiyah binti Amran  K09
68. Siti Norzaharah binti Razali  K05
69. Siti Nurul Aqilah binti Ahmad Zamri K14
DIPLOMA PERHUTANAN
DIPLOMA IN FORESTRY
1. Abu Harisyam bin Abu Bakar UPMKB
2. Akifi Hanee bin Rajali UPMKB
3. Aliff Iqkmal bin Azizi UPMKB
4. Alisa Anak Spencer UPMKB
5. Amir Akmal bin Abdul Halim UPMKB
6. Amirul Anwar bin Shamsor UPMKB
7. Amirul Azimin Hilmi bin Haji  UPMKB 
Abdul Rahman
8. Amy Nazatul Syahirah binti UPMKB 
Hussin
9. Annietha Anak Bigam UPMKB
10. Aulia Adilina binti Abd Basith UPMKB
11. Balqis binti Sh’ari UPMKB
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12. Chriscynthia Bridgitte Lumat  UPMKB 
Anak Thony Badak 
13. Dony Anak Latang UPMKB
14. Fadzilah binti Haris UPMKB
15. Fatin Nur Farina binti Md. Yazid UPMKB
16. Husna Aini Habibah binti  UPMKB 
Muazam 
17. Ikman bin Sabni UPMKB
18. Ismail bin Rahim UPMKB
19. Jennifer Anak Stanley Jawan UPMKB
20. Louis Robert Tipa UPMKB
21. Maizatul Husni binti  UPMKB 
Mohammad Zabidi 
22. Malda binti Syukri UPMKB
23. Meringgei Anak Buding UPMKB
24. Mohamad Ezrin bin Nordin UPMKB
25. Mohamad Shahrul Fahmi bin  UPMKB 
Mohd Izhar 
26. Mohamad Shukri bin Mohd  UPMKB 
Johan
27. Mohammad Ariff bin Badrul  UPMKB 
Aziz
28. Mohammad Faiz Shazuan bin  UPMKB 
Ibrahim 
29. Mohammed Fared bin Zaharin UPMKB
30. Mohd Khairulanwar bin  UPMKB 
Iskender 
31. Mohd Norhakimie bin Mohd  UPMKB 
Sahak
32. Mohd Syafiq Syazwan bin Rosli UPMKB
33. Mohd Syahmi bin Samsudin UPMKB
34. Mohd. Khairul Azuan bin Md  UPMKB 
Ideris @ Idris
35. Muhamad Ruzaini bin Khosim UPMKB
36. Muhammad Afiq Aiman bin  UPMKB 
Kamarudin
37. Muhammad Aiman bin Arshad UPMKB
38. Muhammad Al Amin bin  UPMKB 
Ramli
39. Muhammad Al Azzim bin Mohd  UPMKB 
Azam
40. Muhammad Farhan Najmi bin  UPMKB 
Mohd Ibrahim  
41. Muhammad Faris bin Zupli UPMKB
42. Muhammad Imran Najmi bin  UPMKB 
Mohd Hamri 
43. Muhammad Nasriq bin Mohd  UPMKB 
Idham Khalid 
44. Naqiuddin bin Shahrufajar UPMKB
45. Nelson Abang Anak Sujang UPMKB
46. Nor Faezah binti Mohamad  UPMKB 
Fadzil 
47. Norhaliza binti Patahani UPMKB
48. Nur Azyan binti Jamian UPMKB
49. Nur Fathihah binti Yaacob UPMKB
50. Nur Fatini binti Rosmawadi UPMKB
51. Nursuhada binti Samsudin UPMKB
52. Nurul Asyikin binti Mohd  UPMKB 
Shafullah 
53. Nurul Azlia Lenya binti Azhar UPMKB
54. Nurul Ezzati binti Mohd  UPMKB 
Zairullisham 
55. Nurul Hanis Nazaruddin UPMKB
56. Saffira binti Mohamed UPMKB
57. Sharvind a/l Sivan UPMKB
58. Shyline George UPMKB
59. Sinorita Anak Bendang UPMKB
60. Umi Nursahira binti Rosli UPMKB
61. Wang Huang Chiew UPMKB
62. Winnie Anak Laurence UPMKB
63. Zikry Adib Kurnia bin Zaiful UPMKB 
Zukry
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27-30 Oktober 2018
7:50 pagi / a.m. Para tetamu mengambil tempat 
 Guests take their seats 
8:05 pagi / a.m. PERARAKAN GRADUAN
 GRADUAND PROCESSION
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
 Graduand Procession enters the Hall and graduands take  
 their seats
8:25 pagi / a.m. KETIBAAN PRO CANSELOR 
 ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR
 
8:30 pagi / a.m. PERARAKAN BESAR
 GRAND PROCESSION
 Perarakan Besar Masuk Ke Dewan
 Grand Procession enters the Hall
8:35 pagi / a.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
 Pro-Chancellor Procession enters the Hall
   
8.40 pagi / a.m. BACAAN DOA
 DOA RECITATION
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN
 ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT OF  
 CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 disambung semula
 Pro-Chancellor announces the recommencement of  
 convocation ceremony
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para  
 graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
 Dean of School of Graduate Studies presents the graduands  
 of postgraduate study programmes as follows:
 Ijazah Master Sains
 Master of Science
 - Fakulti Pertanian
   Faculty of Agriculture
- Fakulti Rekabentuk dan Senibina
   Faculty of Design and Architecture 
- Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
   Faculty of Modern Languages and Communication
- Fakulti Sains Pertanian dan Makanan
   Faculty of Agriculture and Food Sciences
Ijazah Master Pendidikan
Master of Education 
Ijazah Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan
Master of Food Safety and Quality Assurance
Ijazah Master Teknologi Makanan
Master of Food Technology
Ijazah Master Penderiaan Jauh dan GIS
Master of Remote Sensing and GIS
Ijazah Master Statistik Gunaan
Master of Applied Statistics
Ijazah Master Kejuruteraan Air
Master of Water Engineering
PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREES
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Medicine and Health Sciences presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Computer Science and Information 
Technology presents the graduands of the bachelor programme 
as follow:
Ijazah Bacelor  Komputer - Rangkaian Komputer
Bachelor of Computer Science - Computer Network
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan ijazah 
Bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
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Ijazah Bacelor Pertanian (Akuakultur)
Bachelor of Agriculture (Aquaculture)
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan  Kaunseling)
Bachelor of Education (Guidance and Counselling)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Science presents the graduands of the 
bachelor programmes as follow:
Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) – Fizik
Bachelor of Science with Education (Honours) -Physics
Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) – Matematik
Bachelor of Science with Education (Honours) -Mathematics
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Design and Architecture presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Senibina Landskap
Bachelor of Landscape Architecture
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Economics and Management presents the 
graduands of the bachelor programmes as follow:
Ijazah Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accountancy
Ijazah Bacelor Perakaunan – Eksekutif
Bachelor of Accountancy - Executive
 Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para  
 graduan ijazah bacelor seperti berikut:
 Dean of Faculty of Human Ecology presents the graduands  
 of the bachelor programme as follow:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
 Bachelor of Science (Human Development and Management)
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 AWARD OF DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
 para graduan diploma seperti berikut:
 Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents the  
 graduands of the diploma programme as follows:
 Diploma Pertanian  
 Diploma in Agriculture
              
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 ditangguhkan
 The Pro-Chancellor announces the adjournment of ceremony
 LAGU PUTRA GEMILANG
 UPM ANTHEM
 LAGU NEGARAKU
 NATIONAL ANTHEM
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN 
 DEWAN 
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE HALL
12:30 MAJLIS BERSURAI
 tengah hari / p.m.  END OF CEREMONY
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22. Muhammad Najib bin Othman Ghani
- Hortikultur
• Horticulture
23. Nagakanmani a/p Muniandy
- Akuakultur
• Aquaculture
24. Nazirah binti Che Jaafar
- Pengembangan Pertanian
• Agricultural Extension
25. Nazreen binti Saidi
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
26. Nona Nabilah binti Ahmad Tarmizi
- Genetik
• Genetics
27. Nor Haslina binti Nor Rizan
- Perniagaantani
• Agribusiness
28. Norfadhillah binti Anuar
- Hortikultur
• Horticulture
29. Norfakhrina binti Mohd Noor
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
• Aquaculture and Marine Biotechnology
30. Nur Aqilah binti Saufe
- Pengembangan Pertanian
• Agricultural  Extension
31. Nur Dalinna binti  Ibrahim
- Perniagaantani
• Agribusiness
32. Nur Fatin binti Ahmad
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
• Crop Production and Physiology
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FAKULTI PERTANIAN
FACULTY OF AGRICULTURE
1. Ali Abdulameer Idan
- Patologi Tumbuhan 
• Plant Pathology
2. Anis Fadzilah binti Muhammad Akhir
- Sains Tumbuhan
• Plant Science
3. Arafat Hashim Ali Al-Musawi
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
4. Arolu Fatai Ayanda
- Sains Tanah
• Soil Science
5. Chong Yen Mee
- Agroteknologi
• Agrotechnology
6. Dhulfiqar Aamer Abdulameer
- Genetik dan Pembiakbakaan 
• Genetics and Breeding
7. Diyana Nadhirah binti Khairul Parman
- Akuakultur 
• Aquaculture
8. Fathin Amirah binti Mursidi
- Bioteknologi Makrob
• Microbial  Biotechnology
9. Fatin Najiha binti Mohd Tammili
- Perniagaantani
• Agribusiness
10. Firas Mahdi Abdalroda
- Akuakultur 
• Aquaculture
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCES
11. Gan Hwee Yiam
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
12. Hasan Md Mahmudul
- Sains Tanah
• Soil Science
13. Hidayat  bin Mohd. Yusof
- Produksi Haiwan
• Animal Production
14. Intan Rohayu binti Sukimin
- Genetik dan Pembiakbakaan 
• Genetics and Breeding
15. Khoo Ying Wei
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
16. Mariani binti Mohammad
- Hortikultur
• Horticulture
17. Md Aiman Takrim  bin Zakaria
- Hortikultur
• Horticulture
18. Md. Golam Sajed Riar
- Sains Perikanan
• Fisheries Science
19. Md. Jahirul Islam
- Perniagaantani
• Agribusiness
20. Mohamad Halid bin A Razak
- Agroteknologi
• Agrotechnology
21. Mohammed Hassan Nama
- Hortikultur
• Horticulture
3. Fereshteh Hajigholami
- Pengajian Senibina
• Architectural Studies
4. Kashino Naohiro
- Pengajian Senibina
• Architectural Studies
5. Mani Mansouri Bigdeli
- Pengajian Senibina
• Architectural Studies
6. Muhammad Lutfi  bin Daud
- Pengajian Senibina
• Architectural Studies
7. Mya Su San
- Pengajian Landskap
• Landscape Studies
8. Nadzirah binti Khairrussalleh
- Pengajian Landskap
• Landscape Studies
9. Raudhah binti Hj Hilaluddin
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
• Urban Planning and Design
10. Sarah Abdulkareem Salih Salih
- Pengajian Senibina
• Architectural Studies
11. Tamara A.A Ebaid
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
• Integrated Design Studies
12. Yakubu Mohammed
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
• Urban Planning and Design
45. Shakir Mahmood Jaafar Al-Awqati
- Pengembangan Pertanian
• Agricultural Development
46. Sheilyza binti Mohd Ishak
- Agroteknologi
• Agrotechnology
47. Sulaiman Muhammad Aliyu
- Akuakultur
• Aquaculture
48. Sures a/l Narayasamy
- Agroteknologi
• Agrotechnology
49. Syed Mazuan  bin Syed Mohamed
- Pengurusan Perosak
• Pest Management
50. Tan Chun Keat
- Akuakultur
• Aquaculture
51. Therese K Mendy
- Hortikultur
• Horticulture
52. Umar Mohammed Sani
- Genetik dan Pembiakbakaan
• Genetics and Breeding
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCES
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
1. Dogara Victor Andrew
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
• Urban Planning and Design
2. Fazlena binti Abd Rahim
- Pengajian Landskap
• Landscape Studies
33. Nur Mardhiati Afifa binti Abd Samat
- Agronomi
• Agronomy
34. Nur Nazurah binti Mohd Azaman
- Perniagaantani
• Agribusiness
35. Nur Qamariah binti Jonit
- Teknologi Pertanian
• Agricultural Technology
36. Nur Syuhada binti Mat Noor
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
• Aquaculture and Marine Biotechnology
37. Nurhazwani binti Mustaffer
- Hortikultur
• Horticulture
38. Osamah Zaid Ali Rashed
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
39. Palani Murugan a/l Panasamy
- Pengurusan Sumber Tanah
• Land Resource Management
40. Puvaneswari a/p Puvanasundram
- Genetik dan Pembiakbakaan
• Genetics and Breeding
41. Rehman Abdul
- Entomologi
• Entomology
42. Ros Azrinawati Hana binti Bakar
- Patologi Tumbuhan
• Plant Pathology
43. Safiyanu Hashim Abubakar
- Sains Tanah
• Soil Science
44. Sanyang Demba
- Pengembangan Pertanian
• Agricultural Development
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4. Dayang Marshitah  binti Abang Bajury
- Bioteknologi Makanan
• Food Biotechnology
5. Izzah  binti Abd Hamid @ Ghazali
- Sains Tanah
• Soil Science
FAKULTI BAHASA MODEN DAN 
KOMUNIKASI
FACULTY OF MODERN LANGUAGES  AND 
COMMUNICATION
1. Aida  binti Muhami
- Komunikasi Keorganisasian
• Organizational Communication
2. Hernani  binti Bidin
- Komunikasi Keorganisasian
• Organizational Communication
3. Lee Weng Chuan
- Komunikasi Keorganisasian
• Organizational Communication
4. Nor Hafis  bin Haji Zakaria
- Teknologi Komunikasi
• Communication Technology
5. Pushppa Devi a/p Paramasewa
- Komunikasi Kemanusiaan
• Human  Communication
6. Rahmawati Nurdin
- Kewartawanan
• Journalism
7. Yokananthini a/p Murugeesan
- Komunikasi Kemanusiaan
• Human Communication
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN 
MAKANAN
FACULTY OF AGRICULTURAL AND FOOD 
SCIENCES
1. Peter Stanley Anak Howell
- Agronomi
• Agronomy
2. Hani Nabilia  binti Muhd Sahimi
- Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar
• Wildlife Ecology and Management
3. Audrey Anak Asap
- Sains Tanah
• Soil Science
1. Adibah binti Ahamad Muzakir
2. Ahlam Ali Salim Halali
3. Aisyah Syahirah  bin Mohd Ibrahim
4. Akmarina binti Ahmad Othman
5. Aliche Chibueze Charles
6. Alliya Amira binti Yasin
7. Anamili binti Muhammad Fathi
8. Anis Yasmin  binti Md Shuhaimi
9. Annie Hii
10. Annur Alisa binti Mohamed Ilias
11. Aryantie binti Ariffin
12. Azrool Afizie  bin Ahmad
13. Caroline Susan Philip
14. Cassandra Jothi a/p Krishnan
15. Chen Ke Xian
16. Chin Hui Sian
17. Chum Yit Xin
18. Dhiva a/p Harasu
19. Dong Yaxing
20. Evanna Devi Seyapalan
21. Fadzliah binti Brahim
22. Fadzlie bin Chee Din
23. Farah Diyana binti Ahmad Jefiruddin
24. Farahis Nur Azreen binti Mohd Ramli
25. Farhah binti Abd Wahab
26. Fatin Elyna Nabilah  binti Abdul Rahim
27. Fatin Fayyadhah  binti Zabidi
28. Fatin Nabilah  binti Abu Hassan
29. Ha Ming Hui
30. Halwani  binti Ghani
31. Hananda Velan a/l Mayandi
32. Hansini Thedchanamoorthy
33. Hazurayal Aizal  binti Mah Hassan
34. Heng Joe Shen
35. Hoo Li Shiong
36. Ida Khairina  binti Kamaruddin
37. Irra Zahira  binti Ishan
38. Izzati  binti Abdul Rahman
39. Janagi a/p Thambiraja
40. Joey Wong Ju Yi
41. Kessany a/p Sritharan
42. Khauselyia a/p Padmanathan
43. Kimberly Kong Zhi Ee
44. Lee Elaine
45. Letchumy a/p Retnam
46. Liaw Pei Yeng
47. Lim Wan Wan
48. Loo Kien Men
49. Low Chooi Chin
50. Madina  binti Abdullah
51. Mohamad Hilmi  bin Mhd Najri
52. Mohamad Shafiq  bin Jamat
53. Mohamad Taufik  bin Rahmat
54. Mohd Fadhil  bin Mokhtar
55. Mohd Fauzi  bin Razak
56. Mohd Halim  bin Sahri
57. Mohd Shariff  bin Jaffren
58. Muhamad Zarif  bin Rohan
59. Muhammad Haziq  bin Ismail
60. Muhammad Syafiq  bin Mokhtar Yazid
61. Nalini a/p Kumar
62. Nalini a/p Lohanathan
63. Nasiha Atiqah  binti Salamat
64. Nik Norie Sri-Edayu  binti Nik Mohd 
Nordin
65. Nik Nurul Aida Afnie  binti Ghapar
66. Norezhenie  binti Md. Kenon
67. Norhasliza  binti Md Piah
68. Norrazila  binti Razuan
69. Norzita  binti Yusuf
70. Nur Adilah Aishah  binti Nor Azman
71. Nur Afiqah  binti Menhat
72. Nur Atiqah  binti Abdul Rahman
73. Nur E’zzati  binti Mohamad Salihin
74. Nur Fatin Nabila  binti Abd Rahman
75. Nur Filza  binti Mohd Zaini
MASTER PENDIDIKAN
MASTER OF EDUCATION
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76. Nur Izzati Atiema  binti Mohd Mazuki
77. Nur Izzati  binti Khairuddin
78. Nur Khairina  binti Anuar
79. Nur Liyana  binti Yahya
80. Nur Sherina  binti Zainal Abidin
81. Nur Shuhada  binti Ahmad
82. Nur Syahida  binti Mohd Nazri
83. Nurfatin Nabihah  binti Baharom
84. Nurhidayah  binti Khaldi
85. Nurul Ain  binti Mohd Noorizam
86. Nurul Aziah  binti Zakaria
87. Nurul Husna  binti Ab Razak
88. Nurul Syahirah  binti Ruslan
89. Nurul Syazwani  binti Shamsol Zailan
90. O binna Stanley Chukwubuikem
91. Ong Shu Xian
92. Owobu Izehi
93. P. Kalidasshan a/l Punusamy
94. Quek Khai Xian
95. Rafidah  binti Bakar
96. Raja Nor Marini  binti Raja Salleh 
Alzaman
97. Rifhan Syafiqah  binti Azli
98. Robi’atul ‘Adawiyah  binti Joari
99. Rojieta  binti Zakaria
100. Rosnita binti Hashim
101. Ruhi Fadzlyhana  binti Jailani
102. Rukmani a/p Sivalingam
103. Saiful Rosni  bin Muhammad
104. Saifulbahari bin Ab Rahman
105. Saleha binti Mohamad Salleh
106. Saraswathy Chandiran
107. Sathya a/p Malayandi
108. Selvamani a/l Subramaniam
109. Seri Nur Iman Hidayah  binti Ahmad 
Nadzri
110. Sharmala a/p Manickam
111. Shasthrika a/p Baskaran
112. Shoru binni a/p Ramar
113. Siti Aishah  binti Che Huhaimi
114. Siti Aminah  binti Zulkefli
115. Siti Hajar Nabilah  binti Amran
116. Siti Mariam Shahida  binti Mohd Rusydin 
Morgan
117. Siti Norliza  binti Ibrahim
118. Siti Nur Khatijah  binti Ishak
119. Siti Nurul Hawa  binti Abd Wahab
120. Siti Rafidah  binti Ramli
121. Siti Sarah  binti Hasni
122. Subashini a/p Machap
123. Suganeswary a/p Kovalan
124. Sumathi a/p Panirselvam
125. Syed Mohd Solehin  bin Wan Sarip
126. T.Komate a/p Tambai @ Muniandy
127. Tan Meiu Yee
128. Tengku Hazlina  binti Tengku Mohamad
129. Thamarai a/p M Munisamy
130. Than Liying
131. Thivenraj a/l Ravichandran
132. Thurka Devi a/p Subarhinam
133. Tiong Yung Ching
134. Tuan Rosazura  binti Tuan Manan
135. Veronica Caroline a/p David
136. Vickneswary a/p Sinniah
137. Vicknisha a/p Balu
138. Vignesiree d/o Atchbabu
139. Vimala a/p Arimuthu
140. Wan Noor Syazlin  binti Wan Safri
141. Wan Nur Amyra  binti Wan Rosley
142. Wang Guixia
143. Wee Chew Yee
144. Xu Wenqin
145. Yasmin Hanani  binti Ramly
146. Yeak Wang Jing
147. Yhogeetha a/p Thavamani
148. Zahid  bin Ibrahim
149. Zahidah  binti Mohamad Samsudin
150. Zapina  binti Mustapha
151. Zazali  bin Makding
152. Zhang Qian
153. Zulhamiza  binti Zolkeply
154. Zunainah  binti Abu
MASTER KESELAMATAN DAN      
PEMASTIAN KUALITI MAKANAN
MASTER OF FOOD SAFETY AND QUALITY 
ASSURANCE
1. Ainun Sabihah binti Ghazali
2. Brisha a/p Arulrajah
3. Fadilah  binti Mohd Hassan
4. Fara Nadia  binti Kamaruddin
5. Fashihah Ashila  binti Che Mohd Ariff
6. Fazly Ann  binti Zainalabidin
7. Jannatul Iman  binti A Kadir
8. Mozhiarhasi a/p Sandra Sagrin
9. Mukramah  binti Abdul Shomad
10. Nada Basheir Ali
11. Narmathavathani a/p Puvaneswaran
12. Noor Hazirah  binti Md Zuki
13. Nor Hafizah  binti Mohd Yusop
14. Nor Sabarina  binti Ahmad Fuaat
15. Noraishah  binti M A Abdul Rahim
16. Nur Hadaina  binti Hamdan
17. Nur Sapinah binti Mat Zin
18. Nur Suhadah  binti Nawi
19. Nurul Adilah  binti Mohammad
20. Puvanes a/p Ramakrisna Rao
21. Raudzah  binti Shahruddin
22. Rudrarhup biny a/p Subramaniam
23. Ruhana Abdul Latif
24. Shahlani a/p Tanggaraju
25. Suhaila  binti Abdul Rashid
26. Wan Imraatusolehah  binti Wan Hamad
27. Wan Nabilah  binti Wan Azmi
MASTER TEKNOLOGI MAKANAN
MASTER OF FOOD TECHNOLOGY
1. Ang San San
2. Angeline a/p Semeyon
3. Azyani Athirah  binti Abdul Latif
4. Bavistra a/p Ravindran
5. Christina Priyatharishiny
6. Farhannah  binti Azhar
7. Huda Mohmed A. Galil Ibrahim
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8. Ma Siu Man
9. Mazlyani  binti Paet
10. Muhammad Ariff Aiman  bin Nasir
11. Mutsa Susan Nyamfukudza
12. Nor Hidayah  binti Abu Bakar
13. Nur Filza  binti Mohd Fuad
14. Shivania a/p Kathiresan
15. Siti Aisyah  binti Zaini
16. Siti Saleha  binti Ahmad
17. Tan Yin Feng
18. Wan Nur Daniaty  binti Mohd Daniyah
MASTER PENDERIAAN JAUH DAN  
SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI
MASTER OF REMOTE SENSING AND GIS
1. Aslinda Oon  binti Ridzuan Oon
2. Eiswary a/p Nadarajoo
3. Eng Sue Ying
4. Hayder Hasan Khamees Al-Aqbi
5. Nor Asiken  binti Alias
6. Nor Hanisah binti Lengah
7. Norjana  binti Jamal
8. Nurulain  binti Abd Mu bin
9. Omar Zubair Mohammed Al-Fayyadh
10. Prince Husni Mobarak
11. Rozilah binti Azhar
12. Shaban R S Aldhshan
13. Suhaylah  binti Haron
14. Zulkifly  bin Rizal Isfahani
MASTER STASTIK GUNAAN
MASTER OF APPLIED STATISTICS
1. Amna R. M. Ashour
2. Choo Chang Hong
3. Choong Rong Tai
4. Dahir Abdi Ali
5. Lee Chia Chiun
6. Loo Lie Yoon
7. Norbari’ah  binti Mohd Hanafiah
8. Nurfaza Fariha  binti Zainuddin
9. Nurul Najwa  binti Md Lani
10. Osama A. A. Alsattari
11. Ow Su Shing
12. Siti Fatimah  binti Zakaria
13. Syahirah  binti Suboh
14. Tanusha a/p Nagaraju
15. Thaasha a/p Thiruvengidam
16. Zamtira  bin Seman
MASTER KEJURUTERAAN AIR
MASTER OF WATER ENGINEERING
1. Abdulrahman Abdullahi Osman
2. Ahmed Abdi Ginde
3. Fauziah  binti Mohd Abdul Wahid
4. Fitrawati  binti Zakaria
5. Khaleel Zaki Atheer Isam
6. Nur Ariffah Zaimah  binti Mohd Nor
7. Prakash a/l Peechmani
8. Raidan Saleh Maqtan
BACELOR SAINS (KESIHATAN 
PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN)
BACHELOR OF SCIENCE  
(ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL 
HEALTH)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Ahmad Shakir bin Mohd Ishak K17
2. Amir Ashraf bin Jalaludin K17
3. Amirah Aida binti Madzlan K17
4. Asna Syahirah binti Mohamad K17 
Salihin
5. Azizul Ashraff bin Arifuddin K12
6. Ili Nabila binti Ismail K17
7. Khairin Nabila binti Idrus K17
8. Khairul Anuar bin Ahmad Erawan K17
9. Lee Pei Xu’an K17
10. Mohamad Fadhil bin Zakaria K17
11. Muhammad Fahzeli bin Mohd Nazri K04
12. Muhammad Izzad Syafiq bin  K15 
Mohd Fauzi 
13. Nur Afifah binti Abdul Hisham K17
14. Nur Al - Izzah binti Nazri K17
15. Nur Azira binti Baharuddin K17
16. Nur Izzaty Natashah binti Ismail K17
17. Nur Syuhaida Nadhirah binti  K17 
Ahmad Shaifudin
18. Nur’ Amirah binti A Razak K17
19. Nurhanis binti Zainal K17
20. Nurshahira binti Abd Razak K17
21. Nursyafiqah binti Zainal K17
22. Nursyuhada binti Mohamad Yusoff K17
23. Nurul Fadzilah binti Hamid K17
24. Nurul Farah Nadirah binti Zainal K17
25. Nurul Hafizah binti Ahmad K17
26. Nurulain Atikah binti Shaipuzaman K17
27. Nuzul Fadhilah binti Mohd Nawi K17
28. Puteri Natasha Arina binti Talib K17
29. Shariza Afini binti Mohd Noor K17
30. Shurul Azwa binti Shuhaimi K17
31. Siti Hasrina binti Abd.Rahman K17
32. Siti Nabila binti Ahmad K17
33. Siti Nur Atika Yap binti  K17 
Muhammad Taufik Yap 
34. Syazwani binti Sukiman K17
35. Zahira binti Ishak @ Mohd Farid K17
36. Zanjabila binti Hanafi K17
37. ‘Aina Rusydina binti Ahmad Raji K17
BACELOR SAINS KOMPUTER
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE
RANGKAIAN KOMPUTER
COMPUTER NETWORK
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Nuramalina binti Mohd Kassim K14
2. Nurul Nabila binti Abdul Aziz K16
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Second Class Upper Honours
3. Afif Saifudin bin Baharin K03
4. Ahmad Fariz bin Sa’At K04
5. Farah Fatihah binti Adanan K12
6. Fazren Nur Afika binti Hamran K04
7. Jalalludin bin Abu Jarin K04
8. Lily Aliyya binti Jamal K06
9. Marini Aqilah binti Mohamad K15
10. Mohamad Shafiq bin Sharif K16
11. Mohd Farid Azwan bin Samuri K04
12. Muhammad Affyzul bin Mohamad  K05 
Fadzil 
13. Najihah binti Che Mat K04
14. Nor Zakirah binti Zainal Abidin K15
15. Norjazmina binti Johari K04
16. Norrazedah binti Asri K15
17. Nur Aliya binti Rozlan K16
18. Nur Amalina binti Mohd Rosli K04
19. Nur Balqis binti Abd Haris K04
20. Nur Firsya Farhana binti Rashdan K12
21. Nur Haini binti Harun K14
22. Nur Hidayah Nadeera binti  K06 
Abdul Majid 
23. Nur Nadia Nabila binti Mustakim K06
24. Nur Suhada binti Mohamad Radzi K04
25. Nuratila binti Mohd Zailani K12
26. Nurfatin Fasiha binti Mat Nasir K12
27. Nurul Amirah binti Azman K12
28. Nurul Amirah binti Roslan K12
29. Nurul Nazerah binti Mohamed K03 
Audham
30. Nurulaini binti Ismail K03
31. Siti Humairah binti Abdullah K16
32. Siti Rothemanizan binti Otheman K06
33. Syazatul Farhana binti Shaari K15
34. Ummi Najwa binti Mohamad K04
35. Ummu Athiah binti Shaari K04
36. Wan Nurdalila binti Zakaria K12
37. Zuliati Fatehah binti Mamat K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
38. Ahmad Hasnolhisham bin  K04 
Kamarudin
39. Emmanuel E Afangideh K03
40. Muhammad Fahmi Najhan bin  K05 
Abdullah
BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR)
BACHELOR OF AGRICULTURE 
(AQUACULTURE) 
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
1. Ng How Min K12
2. Nur Aimi binti Mohd Zabidi K12
3. Nurul Hatimah binti Neadah K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
4. Ahmad Afiq bin Busrah K12
5. Ahmad Azroy Shafiq bin Jamil K07
6. Aisyah binti Zakaria K12
7. Danial Iman Haris bin Nor Azman K12
8. Fatin Farhana binti Kamari K12
9. Hazirah binti Ahmad Rosli K12
10. Intan Noor Solleha binti Omar K07
11. Laila Najiha binti Sahril K12
12. Mohd Adib bin Ismail K15
13. Mohd Khairi bin Rusli K12
14. Mohd Loqman bin Azmi K12
15. Mohd Shafiq bin Mohd Nor K07
16. Muhamad Azri bin Mohtar K12
17. Muhamad Syafiq bin Zulkifle K14
18. Muhamad Taqullahizra bin  K12 
Muhamad Khaira
19. Muhamad Taufiq bin Zakaria K12
20. Muhammad Amirul Aliff bin  K12 
Abas
21. Muhammad Safwan bin  K14 
Mohd Safian
22. Nooradila binti Noordin K12
23. Nor Hafizah binti Abdul Muttalib K12
24. Nur Ashimah binti Udin K12
25. Nur Habibah binti M Nashir K12
26. Nur Syahirah binti Yahya K12
27. Nur Zahirah binti Zulkefli K08
28. Nurul Hashimah binti Idris K07
29. Raidah Syahirah binti Rozman K12
30. Shahrizat binti Salleh K07
31. Siti Munirah Ashikin binti Azhar K12
32. Siti Nabilah binti Shamsudin K14
33. Siti Norishah binti Ismail K12
34. Tuan Nur Syafiqah binti  K12 
Tuan Hassan
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
35. Amirul Aizad bin Johana  K13
36. Mohamad Hanif bin Othman K14
37. Muhammad Kamil Khairi bin  K14 
Mohd Zaidi
BACELOR KEJURUTERAAN  
(ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)
BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL 
AND ELECTRONICS)
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
1. Chin Qi Pei K10
2. Kurreemun Khudsiya Bibi Zainab K11
3. Laxshan a/l Ramar K10
4. Mariam binti Abd Rahman K11
5. Ng Wei Choon K10
6. Voon Yong Jian K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
7. Danial Hakim bin Mohammad  K10 
Suhaimi
8. Farah Nadia binti Mansor K11
9. Khairul Azman bin Noor Azmi K10
10. Kumaraguru Rau a/l Subramaniam K10
11. Madihah binti Mohd Zin K11
12. Mohamad Razi Hafizhat bin K10 
Mohd Rodi
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13. Mohamed Ashraf bin Akbar Ali K08
14. Mohammad Haneef bin Roslan K10
15. Muhammad Afif bin Mohamad K10 
Fauzi 
16. Muhammad Amirul bin Zulkifli K10 
17. Muhammad Arif bin Zainudin K10
18. Muhammad Farhan bin Mustafa K10
19. Muhammad Safwan bin Shukri K03
20. Muhammad Syahmi bin Azhari K10
21. Muhammad Syahmi bin Mohd Jafri K13
22. Muhammad Syazwan bin Hassan K10
23. Muhammad Zahid bin  K10 
Kamaruzaman
24. Nadia Amalyna binti Ramly K11
25. Nisa Syakirah binti Kamal Azhar K11
26. Nor Fareesha binti Firdaus K11
27. Nur Aleeya binti Bahari K11
28. Nur Azian binti Abdul Aziz K11
29. Nurafiqah Iffah binti Samsudin K16
30. Rajindra a/l Murugaiah K10
31. Teh Dick Chun K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
32. Ahmad Fariz bin Azini  K10
33. Fatimahtul Zahrah binti Romzi K11
34. Mohamad Danial bin  K10     
Mohamad Din
35. Muhamad Hafiz bin Ab Wahab  K10
36. Muhammad Hafiz bin Roslee  K10
37. Muhammad Izzat Firdaus bin  K10    
Zukeri
38. Nur Syahirah binti Muhammad  K11  
Najib
39. Shaidee Hafizi bin Khalid K10
BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN 
DAN KAUNSELING)
BACHELOR OF EDUCATION (GUIDANCE 
AND COUNSELLING)
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Noorul Azira binti Abu Bakar K02
2. Nor Safiqah binti Rosland  K02
3. Nur Aina Nasiha binti Zainuddin  K02
4. Nur Nadhirah binti Mohd Nasir  K02
5. Shahiera Azieziey binti Jaafar  K02
6. Siti Noorseha binti Pairit  K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
7. Ananthan a/l Govindarajoo  K06
8. Anis Amira binti Abu Bakar  K02
9. Hakim bin Tusirin K02
10. Hasniza binti Mat Diah  K02
11. Noor Afedah binti Khalid K02
12. Noor Shahinda binti Mohamad  K08 
Shah
13. Nor Azwin binti Sakeri K02
14. Nur Asyikin binti Mat Jurit  K02
15. Nur Darwisyah binti Hamizi K02
16. Nur Shafirah binti Mohd Saupi  K02
17. Nur Shafrina binti Mohamad K16
18. Nur Syuhada binti Mohd Shupian  K02
19. Nursyamimi binti Muhamad  K07
20. Nurul Syahirah binti Ruslan K02
21. Praveeniah a/p Mahaletchumanan K12
22. Siti Nur Shafikah binti Muhamad K02  
Amin
23. Syafikah binti Ma’asin K02
24. Wan Norkhalida binti Wan Razali K16
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN
BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION 
(HONOURS)
FIZIK
PHYSICS
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
1. Amni Amirah binti Kamarul K14 
Baharom  
2. Bushra binti Abd Razak  K04
3. Evi Fariska binti Muslih  K04
4. Fazlina binti Mohd Sidek  K14
5. Hamdan bin Md Saleh K07
6. Muhammad Aiman bin Mohd K04 
Badrulzaman Shah
7. Muhammad Ammar bin Izmi K04
8. Muhammad Azri bin Khairudin  K04
9. Muhammad Syahmi bin Samsuri  K04
10. Nadia Tihani binti Harun K15
11. Nur Ain Asyiqin binti Anas K15
12. Nur Amalina Syahirah binti  K15 
Mohd Idris K15
13. Nur Amalini binti Zulkifli K15
14. Nur Shamimi Akmal binti Azany  K06
15. Nur Syahira binti Md Ramdzan K06
16. Nurshahiera binti Rosdi K14
17. Nurul Aqillah binti Nor Azman  K15
18. Nurul Asyikin binti Ahmad Sukri  K15
19. Nurul Fatihah binti Adnan   K06
20. Nurul Hidayah binti Ismail K14
21. Raja Mohamad Abduh bin  K14 
Raja Harun
22. Siti Nabilah binti Abdullah K15
23. Siti Nadiah binti Zulkifli  K15
24. Stephanie Anak Unjat K14’’
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
25. Juhaidah binti Nor Azman K06
26. Mohd Amriz Imran bin  K14       
Mohd Amin
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27. Muhammad Nur Iman bin  K04      
Ghazali  
28. Nor Aisyah binti Ahmad K07
29. Nurin Nadia binti Mohamad  K07 
Nadimam
30. Siti Noorfazleena binti Ahmad  K06 
Azman
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION 
(HONOURS)
MATEMATIK
MATHEMATICS
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper 
1. Che Khuzafieraathiera binti  K04 
Che Om
2. Chua Soo Ying K04
3. Haslina binti Hasan K12
4. Mohamad Razis bin Radzman  K04
5. Mohd Izzamnie bin Abdullah  K04
6. Norain binti Ismail K14
7. Nornaziha Najwa binti Suriani  K04
8. Norsyahrain binti Mohd Salleh  K12
9. Nur Amira Syahirah binti Azmar  K04
10. Nur Hafizah binti Ayob K04
11. Nur Harzianie binti Haron K04
12. Nur Nazihah binti Mislan  K06
13. Nurfaizatul Azwa binti Zaini  K12
14. Nurul Hazslien binti Hamdani  K16
15. Nuruljannah binti Mohd Ariffin  K06
16. Siti Nor Sakirah binti Yusoff K04
17. Siti Nur Artiqah binti Mohd Faisal  K12
18. Siti Nur Hafizah binti Abdul Latif  K04
19. Tan Wei Ming K04
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower 
20. Amiruddin bin Abdullah K16
21. Mohamad Fadzil bin Rosman  K07
22. Nuru Nor Hasiken binti Mohd K14         
Noor  
23. Nurul Shazrena binti Shaharani  K16
24. Nurul Zulaika binti Mohamad K13
25. Wan Fatini binti Mohamad  K06      
Affandi 
BACELOR SENIBINA LANDSKAP
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Aik Won Lin K11
2. Gan Su Teng K14
3. Liew Hann Sheng K10
4. Muhammad Harith Firdaus bin  K14 
Halim 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
5. Afiqah binti Nasir K05
6. Amirul Rusdi bin Rosnam K10
7. Azlily binti Ab Rahim K14
8. Dayang Norliyana binti Abang K11 
Mustapha
9. Ezzah Syakirah binti Zulkifli K14
10. Farah Anis binti Muhammad  K14     
Rahim 
11. Fatin Nurhazirah binti Hussin K11
12. Gan Chee Yoong K10
13. Irma Coelho binti Mubin K11
14. Koh I Nur binti Mohamad Ismail K14
15. Leaw Wei Kiat K10
16. Lim Yee Ling K11
17. Miza Kamilia binti Kamal Azlan K11
18. Mohd Nazih bin Nordin K10
19. Muhamad Farizal bin Che Jaffar K10
20. Muhamad Helmy Hafizy bin  K14 
Che Zubir 
21. Muhammad Azam bin Azman K10
22. Muhammad Hakim bin Jasmy K08
23. Muhd Sollehuddin bin  K10       
Ab Rahman 
24. Noor Fatanah Izzati binti K05     
Jalaluddin
25. Nor Hanis binti Saari K12
26. Nor Liana binti Md Nasir K11
27. Nur Amira binti Ezani K11
28. Nur Atiqah binti Izhar K11
29. Nur Diyana binti Mohd Ariffin K11
30. Nur Shahirah binti Khalid K05
31. Nurul Hasif bin Mohamed Ramely K10
32. Nurul Najwa binti Hj Palatehan  K11  
Arsyad 
33. Nurul Umairah binti Mohd Fauzi K11
34. Nurulhuda binti Yusoff K11
35. Rusydiah Najihah binti Zabisham K11
36. Siti Asmah binti Zolkefly  K11
37. Siti Fatimah binti Zulkepli  K11
38. Siti Kadhijah binti Abdul Samad  K11
39. Siti Najihah binti Elias  K11
40. Tan Ling Hwee  K11
41. Tan Wei Khang K10
42. Umi Fadzira Natasha binti  K11      
Md Noor  
43. Wan Aizatul Syafikah binti Wan  K11   
Ubaidillah 
44. Zakiah Farahana binti Md Rahani  K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
45. Haziq bin Mustafa   K10
46. Mardina binti Mohd Rosdi   K11
47. Norhafiezah binti Baharom  K11
48. Nur Hidayah Hassanah binti  K11 
Zulkifli  
49. Siti Fatimah binti Amir  K12
50. Siti Zulaikha binti Zulkaphli  K12
BACELOR PERAKAUNAN
BACHELOR OF ACCOUNTANCY
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Jocelyn Bo Nai Lin K09
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Second Class Upper Honours
2. Ahmad Nabil bin Mohd Ashar K05
3. Anis Wardah binti Ridzwan K08
4. Asmawati binti Ansari K15
5. Audrey Wong K14
6. Azwati binti Asli K15
7. Calvin Lim Ye Xiang K12
8. Emira Suraiya binti Ismail K12
9. Fadhlin Ilyana binti Mukhtar K09
10. Fairus Fahira binti Mohamad  K08  
Roduan 
11. Farah Liyana binti Ibrahim K14
12. Farhana binti Ahamed K09     
Rahmudeen
13. Goh Sze Yeong K08
14. Guganeswaran a/l Gurusingam K05
15. Haris Murshidi bin Azan K03
16. Haryana binti Rosli K09
17. Hema a/p Beng Tissen K09
18. Khantini a/p Morgan K12
19. Koay Shan Teng K16
20. Komathy a/p Muthusamy K03
21. Lai Bean Ee K09
22. Li Peiyu K02
23. Low Kar Fei K12
24. Low Xian Zhi K05
25. Luqman Nurhaqqim bin Hashim K05
26. Maleesa binti Maseri K08
27. Mary Grace Wong Tze Hui K14
28. Muhammad Ammar bin Ismail K05
29. Muhammad Danial Asyraf bin  K05 
Mohd Zaid 
30. Muhammad Nazrul Fikri bin  K13  
Mohd Ali 
31. Naim bin Firdaus Lim K05
32. Nirhoshaa a/p Ramasamy K12
33. Noor Azriena binti Tawil K09
34. Noor Ismawani binti Zahari K09
35. Noorsyazana binti Arzahar K08
36. Nor Asparina binti Haji Baharuddin  K07 
Arif 
37. Nor Shahira binti Enderus K08
38. Norhazirah binti Hassan K15
39. Norisah binti Motar K14
40. Nur Anis Athia binti Mohd Rozi K09
41. Nur Laili binti Sulaiman K15
42. Nuralyana binti Mohd Suraji K09
43. Nurfarahain binti Mazli K15
44. Nurfarahin binti Basarudin K09
45. Nurfarzana Izzati binti Mohd  K08      
Azman
46. Nurlina Ezzati binti A’sri K16
47. Nurul Alia binti Sairan K09
48. Nurul Fatihah binti Mohd Jamal K07
49. Nurul Nurnasuha binti Sahwan K09
50. Nurulasyikin binti Ishak K15
51. Nurulatika binti Zazali K09
52. Poon Mei Yuan K08
53. Pritika a/p Gunasegaran K08
54. Raden Ajeng Habiba Muchtar  K09 
binti Muhamadumar
55. Raushan binti Basri K09
56. Sajida binti Talib K05
57. Shafarina binti Mohd Azahari K08
58. Shaidatul Natrah binti Atan Abd  K14 
Wahab
59. Shandiya a/p Loganathan K09
60. Shankri a/p Kanasamurthi K12
61. Siti Mazlinda binti Mohd Marzuki K12
62. Siti Nabilah binti Abu Bakar K14
63. Siti Nadiah Farhanah binti Rusli K15
64. Siti Nur Iffa binti Bahtiar K09
65. Siti Nur Julia Izura binti Mohd  K09     
Lutpi 
66. Tan Chia Yan K05
67. Tan Wei Xian K09
68. Tee Ying Joo K08
69. Ting Hock Seng K05
70. Wahidah binti Ismail K06
71. Wan Nurain Asyiqin binti Umar  K08 
Ali Saifuddin
72. Wong Tse Zchee K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
73. Amiruddin bin Che Bakar K05
74. Azzareena Syahirah binti K08 
Abdul Rasid
75. Basyirah Husna binti Ramli K08
76. Dong Zhengying K15
77. Fahmi Ashraf bin Mukhtar K03
78. Fatin Nabilla binti Ruslan    K09
79. Laila Syahira binti Lokman   K14
80. Mohamad Alif bin Azib   K07
81. Mohamad Faris bin Mohamad    K06   
Yusof   
82. Mohamad Firdaus bin Ishak    K06
83. Muhammad Asyraf Naqiuddin  K13 
bin Fadrinuraidin
84. Muhammad Hazzem bin Mohd Isa   K05
85. Muhd Yaaqub bin Muhaimin   K05
86. Najiha binti Azmeal    K09
87. Norfatihah binti Ismail    K15
88. Nur Shahira binti Kamal    K08
89. Nur Syafiqah binti Azhar    K08
90. Nur Syahirah binti Mis Man    K09
91. Nur Syirain binti Jamaludin    K15
92. Nurul Ezzati binti Mat Isa    K05
93. Nurul Janna binti Mustapah    K14
94. Raji Abdulmalik Ajibola    K05
95. Shahirah binti Salleh    K04
96. Siti Farhanah binti Abdul Hamid    K09
97. Zhao Hongmin   K15
BACELOR PERAKAUNAN
BACHELOR OF ACCOUNTANCY
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Amir bin Ramli     UPEFEP
2. Krishnavani a/p  UPEFEP   
Mylvaganam  
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Second Class Upper Honours
3. Dashini a/p Maniam     UPEFEP
4. Hemala a/p Renganathan    UPEFEP
5. Kasturi a/p Renganathan    UPEFEP
6. Masrifa binti Mustofa    UPEFEP
7. Mohd Jamali bin Ralib    UPEFEP
8. Mohd Zamri bin Sha’ari    UPEFEP
9. Nor Fatin Nadzirah binti Mohd  UPEFEP 
Ruslan 
10. Shah Affrini bin Mispar    UPEFEP
11. Siti Zubaidah binti Mohd  UPEFEP  
Sungat
12. Suhuna Devii a/p Arimuthu   UPEFEP
13. Velmany a/p Karuppiah  UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
14. Alizan bin Abd Razali     UPEFEP
15. Nanthini a/p Subramaniam    UPEFEP
16. Norazlin binti Rosli     UPEFEP
17. Norizzati binti Bakari    UPEFEP
18. Nuur Alifah binti Abdul Rahim    UPEFEP
19. Siti Hajar binti Musa    UPEFEP
20. Siti Norzidah binti Maarop   UPEFEP
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN PENGURUSAN)
BACHELOR OF SCIENCE                            
(HUMAN DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Faridah binti Ibrahim    K07
2. Michelle Tiong Wen Hui    K05
3. Nur Inani Nabila binti Abdul  K14 
Rahman
4. Nur Shahirah binti Zulkarnain   K15
5. Ong Shu Qi @ Ong Yun Ru   K05
6. Teng Jia Le    K05
7. Wan Norshahira binti Wan Hamat  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
8. Ahmad Syah Zamir bin Muhamad   K07
9. Aina binti Md Isa   K07
10. Amelia Atina binti Mohd Mustar   K12
11. An-Syahirah binti Mohamad  K12     
Afindi  
12. Auni Nabilah binti Aminudin   K15
13. Azyan Nabilah binti Suhaimi   K07
14. Ezaliza binti Borhan   K05
15. Farah Dalila binti Khairil Anuar  K12
16. Fatin Nazihah binti Azmin   K05
17. Intan Farhana binti Faddoli   K09
18. Intan Nor Fazila binti Pauzi  K12
19. Juraida binti Akil   K05
20. Leong Zhi Chao   K17
21. Lim Shu Zhen   K05
22. Mohamad Adha bin Mohd Zain   K05
23. Mohamad Faez bin Mohamad  K16 
Khalim @ Ab 
24. Mohamad Zulhafiq bin Zainudin   K16
25. Mohd Akmal bin Saad   K05
26. Muhammad Arif bin Rozhan K05
27. Muhammad Faiz bin Ahmad Jamil K03
28. Muhammad Ikhwan Shafiq bin  K05 
Zamri
29. Nooraziah binti Mustapa   K12
30. Nor Fazrina binti Tamizi   K12
31. Nor Nadia binti Jamirus   K05
32. Norasfarizan binti Ahmad Nazri   K08
33. Nur Afiqah binti Azalan   K12
34. Nur Alina binti Mohd Zaini   K14
35. Nur Atiqah Husna binti Hasli   K05
36. Nur Fadila binti Mohd Juffri   K07
37. Nur Liyana binti Mohd Norijan   K05
38. Nur Nadirah binti Mustafa   K07
39. Nur Sakina binti Rahim   K08
40. Nur Shafiqah binti Roslan   K15
41. Nur Siti Khadijah binti Zuhari   K05
42. Nur Syahira binti Arudin   K05
43. Nuranis binti Hazes   K12
44. Nurfadhilah binti Md Yasin   K15
45. Nurhafizah binti Mohd Sarip   K07
46. Nuril Fawakihah binti Latif   K05
47. Nurlina Afiqah binti Azman   K12
48. Nurul Erin Nadia binti Abd Rahman  K05
49. Nurul Nazira binti Mohd Selleh   K12
50. Roslaila Fazira binti Ruslan   K09
51. Siti Nur Amelina binti Sarbini   K05
52. Syafiqah binti Nordin   K08
53. Syaza Nisha binti Ishak   K05
54. Wan Fakhruddin bin Wan Hamid   K15
55. Wan Nadia Natasha binti Wan K05 
Mustapha
56. Zalyana binti Mat Zin    K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
57. Abinasan a/l Ramasamy   K06
58. Ahmad Fakharur Razi bin  K05 
Mohamed Termizi
59. Mohamad Fazli bin Sanik   K07
60. Muhamad Zul Syafiq bin Jasni    K05
61. Nafis Naqiyudeen bin Nazri   K13
62. Suhaila Mubarak Said Abdullah K14    
Al Balushi
63. Syakila Adila binti  K05 
Md Shafian  
DIPLOMA PERTANIAN
DIPLOMA IN AGRICULTURE
1. Abcio Erica Anak During  UPMKB
2. Abidin Undun  UPMKB
3. Aimi Hanisah binti UPMKB     
Muhammad Shaleh
4. Ainun Syifaq binti Abdullah   UPMKB
5. Amirul Naqiuddin Akmal bin UPMKB 
Khadim  
6. Anderson Anak Bidat   UPMKB
7. Andrea Jilin Anak Udit   UPMKB
8. Ani Marahaini binti Rahmat   UPMKB
9. Ann Michelle Yen En Hui  UPMKB
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10. Aslinda binti Rahmat  UPMKB
11. Asrizal bin Saripuddin  UPMKB
12. Azreen Illany binti Azmi  UPMKB
13. Azri bin Mohtar  UPMKB
14. Bazli bin Mesrom  UPMKB
15. Beathrice Kelly Anak Tuba UPMKB
16. Bernard Khoo Huang Chai  UPMKB
17. Calvin Baul Anak Robert  UPMKB  
Mandau  
18. Cherrylecca Anak Ballrully  UPMKB
19. Chiew Kuang Yung  UPMKB
20. Clementina Bt Lasius  UPMKB
21. Davefyean bin Devis  UPMKB
22. Deborah Renting Anak Jimmy UPMKB
23. Dgku Ayuni Arina binti  UPMKB     
Pg Awang  
24. Donna Lindan Anak Entalai  UPMKB
25. Eldred Anak Embu  UPMKB
26. Ellysha Anak Eddy  UPMKB
27. Emmanuel Tibok  UPMKB
28. Ezwan Gait  UPMKB
29. Farah Adibah Bt Muhamad  UPMKB     
Zamri  
30. Farhrul Hafizi bin Hassim  UPMKB
31. Fatin Nur Najihah binti  UPMKB    
Mohd Amin  
32. Fazlind binti Tungud  UPMKB
33. Goh Ei Ping  UPMKB
34. Hamidin Hanis bin Ahmad UPMKB
35. Hazwan bin Awang @  UPMKB     
Abdul Hadi  
36. Hidayatullah Maula Tajudin  UPMKB
37. Jacky Anak Pengiran UPMKB
38. Jata Anak Gindek  UPMKB
39. Jenny Tan Tong Xin  UPMKB
40. Joyce Ang Hui Yen  UPMKB
41. Julian Christopher Ak Jem  UPMKB
42. Khoo Khai Boon  UPMKB
43. Korina Anak Jana  UPMKB
44. Lili Chong Fui Sem  UPMKB
45. Marilyn Anak Rentap  UPMKB
46. Marjelia Anak Nikoh  UPMKB
47. Marthiuz Ghany Ak Buang  UPMKB
48. Masriani binti Laike  UPMKB
49. Matelda De Avesha a/k Sudin  UPMKB
50. Mazmeeza Aimi binti Mohd  UPMKB 
Aminudin
51. Melissa Lok Mei Teng  UPMKB
52. Mohamad Aidil Hakim bin  UPMKB 
Abdi Manaf
53. Mohamad Al Hafiz bin  UPMKB 
Mohamad Asri
54. Mohamad Asyraf bin Ahmad UPMKB 
Tajuddin
55. Mohamad Khusairi bin Abdul UPMKB 
Rahman
56. Mohamad Muaz bin Mohd UPMKB     
Puzi 
57. Mohamad Syafiq bin Sai’don   UPMKB
58. Mohd Amirul Muqqaddas bin  UPMKB 
Dabeny
59. Mohd Azamudden bin Zahari   UPMKB
60. Mohd Azfar bin Sundu   UPMKB
61. Mohd Firdaus bin Muhammed  UPMKB 
Noh
62. Mohd Hasyrin bin Hassan   UPMKB
63. Mohd Nor Amiruh Shafarizam  UPMKB 
bin Mohd Bukhari
64. Mohd Shakir Zulhilmi bin  UPMKB   
Zulkifli  
65. Mohd Zul Azri bin Zulkiflee   UPMKB
66. Muhamad Alif bin Mohamad  UPMKB 
Zaki
67. Muhamad Fakhrul Akmal bin UPMKB 
Surif
68. Muhamad Nazrin bin Mohd  UPMKB 
Tohar
69. Muhammad Ammar bin  UPMKB      
Ismail 
70. Muhammad Hafiy bin Yusoff   UPMKB
71. Muhammad Muzafar Naim bin UPMKB  
Zaidir   
72. Muhammad Solehuddin     UPMKB     
bin Mohd Ramzan
73. Nabilah Syahirah binti Borhan   UPMKB
74. Natale Creastma Anak Robert  UPMKB 
Kudjang
75. Natasah Farina binti Samin   UPMKB
76. Noorain binti Bolhassan   UPMKB
77. Noorhayatulmaziah binti   UPMKB 
Abdul Majid
78. Nor Azmina binti Ahmad  UPMKB      
Aseri
79. Noraini binti Nurung    UPMKB
80. Noratieka binti Sabsidi   UPMKB
81. Norhidayah binti Khamis   UPMKB
82. Nornajwa Farhana binti Zaidi   UPMKB
83. Norsyazffandy bin Bujang UPMKB      
Arip  
84. Nur Amalin Sholehah binti Mat UPMKB 
Nawi
85. Nur Amanina binti Yunus   UPMKB
86. Nur Bashira binti Baharuddin   UPMKB
87. Nur Dalilah Fatini binti Azemin  UPMKB
88. Nur Fatihah Izzaty binti Mohd  UPMKB 
Fuad  
89. Nur Hadirah binti Shuhairi   UPMKB
90. Nur Liyana Izzaty binti Amran   UPMKB
91. Nur Najihah binti Noor Azman  UPMKB
92. Nur Raihan binti Mohd Azman UPMKB
93. Nur Yasmin binti Ahmad   UPMKB
94. Nuradibah binti Nor Azman   UPMKB
95. Nurhaida Husna binti  UPMKB      
Mat Ariffin  
96. Nurhazirah binti Azizi   UPMKB
97. Nurol Anati binti Zakaria  UPMKB
98. Nurul Ain Husna binti  UPMKB      
Mazlan   
99. Nurul Asyikin binti Mohammad  UPMKB 
Arif
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100. Nurul Fadzirah binti Abdul  UPMKB    
Aziz
101. Nurul Izzati binti Mahamad  UPMKB   
Sukri
102. Nurul Shalihin binti Basri  UPMKB
103. Nurul Syahirah binti  UPMKB    
Noorhisham
104. Pauline Anak Cosmalang  UPMKB
105. Puvneswary Naidu  UPMKB
106. Raja Aisah binti Raja Salleh  UPMKB
107. Restia Desi binti Bahar  UPMKB
108. Richie Dathoo Anak Ningkan  UPMKB
109. Rizal bin Abdullah  UPMKB
110. Roslin Tenie Anak Naraja  UPMKB
111. Sabrina binti Abdul Kadir  UPMKB
112. Sally Cannollica Anak Geriman  UPMKB
113. Siti Hawa binti Abdullah  UPMKB
114. Siti Khairunnisa Syazwani binti  UPMKB 
Saffar
115. Siti Mariam binti Panut  UPMKB
116. Siti Mulia binti Joseph  UPMKB
117. Siti Norliza binti Abdullah Sani  UPMKB
118. Siti Nur Syahmira binti Yusoff  UPMKB
119. Siti Nurazlia binti Azlan  UPMKB
120. Suzila Sambu Anak Meliba  UPMKB
121. Syah Rizal bin Jalil  UPMKB
122. Syaz Wana binti Suid  UPMKB
123. Toh Liang Su  UPMKB
124. Tracy Anak Nyuap  UPMKB
125. Vemal a/l Subramoniam  UPMKB
126. Wan Muhammad Al-Arif bin  UPMKB 
Wan Abdul Manaf
127. Wan Nurul Aida Husna binti  UPMKB 
Wan Hasbullah
128. Wan Rafidah Hanum binti  UPMKB 
Che Wan Razali
129. Winnie Rachel Oui  UPMKB
130. Zulaikha binti A. Majid  UPMKB
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27-30 Oktober 2018
2:00 petang/p.m. Para tetamu mengambil tempat 
 Guests take their seats
2:10 petang/p.m. PERARAKAN GRADUAN
 GRADUAND PROCESSION
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil  
 tempat duduk
 Graduand Procession enters the Hall and graduands take  
 their seats
2:25 petang/p.m. KETIBAAN PRO CANSELOR
 ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR 
2:30 petang/p.m. PERARAKAN BESAR
 GRAND PROCESSION
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
 Grand Procession enters the Hall
2:35 petang/p.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
 Pro-Chancellor Procession enters the Hall   
 
2:40 petang/p.m. BACAAN DOA
 DOA RECITATION
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN 
 ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT OF  
 CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen  
 disambung semula 
 Pro-Chancellor announces the recommencement of  
 convocation ceremony
 
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN 
 CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para  
 graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
 Dean of School of Graduate Studies presents the graduands  
 of postgraduate study programmes as follows:
      
 Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
 Master of Human Resource Development
 Ijazah Master Sains 
 Master of Science
	 •	Fakulti	Perubatan	dan	Sains	Kesihatan
	 		Faculty	of	Medicine	and	Health	Sciences
•	Institut	Penyelidikan	Produk	Halal	
  Halal Products Research Institute
Ijazah Master Senibina Landskap
Master of Landscape Architecture
Ijazah Master Pengurusan Kejuruteraan
Master of Engineering Management
Ijazah Master Patologi
Master of Pathology
Ijazah Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar
Master of Environmental Technology Management
Ijazah Master Kejuruteraan Alam Sekitar
Master of Environmental Engineering
Ijazah Master Kesihatan Awam
Master of Public Health
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREES
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Medicine and Health Sciences presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Dietetik) 
Bachelor of Science (Dietetics)
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences  
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
Bachelor of Science (Honours) Microbiology
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Human Ecology presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
Bachelor of Music (Music Performance)
 
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the 
bachelor programmes as follow:
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Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)
Bachelor of Engineering (Computer and Communication Systems)
Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
Bachelor of Engineering (Aerospace)
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Food Science and Technology presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
Bachelor	of	Science	(Food	Studies)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai 
Bahasa Kedua)
Bachelor of Education (Teaching of English as a Second Language)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Science presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) – Kimia
Bachelor of Science with Education (Honours) - Chemistry
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Design and Architecture presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Senibina
Bachelor of Architecture
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Modern Languages and Communication 
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
Bachelor of Arts (English Language)
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
Pengajian Jarak Jauh (PJJ)
Bachelor of Arts (English Language)
Distance Learning
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)  
 dengan Kepujian Pengajian Jarah Jauh (PJJ)
 Bachelor of Education (Primary School Education) with  
 Honours  Distance Learning
 Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan  
 para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
 Dean of Faculty of Economics and Management presents  
 the graduands of the bachelor programmes as follow:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran dan Perniagaan
 Bachelor of Business Administration
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 Pengajian Jarak Jauh (PJJ)
 Bachelor of Business Administration
 Distance Learning
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
 Eksekutif
 Bachelor of Business Administration
 Executive
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 AWARD OF DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan 
  para graduan diploma seperti berikut:
 Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents  
 the graduands of the diploma programme as follows:
 Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
	 Diploma	of	Food	Estate	Management
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
 Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen ditangguhkan
 The Pro-Chancellor announces the adjournment of ceremony
 LAGU PUTRA GEMILANG
 UPM ANTHEM
 LAGU NEGARAKU
  NATIONAL ANTHEM
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
 PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE HALL
5:30 petang/p.m. MAJLIS BERSURAI
 END OF CEREMONY
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5. Aldoghachi Asraa Faris Abdulridha
- Neurosains
• Neuroscience
6. Alsharafat Khalaf Sail Khalaf
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
• Occupational Safety and Health
7. Aminah Suhaila binti Haron
- Biokimia
• Biochemistry
8. Amirah Haziyah binti Ishak
- Sains Pemakanan
• Nutritional Science
9. Amirah Salwani binti Zaulkffali
- Biokimia
• Biochemistry
10. Anis Syafiqah binti Kamaruddin
- Kesihatan Persekitaran
• Environmental Health
11. Ayan Adan Moussa
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology
12. Aziatul Natasha binti Ahmad
- Sains Pemakanan
• Nutritional Science
13. Ban Waheed Hussein
- Genetik Manusia
• Human Genetics
14. Chong Su Pei
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
15. Emilia Oluchi Sampson
- Kesihatan Awam
• Public Health
16. Fairus Asma binti Mohd Hamidin
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
38. Norizah binti Mansor
39. Nur Ilinadiah binti Mohamad Aris
40. Nur Munirah Emir binti Yahaya
41. Nurfarahin binti Ramli
42. Nurul	Farhana	binti	Saharrudin
43. Nwobodo Ifeanyi
44. Prabagaran a/l Ganapathy
45. Qi Yile
46. Raja Nur Nabihah binti Raja 
Kamaruzaman
47. Senthamarai a/p Doraisamy
48. Sharhan bin Shokery
49. Sharif Hosen
50. Siti Sarah binti Ahamad Muzakir
51. Soroush Shahmohammadi
52. Subashini a/p Murugaya
53. Suhana binti Atan
54. Xie Qiaoling
55. Yang Tongkai
56. Zaharah binti Zainal Abidin
57. Zanak Samuel Abet
58. Zunita Marlina binti Embong
MASTER SAINS  
(FAKULTI PERUBATAN  
DAN SAINS KESIHATAN)
MASTER	OF	SCIENCE	(FACULTY	OF	
MEDICINE  AND HEALTH SCIENCES)
1. Abdulrahman Mansoor Mohammed 
Muthanna
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology
2. Abolfazl Golieskardi
- Farmakologi dan Toksikologi
• Pharmacology and Toxicology 
3. Abubakar Saadatu Aliyu
- Perubatan Molekul
• Molecular Medicine
4. Afifah binti Abd Jalil
- Perubatan Molekul
• Molecular Medicine
MASTER PEMBANGUNAN              
SUMBER MANUSIA
MASTER	OF	HUMAN																																	
RESOURCE	DEVELOPMENT
1. Abdul Halim bin Nc Mohamad
2. Adeyemi Adeshola Samuel
3. Amutha a/p Subramaniam
4. Ang Hui Ying
5. Azah binti Subari
6. Aznida binti Abd Raghni
7. Chang Sze Li
8. Dhaiban Mohammed Kahlan Ali 
Mohammed
9. Ee Min Jun
10. Fadli	Ahmad	bin	Ismail
11. Fadzil	bin	Kamarudin
12. Fadzilah	binti	Hashim
13. Farah	Ashikin	binti	Hamzah
14. Farihan	binti	Said	Hassan
15. Fatoumatta	Sagnia
16. Fayyadhah	binti	A.Karim
17. Harun bin Ali
18. Hendriq Lee Minn Kitt
19. Hisamudin bin Mohammad
20. Husairy bin Sapiei
21. Ida Syafizul binti Ibrahim
22. Intan Shufina binti Johari
23. Izariana binti Ibrahim
24. Kasmawati binti Baharuddin
25. Kathiresh a/l Rajagobal
26. Magget Njai
27. Mohamad Aizat bin Mohd Zawawi
28. Mohd Haikal bin Mohd Yusuff
29. Mohd Hazly bin Mazli
30. Mohd Nazim bin Annas
31. Mohd Sufian bin Ruslan
32. Mohd Zammidi bin Mohd Asri
33. Muhamad Zikril Azan bin Abdullah
34. Musfirah binti Arbi
35. Nawal binti Mohamed Amin
36. Norasyura binti Abdul Aziz
37. Norhafiza binti Mohd Azmi
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29. Lim Wen Jun
- Farmakologi dan Toksikologi
• Pharmacology and Toxicology
30. Lim Ying Jye
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
31. Mamta Vesudave a/p Remesh Kumar
- Perubatan Psikologi
• Psychological Medicine
32. Michelle Tan Siying
- Farmakologi dan Toksikologi
• Pharmacology and Toxicology
33. Mohammad Faizal bin Hassan
- Fizik Gunaan
• Applied Physics
34. Mohammad Faruq bin Abd Rachman 
Isnadi
- Imunofarmakologi
• Immunopharmacology
35. Mohd Amir Ashraf bin Meli
- Sains Pemakanan
• Nutritional Science
36. Muhammad Hafiz bin Hanafi
- Pengimejan Molekul
• Molecular Imaging
37. Nmorsi Patience Ogechi
- Kesihatan Awam
• Public Health
38. Norhafidzah binti Mohamed Sharif
- Radiologi
• Radiology
39. Nur Aqlili Riana binti Hamzah
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
40. Nur Arina binti Ahmad Jelani
- Sains Pemakanan
• Nutritional Science
17. Farida Yahaya
- Kesihatan Awam
• Public Health
18. Fatimah binti Mohd Arif
- Kesihatan Awam
• Public Health
19. Gew Soon Peng
- Pemakanan Klinikal
• Clinical Nutrition
20. Hadri Hadi bin Md Yusof
- Neurosains
• Neuroscience
21. Hamza Lawal
- Biokimia
• Biochemistry
22. Hazwanee binti Mohamad Hamsan
- Kesihatan Persekitaran
• Environmental Health
23. Huda binti Saber Abu Bakr Saleh
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
24. Ibnteesam Pondor
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
25. Joyce Tee Ying Hui
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
26. Kalidasan a/l Vasodavan
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
27. Kamaruzaman Khan bin Nawab
- Kesihatan Persekitaran
• Environmental Health
28. Keshavardini a/p Sahathevan
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
41. Nur Hafizah binti Abin Aziz
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
42. Nur Hafizah binti Mohad Azmi
- Pengimejan Molekul
• Molecular Imaging
43. Nur Sabrina binti Zulkefli
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
44. Nurliyana binti Awalludin
- Pemakanan Klinikal
• Clinical Nutrition
45. Nurliyana Najwa binti Md Razip
- Sains Pemakanan
• Nutritional Science
46. Nurul Afiqah binti Mohamed Hisham
- Neurosains
• Neuroscience
47. Nurul Ain binti Saipudin
- Pemakanan Klinikal
• Clinical Nutrition
48. Nurul Alia Aqilah binti Samiun
- Pemakanan Klinikal
• Clinical Nutrition
49. Nurul Atikah binti Ab Hamid
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
• Molecular Biology and Genetic Engineering
50. Nurul Hana binti Zainal Baharin
- Perubatan Molekul
• Molecular Medicine
51. Nurul Munirah binti Abdullah
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
52. Nwabichie Chinemerem Cecilia
- Kesihatan Awam
• Public Health
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5. Masyitah binti Amat Sairin
- Sains Produk Halal
• Halal Products Science
6. Rosmawati binti Yop@ Ayob
- Pengurusan Produk Halal
• Halal Products Science
7. Siti Soleha binti Abdul Salam
- Pengurusan Produk Halal
• Halal Products Management
MASTER SENIBINA LANDSKAP
MASTER	OF	LANDSCAPE	ARCHITECTURE
1. Farah	Raad	Abdulwahab
2. Hazem Mohamed Haseb Twniat
3. Koo Yeow Yean
4. Majidah binti Md Ali
5. Nur Dalila binti Mohamed
6. Raja Nur Atikah binti Raja Yahya
7. Siti Ainon binti Abdullah
8. Tay Sheau Yin
9. Yew Wooi Seng
MASTER PENGURUSAN 
KEJURUTERAAN
MASTER	OF	ENGINEERING	MANAGEMENT
1. Adila binti Ahmad Nazri
2. Ahmed Adel Ahmed Naji Mohammed
3. Alhashimi Abrar Ameen Mohammed
4. Ali Hameed Ahmed Mohammed Abu 
Lohom
5. Arash	Fattahi
6. Chong Min Kent
7. Elendu Ekwueme Samson
8. Farah	Amr	Abdelazim	Ismail
9. Fatimatunnajihah	binti	Yahaya
10. Gamil Abdulhafedh Ahmed Al-Aghbari
11. Ganandran a/l BinGanesaraja Singam
12. Harendra a/l Pushparaja
65. Subashini a/p Vnayakam
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
66. Suhasinee a/p Subramaniam
- Perubatan Psikologi
• Psychological Medicine
67. Syafinas binti Azam
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
68. Vidthya a/p Sivaperumal
- Perubatan Psikologi
• Psychological Medicine
69. Wan Nooremira binti Wan Rashidi
- Genetik Manusia
• Human Genetics
70. Choo Sulin
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
MASTER SAINS                              
(INSTITUT PENYELIDIKAN              
PRODUK HALAL)
MASTER	OF	SCIENCE	(HALAL	PRODUCTS	
RESEARCH	INSTITUTE)
1. Aifaa Akmal binti Baharuddin
- Pembangunan Produk Halal
• Halal Products Development
2. Aishatu Abdullahi Abba
- Syariah dan Undang-undang Halal
• Shariah and Halal Laws
3. Khurul Ain binti Mohamed Mahzir
- Pembangunan Produk Halal
• Halal Products Development
4. Marliana binti Azir
- Sains Produk Halal
• Halal Products Science
53. Odu Josiah Oluwaseun
- Kesihatan Komuniti
• Community Nutrition
54. Onwusereaka Cynthia Oluchi
- Kesihatan Persekitaran
• Environmental Health
55. Pearl Majorie Liew
- Fisiologi Manusia
• Human Physiology
56. Rajendran a/l Kobalu
- Kesihatan Persekitaran
• Environmental Health
57. Rushduddin Al Jufri bin Roosli
- Farmakologi dan Toksikologi
• Pharmacology and Toxicology
58. Rusheni a/p Munisvaradass
- Perubatan Molekul
• Molecular Medicine
59. Siti Farhana binti Mesbah
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
60. Siti Fatihah binti Murtaza
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
61. Siti Husna binti Sulaiman
- Pemakanan Komuniti
• Community Nutrition
62. Siti Noorhidayah binti Musa
- Mikrobiologi Perubatan
• Medical Microbiology 
63. Siti Nor Aini binti Harun
- Biologi Kanser dan Onkologi
• Cancer Biology and Oncology
64. Siti Shafiyyah binti Che Omar
- Parasitologi Perubatan
• Medical Parasitology
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54. Sami Hussein Naji Helif
55. Sandya Priya a/p Samy
56. Sheet Hameed Hasan
57. Siti Aminah binti Dahalan
58. Siti Nurhidayah binti Daud
59. Sulaf Saad Majead Shakho
60. Talha Haroon
61. Tan Kun Jui
62. Theyazen Abdulrahman Saif Aqlan
63. Victor	Tong	Yong	Sern
64. Vignes	a/l	Kannesan
65. Wajdi A. Noor
66. Yang Jungang
67. Yu Liang
68. Zaid Mohammed Abdulsattar
MASTER PATOLOGI
MASTER	OF	PATHOLOGY
1. Dayangku Seritul Akmar binti Abd Razak
2. Evana binti Hanif
3. Fatimah	binti	Ahmad	Sharifuddin
4. Fatimah	Dzohrah	binti	Sharuddin
5. Noor Ayuni binti Mohamed Pesri
6. Nor Anisa Md Radzi
7. Noraini binti Amir
8. Nur Aini binti Abu Bakar
9. Nur Juliana binti Idris
MASTER PENGURUSAN TEKNOLOGI 
ALAM SEKITAR
MASTER	OF	ENVIRONMENTAL	
TECHNOLOGY MANAGEMENT
1. Abdul Munir bin Ab Rahman
2. Adam bin Kamarulail
3. Amel Salah Ahmed Elsayed
4. Che Ku Nur Aima binti Che Ku Mohd
5. Krishamani a/p Muthiah Thailan
6. Marwan Hanis bin Ghazali
7. Mohd Bakhtiar bin Sobri
8. Mohd Hafizi bin Mat Noor
13. Haresh Kumar a/l Shanmugam
14. Hasanur Rahman
15. Heba Majeed Rasheed
16. Hussein	Fathi	Hussein	Elbergli
17. Kamshat Jumasheva
18. Kausalyah Thevendram
19. Khaled Mohammed Abdulwahab 
Ahmed
20. Khaled Omar Ahmed Bahrb
21. Kuganathan a/l Rajendran
22. Lai Pei Zea
23. Lyana Afifi Ahmad Kamry
24. Mahmood Dheyaa Hussein Almaalei
25. Mohamad Aizat bin Mohd Radzman
26. Mohamad	Fauzan	bin	Mat	Isa
27. Mohamad Ihsan bin Abdul Hamid
28. Mohammadreza Lotfi
29. Mohammed Abdullah Ali Baqdhaima
30. Mohd Amir Akram bin Abd Rahman
31. Mohd	Fadzley	Idzme	bin	Abdul	Razak
32. Mohd Rusdie bin Abd Rahman
33. Mohd Saifulddin bin Puteh
34. Mohd Sharulnizam bin Sarip
35. Mourad Tariq Hassan
36. Muhamad Ridhwan bin Che Ab Rahim
37. Muhammad Aizad Iqram bin Mohd Sani
38. Muhammad Azlan bin Hamzah
39. Muhammad	Faisal	bin	Mohamed	
Mustafar
40. Muhammad Harith bin Zainal Abidin
41. Muhammed Ali Ali Sahib
42. Nazeefah binti Mohd Sharif
43. Norlaila binti Kamarudin
44. Nur Delisha binti Abdullah
45. Nur Shamin binti Zaulkefli
46. Nurul Hanan binti Taharuddin
47. Ola Khalaf Assi Al-Ghanimi
48. Omar A.I Hijazi
49. Prakash a/l Krishnamurti
50. Ra’idah Hanis binti Yusni
51. Roslena binti Md Zaini
52. Rosniza Zakaria
53. Saba Omer Salem Mohammed Bawazir
9. Muhammad Madugu
10. Shahril bin Sabri
MASTER KEJURUTERAAN                   
ALAM SEKITAR
MASTER	OF	ENVIRONMENTAL	
ENGINEERING
1. Agnes Remina Seliman
2. Alsalhi Zain Alubden Murtada 
Abdulhafid 
3. Anwer Taha Ibrahim Anwer
4. Carolyn Jane Gombek
5. Chew Eng Keat
6. Li	Fan
7. Maisarah binti Ab Halim
8. Mohd Hafizal bin Awang
9. Mohd	Syafik	Firdaus	bin	Hasbullah
10. Nakkiran a/l Munisamy
11. Nanthagkumaran a/l Govendarajoo
12. Nazariah binti Shuib
13. Nik Shafi’in bin Nik Man
14. Norfazilah binti Abdul Halim
15. Norliyana	Farzana	binti	Zulkefli
16. Sakthiaswaran a/l Kaliappan
17. Shafihi	Umar
18. Siti	Fatimah	binti	Ismail
19. Suhaily binti Sahrani
20. Sumeshini a/p Subramaniam
21. Syed Ahmad bin Syed Sheikh
22. Tharaniya S Nair a/p Suthesan
23. Then Nan Hua
24. Wan Norazila binti Wan Kassim
25. Zariman	Fazli	bin	Ahmad	@	Ahmad	Zaki
26. Zhou Huaxu
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4. Mohamad Malik Al-Adil bin K14 
Baharudin     
5. Nur Alia Syamimi binti  K14 
Shamsuhazli      
6. Nur	Zafirah	binti	Fikri	Ooi	 K14
7. Nurul Adlin Syahirah binti Mohd  K14 
Rosdi 
8. Radin Shafierul bin Radin Yahaya K14
9. Raidah binti Mohamad Dawood K14
10. Tham May Ling K14
11. Yap Ee Lyn K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
12. Astifamillia binti Rolling K08
13. Azny binti Azmi K14
14. Dayang Nabilahizzati binti Yusof K14
15. Farah	Alia	binti	Zaimi	 K09
16. Fatin	Shaziera	binti	Rashidi	 K14
17. Fitratul	Azimah	binti	Idris	 K14
18. Joselia	Vincent	Josue	 K14
19. Megat Mohamad Irfan bin Rozilah K14
20. Mohamad Syafiq bin Hamdan K14
21. Nadrah binti Abdul Halid K14
22. Natasha Nadia binti Rosli K14
23. Noor Aisyah binti Latif K14
24. Noor Zahirah binti Bukhari K14
25. Nur Aisyah binti Zulkifli Lubis K14
26. Nur Atikah Nadia binti Ariffin K14
27. Nur Erra Izanie binti Ahmad Daud K14
28. Nur Khairunisha binti  K14 
Mohd Azhar      
29. Nur Sabrina binti Mohamad  K14 
Hidayat      
30. Nurfadzilah binti Omar  K14
31. Nurin Aqilah binti Azlan K14
32. Nurmawardah binti Mohd Karis K14
33. Puteri Nur Syazzana binti  K14 
Badaruddin      
34. Raja Nurul Malyanah binti  K14        
Raja Zahar
35. Sajidah binti Suhaifi K14
36. Siti Aishah binti Zainudin K14
6. Tan Kang Wei    K17
7. Tan Li Min  K17
8. Tee Bee Ting K17
9. Teo Yen Sien  K17
10. Wong Ai Yuan    K17
11. Yu Zu Yao  K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
12. Che Nur Haslinda binti Che Jid K17
13. Haalah binti Mahmud  K17
14. Ho Yu Xuan K17
15. Mohammad Zulkurnain bin  K17       
Mohammad Ikhram 
16. Muhamad Hasrol Bin Mohd Ashri K17
17. Najihah binti Mohamad K17
18. Nor Aliah binti Che Ani K17
19. Nur Aisyah binti Badrol Hisham K17
20. Nur Aqilah binti Karim K17
21. Nur Inas binti Zaidi K17
22. Nurnadia	Farhana	binti	Jupri	 K17
23. Nurul	Farridah	binti	Abdullah	 K17							
Sidek      
24. Sharifah Norhanafiza binti Syed  K17       
Abd Rahman  
25. Siti Amirah Shaheera binti Shalihin K17
26. Siti Nor Atikah binti Che Mat K17
27. Tan Phooi Chin K17
28. Tee Sze Ying K17
29. Vinoothini	a/p	Murugaiah	 K15
30. Vivien	Lim	Chiau	Chiann	 K17
31. Yap Boon Xin K17
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
MIKROBIOLOGI
BACHELOR	OF	SCIENCE	(HONOURS)	
MICROBIOLOGY
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Dayana binti Ishak K14
2. Mafisah	Ufairah	binti	Khairuddin	 K14
3. Mohamad Azzam bin Mohd Sayuti K15
MASTER KESIHATAN AWAM
MASTER	OF	PUBLIC	HEALTH
1. ‘Abdul Mu’eez bin Ahmad Shahbuddin
2. Amirul Akmal bin Sohor
3. Arifah binti Abd Rahim
4. Azline binti Abdilah
5. Dika Joseph
6. Farahana	binti	Mohamad	Pilus
7. Faridah	binti	Jafri
8. Hisham Awad Abdalla Osman
9. Huzaifah binti Hussin
10. Jacinta	Mary	a/p	Fathi	Rosary	Rajan
11. Khairul Anuar bin Abdullah
12. Mardiana binti Omar
13. Mohamad Hafizan bin Abd Hadi
14. Mohamad Syafiq Sidqi bin Mohamad 
Saidi
15. Mohd	Fikri	bin	Rosely
16. Mohd Tariq bin Mhd Noor
17. Mustafa Emadlden Abdulqader  Al-
Dabgh 
18. Noor Syazwani Shahar
19. Nur ‘Adnin binti Ahmad Zaidi
20. Nur Syahira binti Mohd Shahib
21. Puvanese Rebecca Pillai a/p Simon
22. Raja Nurul Najwa binti Raja Ismail
23. Saba Yahya Yahya Al-Babeli
24. Sahar Saeed Mohammed Bin Taja
25. Siti Hajar binti Rosli
26. Zaahirah binti Mohammad
BACELOR SAINS (DIETETIK)
BACHELOR	OF	SCIENCE	(DIETETICS)	
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Chey Wan Chie  K17
2. Gan Yi Qin  K17
3. Ivy Cheah Hsiao Yong K06
4. Ooi Poh Ming  K17
5. Ooi Yee Ming  K17
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17. Looi Amanda Lei K02
18. Ng Shiow Yen K09
19. Pee Ling Hui K02
20. Teh Pao Lyn K02
21. Teh Yvonne K02
22. Vellendra	Glenda	binti	Andrew	 K12
23. Wong	Vi	Vien	 K02
24. Wong Zhi Qing K02
25. Yau Wai Hong K09
26. Yeoh Tze Ying K02
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
27. Amirul Shafiq bin Abdul Aziz K07
28. Mohammad Sa’di Naim bin  K07       
Abdul Raji 
BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM 
KOMPUTER DAN KOMUNIKASI)
BACHELOR	OF	ENGINEERING	(COMPUTER	
AND	COMMUNICATION	SYSTEMS)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Chang Jit Sheng K10
2. Chin Kah Poh K10
3. Choo Hong Yee K10
4. Gan Meng Li  K11
5. Kathy Si Huey Chin K11
6. Kuan Poh Yee K11
7. Low Bee San K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
8. Afiq Shahif bin Kamal Azmi K10
9. Chen	Fan	Wah	 K10
10. Hajriani binti Mahbubi K11
11. Lee Chee Hau K10
12. Lim Jun Rong K10
13. Lim Kok Sang K14
14. Lona	Felithia	Matan	 K11
15. Muhamad Harriss bin Zainudin K10
37. Siti Sarah Aliah binti Mohd Najib K14
38. Sofiah binti Tajuddin K14
39. Syahdatul Aqilah binti Sulaiman K14
40. Syarah Izzati binti Abdul Razak K14
41. Syazwani Aina binti Mohamad K14     
Zaki
42. Ummu	Afiqah	binti	Abdul		 K14						
Rahiman 
43. Wan Adina Suraya binti Abdullah  K14      
Sani 
44. Zulyza Izzatie binti Tarmizi K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
45. Ahmad Hussein Abbas bin  K16     
Ahmad Rizal     
BACELOR MUZIK                      
(PERSEMBAHAN MUZIK)
BACHELOR	OF	MUSIC																																				
(MUSIC	PERFORMANCE)	
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Chong Yong Jia K02
2. Lee Kai Ming K14
3. Lui Hui Han K14
4. Ow Su Sinn K09
5. Sia	Bee	Yuan	@	Sia	Lih	Chyi	 K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
6. Angie Zuei Wee Wve K09
7. Chan	Kwok	Fung	 K02
8. Chin Jing Wen K02
9. Chin Kah Mun K08
10. Julia binti Mohd Halit K02
11. Kong Chin Man K02
12. Koo Yin Yee K02
13. Kwan Chiou Yueh K02
14. Lee Kah Hong K02
15. Lee Yi Jing K09
16. Lim Sze Ai K02
16. Muhammad Amirul Arif bin  K10      
Othman      
17. Muhammad Shabirin Arimi bin K16 
Othman    
18. Muhammad Syazwan bin Azizan K10
19. Ng	Foo	Guan	 K10
20. Noor Hazirah binti Hanapi K11
21. Norsarah Sofea binti Saad K11
22. Norsyamimi Alia binti  K11 
Muhammad	Firdaus	
23. Nur Diyana binti Ahmad Sabidi K11
24. Nur Syazmira binti Zamri K11
25. Nurhani Amirah binti Adenan K11
26. Nurmastura binti Tahir K11
27. Nurul	Faiqah	Faqihah	binti	Zainal		 K11	
Abidin
28. Nurul Syuhada binti Md Yazid K11
29. Raudhatulnaimah binti Che Daud  K11 
@	Mat	Zain
30. Steveannie Lorin K11
31. Wan Mira Natasha binti Wan K10      
Mohd Ariffin 
32. Wong Kar Chun K10       
33. Wong Swee Yao K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
34. Ahmad Hafizi bin Razalai K10
35. Ainul Aisyah Azzahrah binti  K11 
Mohamad 
36. Che Azznurrie Azzan bin  K10        
Che Azih 
37. Mira Shahira binti Suhaimi K11
38. Mohd Yusri bin Sobri K10
39. Muhamad Syafiq bin Ateh K16
40. Muhammad Aiman bin Alim K10
41. Muhammad Amali bin Khalil K10
42. Muhammad Anas Rizal bin  K10      
Mustafa
43. Muhammad Idham Adha bin Nazri K10
44. Muhammad Nazirul Amin bin  K08  
Khairul Anwar     
45. Muhammad Rabbani bin Osman K10
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BACELOR SAINS  
(PENGAJIAN MAKANAN)
BACHELOR	OF	SCIENCE																																
(FOOD	STUDIES)	
PEMASARAN MAKANAN
FOOD	MARKETING
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
1. Nurul Af’rina binti Mat Rusdi K13
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Second Class Upper Honours 
2. Anis Asyila binti Marzlan  K13
3. Mohammad Syafiq bin Huzamri K16
4. Saidatul Noorsuhada binti Jamil K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah   
Second Class Upper Honours 
5. Haspalela binti Che  K15 
6. Nur	Farihah	Azwa	binti	Abas		 K09	
PENGURUSAN MAKANAN
FOOD	MANAGEMENT
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Chong Hui Jing  K15
2. Tan Jia Yi  K15
3. Tang Lai Yan  K15
4. Teoh Kiah Kei  K14
5. Vinothiny	a/p	Subramaniam		 K14
6. Yap Siew Peng  K14
7. Yee Liu Nie  K15
8. Yong Xiou Shyan  K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Second Class Upper Honours
9. Abdul Hakim bin Zainal Abidin K09 
10. Aina Syafiqah binti Mohd Zin    K15  
11. Akid Syahmi bin Hamim  K07  
12. Azimah binti Zainal Abidin  K09
16. Muhammad Alimin bin Md Shafie K10
17. Muhammad Anas bin Mahmad K10
18. Muhammad Bello Danbatta K10
19. Muhammad	Fakhrul	Islam	bin		 K10	
Madzelan     
20. Muhammad Imran bin Najeeb K10
21. Muhammad Iqmal bin Jamaludin K03
22. Muhammad Nazrul Adam bin  K10  
Mohd	Fauzi					
23. Muhammad Nor Asyraf bin  K10       
Mohd Isa 
24. Muhammad Syafiq bin  K10  
Mohamad Raihan
25. Muhammad Syafiq bin  K10 
Rahim      
26. Nik	Muhammad	Fadhil	Mohd	Asri	 K10
27. Noor Ameera binti Mohd Ramlee K14
28. Norfara Aiza binti Hamzah K14
29. Nur Hazwani binti Isham K11
30. Nurul A’ida binti Amiruddin K14
31. Nurul Huda Husna binti     K11 
Zainol Abidin      
32. Suzana	binti	Abidin	@	Zainal					 K14	
Abidin      
33. Syamimi	Auni	binti	Fuad	Mirza	 K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
34. Ahmad Dasuki bin Mohamed  K15     
Yusof
35. Arian Kiasat K10
36. Muhammad Amir Hazwan bin  K10   
Elias
37. Nadia Hanani binti Ahmad  K11 
Habibillah 
38. Nur Amirah binti Zainal Abidin K12
39. Nurshahirah binti Rosli K11
40. Wahiduddin bin Rujhan K10
46. Muhd Amni Amzar bin Sabirin K10
47. Nor	Faizah	binti	Abd	Kgupor	 K11
48. Nor	Farhanah	binti	Shahrulnizar	 K11
49. Nur Aqilah binti Johari K11
50. Nursahira binti Mohd Zain K11
51. Rashdan bin Saadon K10
52. Seshagri Somasegaran K13
53. Wan Nadhirah binti W Abdul  K11     
Razak
BACELOR KEJURUTERAAN 
(AEROANGKASA)
BACHELOR	OF	ENGINEERING	(AEROSPACE)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Leong Shii Jang K10
2. Tan Lin Yaw K10
3. Thinesh a/l Chandrasegaran K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
4. Ali Ahmad bin Mazlan K10
5. Azwin binti Azizul Hassan K14
6. Christapaul a/l Mathalamuthu K10
7. Farah	Adilah	binti	Azman	 K11
8. Hasnor	Farah	Fatehah	binti	Hassim	 K11
9. Kuhan a/l Manoharan K10
10. Mohd	Fazri	bin	Sedan	 K10
11. Muhamad	Hafiz	Fathullah	bin		 K10					
Hamil      
12. Muhammad Adzim bin Razak K03
13. Muhammad Afiq bin Ahmad  K10     
Wizran      
14. Muhammad Aiman bin Mohd K10 
Radzdy 
15. Muhammad Akmal Aiman bin K15      
Alias 
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BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. INGGERIS SEBAGAI 
B. KEDUA)
BACHELOR	OF	EDUCATION	(TEACHING	OF	
ENGLISH	AS	A	SECOND	LANGUAGE)
Kepujian Kelas Pertama  
First Class Honours 
1. Cindy Anak Robert   K04   
2. Helmi bin Mohammad Mohiddin   K04   
3. Raja	Farrah	Aishah	binti	Raja		 K04					
Bahtiar    
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Second Class Upper Honours
4. Anis Syuhada binti Md Hanafi   K02   
5. Choo Siew Ling   K04   
6. Farah	Hani	binti	Roslan			 K15			
7. Farhan	Aiman	bin	Tajul	Ariffin			 K04			
8. Kiran Ravinasha a/p N Raveenthiran  K02  
9. Maryam Aadlina Saidah binti  K04     
Mohd Ramlan     
10. Mi Jiale   K04   
11. Mohd Nor Amirul bin Nor Khaidi   K04   
12. Muhamad Azeem bin Muhamad   K04 
Sayuti     
13. Muhammad Adziim bin Ariffin  K04
14. Nithiyaa a/p Sakthi Saravanan  K04
15. Nur Afrina binti Abdul Hi  K04
16. Nur Nadia binti Bakri  K14
17. Nur Shafika binti Shahul Hameed  K04
18. Nurdiyana binti Saiful Anwar  K04
19. Nurhardila binti A Bakar  K15
20. Pavithra a/p Panir Selvam  K04
21. Siti Suhaila binti Kamaludin  K04
22. Syahirah binti Hazidi  K04
23. Syd Alimulhakim bin Syd Ali  K04
24. Syed Hassan bin Hussin  K04
25. Tan Shu Yeong  K04
26. Yeap Xin Lin  K04
27. Zarith Zulaikah binti Mohammud  K04 
Mokhtar
13. Dayang Noor Amirah binti Jamil  K09
14. Izzah Nabilah binti Mohamad Idris  K12
15. Lim Hoey Min  K15
16. Nadhirah Abdullah  K15
17. Najwa binti Othman  K09
18. Noor Shahanim binti Mohmad  K09    
Sabri 
19. Nor Ain Qamarina binti Maniyamin  K09
20. Nor Anis binti Zabidi  K14
21. Nor Hidayat binti Muhammad Rosli K13
22. Norhusna Nabila binti Mohd.  K13
23. Nur Ain Zaharin  K09
24. Nur Aisyah binti Azman  K08
25. Nur Amila Najwa binti Idrus Saaidy K13
26. Nur Aqilah binti Amd Sidin K14
27. Nur	Fadhilah	binti	Mohamad	Ariff		 K13	
28. Nur Hafizah binti Mohd Tan  K15  
Shabuhat 
29. Nur	Intan	Farahana	binti	Muhamad	K09	
Riduan 
30. Nur Syahirah binti Rohaizad  K09 
31. Nuraziah Jasmin binti Jamaludin  K09
32. Nurul Ain binti Mohd Zulkifli  K13
33. Nurul Amielia Liza binti Mohd Ali  K13 
34. Nurul Aqilah binti Khalil  K09 
35. Nuruljannah binti Salman  K09 
36. Siti Nurjawaher binti Shamsol  K09       
Kahar  
37. Sitti Aminah binti Ambo’miri  K09 
38. Tee Li Ping  K12
39. Zahirah	Farhana	binti	Mohamad		 K12	
Nasir  
Kepujian Kelas Kedua Rendah   
Second Class Upper Honours
40. Mohd	Farhan	bin	Mohd	Nazri		 K15	
41. Nur Izzati Anis binti Jaaffar  K09 
42. Nur Syafira Nadia binti Rosli  K15
43. Nurul ‘afifah binti Dzulkfli  K09 
44. Nurul Nabilah binti Rosli  K13  
45. Nurul Syafiqah binti Bahrudin  K09 
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR	OF	SCIENCE	WITH	EDUCATION	
(HONOURS)	
KIMIA
CHEMISTRY 
Kelas Pertama
First Class 
1. Grassey Anak Bovril  K04
2. Ooi Jin Mei  K04
3. Sim Kuan Xiu  K06
Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper
4. Mohamad Najib bin Ab Aziz  K04
5. Nura Adila binti Shariff  K06
6. Nurul Nasuha binti Abu Bakar  K04
7. Qurratun Aini Munirah binti Azizan K06
8. Syamimi Hazirah binti Azahari  K04
9. Umi	Kalsum	binti	Haji	Mohd		 K04						
Nordin
10. Venitaa	a/p	Thatchinamoorthi		 K06
Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower
11. Alipazli bin Awang Japilan  K12
12. Laila Azwa binti Taulani  K04
13. Mohamad	Zul	Faezi	bin	Mohmad		 K15	
Asri
14. Muhamad Nazrin bin Zahari  K04
15. Muhd Tahir bin Kuruseng  K12
16. Noor Izznin Najiah binti Lansir  K04
17. Nor	Faezah	binti	Mohd	Daud		 K07
18. Nor Sahida binti Mustafa Kamar  K08
19. Nur Ain binti Ismail  K04
20. Nur Amalina binti Abdul Aziz  K04
21. Nurul Adawiyyah binti Ahmed  K04
22. Syafizqah binti Zulkipli  K07
23. Syarifah Nadia Najihah binti  K04  
Syed Ab Aziz 
24. Syukri bin Sahaimi  K12
25. Wafeeqah binti Mohammad Amin  K04
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Second Class Lower Honours
59. Aizhan Nurkenova  K16
BACELOR SASTERA (BAHASA 
INGGERIS)
BACHELOR	OF	ARTS	(ENGLISH	LANGUAGE)	
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
1. Nor Arifah binti Zuber  PJJ
2. Noridah binti Md Yasin  PJJ
3. Nur Saniyah binti Che Hassim  PJJ
BACELOR PENDIDIKAN           
(PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH) 
DENGAN KEPUJIAN
BACHELOR	OF	EDUCATION	(PRIMARY	
SCHOOL	EDUCATION)	WITH	HONOURS
BAHASA MELAYU
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
1. Ahmad Alhadi bin Azmi  PJJ
2. Ibrahim bin Abdul Rahman  PJJ
3. Jesslyn Sylvia Epit  PJJ
4. Mohd Nadzri bin Abd Rani  PJJ
5. Rohaijamharith Syah bin Rokani  PJJ
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
BACHELOR	OF	BUSINESS	ADMINISTRATION
KEWANGAN
FINANCIAL
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Koh Zhi Lei  K04
2. Peng Wei Jie  K06
3. Tan Wei Chean  K06
4. Tan Wei Han  K06
23. Azyan Syazwani binti Rozik  K16
24. Dzulaikha binti Dzulkefli  K14
25. Ehsan binti Abdul Manan  K12
26. Intan Mawarni binti Mohd  K12       
Ehsan
27. Ivy Irvine Mikal  K12
28. Maisyarah binti Mohd Tarmizi  K12
29. Mariam Aqmaliah binti  K14   
Mohd Adenan
30. Mohd Izwan bin Abd Rahman  K12 
31. Muhammad Afiq bin Sahari  K12 
32. Muhammad Zainuri Shaharin bin K12 
Shairzaman 
33. Muhammad ‘Ifwat Rakin bin Isa  K15 
34. Nadiah binti Ismail  K12 
35. Nur Adilah binti Tajudin  K18 
36. Nur Afiqah binti Dzulkifli  K12  
37. Nur Azwa binti Mahisam  K12 
38. Nur	Farihah	Nadzirah	binti	Mohd		 K12	
Zulkefli 
39. Nur	Fatini	binti	Abdul	Rahman		 K12		
40. Nur Hafizah binti Romeli  K12  
41. Nur Nabilah Solihah binti Mohd  K12  
Shukri 
42. Nur Su’aida binti Mohd Rosli  K16  
43. Nur Suhaila binti Aminudin  K05  
44. Nurul Afiah binti Zainal  K12  
45. Nurul Akmal binti Mohamad  K15  
46. Nurul Balqish binti Khairrazi  K18 
47. Nurul Imanina binti Abdul Rani  K12  
48. Nurul	Najihah	binti	Faisal		 K12		
49. Russel Adam Carol  K12  
50. Sarah Amalina binti Sazally  K12  
51. Siti Nor Ashikin binti A Aziz  K12  
52. Siti Nurhanis binti Rozman  K12  
53. Siti Zulaika binti Zahiri  K12  
54. Syarifah Nurul Husna Ardini binti  K12 
Syed Abdul Mubin   
55. Wan	Fakhrul	Syakirin	bin	Wan		 K12		
Abd Aziz   
56. Wendy Anak Wilfred Entika  K14  
57. Yasmin binti Shoebbhay  K14 
58. Nurul Inayah binti Mokhtar  K12 
BACELOR SENI BINA
BACHELOR	OF	ARCHITECTURE
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
1. Nurul Asyikin binti Zainuddin  K11
2. Soo Ning Chyang   K10
BACELOR SASTERA (BAHASA 
INGGERIS)
BACHELOR	OF	ARTS	(ENGLISH	LANGUAGE)	
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours 
1. Ajween Singh a/l Bhajan Singh  K12
2. Azmira Eriza binti Abdul Rahman  K12
3. Hii Ding Wei  K12
4. Lee Hui Shen  K12 
5. Loveley Midik  K12
6. Nur	Farhana	binti	Samsu	Bahari		 K12
7. Nurin Syasya binti Mohamad Yelsop 
8. Nurul	Fazleen	binti	Mohd		 K12				
Yusri 
9. Sharmilah Deviy a/p R Remesh  K12  
10. Siti Hajar Najiyah binti Mohd Pauzi  K12
11. Voon	Sze	Ming		 K12
12. Shirleen Octavia Austin K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
13. Afdaliah binti Ahmad Zamani  K12
14. Afiqah binti Azeman  K12
15. Aida Nurizzah binti Husaini  K12
16. Aimi Najwa binti Abdullah  K12
17. Aina Hidayati binti Ghazali K12
18. Amanina Liyana binti Mohamad  K12
19. Analia Jasmine binti Muhammad K12 
Azian
20. Anis Nabilah binti Ahmad Ikhwan  K12
21. Anis Nur Izzatty binti Ruslan  K08
22. Antasha	Farhanah	binti	Jaffri		 K12
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
3. Amira A’in binti Naim  K07  
4. Bibilyana Mohd Yusoff  K04  
5. Jiang Junru  K06  
6. Marzumi bin Mukhtar  K06  
7. Nur Afiqah binti Sapiee  K09  
8. Nursyakirin binti Sharafi  K14  
9. Siti Nur Khairunnisa binti Alias  K04  
10. Yuliaastuti	binti	Usman		 K12		
11. Zuriana Emielia binti Zulkafli  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
12. Husnul Nurhidayah  K03
13. Ma Jinfang  K06
14. Norashikin binti Abdul Jaafar  K07
15. Nurazrin binti Zulkiffly  K12
16. Wang Jueqi  K03
Kepujian Kelas Ketiga 
Third Class Honours 
17. Marwan Saleh Awadh Dahhas  K07
PERNIAGAAN ANTARABANGSA
INTERNATIONAL	BUSINESS	
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Khong Sheh Nee  K04
2. Kow Kai Chi  K05
3. Sia Sok Min  K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
4. Amirah Balqis binti Mohd Zamri  K05
5. Joan Lee Yen Rou  K03
6. Koh Hui Shing  K04
7. Min Shaoxian  K06
8. Narita  K03
9. Nur	Husnina	binti	Umor		 K04
10. Saidatul Mardhiyah binti Mohd  K04 
Yatim
5. Tang Heng Kean  K06
6. Yu Kae Yang  K06
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
7. Ahmad Irfan bin Amir Hisham  K05
8. Amirah Aqilah binti A.Rashid  K04
9. Bai Guo Rong  K06
10. Faten	Norshitah	binti	Abdul	Aziz		 K14
11. Noor	Fazlin	binti	Zainal	Abidin		 K07
12. Noor Hidayana binti Johar  K04
13. Nor Hamizah binti Abdul Ghani  K04
14. Nur Adilah binti Hamzah  K03  
15. Nur Adilla binti Jahidin  K12  
16. Nur	Fatin	Afifah	binti	Zakaria		 K12		
17. Nurfadhilah binti Supanat  K03  
18. Nurul Aida binti Razali  K09  
19. Nurul	Farahin	binti	Mhd	Deris		 K03		
20. Nurul Syahira binti Mohd Tajudin  K05  
21. Sherenna	Anak	Chupong	@		 K16					
Ganing 
22. Siti	Farisah	binti	Rosli		 K12		
23. Subha a/p Rajandaran  K03  
24. Teoh Mei Li K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
25. Norain binti Mohamed Hashim  K09
26. Omar Mohamed Ibrahim  K03
27. Syahirah binti Siaman  K04
28. Wan Muhammad Asyraf bin  K07     
Wan Ab Razak
29. Yassin	Farouk	Hussin	Idris		 K06
PEMASARAN
MARKETING
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Gan Hui Chin  K03
2. Seng Kaixin  K06
11. Wu Siyuan  K03
12. Zhang Zhe  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
13. Ding	Guo	Feng		 K06
14. Viony	Viorica	Putri		 K02
KEUSAHAWANAN
ENTREPRENEURIAL
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Ang Xin Tong  K03
2. Fairuz	Nisya	binti	Azmi		 K03
3. Farah	Nazira	binti	Md	Yaziz		 K03
4. Mohammad Haikal bin Abdul  K06   
Halim Pekan 
5. Nadiha binti Musley  K04
6. Noorfarawahida binti Md Yusuf  K14
7. Nur Aisyah binti Abd Ghani  K04
8. Nur Atiqah Amaninna binti Zakaria  K03
9. Nur Atiqah binti Kamaruddin  K04
10. Syazana	Fakhira	binti	A.Shukor		 K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
11. Aisyatul Balqis binti Abdul Aziz  K12
12. Leena Arwaebuesa K03
13. Muhammad Helmi bin Ahmad  K07 
Mokhtar
14. Nabila Aulia  K02
PENGURUSAN HOSPITALITI                    
DAN REKREASI
HOSPITALITY MANAGEMENT                             
AND RECREATION
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Ahmad Suhaili bin Hashim  K05  
2. Ikmal Hayati binti Yahya  K12  
3. Muhamad Aminallah bin Azmi  K06  
4. Nabilahhuda binti Ahmad Jalini  K04  
5. Nur Atikah binti Hussin  K16  
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PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
HUMAN	RESOURCE	MANAGEMENT	
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Hemaprathayeeni	a/p		 UPEFEP	
Arumugam
2. Kamalashini	a/p	Ravee		 UPEFEP
3. Mages	Rao	a/l	Narayana	Rao		 UPEFEP
4. May	Hajjartul	Ain	binti	Meor		 UPEFEP	
Mohamad
5. Nor	Syuhada	binti	Mustafa		 UPEFEP
6. Norlelyy	binti	Md	Nata		 UPEFEP
7. Nur	Sakinah	binti	Md	Sharif		 UPEFEP
8. Nurpaiza	Martinez	binti	Omar		 UPEFEP
9. Nurul	Asma’	binti	Ahmad		 UPEFEP
10. Sarmini	a/p	Ramasamy		 UPEFEP
11. Varughese	Abraham	s/o		 UPEFEP			
Abraham 
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
BACHELOR	OF	BUSINESS	ADMINISTRATION
Kepujian Kelas Ketiga
Third Class Honours 
1. Rahayu binti Azmi PJJ
DIPLOMA PENGURUSAN 
PERLADANGAN MAKANAN
DIPLOMA	OF	FOOD	ESTATE	MANAGEMENT
1. Abdul	Hakim	bin	Awang	 UPMKB
2. Abdul	Salam	bin	Mohd	 UPMKB						
Nassan
3. Alvika	Jamon	 UPMKB
4. Amirul	Najmi	bin	Arifin	 UPMKB
5. Aniq	Naqiuddin	bin	Jemali	 UPMKB
6. Anis	Sofia	binti	Sam	Shor	 UPMKB					
Nahar
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
BACHELOR	OF	BUSINESS	ADMINISTRATION
PEMASARAN
MARKETING
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
1. Megat	Muhamad	Zhariff	bin		 UPEFEP		
Abd Razak
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
2. Camelia	binti	Budi	Effendhi		 UPEFEP
3. Hazrin	bin	Abu	Hasan		 UPEFEP
4. Mathavan	a/l	Ganesan		 UPEFEP
5. Mohamed	Al-Gadhafee	bin		 UPEFEP			
Abdul Rahim
6. Mohd	Khairul	Redhuan	bin		 UPEFEP			
Mohd Azmi
7. Muhammad	Solehudden	bin		 UPEFEP			
Mohd Mansor Kaman
8. Noorulazean	binti	Saaya		 UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
9. Nur	Liana	binti	Raif		 UPEFEP
10. Nor	Mawati	binti	Abd	Latif		 UPEFEP
11. Rashidi	Jaffri	bin	Jaafar		 UPEFEP
PENGURUSAN AM
GENERAL MANAGEMENT
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Noor	Hasfalina	binti	Abu		 UPEFEP			
Hassan  
2. Raden	Ajeng	Nursari	binti		 UPEFEP	
Saaidin
6. Nurazwina Azra binti Jatin  K12  
7. Nurulfarhan binti Mohd Amin  K16  
8. Sangetha a/p Ramalingam  K03  
9. Sharifah Nur Syafiqah binti  K16   
Saidsaripudin
10. Siti Sara binti Rosidi  K12  
11. Syed Yazid Alhady bin Syed Amir  K06 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
12. Muhammad Aiman Ariffin bin  K05   
Mohd	Fuan
13. Muhammad Zairi bin Ibrahim  K06
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 
HUMAN	RESOURCE	MANAGEMENT
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Alya Nadhirah binti Suhaili  K03  
2. Bebyana binti Jamil  K03 
3. Faridah	binti	Md	Narzim		 K04		
4. Jannatul Shahirah binti Azmi  K04  
5. Khodabocus Nuzhah Bibi  K06   
Sumayyah  
6. Noor Jahan Begum binti Abdul  K12  
Kareem   
7. Nor	Farhana	binti	Zamri		 K03
8. Nor Yusrina binti Ahmad Shafiei  K14
9. Nur Hanis binti Abdul Hamid  K03
10. Nur Syafika binti Baharudin  K03
11. Nurul Atika binti Mat Daud K03
12. Nurul Syafiqah binti Hanapi  K03
13. Siti Suraya binti Azmi  K07
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
14. Chen Donghong  K06
15. Hafsah	Bashir	Umar		 K08
16. Ma Shuangjiao  K03
17. Mohd Saddam bin Rusli  K14
18. Princewill Iwueke Obinna  K06
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7. Anotion	Anak	Lepon	 UPMKB
8. Aravind	a/l	Marcus	 UPMKB
9. Asfariena	binti	Ada	 UPMKB
10. Awie	Lengie	Anak	Andrew	 UPMKB
11. Azizan	bin	Supanghat	 UPMKB
12. Chan	Yu	Hai	 UPMKB
13. Che	Ihsanul	Aiman	bin	Che		 UPMKB		
Ismail 
14. Cornelia	Peter	 UPMKB
15. Ernest	Elsie	Pawa	Anak	Gasan	 UPMKB
16. Evander	Anak	Wilson	 UPMKB
17. Evon	Lim	Yee	Wern	 UPMKB
18. Fatin	Nurul	Afiqah	binti	Azmi	 UPMKB
19. Fazrul	Amier	Huzairi	bin	 UPMKB					
Zailani
20. Fera	Novianti	binti	Nunirman	 UPMKB
21. Fitrah	Hazwani	binti	Ramli	 UPMKB
22. Florine	Anak	Lukas	 UPMKB
23. Francis	Awan	Anak	Leonard	 UPMKB							
Luta
24. Goh	Kim	Kui	 UPMKB
25. Hafizah	binti	Abdul	Basid	 UPMKB
26. Hafizan	bin	Rahmat	 UPMKB
27. Hanis	Izzati	binti	Zulkifly		 UPMKB
28. Hasfaziera	binti	Lamsari		 UPMKB
29. Ikma	Fatima	Ashikin	binti		 UPMKB	
Ibrahim
30. Ikmal	Nur	Hakim	bin		 UPMKB									
Abdul Salam
31. Jacyntha	Ann	Anak	Nelon		 UPMKB		
32. Joshua	Anak	Jun		 UPMKB		
33. Judith	Anak	Tujang		 UPMKB		
34. Komateswary	a/p	Rarvi		 UPMKB		
35. Labibah	binti	Zainal	Abidin	 UPMKB	
36. Latifah	Juiling		 UPMKB		
37. Laura	Venessa	Anak	Gumah		 UPMKB		
38. Leo	Maurice	Anak	Jopen		 UPMKB		
39. Linda	Langunti	Anak	Rapaul		 UPMKB		
40. Logithaswary	a/p		 UPMKB							
Balakrishnan  
41. Luqman	Hakim	bin	Adil		 UPMKB		
42. Madeleine	Anak	Bujang		 UPMKB		
43. Manujkumar	a/l	Batumalay		 UPMKB		
44. Mirjana	Ak	Jenen		 UPMKB		
45. Mohamad	Amir	Firdaus	bin		 UPMKB							
Kori 
46. Mohamad	Denail	Badri	bin		 UPMKB			
Mohamad Jiwa
47. Mohamad	Fauzi	bin	Sulaiman		 UPMKB			
Mansor
48. Mohammad	Amirul	Hisyam		 UPMKB									
bin Saperi
49. Mohammad	Shahmi	bin		 UPMKB								
Ahmad Padzilah 
50. Mohammad	Thalhah	bin		 UPMKB						
Jamil  
51. Mohd	Arif	bin	Kamal		 UPMKB		
52. Mohd	Syazwan	bin	Zulkifli		 UPMKB		
53. Moveyndiran	a/l	Gopal		 UPMKB		
54. Muhamad	Asyraf	bin	Awang	 UPMKB			
Noh
55. Muhammad	Alif	bin	Zainaldin		 UPMKB		
56. Muhammad	Amirudin	bin		 UPMKB			
Che Deraman 
57. Muhammad	Anuar	bin		 UPMKB			
Abdullah  
58. Muhammad	Fakhruddin	bin		 UPMKB			
Md Anuar
59. Muhammad	Harith	Iskandar		 UPMKB								
bin Pakasa
60. Muhammad	Hasif	bin	Ajman	 UPMKB
61. Muhammad	Helmy	bin	Yunus		 UPMKB		
62. Muhammad	Nazmi	Shamsor		 UPMKB		
63. Muhammad	Nur	Irfan	bin		 UPMKB				
Abdul Wahab
64. Muhammad	Syamir	bin		 UPMKB					
Mokhtar  
65. Muizzuddin	bin	Amran		 UPMKB		
66. Napsiah	Undun		 UPMKB		
67. Nor	Amira	binti	Bahrin		 UPMKB		
68. Nor	Haslinda	binti	Zahari		 UPMKB		
69. Nor	Najwa	Irfahanie	binti		 UPMKB									
Ishak 
70. Norazliwati	binti	Ahmad	Daud		 UPMKB
71. Nuha	Aghnia	binti	Shahidan	 UPMKB
72. Nur	Amalin	Aisyah	binti		 UPMKB									
Amran 
73. Nur	Atiqah	binti	Abdullah	 UPMKB			
@	Embong
74. Nur	Farah	Ainaa	binti	Abd		 UPMKB							
Hamid 
75. Nur	Insyiera	Adnin	binti	 UPMKB		
Abdul Manan
76. Nur	Najla	Syairah	binti	 UPMKB							
Jamaludin
77. Nur	Sabrina	binti	Masor	 UPMKB
78. Nur	Shahirah	binti	Hamdan	 UPMKB
79. Nuraini	binti	Azis	 UPMKB
80. Nurfarhana	binti	Mohd		 UPMKB									
Abu Nasir 
81. Nurul	Ain	Hidayah	binti	Mohd		 UPMKB	
Zahir 
82. Nurul	Farahin	binti	Mohd		 UPMKB									
Amin 
83. Nurul	Fatin	Filzah	binti	Md	 UPMKB								
Anuar
84. Nurul	Hafisah	binti	Abu	Bakar	 UPMKB
85. Nurul	Nastasia	binti	Tamrin	 UPMKB
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102. Taufik	Adham	bin	Mohd	Pauzi	 UPMKB
103. Tuan	Nurasrul	Afendi	bin		 UPMKB			
Tuan Rosdi
104. Wan	Ahmad	Mustaqimm		 UPMKB							
bin Wan Mohamad 
105. Wan	Muhammad	Fahmi	bin	 UPMKB		
Wan Othman
106. Wan	Nabil	Akmal	bin	Wan		 UPMKB							
Mahbi 
107. Wan	Nurulhuda	Nabilah	binti	 UPMKB	
Wan Zahari
108. Yukashiny	a/p	Seritharan	 UPMKB
93. Raihana	Syazwani	binti	Mohd	 UPMKB	
Basir
94. Rj	Nurzila	binti	Rj	Zulkurnaini	 UPMKB
95. Salina	binti	Lagga	 UPMKB
96. Sartika	binti	Idrus	 UPMKB
97. Seharine	Anak	David		 UPMKB							
Ngendang 
98. Sharul	Akmal	bin	Sawal	 UPMKB
99. Siti	Nurfazilah	binti	Sapri	 UPMKB
100. Siti	Nurshahirah	binti	Nazlin	 UPMKB
101. Tasha	Alysha	binti	Mohamad	 UPMKB	
Zain
86. Nurul	Sazrina	binti	Mohd	 UPMKB		
Shaifullizan
87. Nurul	Syaherah	binti	Othman	 UPMKB
88. Nurzatul	Akma	binti	Abdul		 UPMKB							
Nasir 
89. Patrinah	Marjah	 UPMKB
90. Peter	Temenggong	Anak		 UPMKB					
James 
91. Puteri	Anis	Fazira	binti		 UPMKB					
Sutrisno
92. Rabiatul	Aduwiyah	binti		 UPMKB					
Shuib
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Atur Cara
p r o g r a m m e
Sesi Ketujuh   |   Seventh Session
27-30 Oktober 2018
7:50 pagi / a.m. Para tetamu mengambil tempat
  Guests take their seats 
8:05 pagi / a.m. PERARAKAN GRADUAN
  GRADUAND PROCESSION
  Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
  mengambil tempat duduk
 Graduand Procession enters the Hall and graduands take their seats
8:25 pagi / a.m. KETIBAAN PRO CANSELOR
   ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR
8:30  pagi / a.m. PERARAKAN BESAR
  GRAND PROCESSION
  Perarakan Besar masuk ke Dewan
 Grand Procession enters the Hall
8:35 pagi / a.m. PERARAKAN PRO CANSELOR
  PRO-CHANCELLOR PROCESSION
  Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
 Pro-Chancellor Procession enters the Hall
8.40 pagi / a.m. BACAAN DOA
  DOA RECITATION 
  PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS   
  KONVOKESYEN
  ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT OF    
  CONVOCATION CEREMONY
Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen 
disambung semula
Pro-Chancellor announces the recommencement of 
convocation ceremony
  PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
  CONFERMENT OF POSTGRADUATE DEGREES
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
  para graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
 Dean of School of Graduate Studies presents the graduands  
 of postgraduate study programmes as follows:
  Ijazah Master Sains
  Master of Science
	 •	Fakulti	Ekologi	Manusia
	 Faculty	of	Human	Ecology
	 •	Fakulti	Perhutanan
	 Faculty	of	Forestry
	 •	Fakulti	Ekonomi	dan	Pengurusan
	 Faculty	of	Economics	and	Management
•	Institut	Teknologi	Maju
Institute	of	Advanced	Technology
Ijazah	Master	Ekonomi
Master	of	Economics
Ijazah Master Sains Komputer
Master of Computer Science
Ijazah Master Bahasa Melayu
Master of Malay Language
Ijazah Master Bahasa Melayu
Pengajian Jarak Jauh
Master of Malay Language
Distance Learning
Ijazah Master Komunikasi Korporat
Pengajian Jarak Jauh
Master of Corporate Communication
Distance Learning
Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
Pengajian Jarak Jauh
Master of Human Resource Development
Distance Learning
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREES
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
Ijazah	Bacelor	Pertanian	(Sains	Ternakan)
Bachelor	of	Agriculture	(Animal	Science)
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Design and Architecture presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains Senibina
Bachelor of Science in Architecture
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Computer Science and Information Technology 
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah	Bacelor	Sains	Komputer	(Sistem	Komputer)
Bachelor of Computer Science - Computer System
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Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Food Science and Technology presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah	Bacelor	Sains	(Pengurusan	Perkhidmatan	Makanan)
Bachelor	of	Science	(Food	Services	Management)
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Medicine and Health Sciences presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Kejururawatan
Bachelor of Nursing
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the 
bachelor programme as follows:
Ijazah	Bacelor	Kejuruteraan	(Pertanian	dan	Biosistem)
Bachelor	of	Engineering	(Agricultural	and	Biosystems)
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Modern Languages and Communication 
presents the graduands of the bachelor programmes as follows:
Ijazah Bacelor Komunikasi 
Bachelor of Communication
Ijazah Bacelor Komunikasi
Pengajian Jarak Jauh
Bachelor of Communication
Distance Learning
Ijazah Bacelor Komunikasi
Eksekutif
Bachelor of Communication
Executive
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follows:
Ijazah	Bacelor	Sains	(Pembangunan	Sumber	Manusia)
Bachelor	of	Science	(Human	Resource	Development)
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Human Ecology presents the graduands of the 
bachelor programmes as follows:
Ijazah	Bacelor	Sains	(Pembangunan	Manusia)
Bachelor	of	Science	(Human	Development)
Ijazah	Bacelor	Sains	(Pembangunan	Manusia)
Pengajian Jarak Jauh
Bachelor	of	Science	(Human	Development)
Distance Learning
PENYAMPAIAN DIPLOMA
AWARD OF DIPLOMA
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan diploma seperti berikut: 
Dean of Faculty of Human Ecology presents the graduands of 
the diploma programme as follows:
Diploma Pembangunan Manusia
Pengajian Jarak Jauh
Diploma in Human Devolopment
Distance Learning
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan diploma seperti berikut: 
Dean of Faculty of Agriculture and Food Sciences presents the 
graduands of the diploma programme as follows:
Diploma Perikanan
Diploma	in	Fisheries
UCAPAN WAKIL GRADUAN
SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
ADJOURNMENT OF CONVOCATION CEREMONY
Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen 
ditangguhkan
The	Pro-Chancellor	announces	the	adjournment	of	ceremony
LAGU PUTRA GEMILANG
UPM ANTHEM
LAGU NEGARAKU 
NATIONAL ANTHEM
PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN 
DEWAN
PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE HALL
12:30   MAJLIS BERSURAI
tengah hari / p.m  END OF CEREMONY
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20. Obilaonu Columbus Chikezie 
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
• Family Economics and Management
21. Onyewuchi Chinedu Onyenachi 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
22. Patonah binti Zakaria 
- Psikologi Sosial
• Social Psychology
23. Shahurinain bin Jais 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
24. Siti Zakiah binti Syed Mustafa 
- Psikologi Perkembangan
• Developmental Psychology
25. Tey Ming Luan 
- Muzik
• Music
26. Thinagaran a/l Moga Dass 
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
• Family Economics and Management
27. Woo Xuemi 
- Muzik
• Music
28. Yahya bin Abd. Rahman 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
29. Zailanni Amit 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
30. Zulfamy bin Mat Udi 
- Sains Pengguna
• Consumer Science
10. Lee Sze May 
- Muzik
• Music
11. Melika Taheri 
- Psikologi Perkembangan
• Developmental Psychology
12. Miss Aboyade Opeyemi 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
13. Mohamed Irwan bin Mansor 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
14. Mohd Ezril bin Mohd 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
15. Mohd Haziman bin Mahmood 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
16. Muhammad Dhamir Audi bin Azizul 
- Psikologi Sosial
• Social Psychology
17. Nesta Nyaradzo Mapira 
- Muzik
• Music
18. Norashiken binti Ishak 
- Sains Pengguna
• Consumer Science
19. Nurfatin Afza binti Mohamad Murad 
- Pembangunan Komuniti
• Community Development
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MASTER SAINS  
MASTER	OF	SCIENCE	
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 
FACULTY	OF	HUMAN	ECOLOGY
1. Abubakar Auwal Chul 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
2. Ainul Shazwin binti Sahidan 
- Pembangunan Komuniti 
• Community Development 
3. Alia Shuhada binti Marjuni 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
4. Anuar bin Othman 
- Politik dan Kerajaan
• Politics and Government
5. Barra Sharisse May 
- Psikologi Perkembangan
• Developmental Psychology
6. Chong Han Xi 
- Sains Pengguna
• Consumer Science
7. Chong Ling Li 
- Psikologi Perkembangan
• Developmental Psychology
8. Elaine Ton Swan Chien @ Toon Swan 
Chien 
- Muzik
• Music
9. Fadhullah bin Mohd Fadil 
- Psikologi Perkembangan
• Developmental Psychology
20. Tee Sze Ling 
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
• Wildlife Ecology and Management
21. Thoo Poh Yee 
- Rekreasi dan Ekopelancongan Mampan
• Sustainable Recreation and Ecotourism
22. Tuan Noraida Tuan Hamzah 
- Bioteknologi Mikrob
• Microbial Technology
23. Wan Muhammad Azrul bin Wan Azhar 
- Bioteknologi Hutan
• Forest Biotechnology
MASTER SAINS 
MASTER	OF	SCIENCE
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 
FACULTY	OF	ECONOMICS	AND	
MANAGEMENT
1. Amrina binti Md Saad 
- Ekonomi
• Economics
2. Chong Siew Huay 
- Ekonomi
• Economics
3. Eugene Aw Cheng Xi 
- Ekonomi Perniagaan
• Business Economics
4. Krishneswari a/p Gunasagaran 
- Ekonomi Perniagaan
• Business Economics
5. Lawal Suleman Gambo 
- Ekonomi
• Economics
10. Mohammad Faizalhakim bin Ahmad 
Shafuan 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
11. Muhammad Ekhzarizal bin Mohamed 
Eusop 
- Kejuruteraan dan Operasi Hutan
• Forest Engineering and Operation
12. Muhammad Syahmi bin Hishamuddin 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
13. Nik Harun Al-Rashid bin Nik Zaidin 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
14. Nur Amira binti Mohd Hanafi 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
15. Nuraishah binti Hassan 
- Sains dan Teknologi Kayu
• Wood Science and Technology
16. Nurshazwani binti Ab Razak 
- Rekreasi dan Ekopelancongan Mampan
• Sustainable Recreation and Ecotourism
17. Pang Suet Kum 
- Sains dan Teknologi Sumber Bio
• Bioresource and Technology
18. Siti Noor Shuhada binti Rajihan 
- Sains dan Teknologi Sumber Bio
• Bioresource and Technology
19. Siti Rahimah binti Jumaat 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
MASTER SAINS  
MASTER	OF	SCIENCE	
FAKULTI PERHUTANAN 
FACULTY	OF	FORESTRY
1. Aimi Zafirah binti Adam 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
2. Fatin binti Ramli 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
3. Hasan bin Mohamed Zakaria 
- Rekreasi dan Ekopelancongan Mampan
• Sustainable Recreation and Ecotourism
4. Ikhlas Hussain Alwan 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
5. Jamhuri bin Jamaluddin 
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
• Forest Management and Ecosystem 
Sciences
6. Jane Anak Abi 
- Pengurusan Taman dan Rekreasi
• Parks and Recreation Management
7. Kamil Azmi Tohiran 
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
• Forest Management and Conservation
8. Lim Choon Liat 
- Pengurusan Industri Perkayuan
• Wood Industry Management
9. Mohamed Daniel bin Mohamed 
Mokhtar 
- Rekreasi dan Ekopelancongan Mampan
• Sustainable Recreation and Ecotourism
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27. Mohd	Fariz	bin	Chokri
28. Mohd	Firdaus	bin	Muhammad	Ali
29. Muhammad	Fakhrul	Anwar	bin	
Ishamuddin
30. Muhammad Khalid bin Ahmad Kamal
31. Muhammad Zaqwan bin Mohd Arif
32. Mulyati Afiza binti Mutalib
33. Niu Na
34. Norbaity binti Mohd Noor
35. Norsuriani binti Abas
36. Nur Asyiqin binti Zaharudin
37. Nur Syahirah binti Mohd Nor Azizi
38. Nurhanis binti Abd Razak
39. Razida Hanem binti Mohd Radzil
40. Rina Mariati binti Gustam
41. Salizan binti Abdul Aziz
42. Samuel Simon Maina
43. Siti Noor Liyana binti Mohd Noor
44. Suad Abubakar Hassan
45. Suhaily binti Safie
46. Syahron Helmy binti Abdullah Halim
47. Tang	Xin
48. Tang	Yuping
49. Tareq	Ahmed	Hael	Furas
50. Temirlan	Bokenbay
51. Tian	Kailin
52. Toh	Siaw	Mien
53. Valerie Koh Rui Shi
54. Wan Mohd Azrin bin Wan Hussein
55. Wan Muhammad Aznan bin Abdullah
56. William	Syrillus	Tunsin
57. Wong	Chun	Yew
58. Yussni	binti	Aris@Haris
59. Zahid bin Khusni
60. Zeng Siyi
61. Zhou	Fan
62. Zubair	Azeem	Oluwaseyi
MASTER SAINS KOMPUTER
MASTER	OF	COMPUTER	SCIENCE
1. Abdukadir Abdullahi Abdisamad
2. Abdullah bin Borhanuddin
5. Nor Nadhirah binti Che Muda 
- Bahan Termaju
• Advanced Materials
6. Norhafizah binti Mohd Rasdi 
- Bahan Termaju
• Advanced Materials
7. Tharani a/p Kulandaivalu 
- Kejuruteraan Kimia
• Chemical Engineering
MASTER EKONOMI
MASTER	OF	ECONOMICS
1. Abdul Rahman bin Kamis
2. Abdullah Mohammed Abdullah Al-
Abbasi
3. Abdulwakil Muhammad Mansur
4. Ahmad Ashraf bin Ahmad Shaharudin
5. Ahmed	Tarik	Ahmed	Hamendi
6. Ain	Farha	binti	Salahuddin
7. Al Khorosani Zakarya Ahmed 
Mohammed
8. Ali	Yusuf	Hassan
9. Amirah binti Alam
10. Amjad	bin	Yusof
11. Ashadi bin Ramly
12. Avanish a/l Varadarajan
13. Awgku Alizra Abidin bin Ahmad
14. Chi Jing Zhe
15. Ekafarlina	binti	Saparuddin
16. Fatin	Zuhra	binti	Mohammad	Fadzwi
17. He Baidong
18. Iskandar Zulkarnaen bin Muhamad Amin
19. Li	Xing
20. Ling	Yit	Fung
21. Liu	Xiao	Jiao
22. Mohamad Kairul Aneeza bin Zakaria
23. Mohammad Noor Akmal bin Mat Isa
24. Mohammad	Tarmidi	bin	Amran
25. Mohammad	Zakhir	bin	Yusoh@Yusof
26. Mohd	Fakhri	bin	Ab	Rahim
6. Lee Chun Hui 
- Ekonomi Perniagaan
• Business Economics
7. Lim Xin Jean 
- Ekonomi Perniagaan
• Business Economics
8. Md Reaz 
- Ekonomi Perniagaan
• Business Economics
9. Ng Yen Hong 
- Ekonomi Perniagaan
• Business Economics
10. Zhang Lanxuan 
- Pelancongan
• Tourism
MASTER SAINS
MASTER	OF	SCIENCE	
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU 
ADVANCED	TECHNOLOGY	INSTITUTE
1. Azdiya Suhada binti Abdul Rahim @ 
Arifin 
- Bahan Termaju
• Advanced Materials
2. Emmellie Laura Albert 
- Nanoteknologi
• Nanotechnology
3. Farah Nabilah binti Shafiee 
- Sains Bahan
• Materials Science
4. Noor Lyana binti Adnan 
- Nanosains
• Nanoscience
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13. Siti Nuryani binti Shaimi PJJ
14. Wan Nuryani binti Wan Mohamed PJJ 
Rosly
MASTER PEMBANGUNAN SUMBER 
MANUSIA
MASTER	OF	HUMAN	RESOURCE	
DEVELOPMENT
1. Ali bin Abdullah PJJ
2. Ahmad	Fitri	bin	Aziz	 PJJ
3. Aimi Liana binti Ahmad Zaki PJJ
4. Asmahani binti Md Noor PJJ
5. Azizul bin Mustafa PJJ
6. Azrul Hisham bin Mohd Shaffei PJJ
7. Farah	Fairuza	binti	A.	Muttalib	 PJJ
8. Hairani binti Mohd Noh PJJ
9. Hisyamuddin bin Mohd Baharin PJJ
10. Izral Zuhairi bin Mohamad Desa PJJ
11. Junainah binti M.Kasbolah PJJ
12. Leni	@	Chanthiravathani	 PJJ 
a/p Poobalan
13. Mas Intan binti Mahmod PJJ
14. Mohamad Suhaimi bin Masri PJJ
15. Mohammad	Fairuszaman		 PJJ 
bin Rustam
16. Mohd Hatta bin Mohd Hussain PJJ
17. Mohd Radzi bin Abdul Rahman PJJ
18. Mohd Suhaimi bin Mat Kaus PJJ
19. Muhammad Abdul Rahim bin PJJ 
Ab Razak
20. Munaliza Mirawati binti Hashim PJJ
21. Natasha binti Badaruddin PJJ
22. Noor Lily Baity binti Hussin PJJ
23. Norsalawati binti Mohamad PJJ
24. Nur Ilyani Syuhada binti Nasri PJJ
25. Peterson Augustine Anak PJJ 
Augustine Jadan
26. Philip Seli Anak Viecent PJJ
27. Piriyadharshini a/p Maniam PJJ
28. Rai’dah	binti	Mohd	Yaman	 PJJ
29. Rashidi bin Hj Ismail PJJ
30. Salina binti Ismail PJJ
MASTER BAHASA MELAYU
MASTER	OF	MALAY	LANGUAGE
1. Farah	Haleeda	binti	Mahfol
2. Fatin	Farhana	binti	Mohamad	Ariffin
3. Georgina	Edna	Sulom
4. Md Johari bin Hasan
5. Mifta Syifa binti Jamaluddin
6. Mohd Izzat Izzuddin bin Jafri
7. Nazratul	Fareha	binti	Mohd	Khamal
8. Nuaimah	binti	Ahmad	Zaiki	@	Ahmad	
Zaki
9. Raihanah Syahirah binti Mohd Roslee
MASTER BAHASA MELAYU
MASTER	OF	MALAY	LANGUAGE
1. Cindy Lairie Anak Sojep PJJ
2. Dayang Nurmalisa binti Abang PJJ 
Mohd Selanie
3. Khamsiah binti Muda PJJ
4. Muhammad Azizi bin Rahim PJJ
5. Nurul Hidayah binti Ismail PJJ
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
MASTER	OF	CORPORATE	
COMMUNICATION
1. Aida	Fakhrul	binti	Lamakasauk	 PJJ
2. Alif Charles bin Belon PJJ
3. Anis Syafiqa binti Kamarudin PJJ
4. Fadhilah	binti	Saat	 PJJ
5. Fairuz	Safirah	binti	Mohamad	 PJJ
6. Hussin bin Zamora PJJ
7. Mohd Zulhairy bin Idris PJJ
8. Nor Muzaffar bin Mat Noor PJJ
9. Nor Suhaily binti Sufian Nory  PJJ
10. Nul Widaya binti Mohamed Nawi PJJ
11. Nur Hafisya binti Mad Ali PJJ
12. Sarala Devi a/p Krishnan PJJ
3. Abdullahi Ahmed Abdirahman
4. Ahmad Shakir bin Roslan
5. Al-Bayati Sallar Salam Murad
6. Almaroof Hasan Mudher Ahmed
7. Ansam Rajih Abood
8. Bajaher Awadh Salem Saleh
9. Behnaz Bagherian
10. Christeraja a/l Arullapan
11. Dauda Mohammed Kabir
12. Emyreema	binti	Ja’afar
13. Fatin	Syazana	binti	Abdul	Aziz
14. Fatma	Rjab	Otman	A	Almasre
15. Hasmira binti Musa
16. Husam Nabeel Hameed
17. Juliza binti Auzir
18. Lailatul Saadah binti Muhammad Albakri
19. Mangaiarasi Subramaniam
20. Md Abdul Monim
21. Mohamad	Farhat	bin	Ab	Khapwor
22. Mohamed Zulkifli bin Mohamed Nawi
23. Mohammed Ameen Mohammed Abdo 
Alhakimi
24. Mohammed Jasim Mohammed
25. Mohd	Faiz	bin	Mat	Daud
26. Mohd Hazzim bin Zainal
27. Mu’azu Dauda
28. Mustafa Noori Rashid
29. Nor	Faizah	binti	Jemangin
30. Nor Naimah binti Abdul Aziz
31. Pavithira Ganason
32. Raziera binti Bidin
33. Rozin Badeel Abdal
34. Sara  H. S. Almadi
35. Sarah Abdulrahman Shukur Al-Qaysi
36. Shamsudin bin Mat Ali
37. Somayeh Majidi
38. Soufiane Kissami
39. Sri	Ganesh	a/l	Elangkovan
40. Thines	a/l	Kumaran
41. Vasanthi a/p Kaliappan
42. Yuganes	a/p	Parmesivan
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12. Mohamad Lutfi bin Mohamad K10 
Sahbudin 
13. Mohamad	Nizam	bin	Mohd	Yasin		 K10
14. Mohammad Hashril Ashman bin K10  
Mohammad Izar
15. Mohd Syakir Amadi bin Hamzah K10
16. Muhamad Amirul bin Mohd Harun  K10
17. Muhamad	Faiz	bin	Zakaria		 K10
18. Muhammad Arif Ikram bin K10 
Mohd As’ri 
19. Muhammad Hafiz bin Halim  K10
20. Muhammad Zulkifli bin Amiruddin  K10
21. Nor Atikah binti Zainal Bahri  K14
22. Nur Amirra binti Suhaili  K11
23. Nur	Fatin	Adilla	binti	Sazali		 K11
24. Nur Izzati binti Mesman  K11
25. Nurfadzilah Hanim binti Shafie  K14
26. Ong	Min	Yi		 K11
27. Ong	Wui	Sim		 K11
28. See	Toh	Yee	Mee		 K11
29. Siti	Fatimah	binti	Osman		 K11
30. Siti Khairani binti Azman  K11
31. Siti Marliyana binti Mahsuni  K11
32. Siti Nur Amalina binti Che Hassan  K11
33. Siti	Nur	Izzati	binti	Ahmad	Tamizi		 K11
34. Syimir Hamizan bin Azman  K10
35. Ting	Bing	Bing		 K11
36. Zahira	Edayu	binti	Zamri		 K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
37. Muhammad Hakim bin Azizan  K10
38. Nur Jasmin Syuhada binti  K11 
Mohd Rafi 
39. Nurul Afizah binti Azhar  K11
22. Nur Izzah binti Mohd Hemly  K15
23. Nur Syazwani binti Mohd Isa  K15
24. Nurafiqah Najwa Bte Mohd K15  
Noor Zainudin
25. Nurul	Farahin	binti	Hasbolah		 K15
26. Nurul Syazana binti Mohammad  K15  
Nasir
27. Phen Syom a/p A Hing  K15
28. Rasyiqah Adlina binti Rahibulsadri  K12
29. Rohani	binti	Othman		 K16
30. Siti Nabilah binti Zakaria  K15
31. Siti Nor Atiqah binti Masarudin  K09
32. Tee	Wei	Wei		 K15
33. Zulaikha binti Zainool Abidin  K15
34. Zulhilmi bin Zainudin  K07
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
35. Noriha Ainal binti Mat Zain  K07
36. Nur	Syuhada	binti	Ahmad	Fauzi		 K13
37. Rabiatul Adawiyah binti K15 
Abdul Mahaidin
BACELOR SAINS SENI BINA
BACHELOR	OF	SCIENCE	IN	ARCHITECTURE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Tan	Zhe	Hong		 K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
2. Al Qayyuum bin Aziz  K10
3. Beh Hooi Shan  K11
4. Chan Shu Han  K11
5. Chang	Sook	Yee		 K11
6. Dominic	Tan	Jian	Yang		 K10
7. Ira Safirah binti Ismail  K11
8. Lee Chee Ping  K14
9. Lee	Xin	Chinn		 K11
10. Marwan bin Mamat  K10
11. Mohamad Aizuddin Asyraf bin K10 
Mazlin Sham 
31. Siti Sarbanun binti Shaik Baharudin PJJ
32. Suzanne Anak Jana PJJ
33. Tenmoli	a/p	Ramachendran	 PJJ
34. Yaashvini	a/p	Manogaran	 PJJ
35. Zalifah	binti	Salakin	@	Mohd	Noor	 PJJ
36. Zaneth	binti	Talib	 PJJ
BACELOR PERTANIAN  
(SAINS TERNAKAN)
BACHELOR	OF	AGRICULTURE	 
(ANIMAL	SCIENCE)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Nasreen	Fahmimi	binti	Nasaruddin	 K15
2. Nur Athirah binti Azhar K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
3. Ameerul	Fahmy	bin	Roshidan	 K15
4. Amira Aisyah binti Sallehodin K15
5. Anis	Nur	‘Uzma	binti	Mat	Kir		 K15 
@	Kamaruddin	
6. Aqilah binti Sapawi K16
7. Che Siti Nur Hafifah binti  K15 
Che Mamat
8. Dygku Nazihah binti Awangku Za’ba K15 
9. Kanimoli a/p Ganas K12
10. Khairul Ridwan bin Abdul Rahman K15
11. Mimi Syazwani binti Jaapar K15
12. Mohamad Amin bin Mohd K15  
Nor Samawi
13. Mohammad Zulhilmi bin K15  
Mohamad Zaki
14. Mohd Zakri Nuddin bin Mohd Saalal K15
15. Najaa binti Muhamad K13
16. Nik	Shahirah	Farhana	binti	 K15	 
Nik Mahadi
17. Noor Atikah binti Abdul Razak K15
18. Nur Afzanisa binti Mohd Zulkifli K15
19. Nur Amirah binti Abdul Wahid K12
20. Nur	Aqilah	Farhana	binti	Ani	 K07
21. Nur Hidayah binti Mohammad K15 
Ikhwan Sridaran 
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13. Nur	Fadhila	binti	Fauzi		 K08
14. Nur Suhazlia binti Suhaimi  K12
15. Nur Syafiqah binti Baharin  K08
16. Nurfarah Afiqah binti Khairol Niza  K15
17. Nurhaniza binti Abdul Ghani  K15
18. Nurhasnalisa binti Baharudin  K08
19. Nurnabiha binti Roslan  K15
20. Nurul Amira binti Noor Azman  K15
21. Nurul Athiqah binti Mohamad  K15 
Radzi
22. Nurul	Hidayatul	Fariha	binti		 K08	 
Mohd  Khairi
23. Nurul Samhana binti Samsul  K08 
Asmawi 
24. Nurulhanisa binti Hamizi  K12
25. Risa	Yunisari	Iskandar		 K08
26. Salma Solehah binti Haromaini  K08
27. Siti Khalijah binti Nasiruddin  K07
28. Siti Nur Aimi binti Mohamed Asseri  K15
29. Siti Nur Athirah binti Mhd Hussin  K08
30. Ummi	Athira	binti	Shaikh	Hamdan		 K15
31. Wan Nor Shahiera Akiella binti Wan K15 
Mohamad Nor 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
32. Abdullah	Ariffin	bin	Mohamad		 K13 
Akhir
33. Illi Atiqah binti Ibrahim  K15
34. Nurfarah Atiqah binti Zulkafli  K09
35. Nurul Aini binti Jamil  K15
36. Siti	Nurmashitah	Farhanim		 K08 
binti Nazri 
37. Wardiah Syamimi binti Mohamad  K16
BACELOR KEJURURAWATAN
BACHELOR	OF	NURSING
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Amirul Zahari bin Wanda  K17
2. Azren	Suhaili	binti	Yaacob		 K17
3. Elvianie	Hamid		 K17
4. Ezza	Eliza	binti	Norhandee		 K17
31. Nurul	Fatiha	binti	Moahmad	Joha		 K06
32. Nurul Sofwa binti Mohamad Zaini  K03
33. Onyeazor	Casmir	Elochukwu		 K14
34. Raja Munirah binti Raja Razali  K03
35. Raja Nazirah binti Raja Mamat  K06
36. Siti Aishah binti Norzu  K06
37. Siti Balkhis binti Kader  K04
38. Siti Nur Aliah binti Rahim  K12
39. Siti Sarah binti Mohamad  K04
40. Ulya	Jauharah	binti	Razim		 K06
41. Wan Najiah binti Wan Mohd Noor  K03
42. Yusma	Amirah	binti	Yacob	 K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
43. Khairun Nadiah binti Abdullah  K07
44. Muhammad Syazmer bin Mustaffa  K06
45. Nur Afiqah binti Ishak  K04
46. Nur Muhammad bin Normat  K05
BACELOR SAINS  
(PENGURUSAN PERKHIDMATAN 
MAKANAN) 
BACHELOR	OF	SCIENCE	 
(FOOD	SERVICES	MANAGEMENT)
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Lim Siew Wen  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
2. Ahmad Syamil bin Mohd Amran  K14
3. Annis Syahirah binti Ramli  K15
4. Mirza	Fatini	binti	Mahadzir		 K15
5. Mohammad	Nazrin	bin	Osman		 K08
6. Mohd Shafik bin Hassim  K13
7. Muhamad Ariff bin Nordin  K13
8. Muhammad Naqiuddin Afiq bin  K13  
Hapie Hazli
9. Noor Nabilah binti Bahari  K15
10. Nor Azimah binti Azmin  K14
11. Nur	Amalina	binti	Fauzi	 	K15
12. Nur	Elyqah	binti	Murhqah		 K14
BACELOR SAINS KOMPUTER
BACHELOR	OF	COMPUTER	SCIENCE
SISTEM KOMPUTER
COMPUTER SYSTEM
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Chai	Lee	Ying		 K03
2. Farhana	binti	Mat	Isa	 K06
3. Samuel	Teh	King	Hong		 K16
4. Suki	Sam	Ching	Yee		 K06
5. Tang	Shau	Min		 K04
6. Teow	Kien	Wei		 K03
7. Wong Zhiew-Qinn  K04
8. Yeoh	Wei	Kang		 K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
9. Abed	Dayem	Eydya		 K04
10. Ahmad Safiuddin bin Mohamad  K14
11. Azri bin Zaidi  K14
12. Azyan Izzati binti Mohd Azhari  K04
13. Chai	Jie	You		 K04
14. Farah	Fakhriah	binti	Mohamed		 K03 
Rafie 
15. Irdatul Afina binti Mohammad  K03 
Jamil
16. Mohamad Hafis bin Ghazali  K14
17. Mohamad Nizam bin Saidin  K05
18. Mohammed Ammar Afiq bin Daud  K03
19. Muhammad Hafizan bin Khairudin  K04
20. Muhammad	Kamil	bin	Yazed		 K14
21. Muhammad Shahiiruddin bin  K04 
Samsuddin 
22. Muhammad	Yusfarhan	bin	Che	Pa		 K14
23. Noor Amirah binti Ayub  K06
24. Nor	Rafizah	binti	Md	Yunos		 K12
25. Nur Atikah binti Abu Samah  K06
26. Nur	Fairuz	Aliah	binti	Che	Hassan		 K04
27. Nur Izzatul binti Safingai  K06
28. Nur Syahirah binti Mohd Daud  K04
29. Nurfakhira binti Azni  K06
30. Nurul Adha binti Abu Bakar  K06
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48. Farahin	Adilah	binti	Zulkipli		 K11
49. Mohamad	Fahmi	bin	Mohamad	 K10 
Fadzil	
50. Mohamad	Omar	Syafiq	bin	Razali		 K10
51. Mohd	Faridzul	Hassan	bin	Zainal		 K10
52. Mohd Syazwan bin Md Saad  K10
53. Muhammad Akmal bin Che Mazlan K10
54. Muhammad	Faizie	bin		 K10 
Ahmad Zabidi 
55. Muhammad Razi bin Shaharudin  K16
56. Muhammad	Yusri	bin	Zulkernain		 K16
57. Muhammad Zafir bin Musa  K07
58. Nor Aziatul Azidah binti Azhari  K11
59. Nur Shafiqah binti Sapri  K14
60. Nur	Shahirah	binti	Talib	 	K11
61. Nur	Suraya	Fitri	binti	Pirdaus		 K14
62. Nurul Izzaty binti Mohammad Daud  K11
BACELOR KOMUNIKASI
BACHELOR	OF	COMMUNICATION
KEWARTAWANAN
JOURNALISM
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
1. Lee	Jia	Ying		 K16
2. Loo	Mei	Yee		 K16
3. Low	Kee	Yun		 K16
4. Ng	Wing	Yee		 K16
5. Nudra Shafini binti Halis Azhan  K16
6. Vimala Kasturi a/p Verasamy  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours 
7. Alex	Ardiansyah	 	K16
8. Auliyaa	Putri	Ulfana		 K04
9. Che Norasida binti Che Husin  K16
10. Govin a/l Perumal  K16
11. Lukman bin Md Khatib K16
12. Muhammad Redza Auzy bin Azizun K14
13. Najihah binti Harun  K07
14. Noor Alina binti Adenan  K12
12. Farah	Nabila	binti	Abu	Bakar		 K11
13. Goh Jia Quan  K10
14. Izzuddin bin Mansor  K14
15. Kelcie binti Maintim  K11
16. Liew Jia Cheng  K10
17. Loo Jing Huan K10
18. Luqman Hakim bin Wilman K16  
Iskandar Syah
19. Mohamad Affnan bin Ahmad  K16 
Lotopi
20. Mohammad Nazri Arif bin  K16  
Mohd Najib
21. Mohd Adliezan bin Rosman  K16
22. Mohd Azmaredzal bin Ameruddin  K10
23. Mohd	Faizol	Haffiz	bin	Abd	Razak		 K10
24. Mohd Shahril bin Kpli  K16
25. Muhamad	Faiz	Izzuddin	bin	Azmi		 K13
26. Muhamad Hafifi Hafiez bin Ramli  K10
27. Muhammad	Fakhri	bin	Basir		 K16
28. Muhammad	Fitri	bin	Ahmad	Asri		 K10
29. Muhammad Hafizi bin Muktar  K10
30. Muhammad Irfan bin Mohd Karim  K16
31. Muhammad Redzza bin Dzulkepli  K16
32. Muhammad	Suaidi	bin	Faisal		 K10
33. Nik	Abdullah	Bazli	bin	Nik	Yusof		 K10
34. Nor	Liyana	binti	Yusof		 K11
35. Nur Ainina binti Hadzuan  K11
36. Nur Aishah binti Musa  K11
37. Nur Syazwani binti Romlee  K14
38. Nurafifah binti Nordin  K11
39. Nuramanina binti Muzaiyin  K14
40. Nurshazreen Alya binti Jamsari  K11
41. Nurul Shazreena Shazreen binti  K14 
Bahli 
42. Nurul Syafika binti Abdul Rahman  K11
43. Rikol	Yunus	 K16
44. Wan Mohamad Siraj Munir bin K10 
Wan Hamat 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
45. Afifuddin bin Mohd Hamdan  K16
46. Bahrin Anuar bin Baharudin  K10
47. Fakhril	Ukail	bin	Abd	Rahman	 	K10
5. Hani Ramzi bin Mohammad Shafie K17
6. Mastini binti Serudin  K17
7. Mohamad Khair bin Ismail  K17
8. Nik Qatrun Nadira binti  K17 
Mohd Zulkifli
9. Noor Hayati binti Ismail  K17
10. Nor Hawadah binti Ismail  K17
11. Norasimah binti Mohd Aspiran  K17
12. Nur Amirah binti Abdul Rashid  K17
13. Nur Azirah binti Azmi  K17
14. Nur	Hanani	binti	Mohamad	Yusoff		 K17
15. Nur Syafirah binti Saharudin K17
16. Nur	Syaza	Farhana	binti		 K17 
Mohd Nazam 
17. Nurdianah binti Mohd Koya  K17
18. Nurul	Fatin	Atirah	binti	 K17 
Ahmad Noordin 
19. Nurul	Nabilah	binti	Ahmad	Fadzil		 K17
20. Nurulasikin binti Shahram  K17
21. Nyra Nabyla binti Mat Bidin  K17
22. Shahira Basmin binti Burkhanudeen  K17
23. Syafiqah Izwani binti Abd Karim  K17
BACELOR KEJURUTERAAN 
(PERTANIAN DAN BIOSISTEM)
BACHELOR	OF	ENGINEERING	
(AGRICULTURAL	AND	BIOSYSTEMS)
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Adam Danial Lim bin Jefri Lim  K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
2. Abdul Rahman bin Hassan  K16
3. Ahmad	Faishal	bin	Md	Arifin		 K10
4. Ahmad Hilmi bin Md Sharif  K10
5. Ahmad Irsyad bin Ahmad Nazri  K10
6. Aiman Nabilah binti Noor Azmi  K11
7. Aina binti Shahrul  K11
8. Akmal Nurnabilah binti Abd Razak  K11
9. Amir Asyraf bin Mohamad Hanafi  K12
10. Chin Ka Wai  K10
11. Corolin Baing  K14
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74. Mior Isyamil bin Mior Azizan K16
75. Nabila	binti	Tulos	 K16
76. Nadhrah binti Mohd Ishak K16
77. Nur Nadiyah binti Suardi K16
78. Nurzulaikha binti Raduian K16
79. Raidah Adibah binti Rosmadi K15
80. Siti Aida Aliah binti Mohd Azlan K16
81. Siti Aisyah binti Mohamad Zaini K14
82. Tai	Li	Shang	 K16
83. Tan	Hui	Cher	 K16
84. Teoh	Eng	Teng	 K16
85. Tu	Chengchao	 K03
86. Tun	Nur	Khairulnissa	binti	 K16 
Tun	Mahadi	
87. Wong Jiajun  K16
88. Yu	Jiayi	 K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
89. Gao Di K02
90. Muhammad Alif Haikal K14 
bin Abdullah
91. Wang Hao Han K16
PENYIARAN
BROADCASTING
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
92. Mohamad	Azril	bin	Yusof	 K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
93. Alif bin Joharudin K12
94. An-Nur Syuhada binti Amran K16
95. Asif Khan bin Aziz Khan K16
96. Chua Sing Gee K16
97. Elizabeth	Grace	a/p	Subramaniam		 K12
98. Enie	Azelina	a/p	Asat	 K16
99. Fadzilah	Hanum	binti	Latif	 K16
100. Fang	Hwei	Yuin	 K16
101. Gobir Rukayat Arinola K16
102. Goh Her Jun K16
103. Hazmi Azizi bin Abdul Rasid K14
43. Phavithra a/p Nadarajan K12
44. Rajeswarry a/p Chandran K16
45. Siti	Fatimah	Bt	Jamaluddin	 K12
46. Siti Hajar Afiqah binti Muhamad K16
47. Siti Khadijah binti Md Said K07
48. Siti Nurhanani binti Samsir K16
49. Thiviyah	a/p	Manicam	 K12
50. Vasukhi a/p Ramali K16
51. Wan Nur Aisyah binti Wan Rosdi K14
52. Yap	Hui	Ying	 K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours 
53. Nurul Hafizah binti Ismail K14
KOMUNIKASI KORPORAT
CORPORATE COMMUNICATION
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
54. Nur	Aida	Faghira	binti	Zaini	 K16
55. Nur Hanis binti Ramlan K16
56. Wan Chen K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours 
57. Aliff Sazrie bin Azmi K02
58. Azreen Atiqah binti Azlan K12
59. Beh Chia Swan K16
60. Chong	Tik	Yau	 K12
61. Choo	Wan	Xuan	 K16
62. Danniel bin Iskandar Richard K06
63. Devaraj a/l Venkatesan K06
64. Fataana	Natiqah	binti	 K14 
Mohamed	Tajudin	
65. Guay	Hui	Ting	 K16
66. H’ng Lin K16
67. Jeyasree a/p Selvarasa K16
68. Jin	Yang	 K16
69. Kathiresan a/l Kanison K06
70. Kong	Yazhe	 K03
71. Krishnapriyaa a/p Kovalan K12
72. Lawrence Hiew Zi Jian K16
73. Li Chi K16
15. Nor Azuwa binti Mohammed K16 
Amran
16. Nurmastura binti Zulkafli K16
17. Nurul Sofea binti Nasron K16
18. Nurul Syuhada binti Mohd Shefee  K07
K08
K12
19. Siti Nurhidayah binti Sarudin 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours 
20. Nik Nurul Adila binti Nik Sabri 
KOMUNIKASI KEMANUSIAAN 
HUMAN COMMUNICATION
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours 
21. Fairuznur	Husna	binti	Mohd	Ashari		 K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
22. Ain	Farhana	binti	Mohd	Fairuzi	 K16
23. Amirah	binti	Ahmad	Tulus	 K09
24. Annur Hidayah binti Saidin K16
25. Badriatul Syafinaz binti Bahrudin  K16
26. Che Norzira binti Che Jid K16
27. Dangerouslee Anak Mathew K06
28. Faten	Nabila	binti	Sulaiman	 K16
29. Leong	Foo	Kit	 K16
30. Mimi Syuhada binti Mislan K12
31. Mohamad	Hazrul	Faiz	bin	 	K06	 
Ahmad Sobri
32. Mohamed Nizamudin bin  K12 
Mohamed	Yasen	
33. Mohammed M.N. Alaeddin K02
34. Muhamad Amirudin bin Zainudin  K06
35. Muhamad Asyraf bin Suriah K12
36. Muhammad Izzat Husni bin K08 
Omardani	
37. Noor Suriati binti Salleh K16
38. Nor Rumaizah binti Mohd Salleh K16
39. Noraina	binti	Tinggal	 K16
40. Norsupi binti Jamal K16
41. Nur Hanani binti Hisambudin K16
42. Nur Illanie Syahira binti K16  
Mohamad Radzi
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13. Sylvia	Ling	Fong	Fong		 K05
14. Zarith Aqilah binti Dzulkarmain K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
15. Ahmad	Fazli	bin	Zaibi	 K16
16. Ahmad Syukor Iqbal bin Ab Raman  K05
17. Aliaa binti Mukti  K09
18. Amira Natasha binti Mohammad K05 
Khairulnizam 
19. Amirah	Syafawati	binti	Othman		 K05
20. Arif	Faisal	bin	Shamsuddin		 K16
21. Auffa Najwaa binti Mohd Rostam  K07
22. Catherina Cheria Anak Chenggong  K05
23. Divyaa a/p Nagendran  K16
24. Fatin	Syazwani	binti	Roosli		 K02
25. Hafidzatun Najihah binti Mamat    K12 
Yusoff	
26. Intan Sabrina binti Sabri  K07
27. Kanaga a/p Viswalingam  K16
28. Kaviyarasii a/p Devendira Rajoo K16
29. Khairul	Izzuddin	bin	Yahaya		 K16
30. Mohamad Aliff Al Hafiz bin  K02 
Abdul Karim 
31. Mohamad	Faizal	bin	Mohd	Zin		 K02
32. Mohammad Apip bin Mohd K12 
Nazreen Narind 
33. Mohammad Daniel bin Mokhtar K06
34. Mohd Alif Adha bin Hassan K06
35. Mohd	Faeez	bin	Said		 K13
36. Nabilah	binti	Md	Yusop		 K04
37. Nadia Azira binti Muhamad  K05
38. Nawwar	Nadiah	binti	Yaacob		 K02
39. Nazatul Imira binti Samsul Bahari  K04
40. Nazreen Ashira binti Amran  K09
41. Noor Ameerah binti Amirudin  K14
42. Noor Azliana binti Zulkafli  K05
43. Noor Shamira Nabilla binti K15 
Mohd Salleh 
44. Nor	Haslina	binti	Othman		 K07
45. Nor Izzati binti Abdul Mutalip K12
46. Norafikah	binti	Yacub	 K15
47. Norhaifa binti Mohd Hassan  K16
48. Noriffah binti Kampak K12
7. Khesevan a/l Irajandiran PJJ
8. Nursuhaila Sabrina binti Ba’as PJJ  
Abdullah
9. Siti	Nor	Fasiha	binti	Abd	Halim		 PJJ
10. Syahaifullah Alafiq bin Mazlan  PJJ
11. Usharani	a/p	Saminathan		 PJJ
BACELOR KOMUNIKASI
BACHELOR	OF	COMMUNICATION
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Nesamalar	a/p	Shanmugham		 UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
2. Anussiya	a/p	Murugan	 UPEFBMK
3. Nishanthi	a/p	Sambanthan		 UPEFBMK
4. Nur	Shakirah	binti	Abdul		 UPEFBMK 
Rahim
5. Sharmila	a/p	Nyanaselvam		 UPEFBMK
6. Sobasri	a/p	Manoharan		 UPEFBMK
7. Vasuge	a/p	Maniam	 UPEFBMK
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)
BACHELOR	OF	SCIENCE	 
(HUMAN	RESOURCE	DEVELOPMENT)
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Ain Shuhadah binti Mohd Shukor  K05
2. Chin	Xin	Hui		 K02
3. Haifa	Arieza	binti	Mohamad	Ariffin		 K16
4. Lakshmi Priya a/p Letchumanan  K16
5. Nor Azira binti Mohd Razali  K12
6. Norazlin binti Abd Razak  K12
7. Norhasliza binti Hassan  K15
8. Nur	Fatehah	binti	Salmi		 K16
9. Nur Syairah binti Mohd Nasir  K12
10. Nurain binti Mohd Nasrin  K12
11. Racheal Angeline Scully  K02
12. Siti Mawardah binti Mohd Zakaria  K16
104. Iffah binti Mohd Hazim  K16
105. Loke Hon Seong K16
106. Misrah binti Sineng  K16
107. Mohd Khairul Mukhlis bin K16 
Mustapa Kamal 
108. Muhamad	Farid	bin	Fazil		 K15
109. Muhammad Syahmi bin K14 
Mohamad Zalani 
110. Na	Xue	Lian		 K05
111. Nadrah Nur Zawanie binti Baidrul  K08 
Shahri 
112. Nur Adira binti Zahari  K16
113. Nur Arif bin Abdul Rahim  K03
114. Nurlisnawati binti Mohd Hijazi K16
115. Raqeema Hashirin binti Rohimi K16
116. Tee	Fong	Feng		 K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
117. Faridzul	Afiq	bin	Mohd		 K06
118. Muhammad Arif Ridzuan bin Sharif  K14
119. Nur Amalina binti Azman  K12
120. Nurain Hidayah binti Hasri  K16
121. Nurul	Ain	binti	Yacob		 K16
122. Prem Kumar a/l Chandran  K07
123. Satiasilan a/l Vathumalai K12
124. Vahid Attaran  K03
BACELOR KOMUNIKASI
BACHELOR	OF	COMMUNICATION
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Mahadi bin Draman PJJ
2. Mohamad Nor Isa bin Zainal Abidin PJJ
3. Muhammad	Fakhri	Reza	bin	 PJJ 
Abdul Halim 
4. Muhammad Zafri bin Burhan  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
5. Baizurah binti Haziri  PJJ
6. Kelly Kara Salis  PJJ
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26. Mohamad Nur Rahman bin  K15 
Mohamad Shukari 
27. Mohamed Baidullah Shafiq bin  K02 
Mohamed Nor 
28. Mohammad Arif bin Johari  K02
29. Muhammad Aqmar bin Ismail K02
30. Muhammad Zulhilmi bin Jamaludin  K12
31. Munawwar bin Mihat  K02
32. Nabilah binti Mohd Hanim  K13
33. Noor	Amerah	binti	Mohd	Fauzi		 K05
34. Noor Asmawe bin Mohamed Isa  K09
35. Noor Idayu binti Remey  K15
36. Nor Anizza binti Mohd Nasery  K12
37. Nor Azreen binti Azmi K16
38. Nor	Fatin	Amanina	binti	Mohd	Aseri		K12
39. Nor Shahirah binti Wahap  K14
40. Nur Aimi Aida binti Sulaiman  K02
41. Nur Ain Hidayah binti Ramly  K09
42. Nur Amira binti Apan  K02
43. Nur Arina binti Suhaimi K08
44. Nur Azura binti Mohd Zainal  K02
45. Nur	Farah	Waheeda	binti	Adnan		 K02
46. Nur	Farahanis	binti	Nordin		 K12
47. Nur Ilyana binti Mohd Dasril  K02
48. Nur Madihah binti Mat Latip K02
49. Nur Shaazah binti Shahfaizli  K02
50. Nur Suhada binti Zulkhifley  K12
51. Nur Zalikha binti Mohd Zaini  K12
52. Nurafiqah Aqila binti Jafree  K02
53. Nuraina binti Azahar  K05
54. Nuraina binti Harni  K13
55. Nuramira Huda binti Mohd Razi  K08
56. Nurazila binti Adenan  K09
57. Nurul	Fatihah	binti	Mohd	Razif		 K14
58. Nurul Shazwani binti Che Ismail  K16
59. Roslinda binti Mat Sarib  K09
60. Salwa binti Mohd Salim  K08
61. Siti Amirah binti Abdul Razak  K12
62. Siti Nabilah binti Mohd Halid  K08
63. Siti Nor Diana binti Razali  K16
64. Siti Sarah binti Ismail  K05
65. Siti Zaharah binti Ayub  K08
66. Solehah binti Mohd Radzi  K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
87. Mohamad	Fareez	bin	Nari	Musa	 K06
88. Nor Izaidah binti Ibrahim  K06
89. Nurul Nabihah binti Mansur K06
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
BACHELOR	OF	SCIENCE	 
(HUMAN	DEVELOPMENT)
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Mandy Leow Zhia Hooi  K02
2. Ng Chin Lu  K02
3. Nur Aqillah binti Ab Rahman  K14
4. Nur Izzati Bt Suardi  K14
5. Ong	Chun	Sian		 K02
6. Tan	Sin	Yee		 K02
7. Tan	Zi	Kang		 K02
8. Wong	Shu	Xian		 K02
9. Yasmin	Hanani	binti	Rozley		 K15
10. Nurul Rashidah binti K15 
Mohamed Roseli 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
11. Amira Raihana binti Sirajudeen  K02
12. Amiza binti Arshad  K16
13. Anis Shahirah binti Ab. Rahman K16
14. Azilah binti Che Aziz K02
15. Bukhairie	bin	Tajuddin		 K05
16. Farah	Husna	binti	Anwar		 K02
17. Farah	Syazwin	binti	Sulaiman		 K08
18. Farhanah	Natasha	binti		 K08 
Zainul Salehin 
19. Hanan Izzati binti Zahari  K09
20. Khairul Abqariiyah binti Shuhardi  K14
21. Lor Kim Hock  K08
22. Megat Jiwari bin Megat Azamuddin  K13
23. Mohamad Asyraaf bin Abdullah  K02
24. Mohamad Aznil bin Puteh  K06
25. Mohamad Jamaludin Rabani bin  K02 
M Hanafiah 
49. Nur Aida Syazwana binti Bakri K02
50. Nur Asiah binti Rahmathullah  K16
51. Nur Asilah binti Ahmad  K02
52. Nur Atiqah binti Azizi  K04
53. Nur	Ellysa	binti	Abd	Aziz		 K15
54. Nur	Eqfarinie	binti	Abas		 K16
55. Nur	Farhanah	binti	Noor	Azmi		 K05
56. Nur	Fasihah	binti	Zainudin		 K14
57. Nur	Khaleeda	binti	Yahya		 K15
58. Nur Shahira binti Saleh Huddin K14
59. Nur Syafira binti Noordin  K15
60. Nur	Syuhada	binti	Osman	Gumanti		 K07
61. Nuratiqah	binti	Safian	@	Supian	 K12
62. Nurjieyana binti Md Sarojee  K09
63. Nurliyana	binti	Mohmad	Noor	@		 K12 
Mohd Noor 
64. Nurul Amirah binti Abdul Rahman  K02
65. Nurul	Farhanah	binti	Nor	Rushdy		 K12
66. Pravina a/p V.Radhakrishnan Naidu  K16
67. Rini Idayu binti Mohamed Pakri  K07
68. Ruszulaikha binti Abdullah K15
69. Sazlin Nur Najihah binti Mohd K05 
Shariff 
70. Siti Aisyah binti Mahri  K15
71. Siti	Fairuz	binti	Arbain		 K02
72. Siti Juhaida binti Johari  K07
73. Siti Nabihah binti Ahmad  K12
74. Siti	Nur	Fatihah	binti	Abdul	Aziz		 K05
75. Sri Nur Shahira binti Ahmad Sobry  K02
76. Suriani binti Mohd Shufie  K09
77. Suriani binti Mohd Sukri  K04
78. Suyenn	Tiew		 K05
79. Syaidatul Atiqah binti Solleh K16
80. Syirain Athirah binti Abd Kader  K05
81. Tengku	Asyiqin	Liyana	binti		 K12 
Tengku		Muleeadi	
82. Vissalanee a/p Raju  K15
83. Wafa binti Abd Walid K16
84. Wan	Nur	Aisyah	Farahin	binti		 K14 
Mior Zainal Azmi 
85. Wu	Yan	 K03
86. Zokti Chongchimel Glad  K02
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32. Mohamed	Shahril	bin		 UPMKB 
Abdul Samad
33. Mohammad	Syazwan	bin	Yaakop		UPMKB
34. Mohd	Dasuki	bin	Saidi		 UPMKB
35. Mohd	Firddaus	bin	Maton	 UPMKB
36. Mohd	Syaiful	Nizam	bin	 UPMKB 
Mursalam
37. Mu’nis	bin	Mahir		 UPMKB
38. Muhamad	Asyraf	Zulfaiq	bin.			 UPMKB 
Md. Zainudin 
39. Muhamad	Ezzami	bin	Anuar		 UPMKB
40. Muhammad	Aliff	Aiman	bin	Asrap	 UPMKB
41. Muhammad	Ariff	bin	 UPMKB 
Ahmad Rudin
42. Muhammad	Arifudeen	bin		 UPMKB 
Rahmat
43. Muhammad	Bukhari	bin		 UPMKB 
Che Ghani
44. Muhammad	Faiz	bin	Mohd		 UPMKB 
Salehudin 
45. Muhammad	Khairul	Ashraf	 UPMKB 
bin Jamil
46. Noorazela	binti	Abdul	Manap		 UPMKB
47. Norshafrina	binti	Mohd	Yusof	 UPMKB
48. Nur	Afizah	binti	Zakaria		 UPMKB
49. Nur	Athirah	binti	Mohammad	Aris	 UPMKB
50. Nur	Atirah	Eliana	binti	Ahmad		 UPMKB 
Damanhuri 
51. Nurhayati	binti	Abu	Zahar	 UPMKB
52. Nurul	Ajeerah	binti	Mohamed	 UPMKB 
Sidek
53. Nurul	Huda	binti	Azmi	 UPMKB
54. Petruson	Asan	Anak	Bajing		 UPMKB
55. Priyashini	a/p	Jeevnanthan		 UPMKB
56. Samuel	Anak	Dominic		 UPMKB
57. Sangeetha	a/p	Thulasi		 UPMKB 
Jaya Raman
58. Sheikh	Hanif	bin	Shaik	 UPMKB 
Husseinudin
59. Shity	Nurfaziera	binti	Razali		 UPMKB
60. Siti	Eklima	binti	Abas		 UPMKB
61. Siti	Nabilah	binti	Zainal	 UPMKB
62. Siti	Nurhamizah	binti	Hamzah		 UPMKB
63. Taufikul	Rizal	bin	Asmuwi		 UPMKB
64. Vanessa	Evangelista	Anak	Jimmy		UPMKB
65. Wendy	Usop		 UPMKB
66. Wethney	Richele	Sinius	@			 UPMKB 
Valintine
DIPLOMA PEMBANGUNAN MANUSIA
DIPLOMA	IN	HUMAN	DEVELOPMENT
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Siti Asiah binti Mohd Saleh PJJ
2. Siti Nurshahirah binti Norrizan  PJJ
DIPLOMA PERIKANAN
DIPLOMA	IN	FISHERIES
1. Ahmad	Mukhlis	bin	Hafas		 UPMKB
2. Aina	Suhada	binti	Mat	Yusop	 UPMKB
3. Akram	Zaki	bin	Abd	Razak		 UPMKB
4. Ameenah	Sofea	binti	Anuar	 UPMKB
5. Amir	Ashraf	bin	Suhaimi		 UPMKB
6. Amirullah	Shani	bin	Sa’ari		 UPMKB
7. Arif	Azamuddin	bin	Mazlan	 UPMKB
8. Azemah	binti	Azmi		 UPMKB
9. Clara	Edah	Norman		 UPMKB
10. Dgku	Sh	Syakirah	binti	Ag	Ku	Jali		UPMKB
11. Difa	Dhaniah	Zharfan	binti		 UPMKB 
Engcong
12. Edward	Koh	Chong	Hann	a/l		 UPMKB 
Koh	Teck	Lim
13. Ellynnawati	Anak	Runge	 UPMKB
14. Emezia	Ak	Mitei	@	Mihia		 UPMKB
15. Ezra	Leong		 UPMKB
16. Fakhrul	Akmal	bin	Mansor		 UPMKB
17. Farzana	binti	Pazil		 UPMKB
18. Filadelfia	Anak	Josali		 UPMKB
19. Helenda	Eling		 UPMKB
20. Hyrlyanah	Janius		 UPMKB
21. Imran	Muniem	bin	Norazrin		 UPMKB
22. Intan	Nurshaziera	Annisha	binti	 UPMKB 
Abdul Jalil 
23. James	Chok		 UPMKB
24. Joseph	Ting	Yong	Tak	 UPMKB
25. Jothee	a/l	Loganathan	 UPMKB
26. Leonard	Umban	Anak	Pengarah	 UPMKB
27. Lim	Wen	Tian		 UPMKB
28. Luqman	Hakim	bin	Zainudin	 UPMKB
29. Marylyn	Anak	Chagai		 UPMKB
30. Mazura	binti	Mahzan	 UPMKB
31. Mohamad	Hazarul	Ilham		 UPMKB 
bin Azizi
67. Tan	Eng	Soon	 K06
68. Tengku	Muhammad	Efie	Alif	bin	 K05 
Tengku	Othman	
69. Tohirah	binti	Omar		 K02
70. Umi	Kamsinah	binti	Suwardi		 K12
71. Wan Aimuni binti Wan Ibrahim  K02
72. Wong Kai Sheng  K16
73. Yap	Jia	Fei	 K02
74. Yusof	bin	Amin	Salamat		 K14
75. Zulkhairy Helmi bin Abdul Halim  K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
76. A Nazaruddin bin Mohd Nasir  K05
77. Mohamad Hanafi bin Haji Ishak  K16
78. Mohamad	Irfan	Fauzi	bin	Akram				 K02 
@	Jummah	
79. Mohamad Zulhelmi bin Sabri  K02
80. Mohd Ruzaimi Ikram bin  K06 
Ab Rahman 
81. Muhamad Asyraf bin Mohd Zubir  K06
82. Muhammad Izzat bin Ali  K14
83. Shaiful Azhar bin Hairi  K02
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
BACHELOR	OF	SCIENCE	 
(HUMAN	DEVELOPMENT)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
1. Marlina binti Mohd Nasir  PJJ
2. Mohd	Firdaus	bin	Mohd	Zain	 PJJ
3. Muhamad	Firdaus	bin	Mohd		 PJJ
4. Nur Shahida Murni binti PJJ 
Shamsul Anuar 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
5. Mohamad Nizan bin Mohamad Nor PJJ
6. Muhamad Hisyam bin Md Ismail  PJJ
7. Najaabatul	Akhyaar	binti	Osman	 PJJ
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Atur Cara
p r o g r a m m e
Sesi Kelapan   |   Eighth Session
27-30 Oktober 2018
2:00 petang/p.m.  Para tetamu mengambil tempat 
   Guests take their seats
2:10 petang/p.m.  PERARAKAN GRADUAN
   GRADUAND PROCESSION
   Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
   tempat duduk
   Graduand Procession enters the Hall and graduands take 
   their seats
2:25 petang/p.m.     KETIBAAN PRO CANSELOR
   ARRIVAL OF PRO-CHANCELLOR
2:30 petang/p.m.  PERARAKAN BESAR
   GRAND PROCESSION
   Perarakan Besar masuk ke Dewan
   Grand Procession enters the Hall
2:35 petang/p.m.  PERARAKAN PRO CANSELOR
   PRO-CHANCELLOR PROCESSION
   Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
   Pro-Chancellor Procession enters the Hall
2:40 petang/p.m.  BACAAN DOA
   DOA RECITATION
   PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS   
   KONVOKESYEN
   ANNOUNCEMENT OF RECOMMENCEMENT OF   
   CONVOCATION CEREMONY
   Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen 
   disambung semula
   Pro-Chancellor announces the recommencement of   
   convocation ceremony
   PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN PUTRA BUSINESS   
   SCHOOL
   CONFERMENT OF PUTRA BUSINESS SCHOOL   
   POSTGRADUATE DEGREES
Presiden Putra Business School memperkenalkan para 
graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
President of Putra Business School presents the graduands of 
postgraduate study programmes as follows:
Ijazah Doktor Falsafah
Doctor of Philosophy
Ijazah Master Sains
Master of Science
Ijazah Master Pengurusan (Teknologi Maklumat)
Master of Management (Information Technology)
Ijazah Master Pentadbiran Perniagaan
Master of Business Administration
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para 
graduan ijazah lanjutan seperti berikut:
Dean of School of Graduate Studies presents the graduands 
of postgraduate study programmes as follows:
Ijazah Master Pentadbiran Perniagaan
Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
Master of Business Administration
Ijazah Master Sains
Master of Science
• Fakulti Pengajian Pendidikan
  Faculty of Educational Studies
• Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
  Faculty of Food Science and Technology
• Institut Penyelidikan Matematik
  Institute for Mathematical Research
• Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
  Institute of Tropical Forestry and Forest Products
• Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan 
  Institute of Agricultural and Food Policy Studies
Ijazah Master Perubatan Psikiatri
Master of Medicine (Psychiatry)
Ijazah Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan
Master of Structural Engineering and Constructions
Ijazah Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai 
Bahasa Pertama) Pengajian Jarak Jauh
Master of Education (Teaching of Bahasa Melayu as the First 
Language) Distance Learning
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Ijazah Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Pengajian Jarak Jauh
Master of Education (Educational Administration)
Distance Learning
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
CONFERMENT OF BACHELOR DEGREES
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Economics and Management presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Ekonomi
Bachelor of Economics
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Forestry presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science Technology
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Engineering presents the graduands of the 
bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
UCAPAN PRO CANSELOR 
SPEECH BY THE PRO-CHANCELLOR 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan ijazah bacelor 
seperti berikut:
Dean of Faculty of Science presents the graduands of the bachelor 
programmes as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Kimia
Bachelor of Science (Honours) - Chemistry
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) – Fizik
Bachelor of Science (Honours) - Physics
Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) – Biologi
Bachelor of Science with Education (Honours) – Biology
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan ijazah 
bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Agriculture presents the graduands of the bachelor 
programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains Pertanian
Pengajian Jarak Jauh
Bachelor of Agricultural Science
Distance Learning
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Design and Architecture presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Rekabentuk (Reka Bentuk Perindustrian)
Bachelor of Design (Industrial Design)
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
memperkenalkan para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences 
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) (Biologi Sel dan Molekul)
Bacelor of Science (Honours) Molecular and Cell Biology
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Modern Languages and Communication 
presents the graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
Bachelor of Arts (Malay Language and Linguistics)
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
Pengajian Jarak Jauh
Bachelor of Arts (Malay Language and Linguistics)
Distance Learning
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
Eksekutif
Bachelor of Arts (Malay Language and Linguistics)
Executive
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Medicine and Health Sciences presents the 
graduands of the bachelor programme as follow:
Ijazah Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
Bachelor Science (Biomedical Sciences)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan ijazah bacelor seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the bachelor programme as follow:
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PENGANUGERAHAN GRADUAN CEMERLANG 
PUTRA BUSINESS SCHOOL DAN PROGRAM 
KERJASAMA UPM-IPTS
PRESENTATION OF PUTRA BUSINESS SCHOOL 
AND UPM-IPTS FRANCHISE PROGRAMME BEST 
GRADUATE AWARD
ANUGERAH PRESIDEN 
PUTRA BUSINESS SCHOOL
PUTRA BUSINESS SCHOOL PRESIDENT AWARD
Aminudin bin Saari
Master Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
Master of Business Administration (Finance)
ANUGERAH GRADUAN CEMERLANG 
KESELURUHAN PROGRAM KERJASAMA UPM-
IPTS
UPM-IPTS FRANCHISE PROGRAM BEST OVERALL 
STUDENT AWARD
Nur Syuhadah binti Romzi
Diploma Pembangunan Manusia
Diploma in Human Development
Kolej Teknologi Timur
UCAPAN WAKIL GRADUAN
SPEECH BY GRADUATE REPRESENTATIVE
PENGUMUMAN PENAMATAN MAJLIS 
KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan majlis konvokesyen 
ditamatkan
The Pro-Chancellor announces the end of 
ceremony
LAGU PUTRA GEMILANG
UPM ANTHEM
LAGU NEGARAKU
NATIONAL ANTHEM
PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR 
MENINGGALKAN DEWAN
PRO-CHANCELLOR PROCESSION LEAVES THE 
HALL
5:30 petang/p.m.  MAJLIS BERSURAI
   END OF CEREMONY
Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Pengajian Jarak Jauh
Bachelor of Science (Human Resource Development)
Distance Learning
PENYAMPAIAN DIPLOMA
AWARD OF DIPLOMA
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan diploma seperti berikut:
Dean of Faculty of Educational Studies presents the graduands of 
the diploma programme as follow:
Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
Diploma in Youth in Development Work
Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Teknologi Timur 
memperkenalkan para graduan diploma seperti berikut:
Chief Executive Officer of Kolej Teknologi Timur presents the 
graduands of the diploma programme as follow:
Diploma Pembangunan Manusia
Diploma in Human Development
Diploma Sains Komputer
Diploma in Computer Science
Program Kerjasama UPM-Kolej Teknologi Timur
UPM-Kolej Teknologi Timur Franchise Programme
Ketua Pegawai Eksekutif Kolej UNITI memperkenalkan para 
graduan diploma seperti berikut:
Chief Executive Officer of UNITI College presents the graduands of 
the diploma programme as follow:
Diploma Kejuruteraan Teknologi Multimedia
Diploma in Multimedia Technology Engineering
Program Kerjasama UPM-Kolej Uniti 
UPM-Unity College Franchise Programme
Naib Canselor Kolej Universiti Agrosains Malaysia 
memperkenalkan para graduan diploma seperti berikut:
Vice Chancellor of University College Agroscience Malaysia 
presents the graduands of the diploma programme as follow:
Diploma Pengurusan Perniagaan
Diploma in Business Management 
Program Kerjasama UPM-Kolej Universiti Agrosains Malaysia
UPM-University College Agroscience Malaysia       
Franchise Programme
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6. Mohammad Hassan Ali AlSharif  
(Arab Saudi)
Kewangan  •  Finance
IMPACT OF BASEL III ON THE EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF 
ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS IN GULF COOPERATION 
COUNCIL (GCC) COUNTRIES
7. Sunday Sunday Akpan (Nigeria)
Kewangan  •  Finance
RISK AND NON-RISK BASED CAPITALISATION EFFECT ON 
PERFORMANCE OF LISTED INSURERS IN NIGERIA
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PUTRA BUSINESS SCHOOL
1. Anita Asiwome Adzo Baku (Ghana)
- Pengurusan  •  Management
EMPLOYEE INFORMAL PARTICIPATION IN OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT IN A PHARMACEUTICAL 
ORGANISATION IN GHANA
2. Ahmad Saifalddin Yousef Abu-Alhaija (Jordan)
Pengurusan  •  Management
INFLUENCE OF RELIGIOUS ORIENTATION ON JORDANIAN VIEWERS’ 
LOYALTY TOWARDS SATELLITE TV CHANNELS
3. Chow Yee Peng (Malaysia)
Kewangan  •  Finance
IMPACT OF MACROECONOMIC UNCERTAINTY ON CAPITAL 
STRUCTURE, AND THE MODERATING ROLES OF MANAGERIAL 
OPTIMISM AND CORPORATE GOVERNANCE IN SELECTED ASIA 
PACIFIC COUNTRIES
4. Hussain Bakhsh (Pakistan)
Perakaunan  •  Accounting
EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT CONTROL SYSTEM AND FIRM PERFORMANCE OF 
MANUFACTURING FIRMS IN PAKISTAN
5. Khalid Kamal Alharbi (Arab Saudi)
Pengurusan  •  Management
DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF LEADERSHIP STYLE ON 
EMPLOYEE COMMITMENT AND PERFORMANCE IN SAUDI AIRLINES
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH   |    DOCTOR OF PHILOSOPHY
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MASTER PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
PUTRA BUSINESS SCHOOL
KEWANGAN
FINANCE
1. Abdullah Abdirahman Mahamud
2. Abdullah Rashed Awadh Al-Ameri
3. Ahmed Saeed Ahmed Al-Maari
4. Aminudin bin Saari
5. Amir Farid bin Abdul Majid
6. Asmaa Amirah binti Zahedi
7. Chan Jing Wen
8. Chen Chiaw Wen
9. Chua Chun Yew
10. Clement Loo Kah Wei
11. Farhan Zuhair bin Shamsuddin
12. Faten Amalina binti Azman
13. Fatin Nabilah binti Nor Azian
14. Hazwani binti Ahmad
15. Jesse Lee Kar Ming
16. Kausilya a/p Santhana Raja
17. Khansa Arifa
18. Kuganeashwari Thamby Rajah
19. Lee Horng Shen
20. Lee Jia Xian
21. Lee Keng Yip
22. Lim Kee Seng
23. Lin Fanyi
24. Low Jun Xian
25. Mazen Abdulrahman Salem Ba Abbad
26. Menaka S Chokalingam
27. Mohammed Rukon Uddin
28. Muhammad Omar Haatim Harris
29. Ng Pei Yee
30. Ng Yuin Herng
31. Ninderjit Kaur
32. Noor Syazana binti Samsudin
33. Ong Bee Ling
34. Sonia Rajan
35. Suhaini binti Haron
36. Tee Wu Wei
37. Tham Toh Shen
38. Thidaphone Pathammavong
39. Voon Shen Jin
40. Wong Chooi Chin
41. Yeoh King Soon
42. Yu Jia Hao
43. Zelda Wong Gek Choo
44. Zul Azri bin Hassan
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
45. Ang Chin Ing
46. Hasniza binti Sh Said @ Ahmad
47. Lim Qin Hui
48. Logeswaran Mariappan
49. Marsidah binti Daud
50. Mohamad Fikri bin Mohd Yasin
51. Mohammad Fathi Islam bin Nor Affandi
52. Nafhah Izzati binti Mohd Azam
53. Nathasha Aminah binti Harom
54. Ng Lik Wei
55. Nur Fatin Syafiqah binti Roslan
56. Obianuju Anthonia Okeke
57. Reshven Nair a/l Narayanan
58. Sharrifzinal bin Laudin
59. Umi Nurlisa binti Jumari
60. Vinotharan Kumar
PENGURUSAN AM
GENERAL MANAGEMENT
61. Abdulhakim Abdulqader Ahmed Binsahaq
62. Azim bin Harun
63. Chan Shin Siang
64. Dio Rheza Rivandi
65. Jegan Kumar Subramaniam
66. Joey Lee Wing Hoe
67. Kogillavanan Munusamy
68. Muhammad Azzrinie bin Shafie
69. Muhammad Ridzuan bin Zawawi
70. Rashad Khaled Saleh Al-Sadi
71. Richard Elile
72. Saraswathy a/p Appalasamy
73. Sharifah Hanisah binti Wan Zain
74. Syazana binti Abdul Samat
75. Tan Ping Khai
PERNIAGAAN ANTARABANGSA
INTERNATIONAL BUSINESS
76. Aisyah Najihah binti Masrani
77. Chia Yong Nan
78. Farah Adila binti Abdul Ellah
79. Fariza binti Mohamad Farid
80. Imran Jamily bin Johari
81. Khairul Shahril bin Amin
82. Ling Siaw Lin
83. Mohd Hanapi bin Mohammad Hanipah
84. Muhd Khairul Azwan bin Che’ Azman
85. Nor Alfiza Yusnaini binti Yusof
86. Nur Amalina binti Nasarudin
87. Nurul Amiera binti Zailan
88. Nyasha Lorraine Charlie
89. Qairunnisa binti Md Alias
90. Ruslan Badr El Din Hassan Mukhamed
PEMASARAN
MARKETING
91. Alice Lee
92. Arwinderjit Singh a/l Shabag Singh
93. Chook Chian Lin
94. Goh Bo Xue
95. Hafizuddin bin Kamarulzaman
96. Hoo Jia Wen
97. Lee Wei Ying
98. Lim Shi Jun
99. Loo Kok Heng
100. Mohammad Nazir bin Narusuddin
101. Mohd Shahrulanwar bin Jalaludin
102. Nurul Amirah binti Mahadi
103. Nurul Syazwani binti Samiran
104. Seah Eu Jeen
105. Siti Nazirah binti Sardi
106. Tan Suet Koon
107. Tareq Balkhasher
108. Wu Kin Yeap
109. Yap Voon Meo
7. Farah Layth Naji 
- Sains Sukan 
• Sport Science 
8. Faridah binti Samsudin 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
9. Harisa binti Hawafi 
- Bimbingan dan Kaunseling
• Guidance and Counselling
10. Isolde Hon Pei Sha 
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua
• Teaching of English as a Second Language
11. Kalpana a/p Jayavalan 
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua
• Teaching of English as a Second Language
12. Martini binti Mohamad 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
13. Neerushah a/p Subarimaniam 
- Bimbingan dan Kaunseling
• Guidance and Counselling
14. Norhayati binti Abu Hasan 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
15. Noriah binti Basid 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
16. Nur Fadzlillah Amira 
- Psikologi Pendidikan
• Educational Psychology
2. Ibrahim Mahmoud 
- Perakaunan
• Accounting
3. Md. Shamim Hossain 
- Perakaunan
• Accounting
4. Ozigi Omoyi Obeitoh 
- Perakaunan
• Accounting
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCE
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
1. Aidah binti Abdullah 
- Pentadbiran Pendidikan
• Educational Administration
2. Ajidan bin Abu Yamin 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
3. Anjili Yapilami 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
4. Daneji Aisha Aminu 
- Teknologi Pendidikan
• Educational Technology
5. Elaiyaraj a/l Retnam 
- Pembangunan Sumber Manusia
• Human Resource Development
6. Farah binti Zulkefly Balan 
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua
• Teaching of English as a Second Language
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TADBIR URUS KORPORAT
CORPORATE GOVERNANCE
110. Akmal binti Jusoh
111. Amir Amran bin Abd Rahim
112. Cheah Fuh Yuen
113. Chung Jia Heng
114. Elizabeth Lim Hong Hong
115. Hairul Hazwan bin Drahman
116. Khairunnisa binti Md Nizar
117. Lau Kah Lin
118. Lee Win Cean
119. Mohd Azuwan bin Khalidi
120. Mohd Najwan bin Halimi
121. Nur Amalina binti Ridzuan
122. Nur Atiqah binti Che Ismail
123. Oh Jit Cheong
124. Suziani Noor binti Aris
125. Wong Shiau Ling
126. Yeong Jian Yet
MASTER PENGURUSAN (IT)
MASTER OF MANAGEMENT (INFORMATION 
TECHNOLOGY)
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 
PENGURUSAN
SCHOOL OF GRADUATE MANAGEMENT 
STUDIES
1. Noranidah binti Long
2. Mohd Shukri bin Othman
3. Raja Norasyiqin binti Raja Kamarul Bahrin
4. Sivasakti Marimuthu
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCE
PUTRA BUSINESS SCHOOL
1. Abu Saad Md Masnun Al Mahi 
- Kewangan
• Finance
13. Ng Siang Keat 
- Teknologi Makanan
• Food Technology
14. Nor Adilah binti Abdullah 
- Teknologi Makanan
• Food Technology
15. Nor Aisyah binti Ahmad 
- Keselamatan Makanan
• Food Safety
16. Nurfadhilah Hidayah Eko Sukohidayat 
- Bioteknologi Makanan
• Food Biotechnology
17. Siti Asiah binti Kamarudin 
- Keselamatan Makanan
• Food Safety
18. Tan Chia Wanq 
- Keselamatan Makanan
• Food Safety
19. Tan Peh Fen 
- Teknologi Makanan
• Food Technology
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCE
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
INSTITUTE FOR MATHEMATICAL RESEARCH
1. Aini Fadhlina binti Mansor 
- Matematik Berkomputasi
• Computational Mathematics
2. Ayu Ameliatul Shahilah binti Ahmad 
Jamri 
- Matematik Analitik dan Struktur
• Analytical and Structural Mathematics
2. Chern Pei Ern 
- Sains Makanan
• Food Science
3. Farah Syahirah binti Abdul Shukri 
- Teknologi Makanan
• Food Technology
4. Farawahida binti Abdul Halim 
- Keselamatan Makanan
• Food Safety
5. Farhana Azmira binti Asmadi 
- Bioteknologi Makanan
• Food Biotechnology
6. Halimatun Sa’adiah binti Abdul Halim 
- Sains Makanan
• Food Science
7. Ili Balqis binti Abdul Muttalib 
- Teknologi Makanan
• Food Technology
8. Khadra Yousuf Mohamed 
- Keselamatan Makanan
• Food Safety
9. Maryam ‘Adilah binti Zainal Arifin 
- Teknologi Makanan
• Food Biotechnology`
10. Mohamad Ariff bin Mahlid @ Hanafi 
- Sains Makanan
• Food Science
11. Mohd Afendy bin Abdul Talib 
- Keselamatan Makanan
• Food Safety
12. Ng Chien Ying 
- Pengurusan Perkhidmatan Makanan
• Food Service Management
17. Nurnazahiah binti Abas 
- Pentadbiran Pendidikan
• Educational Administration
18. Othman bin Abdul Kareem 
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua
• Teaching of English as a Second Language
19. Siti Nabihah binti Md Sahak 
- Psikologi Pendidikan
• Educational Psychology
20. Siti Sa’adah binti Sulaiman 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
21. Talal Salim Sangoor Al-Rawahi 
- Sosiologi Pendidikan
• Sociology of Education
22. Ummi Aishah binti Mohd Mustafa 
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Technical and Vocational Education
23. Wan Hazlina binti Wan Hitam 
- Pembangunan Sumber Manusia
• Human Resource Development
24. Wan Nurul Nazirah binti Meor Zamari 
- Teknologi Pendidikan
• Educational Technology
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCE
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN
FACULTY OF FOOD SCIENCE AND 
TECHNOLOGY
1. Aliaa binti Anzian 
- Teknologi Makanan
• Food Technology
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MASTER PERUBATAN PSIKIATRI
MASTER OF MEDICINE (PSYCHIATRY)
1. Assvin a/l Alaga
2. Muhammad Arif bin Muhamad Rasat
3. Natasha Subhas
MASTER KEJURUTERAAN STRUKTUR 
DAN PEMBINAAN
MASTER OF STRUCTURAL ENGINEERING 
AND CONSTRUCTIONS
1. Abdallah Adnan Abdallah Al-Oran
2. Abdisabir Yousuf Muhumed
3. Abdulrahman Khaleel Midhin
4. Ahmad Nabeel Taha Al-Bayati
5. Ahmed Abdulrahman Ftaikhan
6. Ali Abdulamir Yasser
7. Alzahid Ibrahim Suliman Mohamed Khair
8. Amjed Hasan Ali Al-Kharsan
9. Deaa Abduljabbar Ahmad Mizher
10. Ezzaddin Yahya Mohammed Al-Hattabi
11. Fathi Mhamed Abdusalam Dufani
12. Gheyath Ali Abdulameer Al-Chalabi
13. Khaled Waleed Abdullah Mahram
14. Lim Teck Huat
15. Mohamed Awale Dirie
16. Mohammed Jasim Mohammed
17. Muhammad Fakhrul Radzi bin Abdul
Rahman
18. Muhammad Firdaus bin Razali
19. Mustafa Azeez Bahedh
20. Nik Hasby Kalsom binti Nik Hashim
21. Safwan Subhi Mousa Albadareen
22. Sami Jamal Abdulrahman Humaid
23. Samir Hashim Habash Al Ameri
24. Waleed Mohamd Saed Al-Hilali
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCE
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN 
PRODUK HUTAN
INSTITUTE OF TROPICAL FORESTRY AND 
FOREST PRODUCTS
1. Cindy Usun Sigau 
- Pengurusan Biosumber
• Bioresource Management
2. Muhammad Ammar bin Ishak 
- Biokomposit Teknologi dan Rekabentuk
• Biocomposite Technology and Design
3. Naziratulasikin binti Abu Kassim 
- Teknologi Pulpa dan Kertas
• Pulp and Paper Technology
4. Nur Aziera binti Zainuddin 
- Fisiologi Pokok
• Tree Physiology
5. Rawaida Liyana binti Razalli 
- Sains Bahan
• Materials Science
MASTER SAINS
MASTER OF SCIENCE
INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN 
DAN MAKANAN
INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD 
POLICY STUDIES
1. Rawaida binti Rusli 
- Polisi Pembangunan Pertanian
• Agricultural Development Policy
3. Fatin Nadiah binti Abd Hamid 
- Matematik Berkomputasi
• Computational Mathematics
4. Halimatun Saadiah binti Bakar 
- Matematik Analitik dan Struktur
• Analytical and Structural Mathematics
5. Hozjee Anton 
- Matematik Analitik dan Struktur
• Analytical and Structural Mathematics
6. Mohammed Abduljaleel Gatea 
- Statistik Gunaan dan Komputasi
• Applied and Computational Statistics
7. Nur Adawiah binti Ali 
- Kriptografi Bermatematik
• Mathematical Cryptography
8. Nur Auni binti Baharum 
- Matematik Berkomputasi
• Computational Mathematics
9. Nurul Amirah binti Sihabudin 
- Matematik Analitik dan Struktur
• Analytical and Structural Mathematics
10. Puteri Nur Aizzat binti Kamal Mustapha 
- Matematik Analitik dan Struktur
• Analytical and Structural Mathematics
11. Syahirah binti Mohd Suberi 
- Kriptografi Bermatematik
• Mathematical Cryptography
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31. Siti Rasyidah binti Mashah K07
32. Siti Suhailah binti Mohd Khrib K07
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
33. Nur Shuhada binti Rosli K05
34. Wang Jun K03
EKONOMI PEMBANGUNAN
ECONOMIC DEVELOPMENT
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
35. Lee Zen Yi K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
36. Mohd Alzaiery bin Abdul K03
37. Muhammad ‘aiman bin Md Jonid K05
38. Muhammad Ridhuan bin Anuar K03
39. Noor Fatihah binti Shafie K05
40. Nurul Atikah binti Mohd Ariffin K03
41. Nurulanis binti Ahmad K15
42. Siti Nur Huda binti Ismail K07
43. Siti Nur Liyana binti Abd Malik K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
44. Evva Syuhada binti Fauzi K03
45. Farah Hanani binti Roslan K03
46. Mohamad Nursyawal Fitri bin Md Zin K08
47. Wan Nur Azimah binti Wan Azmi K14
EKONOMI PERNIAGAAN
BUSINESS ECONOMICS
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
48. Siti Nurathirah binti Abu Hassan K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
49. Awatif binti Mohd Basri K05
50. Azza Salim Khalifa Al Jaradi K03
51. Dreschricah Dulait K05
52. Nik Nurraihan binti Nik Rahim K05
BACELOR EKONOMI
BACHELOR OF ECONOMICS
EKONOMI KEWANGAN
FINANCIAL ECONOMICS
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Chong Jia Zhen K05
2. Kamariah binti Alam K03
3. Lee Yi Qin K05
4. Lim Pei Xiang K15
5. Lum Xiao Shuang K05
6. Muhamad Fikri bin Rosli  K08
7. Nur Ashikin binti Abdullah K03
8. Nur Izzati Syahida binti Harun K05
9. Poh Yu Feng K05
10. Siew Jun Xiong K15
11. Tan Shey Yun  K03
12. Wong Shu Hui K05
13. Zahira Adila binti Zahuri K14
14. Zarifah Fasihah binti Zainal Abidin  K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
15. Ahmad Baidawi bin  K12 
Muhammad Thahir
16. Ahmad Shahir bin  K12 
Mohamad Hanopiah
17. Amuruthaa a/p Pannirchelvam K05
18. Anis Nabila binti Arshad K07
19. Fakeera Sheik Muhammad Yaasir K03
20. Goh Hui Qing K05
21. Goh Yaw Siang K05
22. Kong Khin Nam K15
23. Li Shizhe K03
24. Muhd Hasrin bin Mohd Repai K12
25. Neoh Pooi Man K05
26. Norshafinaz binti Norhakim K05
27. Nur Hamizah binti Salim K05
28. Nur Imany binti Hasnusan K03
29. Nur Sahira binti Ahmad Sabri K03
30. Nur Shakila binti Mohd Aziz K03
MASTER PENDIDIKAN (PENGAJARAN 
BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA 
PERTAMA) 
MASTER OF EDUCATION (TEACHING OF 
MALAY LANGUAGE AS A FIRST LANGUAGE)
1. Amran bin Abdul Wahab PJJ
2. Murhqah bin Mohd Neng PJJ
3. Saritha a/p Alahan PJJ
MASTER  PENDIDIKAN 
(PENTADBIRAN PENDIDIKAN) 
MASTER OF EDUCATION (EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION)
1. Aimanfitri binti Mohd Seruji PJJ
2. Anurada a/p Murugesan PJJ
3. Bavani Devi a/p Pasupathy PJJ
4. Devi a/p Shunmugam  PJJ
5. Dusi Anak Tutong  PJJ
6. Er Pei Ting PJJ
7. Ismail bin Ibrahim  PJJ
8. Kanimozhi a/p Balakishnan PJJ
9. Kasthuri a/p Selvaraj PJJ
10. Khairur Hakim bin Yahya PJJ
11. Khor Yuh Shan PJJ
12. Maheskumaran a/l Krishnan PJJ
13. Mohana a/p Shunmuganathan PJJ
14. Muhammad Zahin Safwan bin Subri PJJ
15. Nabilah binti Amin PJJ
16. Natasha binti Kamaruddin PJJ
17. Nirmala Devi a/p Murugesan PJJ
18. Noor Ardina binti Amerudin PJJ
19. Nur Amalina Johanis binti Johary PJJ
20. Nurul Fazhida binti Othman PJJ
21. Pavithra a/p G Rangasamy PJJ
22. Phang Ling Huey PJJ
23. Rosmaliza binti Ibrahim PJJ
24. Roszilawati binti Ismail PJJ
25. S.Ruckumani a/p Subramaniam PJJ
26. Yamuna Devi a/p Pasupathy PJJ
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
17. Asnawi Nazran bin Mohd Zaili K07
18. Mohamad Zubair Azim bin K09 
Mohd Razik
TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT
BIOCOMPOSITE TECHNOLOGY
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
19. Chang Ying Ying K08
20. Wong Mui Leng K08
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
21. Arleen Chua Huei Wen K08
22. Chia Zi Bin K09
23. Koo Chin Yang K09
24. Lee Yan Yi K09
25. Lim Jia Yuan K08
26. Mala a/p Ganesan K09
27. Mohd Nazmir bin Zaini K09
28. Noor Fatien Syahieda binti K12 
Mohd Sabri
29. Nor Amanina binti Bahrum K08
30. Nor Hasyimah binti Othman K14
31. Nur’ Ain binti Meor Razak K08
32. Nurul Kamaliah binti Eddy Warman K08
33. Nurul Syafika Hazwani binti Darsani K08
34. Samuel Lau Pick Dee K09
35. Wan Abdul Rahman bin Wan Zamani K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
36. Ahmad Nashriq bin Zariffuddin K09
37. Mohamad Muzammil bin Zakaria K15
38. Muainnudin bin Masbor K07
81. Ummi Fitriyanie binti Ahmad Talhah K15
82. Wong Joe Yie K03
83. Xiao Yu Xuan K03
84. Yap Chean Wei K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
85. Azri Haziq bin Johar K07
86. Mohammad Firdaus bin Mohd Jaffari K14
87. Xue Zhimo K02
88. Yu Jinxin K02
BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU
BACHELOR OF WOOD SCIENCE 
TECHNOLOGY
PENGURUSAN INDUSTRI PERKAYUAN
WOOD INDUSTRIES MANAGEMENT
Kepujian Kelas Pertama 
First Class Honours
1. Hasshviny a/p Subramaniam K08
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
2. Chung Pey Yong K08
3. Fatin Norsahira binti Mohd Anuar K12
4. Jaen Zhoweyna binti Jibid K08
5. Mohamad Nuramin bin Jamal K15
6. Mohamad Syawalluddin bin Saidi K15
7. Mohammad Omar Shaiffudin bin  K07 
Hishamudin 
8. Nur Aiman Shuhada binti Ab Aziz K15
9. Nur Hafzhan binti A Manan K15
10. Nurul Najihah binti Abdul Manaf K08
11. Nurul Shaidatul Syahila binti Ibrahim K14
12. Ruziatul Adibah binti Eddy Warman K15
13. Siti Hajar binti Hisamuddin K12
14. Syarifah Amirah binti Syed Basir K14
15. Tey Wee Chong K09
16. Ummu Afiqah binti Abdul Razak K15
53. Nur Hazirah Izyan binti Abdul Hamid K08
54. Nurnerissa binti Shaharom K05
55. Nurul Atiah binti Abd. Rahman K05
56. Sakinah binti Tansi K05
57. Umi Nadia binti Harun K05
58. Zabrina Liza binti Idon K14 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Second Class Lower Honours
59. Ahmad Nazrin Shah bin Abd Rahman K12
60. Dieli Paul Chiadi K03
61. Ifenatuora Dorine Nwabiazili K03
62. Nur Shahidatul Fadhilah binti  K03 
Mahyedin
63. Saniah Adilah binti Mohd Fauzi K14
PERDAGANGAN & KEWANGAN 
ANTARABANGSA
INTERNATIONAL TRADE & FINANCIAL
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
64. Ang Eng Hooi K03
65. Nur Atikah binti Mohd Noh K05
66. Tan Iy-Lin K05
67. Tau Fong Yee K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
68. Ho Hui Nee K11
69. Maisarah binti Mohad Ihzahar K15
70. Muhamad Syukri bin Remang K03
71. Navitha Nair a/p Mohan K03
72. Noor Azila binti Mohd Wazi K14
73. Nur Ezreen Natasya binti  K15 
Mohd Hashim
74. Nur Fadhilah binti Ahmad K05 
Zainal Abidin
75. Nurul Nadhirah binti Ab Rashid K05
76. Nurul Nadia Syamimi binti Zulkafli K05
77. Siti Nur Hazimah binti Abd Halim K14
78. Siti Salwah binti Jami’I K14
79. Tan Jia Er K03
80. Tang Chi Wai K03
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BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
KIMIA
CHEMISTRY
Kelas Pertama 
First Class
1. Chong Jin Mei K08
2. See Yan Teng K16
3. Tan Huey Jing K04
Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper
4. Athirah Nur Damia binti Aminudin K06
5. Dharshini a/p Mohanadas K16
6. Diana binti Mohamarisa K16
7. Khairul Aiman bin Zaini Shamsudin K16
8. Laila Nazihah binti Anuar @ Affandy K12
9. Madzna binti Jalbahati K15
10. Muhammad Azimuddin bin Roselan K03
11. Nor Farina binti Marali K16
12. Nur Athirah Husna binti Mohd Shafie K06
13. Nur Syahirah binti Abd Latiff K06
14. Nurul Azira binti Dasuan K15
15. Nurul Syazwani binti Azhar K15
16. Peter Idin Anak Gundi K06
17. Punissah a/p Jothy K15
18. Shurutishria a/p Ramakrishnan K06
19. Siti A^Risyah binti Muhamad K06 
Ghadzali
20. Siti Norhannah binti Muhamad K12 
Radzuan
21. Song Yu Hui K05
22. Tuan Nur Anis binti Tuan K14 
Kamaruddin
23. Wan Nur Hafiza binti Wan Zainol K15
24. Zulfa binti Zawani K06
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
25. Amni Safuhah binti Abdul Halim K06
26. Muhammad Hakim Qursin bin  K08 
Sharim Bakari
32. Nurul Syafieqah binti  K11 
Mohammed Sobri
33. Rusfaradila binti Madda K11
34. Sashwini a/p Baskaran K11
35. Siti Syafatin Najihah binti Mohd Talib K11
36. Syamimi binti Dzulkifli K11
37. Syamimi binti Saufi K11
38. Wan Nurhayah binti Wan Ramlan K12
39. Zulyana Hazirah binti Zulkepli K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
40. Ali Rahimi K10
41. Amira Syamila Atira binti Kamarudin K12
42. Bibi Zafirah binti Zaki K08
43. Fatin Aqillah binti Shahrudin K11
44. Fawwaz Iqbal bin Abdul Razak K10
45. Muhamad Adlan bin Mat Jam K14
46. Muhammad Syahmi Adli bin  K10 
Muhamad Saad
47. Mussab Elzubair Mohamed Ali K10 
Abu Idris
48. Noor Azreen binti Mohd Noh K11
49. Nor Hidayati binti Ahmad K11
50. Norshimah binti Desa K11
51. Nur Atiqah binti Alia K16
52. Nur Fitrah Nadia binti Razali K11
53. Nur Syahirah binti Norani K11
54. Siti Aisyah binti Sarimin K11
55. Siti Nadhirah binti Roszalli K11
56. Wan Anis Malini Syuhada K11 
binti Azman 
57. Wan Nurulhuda Hanim binti  K12 
Wan Mohamad
BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM)
BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Ch’ng Wei En K10
2. Lim Fu Hwi K10
3. Muhammad Faizal K10
4. Wong Hui Kah K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
5. Abang Nazrim bin  K10 
Abang Shamsuddin
6. Abdulwadod Ali Alhadi Alghool K10
7. Ahmad Faiq bin Mohd Yuhaizad K10
8. Aini Mastura binti Abdull Manaff K11
9. Anas Mohammed Mohammed  K10 
Ali Mohammed
10. Arash Azarkerdar K10
11. Badrul Redzuan bin Mohd Sohaimi K14
12. Darwina Anak Rone K16
13. Faiz Amirah binti Rozali K11
14. Iffah Liyana binti Idham K11
15. Izzat Syazwan bin Sahudin K10
16. Li Wui Ka K10
17. Maisarah binti Mohd Zabidi K11
18. Mohammad Hazwan bin Salleh K10
19. Mohammad Syahmi bin Abd Rahim K10
20. Muhamad Khairul Faiz bin  K10 
Mohd Shafri
21. Muhammad Affan bin Reduan K10
22. Muhammad Aqmir bin  K10 
Muhamad Shukor 
23. Muhammad Shazwan bin Mazlan K10
24. Noor Amirah binti Sadan K11
25. Nor Izreen binti Zulkifli K11
26. Norliyana binti Hussin K11
27. Nur Adhia binti Rosli K11
28. Nur Aida Najwa binti Jeffry K11
29. Nur Aqilah binti Abd Rashid K11
30. Nur Syahirah binti Mohd Jemain K11
31. Nurul Najwa binti Mohd. Rastam K11
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Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper
3. Farah Farrisya binti Ibrahim K14
4. Farah Nazihah binti Aziz K12
5. Farhanis binti Zawawi K14
6. Iylia Nadhirah binti Md Nadzri K04
7. Mohd Aliif Farhan bin Zulkefly K12
8. Muzdaalifaah binti Sha An Ali K12
9. Nazira binti Che Don K14
10. Noor Syahirah binti Mohd Sabri K06
11. Nor Afifah binti Mohd Abdul Nasir K12
12. Nor Azreen binti A Rahim K14
13. Nor Hidayatul Solehah binti Ismail K14
14. Nor Syamimi binti Azhari K04
15. Norfatin Amira binti A.Hassan K14
16. Nur Atikah binti Saleh Hodin K12
17. Nur Sabrina binti Sikender Azaath K04
18. Nurshazwana Shafiqah binti Bahrum K15
19. Salihah Liyana binti Salleh K12
20. Siti Halimatun Saadiah binti K14 
Zahiruddin 
21. Siti Nur Khamisah binti Mazlan K14
22. Siti Shaheira binti Aluwi K14
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
23. Intan Nasuha binti Azhar K12
BACELOR SAINS PERTANIAN
BACHELOR OF AGRICULTURAL SCIENCE
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Nooraishah binti Abd Aziz PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
2. Mohamad Roswandinata bin PJJ 
Abd Haniff
3. Mohammad Sallehhuden PJJ 
bin Samah
4. Mohd Hafizi bin Sulaiman PJJ
5. Mohd Haliff bin Mohd Hatar PJJ
6. Nazreen binti Syed Dawal PJJ
13. Monica Namizie Anak Asey K16
14. Muhammad Faris Syazwan bin  K03 
Mohd Shofri
15. Mujawwidin bin Zulholinda K03
16. Norfaizah binti Zulkifli K03
17. Norhidayah binti Mohd Adenam K16
18. Novia Putri binti Enzri K03
19. Nur Fadhillah binti Yahya K04
20. Nur Nadia Emylia binti Azman K14
21. Nurbaiti binti Azman K16
22. Nurjihan Syahirah binti Azmi K14
23. Nurul Aina binti Dahlan K05
24. Rohaniah binti Abdul Jalil K16
25. Siti Nornazariah binti Awang K06
26. Siti Shahirah binti Kardi K03
27. Suhail Huzaifa bin Jaafar K06
28. Syazana binti Sulaiman K03
29. Wan Amirah binti Wan Abdul Razak K07
30. Wan Nurshamimi binti Wan Jusoh K16
Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower
31. Fida’i Rahmat K03
32. Hasnur Naqiyah binti Hisham K02
33. Muhammad Azri bin Muhamad K12 
Yusop
34. Muhammad Syaamil bin Mohd Sukari K15
35. Nor Ashekin binti Hamdan K03
36. Sarah Fatnin binti Amizi K12
37. Shareh Zulhelmi bin Shareh Nordin K02
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION 
(HONOURS)
BIOLOGI
BIOLOGY
Kelas Pertama
First Class
1. Nor Sumaiyah binti Rohadi K14
2. Nurul Najaa binti Muah K14
27. Nik Muhammad Irfan Hakimi K06 
bin Mohd Saufi
28. Norfazlinda binti Zainal K15
29. Norsazreen Natasha binti Samsul K12
30. Nur Ainina binti Mohamed Afandi K08
31. Nur Amirah binti Mohamed K12 
Khairuddin
32. Nurfarhanah binti Ahmad Zailani K15
33. Nurin Syahmimi binti Azamudin K13
34. Nurul Farah Adni binti Mat Zian K06
35. Nurul Nabihah binti Razali K15
36. Nurul Shazwani binti Shuhaidi K16
37. Nurulnadya binti Zulkepli K12
38. Siti Nur Balqis binti Rospinnata K12
39. Slyvester Awoh Anak Jimmy K12
40. Tanussha a/p Tamil Selvan K04
Kelas Ketiga 
Third Class Honours
41. Vigna Ganendra a/l Manimurasu K13
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)
FIZIK
PHYSICS
Kelas Pertama
First Class
1. Ahmad Aqwa bin Rosli K04
2. Chew Kang Ying K06
3. Ray Jackwel Johnny K12
Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper
4. Aminatul Sobirah binti Zahari K06
5. Arvvin Kuperan Nair K02
6. Athirah binti Abdul Rafar K03
7. Caceja Elyca Anak Bundak K14
8. Intan Shaidatul Natasha binti Pauzi K04
9. Jessica Liang Yei Shan K05
10. Joss Bellarmine Yamoh K12
11. Mardhiah binti Abd Ghani K14
12. Mohammad Danial Aizad bin K03 
Roshidi
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25. Nurul Amirah Arina binti Elfian K15
26. Nurul Farahani bt Shahdan K15
27. Nurul Syafiqa binti Mahadhir K15
28. Siti Hafizhah binti Adnan K15
29. Siti Khadijah binti Wan Arifin K15
30. Ummi Affifah binti Othman K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
31. Mariah Maherah binti Mohd Yazid K15
32. Nurul Hikmah binti Mohd Suhaili K15
33. Nurul Nadia binti Mustafa K15
34. Nurwafa Ezati binti Mohd Ehasan K15
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
BACHELOR OF ARTS (MALAY LANGUAGE 
AND LINGUISTICS)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Afiqah binti Ahmad K14
2. Alya Dianah binti Md Tujudin K14
3. Hanis binti Hassan K14
4. Ibrahim bin Latola K14
5. Nadiah Fakhira binti Iberahim K14
6. Noor ‘Atiqah binti Mudakir K14
7. Noor Shuhada binti Abd Halim K14
8. Nor Azizah binti Ismail K14
9. Nor Hasyimah binti Harun K14
10. Norolnaimah binti Omar K14
11. Nur Syafika binti Zali K14
12. Nurfareha binti Mohamad Fuzi K14
13. Nurjihan Fatini binti Roslan K14
14. Saleha binti Salaman K14
15. Siti Halijah binti Tukiran K14
16. Syafinah binti Abd Rahim K14
17. Yefta bin Andrius K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
18. Anchois Aron K06
19. Anisah Nazihah binti Zulkifli K14
20. Aznor Iskandar bin Azhari K14
25. Norsharena binti Shahllan K14
26. Nur Nabilah binti Hishah K12
27. Nurul Najihah binti Mohd Zukeri K12
28. Nurul Syuhada binti Mohd Daud K11
29. Wan Hashirawanie binti Wan Harun K12
30. Wan Mohamad Naim bin Wan K12 
Mohamad Din
31. Wan Nur Aini binti Wan Mahmud K15
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL)
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS)  
(CELL AND MOLECULAR BIOLOGY)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Fion Soh Sin Mei K12
2. Lau Yuin Yee K15
3. Lim Boon Kong K15
4. Loh Hui Yi K15
5. Thye Kah Lok K15
6. Tieo Galen K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
7. Athirah binti Shamsuddin K09
8. Faizatul Nur binti Zulkifli K15
9. Faris Hazwan bin Nazar K15
10. Fatin Liyana binti Alias K15
11. Izz binti Ismail K13
12. Latiefa binti Kamarulzaman K12
13. Law Chai Shang K15
14. Muhammad Faiz bin Mohd Nasir K15
15. Nabila Athira binti Abdul Basir K15
16. Nik Nur Amirah binti Mahizan K15
17. Nor Alia Shawani binti Mat Rahim K15
18. Nur ‘atikah binti Abdul Latif K08
19. Nur Ainina binti Apandi K15
20. Nur Ajreena binti Rahim K15
21. Nur Diyana binti Mohd Kamarudin K15
22. Nur Syahirah binti Rosli K15
23. Nur Syuhadah Shahirah binti Junaidi K15
24. Nur’syahada binti Ab Razak K15
7. Norsuhaniza binti Ahmad Pozi PJJ
8. Saiyyidina Hamzah bin PJJ 
Muhammad @ Mamat
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
9. Muhamad Zafarzin bin Ibrahim PJJ
10. Zulidzham bin Mohd Sani PJJ
BACELOR REKA BENTUK  
(REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)
BACHELOR OF DESIGN  
(INDUSTRIAL DESIGN)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Eric Cheah K10
2. Nur Amira binti Rosli K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Second Class Upper Honours
3. Abdul Adli bin Safiei K12
4. Ain Noor Nabila binti Aminuddin K11
5. Annur Ammara Shareen  K15 
binti Abdullah
6. Erra Afifa binti Ali K11
7. Fatin Umira binti Abdul Rani K12
8. Goh Pei Wen K11
9. Joey Tiong K11
10. Koh Qiu Ling K11
11. Lim Kae Xuan K10
12. Low Man Hong K10
13. Low Shi Min K11
14. Mohamad Amaluddin bin Amran K10
15. Mohd Rashidi bin Abd Manab K15
16. Muhammad Amirul bin Sakri K12
17. Nadhiratul Shahira binti Hassan K12
18. Nadiah binti Rozlan K12
19. Nik Zuhairi Afzar bin Nik Ibrahim K12
20. Noor Imtiyaz  Izzati binti Jamari K11
21. Nor A’dillah binti Md Zamri K12
22. Nor Fazira binti Ismail K12
23. Norhaslimi bin Mohd Isa K12
24. Norhidayah binti Sujana @ Sujono K15
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
2. Ayas Anak Suka PJJ
3. Christina binti Mansor PJJ
4. Dg Alizah Delima binti Omar PJJ
5. Jasriah binti Jumin PJJ
6. Mazliza binti Mahmod PJJ
7. Palmin  binti  Andrias PJJ
BACELOR SASTERA  
(BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU)
BACHELOR OF ARTS  
(MALAY LANGUAGE AND LINGUISTICS)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
1. Navarasi a/p Kumarasamy UPEFBMK
2. Rupini a/p Satyanarain UPEFBMK
3. Tong Kwai Fam UPEFBMK
4. Vaithegi a/p Vadivelu UPEFBMK
BACELOR SAINS  
(SAINS BIOPERUBATAN)
BACHELOR OF SCIENCE  
(BIOMEDICAL SCIENCES)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Ahmad Syahid bin Radzran K17
2. Bong Siaw Fen K17
3. Iffah Nadhirah bt Harun K17
4. Kaveinesh a/l Paskaran K17
5. Khor Sze Yee K17
6. Lam Yan Shim K17
7. Lew Xian K17
8. Liew Kong Yen K17
9. Nik Syazana Izyan binti Saffery K12
10. Nur Amirah binti Azmi K17
11. Nur Farahana binti Zakaria K17
12. Nurul Atiqah binti Nor Hazan K17
13. Siti Norhidayah binti Abdul Halim K17
62. Nur Suhada binti Abdul Rajab K15
63. Nur Suhadah binti Jeffry Din K14
64. Nur Syahidah binti Abdullah K12
65. Nur Syahidatul Idayu binti Rahim K14
66. Nur Syahiirah binti Abdullah K12
67. Nur Wajihah binti Muhammad K12
68. Nurul Ainina binti Mohd Satari K14
69. Nurul Aishah binti Mohd Radzi K14
70. Nurul Nadhirah binti Hanas K14
71. Pavitra a/p Rajandran K12
72. Raja Noor Marina binti Raja Mahadi K12
73. Roslina binti Abd Rashid K14
74. Seventhria a/p Utamman K14
75. Sharihin binti Roslee K18
76. Siti Atiqah binti Ramle K14
77. Siti Farhana binti Mohd Razali K16
78. Siti Fatimatul Aini binti Ibrahim K14
79. Siti Noorhairulmiza binti Dorsait K07
80. Siti Nor Faezah binti Mustafa  K12
81. Siti Nur binti Talhah K12
82. Siti Pazirah binti Abd Wahab K14
83. Siti Sarah binti Mohd Ghazali K14
84. Syahirah binti Abu Hassan K14
85. Wan Ainaa Nadira binti Wan Baharin K12
86. Zareen Nur Zafirah binti Zakaria K14
87. Zulaiha binti Zainal K14
88. ^Ain Rosyada binti Ahmad Rosdi K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Kepujian Kelas Kedua Rendah
89. Muhammad Iqhmal Hakim K15 
bin Ahmed
90. Sulaiman bin Sansudin K12
BACELOR SASTERA  
(BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU)
BACHELOR OF ARTS  
(MALAY LANGUAGE AND LINGUISTICS)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
1. Mukarramah binti Mohammad  PJJ  
Lamappanganro
21. Che Rosma Hafizah binti Che Omar K14
22. Dollinna Cheboon Anak Entika K14
23. Hafizah binti Ab Ghafar K12
24. Harsyakila binti Noordin K14
25. Haziqah Husna binti Nordin K14
26. Hisma Nabila binti Kamarulzaman K14
27. Ilyas bin Amin Salamat K14
28. Intan Anis Natasya binti Jamaludin K16
29. Izdella binti Dualis K12
30. Khairun Nisak binti Ahmad Hamidi K14
31. Ku Mohd Shazrul bin Saidin  K14 
@ Ku Saidin
32. Lee Po Po K16
33. Long Mohd Shazwadi bin Long Salleh K14
34. Lui Jok Ling K14
35. Maizatul Aishah binti Mazlan K14
36. Mera Nor Najua binti Musa K16
37. Mhitra a/p Subramaniam K15
38. Mohamad Amirul Asyraf bin  K14 
Mohd Saidi
39. Mohamad Faris Imran bin Rozmi K14
40. Mohd Izzuddin bin Jasmee K07
41. Mohd Mustaqim bin Mat Hassan K16
42. Mohd Shahril bin Zulkifli K14
43. Muhammad Asyraf bin Sharifud-Din K16
44. Muhammad Syafiq bin Ismail K14
45. Nadia Shuhada binti Abdan Nasir K14
46. Noor Atikah binti Azimi K14
47. Nor Amy Syuhaidah binti Nordin K14
48. Nor Azimah binti Ishak K14
49. Nor Salehah binti Shaharuddin K14
50. Norazielatulakma binti Muhammad K14
51. Noreha binti Che Abah K16
52. Norhidayah binti Moin K14
53. Norshahidawanie binti Mat Salleh K15
54. Nur Aisyah binti Arsilin @ Aslim K16
55. Nur Athirah binti Ismail K14
56. Nur Azwana binti Mustapah K12
57. Nur Eleeza binti Zamry K14
58. Nur Elyana Hafiza binti Elias K18
59. Nur Faizzati binti Zulkiffli K12
60. Nur Farah Haziqah binti Che Hamdan K14
61. Nur Hafiqah binti Khudhairi K07
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22. Suzana binti Ibrahim PJJ
23. Suzilawati binti Khasim PJJ
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
24. Abdul Karim bin Mat PJJ
25. Adid Shazreen bin Abd Rashid PJJ
26. Hellen Ranja Anak Beli PJJ
27. Jastina binti Abu Saman 
28. Juliana binti Amoh PJJ
29. Mohd Fazdli bin Abd Razak PJJ
30. Muhamad bin Armiak PJJ
31. Muhammad Zulhusni bin Zulkafli PJJ
32. Nelida Anak Jawa PJJ
33. Noorfarahzila binti Lod PJJ
34. Nor Fatanah binti Ismail PJJ
35. Noraishahtul Hana binti Husin 
36. Nur Hanis binti Abd Rohin PJJ
37. Nurhazwani binti Mohamad Jaya 
38. Nuryanie Bte Omar PJJ
39. Priadarsni a/p Balaguru PJJ
40. Rosni binti Ibrahim PJJ
41. Siti Noorhaidah binti Baba PJJ
42. Syahirah binti Senin PJJ
43. Thenmoli Krishnan PJJ
44. Zainal bin Jamba PJJ
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA 
PEMBANGUNAN
DIPLOMA IN YOUTH IN DEVELOPMENT 
WORK
1. Afiqah binti Mohd Jamali FPP
2. Mohammad Amirul Akram FPP 
bin Razman
3. Mohammad Nazaruddin bin Sapiee FPP
4. Muhammad Nur Waafi bin Badruldin FPP
5. Muhammad Ubaidillah bin Imran FPP
6. Nazarnor bin Mustafa FPP
7. Siti Normalisa binti Ramli FPP
52. Syaimaa’ binti Said K12
53. Thuwaibah Khadijah binti Mat Luzi K17
54. Vivi Nur Khalieda binti Mohd Kasim K12
55. Wong Si Yan K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Second Class Lower Honours
56. Maryam Abdulla Seif K16
57. Mohamad Nazrin Syafiq bin  K17 
Mohd Nasir
58. Mohd Ashraf bin Muhamad Asri K17
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)
BACHELOR OF SCIENCE  
(HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
Kepujian Kelas Pertama
First Class Honours
1. Anizahwati  binti Jamian PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
2. Anisah binti Ahmad Baseri PJJ
3. Arif Azanor bin Tompang@Abd Razak PJJ
4. Azliza binti Ishak PJJ
5. Azliza binti Osman PJJ
6. Caroline Magges PJJ
7. Jasman bin Jafrizar PJJ
8. Khu Nabila binti Zazuli PJJ
9. Maria Magedlina Justin PJJ
10. Marshamira binti Ahmad PJJ
11. Nisanthi a/p Thirumorthy PJJ
12. Noor Fazreen binti Ramli PJJ
13. Nor Aida binti Amdan PJJ
14. Nur Afizah binti Ab Rani PJJ
15. Nuradilah binti Jamaluddin PJJ
16. Nurul Nurashiqin binti Azahar PJJ
17. Paul Kenny Jikin PJJ
18. Roslina binti Ismail PJJ
19. Sathiya a/p Nanasegaran PJJ
20. Siti Amira binti Hamzah PJJ
21. Suhema binti Pabinteng PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Second Class Upper Honours
14. ‘Ain Sajda binti Mohd Alayudin K17
15. Ahmad Ashraful Hadi bin K17 
Abdul Ghafor
16. Aisyah binti Ahmad Nazari K17
17. Amira Nabeela binti Salleh Huddin K17
18. Azirah binti Chik K17
19. Cheah Yun Shuan K17
20. Chong Li Chuin K17
21. Farah Farisha binti Mohd Yusof K17
22. Fatin Amira binti Mohd Nazri K17
23. Jamunarani a/p Thiagarajan K17
24. Khairil Amar bin Amran K15
25. Lim Zhi Xuan K17
26. Livashini a/p Kanesan K17
27. Meishaleny a/p David K17
28. Muhamad Arif Azimi bin Md Noor K16
29. Muhamad bin Mohamed Zakaria K17
30. Muhammad Aiman Haiqal bin Ismail K15
31. Muhammad Amir Saifuddin bin  K17 
Mohd Zuhri
32. Musirah binti Abdul Munaf K17
33. Noor Fara Idayu binti Abdullah K12
34. Noorbazilah binti Haji Mohd Razali K17
35. Noriqma Rina bt Zawawi K17
36. Nur Fatin Zalikha binti Zailan K17
37. Nur Izzaty Farhani binti Rosli K17
38. Nur Kamelia binti Ismail K17
39. Nur Khalisah binti Kaswan K17
40. Nur Syafiqah binti Saharudin K17
41. Nurdarina Ausi binti Zulkifli K17
42. Nurfhaezah binti Khairil Wahidin K17
43. Nurul Sharina Rasyidah binti  K17 
Badrulhisham
44. Rohaina binti Abd Razak K17
45. Samihah Azzakiyyah binti Azman K12
46. Sayyidatul Sophia binti Mohd  Azlan K17
47. Shazleen Sofea binti Abdullah K17
48. Siti Liyana binti Mohd Nor K17
49. Siti Norelyza binti Md Derus K17
50. Siti Soleha binti Ab Dullah K17
51. Syahmiuddin Aiman bin  K17 
Sayed Shaharuddin
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27. Muhammad Syukri bin  Aziz  UCAM
28. Noor Safarwana binti  Masri UCAM
29. Nor Idianna binti  Mohd Zahar  UCAM
30. Nor Shazana Shafiqah binti    UCAM 
Mohd Shahari
31. Nor Syazana binti  Omar UCAM
32. Norfaziatul Amira binti Johari  UCAM
33. Nuorul  Shaida binti Ashari  UCAM
34. Nur Farah Aimi binti  Mohd UCAM 
Fadzilah
35. Nur Farah Izzati binti  Ramli  UCAM
36. Nur Fatini binti  Ahmad Subaini  UCAM
37. Nur Hazwani binti Muhamad Zin  UCAM
38. Nur Sahira binti Kamsani UCAM
39. Nur Sara binti  Zolkifly  UCAM
40. Nur Syifa binti Ahmad  UCAM
41. Nurul Aimy Syazwani binti    UCAM 
Mohd Hakim
42. Nurul Amira binti  Zakaria UCAM
43. Nurul Eizza Fahmiza binti  Jasmon  UCAM
44. Nurul Natasha binti Abdul Haris  UCAM
45. Nurun Najwa binti Aminuddin UCAM
46. Puteri Nuratiqa binti Roslan  UCAM
47. Siti Amirah binti  Samsudin UCAM
48. Siti Khadijah binti  Johar  UCAM
49. Siti Nor Atiqah binti Kamaruzaman  UCAM
50. Siti Norfatihah binti  Sikh Husin  UCAM
51. Siti Nur Arifan Munirah binti    UCAM 
Mohd Sharil
52. Siti Syamimi Suhada binti   UCAM 
Mohd Zamri
53. Zaim bin  Zainuddin  UCAM
54. Zaim Izzharuddin bin  Zakaria UCAM
6. Muhammad Azwan bin Suhaimi  UNITI
7. Muhammad Shafik bin  Suhaini  UNITI
8. Nazatul Farahin binti  Anuar  UNITI
9. Nur’ain Najah binti  Asrafil UNITI
10. Nurul Diyana binti  Sofian  UNITI
11. Nurul Syahrain binti  Abdul Latif  UNITI
12. Siti Nor Afifah binti Sani  UNITI
DIPLOMA PENGURUSAN 
PERNIAGAAN
DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT
1. Ahmad Zahin bin Ahmad Fuad  UCAM
2. Ahmad Affiq bin  Shaharom  UCAM
3. Ahmad Nazri bin  Onn UCAM
4. Akmal bin  Hashim  UCAM
5. Alif bin  Mansor  UCAM
6. Amera Husna binti Alpadzul UCAM
7. Amiera Aiza binti  Abdul Aziz UCAM
8. Amirah binti  Shaharudin  UCAM
9. Arif Firdaus bin Abidin UCAM
10. C. W. Siti Khadijah binti C. W. Rosli  UCAM
11. Hazirah binti  Jafri  UCAM
12. Izfarihin bin  Mohd Izzat Wong UCAM
13. Mohamad Hizami Fikri bin   UCAM 
Dzulkheplay
14. Mohamad Razlan bin Supardi  UCAM
15. Mohammad Shazwan bin  Hamzah UCAM
16. Mohd Khidir bin  Abd Malek  UCAM
17. Mohd Nor Arief bin  Tajul Azhar UCAM
18. Mohd Zaidi bin  Ramli  UCAM
19. Muhamad Hafiq bin  Mustafa  UCAM
20. Muhammad Amir Shariffudin bin    UCAM 
A. Ramli
21. Muhammad Azhar bin  Zabri UCAM
22. Muhammad Farhan bin   UCAM 
Abdul Razak
23. Muhammad Haziq bin  UCAM 
Mohammad Shukri
24. Muhammad Khumaini bin    UCAM 
Hairul Saleh
25. Muhammad Shahril bin  Jalil  UCAM
26. Muhammad Shuaimi bin  Husain  UCAM
DILPOMA PEMBANGUNAN MANUSIA
DIPLOMA IN HUMAN DEVELOPMENT
1. Al- Kasyaf bin Abdullah KTT
2. Azwin Natasha binti Mohammad KTT 
@Mohamad Zailani
3. Meor Afflin bin Meor Affindi KTT
4. Mila Reni binti Banjar KTT
5. Nur Athirah binti Md Masre  KTT
6. Nur Hidayani binti Othman  KTT
7. Nur Sara binti Mohd Sani  KTT
8. Nur Syuhadah binti Romzi  KTT
9. Nurul Afikah binti Zulkarnain KTT
10. Shahidahtul Shamira binti Amran  KTT
11. Siti Rabi`ah binti Amirudin  KTT
12. Zarith Sofea binti Zamry KTT
DIPLOMA SAINS KOMPUTER
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE
1. Ahmad Elfy Hafiezal bin KTT 
Ahmad Husni
2. Daniel Dexter Leung KTT
3. Katheresh a/l Mahendram KTT
4. Muhammad Aiman Hyzain bin  KTT 
Mohd Yaman
5. Natia a/p Rajeendran KTT
6. Noor Haslindah binti Mohd Aras KTT
7. Nur Afif Eiman bin  Jamil KTT
8. Nur Afiqah binti Surawan KTT
DIPLOMA KEJURUTERAAN 
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
DIPLOMA IN MULTIMEDIA TECHNOLOGY 
ENGINEERING
1. Adibah Syahirah binti Hamdan UNITI
2. Hafifuddin bin  Abdul Muthalib UNITI
3. Mohammad Hanafi bin  Husin UNITI
4. Muhamad Ily Syazwan bin Rizal  UNITI
5. Muhammad Al-Fateh bin UNITI 
Muhammad Zulkefli Amin
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SINGKATAN
Abbreviations
NAMA SINGKATAN KOLEJ KEDIAMAN/KAMPUS CAWANGAN DAN PROGRAM PENGAJIAN
Abbreviations for Names of Residentiol Colleges, Brand Campus and Study Programnes
K02 Kolej Kedua  |  2nd College
K03 - KTDI Kolej Tun Dr. Ismail  |  Tun Dr. Ismail College
K04 - KC Kolej Canselor  |  Chancellor College
K05 Kolej Kelima  |  Fifth College
K06 Kolej Keenam  |  Sixth College
K07 - KOSASS Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah  |  Sultan Alaeddin Suleiman Shah College
K08 - KTP Kolej Tun Perak  |  Tun Perak College
K09 - KPZ Kolej Pendeta Za’ba  |  Pendeta Za’ba College
K10 Kolej Sepuluh  |  Tenth College
K11 Kolej Sebelas  |  Eleventh College
K12 Kolej Dua Belas  |  Twelve College
K13 Kolej Tiga Belas  |  Thirteen College
K14 Kolej Empat Belas  |  Fourteen College
K15 Kolej Lima Belas  |  Fifteen College
K16 Kolej Enam Belas  |  Sixteen College
K17 Kolej Tujuh Belas  |  Seventeen College
K18 Kolej Lapan Belas (dikenali sebagai Kolej Mohamad Rashid) 
Eighteen College (known as Mohamad Rashid College)
UPEFEP Unit Program Eksekutif, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Executive Unit Programme, Faculty of Economics and Management
UPEFBMK Unit Program Eksekutif, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
Executive Unit Programme, Faculty of Modern Languages and Communication
UPMKB Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu  |  Bintulu Campus University Putra Malaysia
PJJ Pendidikan Jarak Jauh (UPM Education and Training Sdn. Bhd.)
Distance Learning (UPM Education and Training Sdn. Bhd.) 
PBS Putra Business School
KTT Kolej Teknologi Timur
UCAM Kolej Universiti Argosains Malaysia  |  College of Agroscience Malaysia
UNITI Kolej UNITI  |  UNITY College
Senarai Singkatan Nama Kolej Kediaman /  
Kampus Cawangan dan Program Pengajian
List of Abbreviations for Names of Residential Colleges / 
Branch Campus and Study Programmes
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1. Pingat Emas Institut Pertanian 
Malaysia
Agriculture Institute Malaysia Gold 
Medal
Pingat Emas, Wang Tunai 
RM1,000 dan Sijil Penghargaan 
Gold Medal, RM1,000 in cash 
and Certificate of Appreciation
Institut Pertanian Malaysia 
(AIM)
Agriculture Institute
Malaysia
Muhamad Haziq Hadif bin Zulkefli 
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
2. Hadiah Graduan Terbaik, Fakulti 
Pertanian
Best Graduate Prize, Faculty of 
Agriculture
Pingat Emas, Wang Tunai 
RM2,000 dan Sijil Penghargaan 
Gold Medal, RM2,000 in cash 
and Certificate of Appreciation
Fertilizer Industry Association of 
Malaysia (FIAM)
Foong Yinn Mean
Bacelor Sains (Perniagaantani)
Bachelor of Science (Agribusiness)
3. Hadiah Terbaik Akademik Bacelor 
Sains Pertanian 
Best Academic Prize, Bachelor of 
Agricultural Science
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan 
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn. Bhd.
Wan Nur Asmieda binti Wan 
Abdullah
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
4. Hadiah Persatuan Sains 
Hortikultur Malaysia
Malaysian Society for Horticultural 
Science Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Persatuan Sains Hortikultur 
Malaysia
Malaysian Society for 
Horticultural Science
Jeston Tulang
Bacelor Sains Hortikultur
Bachelor of Horticultural Science
5. Hadiah Persatuan Perlindungan 
Tumbuhan
Malaysian Plant Protection Society 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Persatuan Perlindungan 
Tumbuh-tumbuhan Malaysia
Malaysian Plant Protection 
Society
Tan Shu Qing
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
6. Hadiah Persatuan Perikanan 
Malaysia
Malaysian Fisheries Association 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Jabatan Perikanan Malaysia
Department of Fisheries Malaysia
Nur Aimi binti Mohd Zabidi
Bacelor Pertanian (Akuakultur)
Bachelor of Agriculture (Aquaculture)
7. All Cosmos Excellence Award Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
All Cosmos Industries Sdn. Bhd. Huril Ain binti Ami Nordin
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
8. Hadiah Persatuan Sains Tanah 
Malaysia (MSSS)
Malaysia Soil Science Association 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Persatuan Sains Tanah Malaysia 
(MSSS)
Malaysia Society of Soil Science 
Kamarulridhzuan bin Razali
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
9. Anugerah Diversatech (M) Sdn. 
Bhd.
Diversatech (M) Sdn. Bhd. Award
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Diversatech (M) Sdn. Bhd. Nuraini binti Arbain
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
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10. Hadiah Persatuan Ekonomi 
Pertanian Malaysia (PETA)
Malaysian Agricultural Economics 
Association Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Persatuan Ekonomi Pertanian 
Malaysia (PETA)
Malaysian Agricultural Economics 
Association
Mah Yuh Qing
Bacelor Sains (Perniagaantani)
Bachelor of Science (Agribusiness)
11. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia
Malaysian Society of Animal 
Production Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Malaysian Society of Animal 
Production
Anis Nur ‘Uzma binti Mat Kir @ 
Kamaruddin
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
12. Hadiah Poltri Elanco 
Elanco’s Poltry Award
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Elanco Animal Health Nurul Farahin binti Hasbolah
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
13. Hadiah Alltech Bioteknologi 
Malaysia
Alltech Biotechnology Malaysia 
Award
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Alltech Biotechnology Malaysia 
Sdn. Bhd.
Nasreen Fahmimi binti Nasaruddin 
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
14. Hadiah Global Veterinary 
Global Veterinary Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Global Veterinary Sdn. Bhd. Khairul Ridwan bin Abdul Rahman
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
15. Hadiah QL Resources Pemakanan 
Haiwan
QL Resources Animal Nutrition’s 
Prize
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
QL Resources Berhad Noor Atikah binti Abdul Razak  
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
16. Hadiah QL Resources Projek 
Ilmiah Sains Ternakan
QL Resources Final Year Project’s 
Prize
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
QL Resources Berhad Nasreen Fahmimi binti Nasaruddin      
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
17. CP Malaysia Academic Excellence 
in Animal Genetics and Breeding 
Award
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
PK Agro-Industrial Product (M) 
Sdn. Bhd.
Nasreen Fahmimi binti Nasaruddin   
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
18. CP Malaysia Academic Excellence 
in Broiler Production Award
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
PK Agro-Industrial Product (M) 
Sdn. Bhd.
Nur Athirah binti Azhar    
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
19. Yenher Agro-Products Academic 
Excellence in Waste Management 
Award
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Yenher Agro-Products Sdn. Bhd. Che Siti Nur Hafifah binti Che Mamat
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
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20. Yenher Agro-Products Academic 
Excellence in Anatomy and 
Physiology Award
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Yenher Agro-Products Sdn. Bhd. Nurul Farahin binti Hasbolah     
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
21. The Holstein Milk Company 
Academic Excellence in Dairy 
Science Award
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
The Holstein Milk Company Khairul Ridwan bin Abdul Rahman     
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
22. Hadiah Sunzen Biotech 
Sunzen Biotech Prize
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Sunzen Biotech Berhad Nurul Syazana binti Mohammad 
Nasir
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
23. Hadiah Alumni
Alumni Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Satiri Sdn. Bhd. Kamelia Syuhada binti Muhammad 
Razak
Bacelor Sains Pertanian
Bachelor of Agricultural Science
24. Hadiah Pelajar Terbaik KEMIN 
Sains Poltri
KEMIN Best Student in Poultry 
Science Prize
Wang tunai RM1,500  dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,500 in cash and 
Certificate of Appreciation
KEMIN Industries (Asia) Pte Ltd. Phen Syom a/p A Hing                                                              
Bacelor Pertanian (Sains Haiwan)
Bachelor of Agriculture (Animal 
Science)
25. Anugerah Kecemerlangan 
Akademik Agrobank
Agrobank Academic Excellence 
Award
Wang Tunai RM1,000
dan Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Bank Pertanian Malaysia Berhad
Agrobank Malaysia Berhad
 Nursaadah binti Johari
Bacelor Sains (Perniagaantani)
Bachelor of Science (Agribusiness)
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1. Hadiah Doktor Falsafah
Doctor of Philosophy Prize
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan 
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Pegawai Akademik Fakulti Pertanian
Academic Staff,
Faculty of Agriculture
Tanbir Ahmad
Sains Haiwan
Animal Science
2. Hadiah Master Sains
Master of Science Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan 
RM500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Pegawai Akademik Fakulti Pertanian
Academic Staff,
Faculty of Agriculture
Nurhazwani binti Mustaffer
Hortikultur
Horticulture
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3. Hadiah Master Pengurusan 
Perladangan
Master of Plantation Management 
Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Tabung Amanah Master Pengurusan 
Perladangan Fakulti Pertanian
Master of Plantation 
Management,Trust Account
Faculty of Agriculture
Saiful Adli bin Ali Abdu
Master Pengurusan Perladangan
Master of Plantation Management
4. Hadiah Master Pengurusan 
Sumber Tanah
Master of Land Resource 
Management Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Tabung Amanah Master Pengurusan 
Sumber Tanah, Fakulti Pertanian
Master of Land Resource 
Management,Trust Account
Faculty of Agriculture
Effie Syamsyurijal bin Hj. Othman
Master Pengurusan Sumber Tanah
Master of Land Resource 
Management
5. Hadiah Pelajar Terbaik Doktor 
Falsafah Sains Haiwan
Doctor of Philosophy in Animal 
Science Prize
Wang Tunai RM3,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM3,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
The Holstein Milk Company Tanbir Ahmad 
Sains Haiwan
Animal Science
6. Hadiah Pelajar Terbaik Progam 
Master Sains Haiwan 
Master in Animal Science 
Programme Best Student Prize
Wang Tunai RM2,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM2,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Engsup Automation Sdn. Bhd. Hidayat bin Mohd. Yusof
Produksi Haiwan
Animal Production
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1. Pingat Rimbawan
Forester Medal
Pingat Emas bernilai RM500
Gold Medal worth RM500
Institut Rimbawan Malaysia
Institute of Foresters Malaysia
Hasshviny a/p Subramaniam
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science Technology
2. Hadiah Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak (PKKS)
Sarawak Timber Association Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak
Sarawak Timber Association
Hasshviny a/p Subramaniam
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science Technology
3. Hadiah Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak (PKKS)
Sarawak Timber Association Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak
Sarawak Timber Association
Nur Aiman Shuhada binti Ab Aziz
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science Technology
4. Hadiah Tan Sri Dr. Salleh Mohd. Nor
(Tropbio Research Sdn. Bhd.)
Tan Sri Dr. Salleh Mohd. Nor Prize 
(Tropbio Research Sdn. Bhd.) 
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Tan Sri Dr. Salleh Mohd. Nor Najihah binti Zakaria
Bacelor Sains Perhutanan
Bachelor of Forestry Science
5. Hadiah Akademik Borneo Jungle 
River Island Tours
(Uncle Chang’s Tour)
Borneo Jungle River Island Tours 
Academic Prize (Uncle Chang’s Tour) 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Borneo Jungle River Island 
Tours Sdn. Bhd. (Uncle Chang’s 
Tour)
Lee Lin Wei
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
Bachelor of Park and Recreational 
Science
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6. Hadiah Malaysian Timber 
Certification Council (MTCC)
Malaysian Timber Certification 
Council Prize (MTCC) 
Wang Tunai bernilai RM1,000 
dan Sijil Penghargaan
(2 penerima)
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
(2 receivers)
Malaysian Timber Certification 
Council (MTCC)
Nurul Kamaliah binti Eddy Warman
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science Technology
Muhammad Khairulddin bin Fadzil 
Bacelor Sains Perhutanan
Bachelor of Forestry Science
7. Hadiah Graduan Terbaik Bacelor 
Sains Perhutanan (BSH)
Bachelor of Forestry Science Best 
Graduate Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
YBhg. Dato’ Rosman 
Mohamed
Nadirah binti Rosli
Bacelor Sains Perhutanan
Bachelor of Forestry Science
8. Hadiah Graduan Terbaik Bacelor 
Sains dan Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science and 
Technology Best Graduate Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
YBhg. Datin Haslinda Hashim Hasshviny a/p Subramaniam
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science and 
Technology
9. Hadiah Bubu Long Beach Resort
Bubu Long Beach Resort Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Bubu Long Beach Resort Jannefer Maratin
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
Bachelor of Park and Recreational 
Science
10. Hadiah Malaysia Timber Industry 
Board (MTIB)
Malaysia Timber Industry Board 
Prize (MTIB) 
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Lembaga Perindustrian Kayu 
Malaysia
Malaysia Timber Industry Board 
(MTIB)
Lee Yan Yi
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bachelor of Wood Science and 
Technology
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1. Hadiah Kumpulan Profesor 
Fakulti Perhutanan
Faculty of Forestry Professor Prize
Wang Tunai RM1,000, dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Profesor-profesor Fakulti 
Perhutanan
Faculty of Forestry Professors 
Noor Shaila binti Sarmin
Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
Forest Management and Rehabilitation
2. Hadiah Kumpulan Profesor 
Madya Fakulti Perhutanan
Faculty of Forestry Associate 
Professor Prize
Wang Tunai RM1,000, dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Profesor Madya Fakulti 
Perhutanan
Faculty of Forestry Associate 
Professors
Thoo Poh Yee
Rekreasi dan Ekopelancongan 
Mampan
Sustainable Recreation and 
Ecotourism
3. Hadiah Kemudi Timur Elektronik 
Sdn. Bhd.
’Kemudi Timur Elektronik Sdn. Bhd.’ 
Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Syarikat Kemudi Timur 
Elektronik Sdn. Bhd.
Nik Harun Al-Rashid bin Nik Zaidan
Pengurusan Hutan dan Sains 
Ekosistem
Science Ecosystem and Forest 
Management
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1. Pingat Emas Royal Canin
Royal Canin Gold Medal
Wang tunai RM5,000 Pingat 
Emas dan Sijil Penghargaan
RM5,000 in cash, Gold Medal and 
Certificate of Appreciation
Royal Canin Malaysia Sdn. Bhd. Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
2. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Amalan Ruminan)
Veterinary Association Malaysia 
Prize
(Ruminant Practice) 
Sijil Penghargaan dan baucar 
buku bernilai RM1,000
Certificate of Appreciation and 
book vouchers worth RM1,000
Persatuan Veterinar Malaysia
Veterinary Association Malaysia
Charis Chan Chu Ern
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
3. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia (Sains 
Peternakan)
Malaysian Society of Animal 
Production Prize (Animal Science) 
Sijil Penghargaan dan buku 
bernilai RM1,000
Certificate of Appreciation and 
books worth RM1,000
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Malaysian Society of Animal 
Production
Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
4.  Hadiah Howell-Jubb
Howell-Jubb Prize 
Sijil Penghargaan dan Pingat 
Emas bernilai RM500
Certificate of Appreciation and 
Gold Medal worth RM500
Staf dan UVA FPV
Malaysian Veterinary Alumni
Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar
Doctor of Veterinary Medicine
5. Hadiah Bayer 
(Perubatan Avian)
Bayer Prize
(Avian Medicine)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation 
Bayer Co. (M) Sdn. Bhd. Khalil Afif bin Jamiran
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
6. Hadiah Bayer
(Perubatan Porsin)
Bayer Prize
(Porcine Medicine)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Bayer Co. (M) Sdn. Bhd. Tan Chew Yee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
7. Hadiah FFM Berhad
FFM Berhad Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
FFM Berhad Bryan Andrew Lazarus
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
8. Hadiah Pedigree
Pedigree Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
MARS Food (M) Sdn. Bhd. Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicin
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9. Hadiah Hill’s Pet Nutrition
Hill’s Pet Nutrition Prize
Wang Tunai RM2,000, Sijil 
Penghargaan dan buku terbitan 
Hill’s Pet Nutrition 
RM2,000 in cash, Certificate 
of Appreciation and Hill’s Pet 
Nutrition books 
HADIAH PERTAMA;
Wang Tunai RM1,000, Sijil 
Penghargaan dan buku & atlas 
terbitan Hill’s Pet Nutrition 
RM1,000 in cash, Certificate 
of Appreciation and Hill’s Pet 
Nutrition book & atlas 
Pets Corner Sdn. Bhd. Chong Ban Lee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
HADIAH KEDUA;
Wang Tunai RM500, Sijil 
Penghargaan dan buku & atlas 
terbitan Hill’s Pet Nutrition 
RM500 in cash, Certificate of 
Appreciation and Hill’s Pet 
Nutrition book & atlas
Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
HADIAH KETIGA;
Wang Tunai RM500, Sijil 
Penghargaan dan buku & atlas 
terbitan Hill’s Pet Nutrition 
RM500 in cash, Certificate of 
Appreciation and Hill’s Pet 
Nutrition book & atlas
Charis Chan Chu Ern
Doktor Perubatan Veterinar
Doctor of Veterinary Medicine
10. Hadiah Kecemerlangan Dr. Lim 
Ah Soo
Dr. Lim Ah Soo Excellence Prize
Wang Tunai RM2,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Akademi Ekuestrian Diraja 
Selangor
Royal Selangor Equestrian 
Academy
Noor Sifa Shaida binti Abd Hamid
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
11. Hadiah MSAVA
MSAVA Prize
Sijil Penghargaan dan hadiah 
bernilai RM1,200 (wang tunai 
RM1,000 dan RM200 yuran 
keahlian setahun MSAVA)
Certificate of Appreciation and 
prizes worth RM1,200 
(RM1,000 in cash and one year 
membership fee of RM200)
Persatuan Doktor Veterinar 
Haiwan Kesayangan Malaysia 
(MSAVA)
Malaysian Small Animal 
Veterinary Association (MSAVA)
Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
12. Pingat Emas Dindings Poultry 
Development Centre Sdn. Bhd.
Dindings Poultry Development 
Centre Sdn. Bhd. Gold Medal
Wang Tunai , Sijil Penghargaan 
dan Pingat emas bernilai 
RM1,000
In cash Prize, Certificate of 
Appreciation and Gold Medal 
worth RM1,000
Dindings Poultry Development 
Centre Sdn. Bhd.
Tee Jinrhu
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
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13. Pingat Emas CEVA Animal Health
CEVA Animal Health Gold Medal
Wang Tunai, Sijil Penghargaan 
dan Pingat emas  bernilai 
RM1,500
In cash Prize, Certificate of 
Appreciation and Gold Medal 
worth RM1,50
CEVA Animal Health Malaysia 
Sdn. Bhd.
Tee Jinrhu
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
14. Hadiah Gold Coin (Pemakanan 
Ternakan)
Gold Coin Prize
(Livestock Nutrition)
Wang Tunai RM1,000, Sijil 
Penghargaan dan Pingat emas
RM1000 in cash, Certificate of 
Appreciation and Gold Medal 
Gold Coin Feedmills (M) Sdn. 
Bhd.
Tan Khai Jeng
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
15. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Pra-Klinikal)
Veterinary Association Malaysia 
Prize (Pre-Clinical) 
Sijil Penghargaan dan baucar 
buku bernilai RM1,000
Certificate of Appreciation and  
book vouchers worth RM1,000
Persatuan Veterinar Malaysia
Veterinary Association Malaysia
Chin Ying Jia
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicin
16. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Patologi)
Veterinary Association Malaysia 
Prize (Pathology) 
Sijil Penghargaan dan baucar 
buku bernilai RM1,000
Certificate of Appreciation and  
book vouchers worth RM1,000
Persatuan Veterinar Malaysia
Veterinary Association Malaysia
Ang Dian Wen
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
17. Hadiah Cargill
Cargill Prize 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Cargill Feed Sdn. Bhd. Ang Dian Wen
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
18. Hadiah Aishah Meadows
Aishah Meadows Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Aishah Meadows Equine 
Resources
Nursakinah binti Latifi
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
19. Hadiah Global Veterinary
Global Veterinary Prize
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Global Veterinary Sdn.Bhd. Chong Ban Lee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
20. Hadiah Vet Food Agro 
Diagnostics
Vet Food Agro Diagnostics Prize 
Wang tunai RM2,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Vet Food Agro Diagnostics (M) 
Sdn. Bhd.
Tan Yi Jing
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
21. Hadiah Rhone Ma (Paraklinikal)
Rhone Ma Prize (Para-clinical) 
Wang Tunai RM2,500,Sijil 
Penghargaan dan Tawaran 
Pembiayaan menjalankan 
projek tahun akhir sehingga 
RM2,500
RM2,500 in cash, Certificate 
of Appreciation, and research 
funding for final year project 
worth to RM2,500
Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Tan Sok Ying
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
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22. Hadiah Gold Coin 
(Kecemerlangan Pra Klinikal)
Gold Coin Prize 
(Pre-clinical Excellence) 
Wang Tunai RM1,000, dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation 
Gold Coin Feedmills (M) Sdn. 
Bhd.
Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
23. Hadiah Eli Lilly (M) Sdn. Bhd. 
Animal Health (Konferensi 
Klinikal Avian)
Eli Lilly (M) Sdn. Bhd. Prize (Avian 
Clinical Conference) 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Eli Lilly (M) Sdn. Bhd. Khalil Afif bin Jamiran
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
24. Hadiah Eli Lilly (M) Sdn. Bhd. 
Animal Health
(Projek Tahun Akhir Avian)
Eli Lilly (M) Sdn. Bhd Prize for 
Animal Health (Final Year Project 
in  Avian) 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Eli Lilly (M) Sdn. Bhd. Vivian Chong Mun Yee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
25. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik
Best Bumiputera Student Award
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Koperasi UPM Berhad Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
26. Hadiah Zoetis  (Amalan Porsin)
Zoetis Prize (Porcine Practice) 
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM3,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Zoetis Malaysia Sdn. Bhd. Tan Chew Yee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
27. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) –
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Para Klinikal)
Tan Sri Lau Tuang Nguang, 
Francis (PSM, DMSM) - Leong Hup 
Group Companies Gold Medal
(Paraclinical Excellence)
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash, Certificate of 
Appreciation and Gold Medal
Leong Hup Agrobusiness Sdn. 
Bhd.
Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
28. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) –
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Klinikal)
Tan Sri Lau Tuang Nguang Francis 
(PSM, DMSM) - Leong Hup Group 
Companies Gold Medal (Clinical 
Excellence)
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash, Certificate of 
Appreciation 
Leong Hup Agrobusiness Sdn. 
Bhd.
Tan Chew Yee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
29. Hadiah Leong Hup Agrobusiness 
Sdn Bhd (Avian Pathology)
Leong Hup Agrobusiness Sdn Bhd 
Prize (Avian Pathology) 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Leong Hup Agrobusiness Sdn. 
Bhd.
Chong Ban Lee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
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30. Hadiah Leong Hup Agrobusiness 
Sdn Bhd (Produksi Ayam Itik)
Leong Hup Agrobusiness Sdn. 
Bhd.Prize (Poultry Production) 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Leong Hup Agrobusiness Sdn. 
Bhd.
Ng Li Kai
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
31. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Latihan Industri bidang Avian)
Boehringer Ingelheim Prize
(Industrial Practical in Avian) 
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Boehringer Ingelheim (M) Sdn. 
Bhd.
Nur Hanim binti Abdul Mubin
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
32. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Konferensi Klinikal_Porsin)
Boehringer Ingelheim Prize
(Clinical Conference – Porcine) 
Sijil dan wang tunai RM2,000
RM2,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Boehringer Ingelheim (M) Sdn. 
Bhd.
Tan Chew Yee
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
33. Hadiah Sunzen (Kecemerlangan 
Mikrobiologi)
Sunzen Prize
(Excellence in Microbiology) 
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Sunzen Biotech Berhad Tan Sok Ying
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
34. Hadiah Royal  Canin
(Royal Canin Student Ambassador)
Royal Canin Student Ambassador 
Prize
Sijil Penghargaan dan geran 
perjalanan
Certificate of Appreciation and 
Travel Grant 
Royal Canin Malaysia Sdn. Bhd. Sharlina bt. Ahmad Sharizal Azuar
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
35. Hadiah Perfect Companion 
(Praklinikal)
Perfect Companion Prize 
(Preclinical) 
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Perfect Companion (M) Sdn. 
Bhd.
Chin Ying Jia
Doktor Perubatan Veterinar
Doctor of Veterinary Medicine
36. Hadiah ‘Klinik Haiwan Mesra’ 
(Projek Tahun Akhir-Haiwan 
Kesayangan)
‘Klinik Haiwan Mesra’ Prize (Final 
Year Project - Small Animal)
Wang Tunai bernilai RM1,000, Sijil 
Penghargaan dan Pingat Emas
RM1,000 in cash, Certificate of 
Appreciation and Gold medal
Klinik Haiwan & Surgeri Mesra Dinaesh Kumar a/l Sivananthan
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
37. Hadiah ‘Klinik Haiwan Mesra’ 
(Konferensi Klinikal Haiwan 
Kesayangan-Felin)
‘Klinik Haiwan Mesra’ Prize 
(Companion Animal Clinical 
Conference-Feline)
Wang Tunai bernilai RM1,000, 
Sijil Penghargaan dan Pingat 
Emas 
RM1,000 in cash, Certificate of 
Appreciation and Gold medal
Klinik Haiwan & Surgeri Mesra Shirley Samson Soh
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
38. Ceva Animal Health Swine 
Project Award
Wang tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Ceva Animal Health Malaysia 
Sdn. Bhd.
Ng Li Kai
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
39. Veterinary Business Award Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
KM Vet Pharm Sdn. Bhd. Lee Ting-Ying
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
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40. Hadiah Nutri Pharmax
(Perubatan Ruminan)
Nutri Pharmax Prize
(Ruminant Medicine)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Nutri Pharmax Sdn. Bhd. Charis Chan Chu Ern
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
41. Hadiah Nutri Pharmax
(Kesihatan Haiwan Akuatik)
Nutri Pharmax Prize
(Aquatic Animal Health)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Nutri Pharmax Sdn. Bhd. Tee Jinrhu
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
42. Hadiah PeterLabs Holdings 
Berhad
(Produksi dan Kesihatan Haiwan 
Ternakan)
Peterlabs Holdings Berhad Prize
(Livestock Production and Health)
Wang Tunai RM2,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
PeterLabs Holdings Berhad Nurul Fatihah binti Mohd Fozi
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
43. Animal Welfare Award Wang tunai RM1,000 dan 
Keahlian dalam Malaysian 
National Animal Welfare 
Foundation (MNAWF) 
RM1,000 in cash and Membership 
in Malaysian National Animal 
Welfare Foundation (MNAWF) 
Yayasan Kebajikan Haiwan 
Kebangsaan Malaysia (MNAWF)
Malaysian National Animal 
Welfare Foundation (MNAWF)
Choong Jia Jie
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
44. Anugerah Persatuan Patologi 
Veterinar Malaysia (MAVP)
Association of Malaysian Veterinary 
Pathology Prize (MAVP) 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Persatuan Patologi Veterinar 
Malaysia (MAVP)
Malaysian Association of 
Veterinary Pathology (MAVP)
Goh Joy Xine
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
45. Hadiah HIPRA Malaysia 
(Immunologi)
‘HIPRA Malaysia’ Prize 
(Immunology)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
HIPRA Malaysia Sdn. Bhd. Dhabitah Tatiyana binti Mohd 
Hamdan
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
46. Hadiah HIPRA Malaysia 
(Bioperubatan Veterinar)
‘HIPRA Malaysia’ Prize (Veterinary 
Biomedical)
Wang Tunai  RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
HIPRA Malaysia Sdn. Bhd. Bryan Andrew Lazarus
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
47. Hadiah Kecemerlangan 
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim Excellence 
Prize
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM3,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Boehringer Ingelheim (M) Sdn. 
Bhd.
Tee Jinrhu
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
48. Hadiah My Vet Care
My Vet Care Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
My Vet Care Sdn. Bhd. Ikhwan Saufi bin Ahamad Azahari
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
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49. Hadiah Rhone Ma (Perubatan 
Haiwan Kesayangan)
Rhone Ma Prize (Companion 
Animal Medicine)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
50. Hadiah Eli Lilly (M) Sdn. Bhd.
Animal Health (Amalan Avian)
Eli Lily (M) Sdn Bhd Prize (Avian 
Practice)
Wang tunai RM2,000 danSijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Eli Lilly (M) Sdn. Bhd. Khalil Afif bin Jamiran
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
51. Hadiah WPSA
(Kecemerlangan Sains Poltri)
WPSA Prize
(Excellence in Poultry Science)
Wang Tunai bernilai RM1,100, 
Sijil Penghargaan dan 
Pengecualian Yuran setahun 
ahli persatuan WPSA 
RM1,100 in cash, Certificate 
of Appreciation and WPSA 
membership annual fee waiver 
for 1 Year
World’s Poultry Science 
Association-Malaysia Branch
Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
52. Hadiah Ceres Nutrition
(Kecemerlangan Klinikal)
Ceres Nutrition Prize
(Clinical Excellence)
Wang Tunai bernilai RM5,500 
dan Sijil Penghargaan
RM5,500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Ceres Nutrition Sdn. Bhd. Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
53. Hadiah Mobiliti Windsor Animal 
Hospital
(Extramural Clinic/Laboratory)
Windsor Animal Hospital Mobility 
Prize (Extramural Clinic/Laboratory)
Sijil Penghargaan, geran 
mobiliti selama 2 minggu ke 
negara yang dikunjungi
Certificate and Mobility Grant for 
2 weeks
Windsor Animal Hospital Tan Sok Ying
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
54. Hadiah Kecemerlang Kemin
(Kecemerlangan Farmakologi 
dan Toksikologi)
Kemin Excellence Prize
(Excellence in Pharmacology and 
Toxicology)
Wang Tunai bernilai RM1,000 
dan Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Kemin Industries Sdn. Bhd. (M) Jeyamani a/p Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar 
Doctor of Veterinary Medicine
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1. Hadiah Tesis Terbaik MVP (PhD)
MVP Best Thesis Prize
(PhD) 
Wang tunai RM3,000, Sijil 
Penghargaan dan Medal 
bernilai RM500
RM3,000 in cash, Certificate of 
Appreciation and Medal worth 
RM500
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals (MVP)
Mohd Firdaus bin Nawi
2. Hadiah Tesis MVSc Terbaik
MVSc Best Thesis Prize
Wang tunai RM2,500, Sijil 
Penghargaan dan Medal 
bernilai RM500
RM2,500 in cash, Certificate of 
Appreciation and Medal worth 
RM500
PK Agro-Industrial Products (M) 
Sdn. Bhd.
Sadiq Mohammed Babatunde
3. Hadiah Tesis Terbaik MVP (Master 
Sains)
MVP Best Thesis Prize (Master of 
Science)
Wang tunai RM2,500, Sijil 
Penghargaan dan Medal 
bernilai RM500
RM2,500 in cash, Certificate of 
Appreciation and Medal worth 
RM500
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals Sdn. Bhd. 
(MVP)
Kiven Kumar a/l Karunanithi
4. Hadiah Kecemerlangan Master 
Perubatan Veterinar
Master of Veterinary Medicine 
Excellence Prize
Wang tunai RM2,000, Sijil 
Penghargaan dan Medal 
bernilai RM500
RM2,000 in cash, Certificate of 
Appreciation and Medal worth 
RM500
Live Animals Medical Centre Abraham Gabriel bin Abdullah
Muhamad Alif bin  Zakaria
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1. Hadiah Pingat Emas Maybank 
Maybank Gold Medal 
Wang Tunai RM4,000,Pingat 
Emas bernilai RM1,000, dan 
Sijil Penghargaan
RM4,000 in cash, Gold Medal 
worth RM1,000, and Certificate 
of Appreciation
Malayan Banking Berhad Jocelyn Bo Nai  Lin
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
2. Hadiah Dato’ Zakri Afandi Ismail 
(Kecemerlangan Akademik 
Perakaunan)
Dato Zakri Afandi Ismail Prize 
(Accounting Academic Excellence)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Dato’ Zakri Afandi Ismail Farah Liyana binti Ibrahim
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
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3. Hadiah Dato’ Zakri Afandi Ismail 
(Kecemerlangan Kepimpinan) 
Dato ‘Zakri Afandi Ismail Prize 
(Leadership Excellence)
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Dato’ Zakri Afandi Ismail Siti  Nurathirah binti Abu Hassan
Bacelor Ekonomi
Bachelor of Economics
4. Hadiah Dr. Neoh
Dr. Neoh Prize  
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Dr. Neoh Vee Heng Tan Shey Yun
Bacelor Ekonomi
Bachelor of Economics
5. Hadiah Kecemerlangan Pelajar  
Dispo-Med (M) Sdn. Bhd
Dispo-Med (M) Sdn. Bhd Student 
Excellence Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Dispo-Med (M) Sdn. Bhd. Yu  Kae  Yang
Bacelor Pentadbiran Perniagaan
Bachelor of Business Administration
6. PMB Shariah Dividend Fund 
Award 
Dana Unit Amanah bernilai 
RM1,000
Unit Trust Fund worth RM1,000
PMB Investment Berhad Kamariah binti. Alam
Bacelor Ekonomi
Bachelor of Economics
7. ICAEW - Campus Branding Award Wang Tunai RM2,000 
RM2,000 in cash
The Institute of Chartered 
Accountants in England and 
Wales
(ICAEW) Malaysia
Shafarina binti Mohd Azahari
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
Pritika a/p Gunasegaran
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
8. ACCA Outstanding Student 
Award 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA)
Azwati binti Asli
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
9. ACCA Outstanding Student 
Award 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA)
Norhafizan binti Abd  Aziz 
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
10. Hadiah Skim Galakan Akademik
Academic Support Scheme Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Nurfarahin binti Basarudin
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
11. Hadiah PROKHAS
‘PROKHAS’ Prize
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM3,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prokhas Sdn. Bhd. Siti  Nabilah binti Abu Bakar
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
12. Anugerah Kecemerlangan 
Akademik MICPA
MICPA Academic Excellence 
Award
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
The Malaysian Institute of 
Certified Public Accountants 
(MICPA)
Wong Tse Zchee
Bacelor Perakaunan
Bachelor of Accounting
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13. Hadiah Grand Golden Coast (M) 
Sdn. Bhd.
Grand Golden Coast (M) Sdn. Bhd. 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Grand Golden Coast (M) Sdn. 
Bhd.
Zarifah Fasihah binti Zainal  Abidin
Bacelor Ekonomi
Bachelor of Economics
14. Hadiah Akademik KUPUTRA
KUPUTRA Academic Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prof. Dr. Mohd Shahwahid 
Othman
Nur Izzati Syahida binti Harun
Bacelor Ekonomi
Bachelor of Economics
15. BBA Best Student Award Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Fadzil Rabu Tang Heng Kean
Bacelor Pentadbiran Perniagaan
Bachelor of Business Administration
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1. Hadiah Akademik KUPUTRA
‘KUPUTRA’ Academic Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prof. Dr. Hj. Annuar Md Nassir Ahmad Ashraf bin Ahmad 
Shaharudin
Master Ekonomi
Master in Economics
2. Yayasan Bursa Malaysia Award Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Yayasan Bursa Malaysia Tan Khar Mang
Ph.D (Ekonomi Perniagaan) 
Ph.D (Business Economics)
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1. Anugerah UEM untuk 
Kecemerlangan Kejuruteraan
UEM Award for Excellence in 
Engineering 
Wang Tunai RM5,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM5,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Yayasan UEM
UEM Foundation
Muhamad Khairul Faiz bin Mohd 
Shafri
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
2. Anugerah Kecemerlangan 
MySET-Iktisas
MySET – Iktisas Excellence Award 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Malaysian Society for 
Engineering and Technology 
(MySET)
Nur Izzah Nabilah binti Haris
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
Bachelor of Engineering (Chemical)
3. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik
Best Bumiputera Student Award
Wang Tunai RM 1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Aina binti Shahrul
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan 
Biosistem)
Bachelor of Engineering (Agricultural 
and Biosystems) 
4. Anugerah Pelajar 
Bumiputera Terbaik
Best Bumiputera Student Award
Wang Tunai RM 1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Nurhani Amirah binti Adenan
Bacelor Kejuruteraan 
(Sistem Komputer dan Komunikasi)
Bachelor of Engineering (Computer 
and Communication Systems)
5. Anugerah Kecemerlangan 
dalam Kepimpinan
Excellence Award in Leadership
Wang Tunai RM 1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Muhammad Asyraf bin Muhammad 
Rizal
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Bachelor of Engineering (Mechanical)
6. Pingat Emas IEM
IEM Gold Medal 
Pingat dan Sijil Penghargaan
Gold Medal and Certificate of 
Appreciation
The Institution of  Engineers, 
Malaysia (IEM)
Siti Nur Aisyah binti Mohamad 
Othman
Bacelor Kejuruteraan 
(Pertanian dan Biosistem)
Bachelor of Engineering 
(Agricultural and Biosystems)
7. Hadiah Kecemerlangan  NADI
NADI Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
National Aerospace Defence 
Industries (NADI)
Mohd Fazri bin Sedan
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
Bachelor of Engineering (Aerospace)
8. Hadiah Kecemerlangan  NADI
NADI Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
National Aerospace Defence 
Industry (NADI)
Leong Shii Jiang
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
Bachelor of Engineering (Aerospace)
9.. Hadiah Kecemerlangan  NADI
NADI Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
National Aerospace & Defence 
Industry (NADI)
Thinesh Chandrasegaran
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
Bachelor of Engineering (Aerospace)
10. Hadiah Kecemerlangan
Arup Jururunding
‘Arup Jururunding’ Excellence 
Prize
Wang Tunai RM1,000  dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Arup Jururunding Sdn. Bhd. Lim Fu Hwi
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
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11. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekadmaju
‘Jurutera Perunding Tekadmaju’ 
Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certfiicate of 
Appreciation
Jurutera Perunding Tekadmaju 
Sdn. Bhd.
Izzat Syazwan bin Sahudin
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
12. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekadmaju
‘Jurutera Perunding Tekadmaju’ 
Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Jurutera Perunding Tekadmaju 
Sdn. Bhd.
Darwina Anak Rone
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
13. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Dura Technology Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Dura Technology Sdn. Bhd. Abang Nazrim bin Abang 
Shamsudin
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
14. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Dura Technology Excellence Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Dura Technology Sdn. Bhd. Noor Amirah binti Sadan 
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
15. Hadiah Kecemerlangan 
EISmartwork 
EISmartwork Excellence Prize
Wang Tunai RM1,500  dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
EISmartwork Sdn. Bhd. Adam Danial Lim bin Jefri Lim
Bacelor Kejuruteraan 
(Pertanian dan Biosistem)
Bachelor of Engineering (Agricultural 
and Biosystems)
16. Hadiah Kecemerlangan YTL 
Power Services
YTL Power Services Excellence 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
YTL Power Services Sdn. Bhd. Voon Yong Jian
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan 
Elektronik)
Bachelor of Engineering (Electrical 
and Electronic)
17. Hadiah Kecemerlangan 
Monoluxury 
Monoluxury Excellence Prize
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Monoluxury Sdn. Bhd. Ong Miow Ceen 
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
Bachelor of Engineering (Food and 
Process)
18. Hadiah Kecemerlangan 
Sabitsawit 
‘Sabitsawit’ Excellence Prize
Wang Tunai RM1,000, dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Sabitsawit Sdn. Bhd. Mohamad Tawfiq bin Mazlan
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
Bachelor of Engineering (Food and 
Process)
19. Hadiah Kecemerlangan Zip and 
Zap
Zip and Zap Excellence Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Zip and Zap Sdn. Bhd. Fatin Atikah binti Abdullah
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
Bachelor of Engineering (Food and 
Process)
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20. Hadiah Kecemerlangan IStructE
IStructE Excellence Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Institution of Structural 
Engineers (IStructE)
Lim Fu Hwi
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bachelor of Engineering (Civil)
21. Hadiah Kecemerlangan NSERC
NSERC Excellence Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
NSE Resources Corporation (M) 
Sdn. Bhd.
Low Bee San
Bacelor Kejuruteraan
(Sistem Komputer dan Komunikasi)
Bachelor of Engineering (Computer 
and Communication Systems)
22. Hadiah Kecemerlangan NSERC
NSERC Excellence Prize
Wang Tunai RM1,500 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,500 in cash and Certificate 
of Appreciation
NSE Resources Corporation (M) 
Sdn. Bhd.
Kuan Poh Yee
Bacelor Kejuruteraan 
(Sistem Komputer dan Komunikasi)
Bachelor of Engineering (Computer 
and Communication Systems)
23. Hadiah Kecemerlangan 
Foresight Industries
Foresight Industries Excellence 
Prize
Wang Tunai RM1,000,  dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Foresight Industries Sdn. Bhd. Adam Danial Lim bin Jefri Lim
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan 
Biosistem)
Bachelor of Engineering (Agricultural 
and Biosystems)
23. Hadiah Kecemerlangan DSME 
Engineering
DSME Engineering Excellence 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
DSME Engineering Sdn. Bhd. Ahmad Iffan bin Zailani
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Bachelor of Engineering (Mechanical)
24. Hadiah Kecemerlangan Eureka 
Efektif 
‘Eureka Efektif ’ Excellence Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Eureka Efektif Sdn. Bhd. Raja Faid bin Raja Abdullah
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Bachelor of Engineering (Mechanical)
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1. Pingat Emas Profesor
(Keseluruhan)
Professors’ Gold Medal (Overall 
Achievement)
Wang Tunai RM1,000 
RM1,000 in cash
Profesor Fakulti Pengajian 
Pendidikan
Faculty of Educational Studies 
Professors
Afiqah binti Suwandi
Bacelor Pendidikan 
(Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai 
Bahasa Pertama)
Bachelor of Education (Teaching of Malay 
Language as a First Language)
2. Hadiah Alumni 
(Terbaik Akademik)
Alumni Prize  
(Best Academic Achievement)
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Alumni Fakulti Pengajian 
Pendidikan
Faculty of Educational Studies 
Alumni
Nor Azira binti Mohd Razali
Bacelor Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia)
Bachelor of Science 
(Human Resource Development)
3. Hadiah Elektrisola
[Bacelor Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia)]
Elektrisola Prize [Bachelor of Science 
(Human Resource Development)]
Wang Tunai RM600 dan Sijil 
Penghargaan
RM600 in cash and 
Certificate of Appreciation
Elektrisola (M) Sdn. Bhd. Siti Mawardah binti Mohd Zakaria
Bacelor Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia)
Bachelor of Science (Human Resource 
Development)
4. Hadiah Program Bacelor 
Pendidikan (Pengajaran Bahasa 
Malaysia sebagai Bahasa 
Pertama)
Bachelor of Education Prize 
(Teaching of Malay Language as 
the First Language) 
Wang Tunai RM500 dan
Sijil Penghargaan
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Institut Terjemahan dan Buku 
Malaysia
Malaysian Institute of Translation 
and Books
Siti Faznirazaimalissa binti Ibrahim
Bacelor Pendidikan 
(Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai 
Bahasa Pertama)
Bachelor of  of Education (Teaching of 
Malay Language as a First Language)
5. Hadiah Pelajar Terbaik
Bacelor Pendidikan (TESL)
Bachelor of Education (Teaching 
of English as a Second Language) 
Best Student Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Yayasan Bank Rakyat
Bank Rakyat Foundation
Raja Farrah Aisyah binti Raja Bahtiar
Bacelor Pendidikan (TESL)
Bachelor of Education (Teaching of English 
as a Second Language)
6. Hadiah Pelaburan Hartanah 
Berhad 
Pelaburan Hartanah Berhad (PHB) 
Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Pelaburan Hartanah Berhad 
(PHB)
Zarith Aqilah binti Dzulkarnain
Bacelor Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia)
Bachelor of Science 
(Human Resource Development)
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1. Hadiah Profesor Fakulti Sains
Faculty of Science Professor Prize 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Profesor Fakulti Sains
Faculty of Science Professors
Khairul Zaim bin Tumeran
Bacelor Sains (K) Major Sains Bahan
Bachelor of Science (Hons.) - Material 
Science
2. Hadiah Alumni Fakulti Sains
Faculty of Science Alumni Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Alumni Fakulti Sains
Faculty of Science Alumni
Evi Fariska binti Muslih
Bacelor Sains dengan Pendidikan 
(Kepujian) Major Fizik
Bachelor of Science with Education 
(Hons.) -Physics
3. Hadiah Projek Ilmiah Terbaik
Best Final Year Project Prize 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Biotechnology Corporation 
Sdn. Bhd.
Cham Sook Yen
Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia 
Perindustrian
Bachelor of Science (Hons.) - Industrial 
Chemistry
4. Hadiah Koperasi UPM
‘Koperasi UPM’ Prize 
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Siti Norhasimah binti Sulaiman
Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia 
Perindustrian
Bachelor of Science (Hons.) - Industrial 
Chemistry
5. Hadiah Terbaik Akademik
Best Academic Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Crest Nanosolutions (M) Sdn. 
Bhd.
Ahmad Aqwa bin Rosli 
Bacelor Sains (Kepujian) Major Fizik
Bachelor of Science (Hons.) - Physics
6. Hadiah Terbaik Kepemimpinan 
Best Leadership Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Megwena Synergy Supply Muhammad Anaz Syazreil bin Mohd 
Ghause
Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia 
Petroleum
Bachelor of Science (Hons.) - Chemical 
Petroleum
7. Hadiah Terbaik Kokurikulum
Best Co-curriculum Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prof. Dr. Sidek Ab. Aziz Nur Atikah binti Saleh Hodin 
Bacelor Sains (Kepujian) Major 
Biologi
Bachelor of Science (Hons.) - Biology
8. Hadiah MASS
MASS Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Persatuan Sains dan Teknologi 
Keadaan Pepejal Malaysia
The Malaysian Solid State Science 
& Technology Society (MASS)
See Yan Teng
Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry
9. Hadiah Graduan Terbaik Sains 
Akuatik
Best Graduate in Aquatic Science 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prof. Dr. Fatimah Mohd Yusof Lukman bin Basri
Bacelor Sains (Kepujian) Major 
Biologi
Bachelor of Science (Hons.) - Biology
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10. Hadiah Peringatan Dr. Osman 
Ese
Dr. Osman Ese Memorial Prize
Wang Tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Prof. Dr. Abdul Halim Shaari Evi Fariska binti Muslih
Bacelor Sains dengan Pendidikan 
(Kepujian) Major Fizik
Bachelor of Science with Education 
(Hons.) - Physics
11. Hadiah Peringatan Profesor 
Badri
Professor Badri Memorial Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prof. Dr. Karen Ann Crouse @ 
Ani Abdullah
Siti Nurjanah binti Burhanudin
Bacelor Sains Statistik (K)
Bachelor of Science (Hons.) - Statistics
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1. Hadiah Motohiro
Motohiro Prize
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Yayasan Motohiro
Motohiro Foundation
Norliyana binti Mohd Rosdi
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science and Technology
Yeoh Shu Xian
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science and Technology
2. Hadiah Dewina
Dewina Prize
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan 
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Dewina Food Industries Sdn. 
Bhd.
Lai Yee Sun
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science and Technology
3. Hadiah Ramly Mokni
Ramly Mokni Prize
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Ramly Food Processing Sdn. 
Bhd.
Nur Khalishah binti Mohamad Shah
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science and Technology
4. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Fonterra Excellence Award
Wang Tunai RM 1,000 
setiap penerima
RM1,000 in cash per 
recipient
Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Chong Jing Wen
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science  and Technology
Tan Jia Yi
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
Bachelor of Science (Food Studies)
5. Hadiah Nestle 
Nestle Prize
Wang Tunai RM 1,000 
RM1,000 in cash 
Nestle (M) Sdn Bhd Nurul Afrina binti Mat Rusdi
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
Bachelor of Science (Food Studies)
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6. Hadiah Brahim Holdings
Brahim Holdings Prize 
Pelajar Terbaik Keseluruhan
Best Overall Student
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Tabung Amanah Kursi Brahim
Brahim Chair Trust Fund
Lim Siew Wen
Bacelor Sains
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Food Services 
Management)
Hadiah Brahim Holdings
Brahim Holdings Prize 
Pelajar Terbaik Kursus Kulinari
Best  Culinary Course Student
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan.
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Siti Khalijah binti Nasiruddin
Bacelor Sains 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
Bachelor of Science (Food Services 
Management)
7. Hadiah Ajinomoto
Ajinomoto Prize
Sijil dan wang tunai 
RM1,000 
RM1,000  in cash and 
Certificate of Appreciation
Ajinomoto (M) Bhd. Mohd Shafik bin Hassim
Bacelor Sains 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
Bachelor of Science (Food Services 
Management)
8. Hadiah Seasonings Akademik 
Terbaik
Seasonings Best Academic Prize
Wang tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Seasonings Specialities Sdn. 
Bhd.
Lai Yee Meng
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science  and Technology
Hadiah Seasonings Terbaik 
dalam Produk Makanan Baharu
Seasonings Best New Food 
Product Prize
Siti Norhamimah binti Mohamed Yunus
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Bachelor of Food Science and Technology
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1. Hadiah Brahim Holdings
Brahim Holdings Prize
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan.
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Tabung Amanah Kursi Brahim
Brahim Chair Trust Fund
Ng Chien Ying
Master Sains 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
Master of Science 
(Food Service Management)
2. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau
Green Technology Excellence 
Award
Wang Tunai RM500
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Pensyarah  Fakulti Sains 
Teknologi Makanan
Faculty of  Food Science and 
Technology Lecturer
Maryam ‘Adilah binti Zainal Arifin
Master Sains (Teknologi Makanan)
Master of Science (Food Technology)
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1. Hadiah Kepimpinan Usaha Jana
‘Usaha Jana’ Leadership Prize
Wang Tunai RM 1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Usaha Jana Sdn Bhd Nur Izzati binti Suardi  
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Bachelor of Science (Human 
Development)
2. Hadiah Koperasi UPM
‘Koperasi UPM’ Prize
Wang Tunai RM 500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate 
of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Lim Lay Choo 
Bacelor Pengajian Pengguna
Bachelor of Consumer Studies
3. Hadiah Dato’ Chin Voon Loong
Dato’ Chin Voon Loong Prize
Wang Tunai RM 600 dan Sijil 
Penghargaan
RM600 in cash and Certificate 
of Appreciation
Dato’ Chin Voon Loong Sia Bee Yuan @ Sia Lih Chyi 
Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
Bachelor of Music (Music Performance)
4. Hadiah Dr. Rozumah Baharudin
Dr. Rozumah Baharudin Prize
Wang Tunai RM 1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Prof. Dr. Rozumah Baharudin Nur Aqillah binti Ab Rahman 
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Bachelor of Science (Human Development)
5. Hadiah Kajian Ekonomi 
Keluarga/Ekonomi Pengguna
Family Economy/ Consumer 
Economy Study Prize
Wang Tunai RM 1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Prof. Dr. Laily Hj. Paim Judy Hii Inn Inn 
Bacelor Pengajian Pengguna
Bachelor of Consumer Studies
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1. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Sastera (Bahasa dan 
Linguistik Melayu) 
Best Student Prize for Bachelor 
of Arts (Malay Language and 
Linguistics) Programme
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil  Penghargaan 
RM 500 in cash and 
Certificate of Appreciation
YB Datuk Hj. Mohd Ariffin bin 
Hj. Mohd Arif
(Ahli Undangan Negeri Sabah)
(A Sabah State Legislative 
Member)
Afiqah binti Ahmad 
Bacelor Sastera
(Bahasa dan Linguistik Melayu)
Bachelor of Arts (Malay Language and 
Linguistics)
2. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Sastera (Kesusasteraan 
Melayu) 
Best Student Prize for Bachelor 
of Arts (Malay Literature) 
Programme
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil  Penghargaan
RM 500 in cash and 
Certificate of Appreciation
YB Datuk Hj. Mohd Ariffin bin 
Hj. Mohd Arif
(Ahli Undangan Negeri Sabah)
(A Sabah State Legislative 
Member)
Esterina Nessia Anak Sigan 
Bacelor Sastera 
(Kesusasteraan Melayu)
Bachelor of Arts (Malay Literature)
3. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Komunikasi 
Best Student Prize for Bachelor of 
Communication Programme
Wang Tunai  RM500 dan 
Sijil Penghargaan
RM 500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Dato Abdul Razak Dali
Public Bank Berhad
Puclic Bank Limited
Nudra Shafini binti Halis Azhan 
Bacelor Komunikasi
Bachelor of Communication
4. Hadiah Pelajar Terbaik Bacelor 
Sastera - Bahasa Asing 
(Pengkhususan Bahasa Arab)
Best Student Prize for Bachelor 
of Arts-Foreign Language (Arabic 
Specialisation)
Wang Tunai RM1,000, 
Hadiah Iringan 
(piala, buku); dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash, medal 
and book and Certificate of 
Appreciation
Prof. Dato Md. Nasir 
Shamsuddin (Dato’ Kiyai 
Shamsudin)
Kursiah binti Dolwahit 
Bacelor Sastera - Bahasa Asing 
(Pengkhususan Bahasa Arab)
Bachelor of Arts-Foreign Language
(Arabic Specialisation)
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1. Pingat Emas Idaman Unggul
‘Idaman Unggul’ Gold Medal
Wang tunai RM1,000, Pingat Emas
Piala Pusingan dan Sijil 
Penghargaan 
RM1,000 in cash, Gold Medal, 
Round Cups and Certificate of 
Appreciation 
Idaman Unggul Berhad Nur Amira binti Rosli
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
Bachelor of Design (Industrial Design)
2. Hadiah Akademik Idaman 
Unggul
‘Idaman Unggul’ Academic Prize
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Gan Su Teng
Bacelor Senibina Landskap
Bachelor of Landscape Architecture
3. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Senibina Landskap
Landscape Architecture 
Academic Excellence Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Gan Su Teng
Bacelor Senibina Landskap
Bachelor of Landscape Architecture
4. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Senibina
Architecture Academic 
Excellence Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Tan Zhe Hong
Bacelor Sains Senibina
Bachelor of Science in Architecture
5. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Reka Bentuk 
Perindustrian
Industrial Design Academic 
Excellence Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Nur Amira binti Rosli
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
Bachelor of Design (Industrial Design)
6. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Senibina Landskap
Landscape Architecture Design 
Excellence Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Tan Ling Hwee  
Bacelor Senibina Landskap
Bachelor of Landscape Architecture
7. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Senibina
Architecture Design Excellence 
Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Muhamad Faiz bin Zakaria
Bacelor Sains Senibina
Bachelor of Science in Architecture
8. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Perindustrian
Industrial Design Excellence 
Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Idaman Unggul Berhad Low Man Hong
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
Bachelor of Design (Industrial Design)
9.. Hadiah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Senibina 
Landskap
Bachelor of Landscape 
Architecture Best Overall 
Student Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
KASEL (Alumni Jabatan 
Senibina Landskap)
KASEL (Landscape Architecture 
Alumni Club)
Muhammad Harith Firdaus bin Halim
Bacelor Senibina Landskap
Bachelor of Landscape Architecture
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10. Anugerah Ar. Kalsom 
Mohamad
Ar. Kalsom Mohamad Award
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation 
Ar. Kalsom Mohamad Siti Fatimah binti Osman
Bacelor Sains Senibina
Bachelor of Science in Architecture
11. Hadiah Kecemerlangan 
IDEATION Reka Bentuk 
Perindustrian
IDEATION Excellence Industrial 
Design Prize
Wang tunai RM500 dan Sijil 
Penghargaan
RM500 in cash and Certificate of 
Appreciation
Ideation Sdn. Bhd. Eric Cheah
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
Bachelor of Design (Industrial Design)
12. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Sains Seni Bina 
(LAM Bhg. 1)
Bachelor of Science in 
Architecture Design Excellence 
Prize (LAM Part 1)
Wang tunai RM650 dan Sijil 
Penghargaan
RM650 in cash and Certificate of 
Appreciation
Pertubuhan Akitek Malaysia 
(PAM)
Malaysian Institute of Architects 
(PAM)
Mohamad Danial Haziq bin Mohd 
Hamdan
Bacelor Sains Seni Bina 
Bachelor of Science in Architecture
13. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik 
Best Bumiputera Student Award
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation 
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Siti Fatimah binti Osman
Bacelor Sains Senibina
Bachelor of Science in Architecture
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1. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Master Seni Bina (LAM 
Bhg. 2)
Master of Architecture Design 
Excellence Award (LAM Part 2)
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation 
Pertubuhan Akitek Malaysia 
(PAM)
Malaysian Institute of Architects 
(PAM)
Christine Chin Yan Yong 
Master Seni Bina
Master of Architecture
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1. Pingat Emas Persatuan 
Perubatan Malaysia 
MMA Gold Medal
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Persatuan Perubatan Malaysia
Malaysian Medical Association
Nurul Amirah binti Sidek
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
2. Hadiah Lundbeck Malaysia
Malaysian Lundbeck Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Lundbeck Malaysia Ong Yun Jin
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
3. Hadiah Pelajar Terbaik Jabatan 
Perubatan  
Department of Medicine Best 
Student Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Staf Akademik
Jabatan Perubatan, Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan
Department of Medicine Academic 
Staff, 
Faculty of Medicine and Health 
Sciences
Nurul Amirah bintiSidek
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
4. Hadiah Perubatan Kesihatan 
Awam 
Public Health Medicine Prize
Wang tunai RM500 dan 
plak
RM500 in cash and plaque
Pertubuhan Kesihatan Komuniti 
Malaysia
Community Health Society Malaysia 
(CHSM)
Mohd. Azhar bin Suji 
Doktor Perubatan 
Doctor of Medicine
5. Hadiah Saujana Saintifik Sdn 
Bhd
‘Saujana Saintifik Sdn. Bhd.’ Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Saujana Saintifik Sdn. Bhd. Sandeep Singh a/l Daljit Singh
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
6. Hadiah Jabatan Pengimejan
Imaging Department Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Staf Akademik
Jabatan Pengimejan, Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan
Department of Imaging Academic 
Staff, Faculty of Medicine and Health 
Sciences
Su Jia Ning
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
7. Hadiah Jabatan Obstetrik & 
Ginekologi
Department of Obstetrics and 
Gynaecology Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Staf Akademik, Jabatan Obstetrik & 
Ginekologi, Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan
Department of Obstetrics and 
Gynaecology Academic Staff ,Faculty 
of Medicine and Health Sciences
Nur Illya binti Mustapha 
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
8. Hadiah Jabatan Pediatrik
Department of Paediatrics Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Staf Akademik Jabatan Pediatrik, 
Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan
Department of Paediatrics Academic 
Staff, Faculty of Medicine and Health 
Sciences
Alyaa Awatif binti Amir Hamzah 
Doktor Perubatan
Doctor of Medicine
9. Hadiah Program Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan) 
Bachelor of Science (Environmental 
and Occupational Health) Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Pegawai Akademik, Jabatan 
Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
Academic Staff Department of 
Environmental and Occupational 
Health
Mohamad Fadhil bin Zakaria
Bacelor Sains  (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan) 
Bachelor of Science (Environmental 
and Occupational Health)
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10. Hadiah OSH
OSH Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
fadzikRosnan Hamzah Lee Pei Xu’an
Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan)
Bachelor of Science (Environmental 
and Occupational Health)
11. Hadiah Makmur Corporate 
Resources
Makmur Corporate Resources 
Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Makmur Corporate Resources Sdn. 
Bhd.
Amir Ashraf bin Jalaludin
Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan)
Bachelor of Science (Environmental 
and Occupational Health)
12. Hadiah Queda
Queda Prize
Wang Tunai RM 1,000
RM1,000 in cash
Queda Corporation Sdn. Bhd. Puteri Natasha Arina bintiTalib
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan)
Bachelor of Science (Environmental 
and Occupational Health)
13. Hadiah QNA SYZYGY
QNA SYZYGY Prize
Wang Tunai RM 1,000
RM1,000 in cash
QNA SYZYGY Sdn. Bhd. Nursyafiqah binti Zainal
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan)
Bachelor of Science (Environmental 
and Occupational Health)
14. Hadiah Faiza
Faiza Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Syarikat Faiza Sdn. Bhd. Siti Fathiah binti Mohamed
Bacelor Sains 
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti) 
Bachelor of Science (Nutrition and 
Community Health)
15. Hadiah Umami
Umami Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Ajinomoto (M) Bhd. Yong Tze Ying
Bacelor Sains 
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti) 
Bachelor of Science (Nutrition and 
Community Health)
16. Hadiah Fonterra Brands
Fonterra Brands Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Foo Shi Ying
Bacelor Sains 
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti) 
Bachelor of Science (Nutrition and 
Community Health)
Nur Shamimi binti Zaini
Bacelor Sains 
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Bachelor of Science (Nutrition and 
Community Health)
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17. Hadiah Analisis Pemakanan
Nutritional Analysis Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Prof. Dr. Amin Ismail Wan Khairunisa binti Wan Shapie
Bacelor Sains 
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Bachelor of Science (Nutrition and 
Community Health)
18. Hadiah Fonterra Brands
(Fonterra Brands Prize)
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Yi Mee Hiong
Bacelor Sains (Dietetik)
Bachelor of Science (Dietetics)
Phua Hui Wen
Bacelor Sains (Dietetik)
Bachelor of Science (Dietetics)
19. Hadiah Danone Dumex
Danone Dumex Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Danone Dumex (M) Sdn. Bhd. Ivy Cheah Hsiao Yong
Bacelor Sains (Dietetik)
Bachelor of Science (Dietetics)
20. Hadiah Yakult
Yakult Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Yakult (M) Bhd. Haalah Mahmud
Bacelor Sains (Dietetik) 
Bachelor of Science (Dietetics)
21. Hadiah Nestle
Nestle Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Nestle Products Sdn. Bhd. Mohammad Zulkurnain bin 
Mohamad Ikhram
Bacelor Sains (Dietetik)
Bachelor of Science (Dietetics)
22. Hadiah Mead Johnson 
Mead Johnson Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Mead Johnson Nutrition (M) Sdn. 
Bhd.
Vivien Lim Chiau Chiann
Bacelor Sains(Dietetik)
Bachelor of Science (Dietetics)
23. Hadiah Minda Cerah 
Ar-Razi
‘Minda Cerah Ar-Razi’ Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Minda Cerah Ar Razi Sdn. Bhd. Nur Aisyah binti Badrol Hisham
Bacelor Sains (Dietetik)
Bachelor of Science (Dietetics)
24. Hadiah Iman Fuel
Iman Fuel Prize
Wang Tunai RM500
RM500 in cash
Iman Fuel Sdn. Bhd. Nurul Atiqah binti Nor Hazan 
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
Bachelor Science (Biomedical Sciences)
25. Hadiah Prof. Emeritus Dr. Khor 
Emeritus Prof. Dr. Khor Prize
Wang Tunai RM1,000
RM1,000 in cash
Prof. Emeritus Khor Geok Lin Lim Ka Ching
Bacelor Sains 
(Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Bachelor of Science (Nutrition and 
Community Health)
26. Anugerah  Graduan Terbaik 
Keseluruhan
Best Overall Graduate Award
Wang Tunai RM 1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
zNAJFARs Ivy Cheah Hsiao Yong
Bacelor Sains Dietetik 
Bachelor of Science (Dietetics)
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1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer
Best Overall Graduate Award
Bachelor of Computer Science
Pingat Emas, Wang Tunai 
RM1,000 dan Sijil Penghargaan
Gold Medal, RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Basenet Technology Sdn. Bhd. Nor Azmira binti Doman
Bacelor Sains Komputer
(Kejuruteraan Perisian)
Bachelor of Computer Science 
(Software Engineering)
2. Anugerah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer
Best Graduate Academic Award
Bachelor of Computer Science
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
LIME Solution Sdn. Bhd. Chai Lee Ying
Bacelor Sains Komputer 
(Sistem Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Computer Systems)
3. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer (Pengkhususan 
Multimedia)
Bachelor of Computer Science 
(Specialisation in Multimedia) 
Best Overall Graduate Prize 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Game Taiko Sdn. Bhd. Sufi Firdaus bin Fakhrurrazey
Bacelor Sains Komputer (Multimedia)
Bachelor of Computer Science 
(Multimedia)
4. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer (Pengkhususan 
Multimedia)
Bachelor of Computer Science 
(Multimedia) Best Graduate in 
Academic Prize 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Inventcube Sdn. Bhd. Nyon Xin Yi
Bacelor Sains Komputer (Multimedia)
Bachelor of Computer Science 
(Multimedia)
5. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer (Pengkhususan 
Sistem Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Specialisation in Computer 
Systems)
Best Overall Graduate  Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prestariang Systems
Sdn. Bhd.
Azri bin Zaidi
Bacelor Sains Komputer 
(Sistem Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Computer Systems)
6. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer (Pengkhususan 
Sistem Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Specialisation in Computer 
Systems)
Best Graduate in Academic Prize 
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
DZC Marketing Chai Lee Ying
Bacelor Sains Komputer 
(Sistem Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Computer Systems)
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7. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer (Pengkhususan 
Rangkaian Komputer)
Bachelor Computer Science 
(Specialisation in Computer 
Network) Best Overall Graduate 
Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Cisco Systems Malaysia Sdn. 
Bhd.
Nur Nadia Nabila binti Mustakim
Bacelor Sains Komputer 
(Rangkaian Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Computer Network)
8. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer (Pengkhususan 
Rangkaian Komputer)
Bachelor Computer Science 
(Specialisation in Computer 
Network) Best Graduate in 
Academic Prize
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Gadget Boy Malaysia Nuramalina binti Mohd Kassim
Bacelor Sains Komputer 
(Rangkaian Komputer)
Bachelor of Computer Science 
(Computer Network)
9. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Best Overall Graduate Prize
Computer Science Bachelor Of 
Software Engineering
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Nor Azmira binti Doman
Bacelor Sains Komputer 
(Kejuruteraan Perisian)
Bachelor of Computer Science 
(Software Engineering)
10. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Best Graduate in Academic Prize
Bachelor of Computer Science 
Specialisation in Software 
Engineering
Wang Tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Prestige Atlantic Asia Sdn. Bhd. Mohamad Khairulamirin bin Ariffin
Bacelor Sains Komputer 
(Kejuruteraan Perisian)
Bachelor of Computer Science 
(Software Engineering)
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1. Pingat Emas Profesor
Biotech
Biotech Professor Gold Medal
Wang tunai RM 1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Semua Profesor
Biotech
Biotech Professors
Radin Shafierul bin Radin Yahya
Bacelor Sains (K) Mikrobiologi
Bachelor of Science (Hons.) 
Microbiology
2. Hadiah Terbaik Keseluruhan 
BS (K) Bioteknologi
Best Overall Prize,
Bachelor of Science (Honours) 
Biotechnology
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM2,000 in cash and
Certificate of Appreciation
Chiap Hup 
Agriculture Development
Sdn. Bhd.
Yee Chee Xiong
Bacelor Sains (K) Bioteknologi
Bachelor of Science (Hons.) 
Biotechnology
3. Hadiah Kecemerlangan
Akademik Bioteknologi
Biotechnology Academic 
Excellence Prize
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Shimadzu Malaysia Gan Kee Pin
Bacelor Sains (K) Bioteknologi
Bachelor of Science (Hons.) 
Biotechnology
4. Hadiah Kecemerlangan
Biologi Sel & Molekul
Cell and Molecular Biology 
Excellence Prize
Wang tunai RM1,000 serta Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Felda Agricultural
Services Sdn. Bhd.
Tieo Galen
Bacelor Sains (K) Biologi Sel dan 
Molekul
Bachelor of Science (Hons.) Molecular 
and Cell Biology
5. Hadiah Kecemerlangan
Biokimia
Biochemistry Excellence Prize 
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate of 
Appreciation
Dr. Abdullah Sipat Muhammad Izathakim b. Ismail
Bacelor Sains (K) Biokimia
Bachelor of Science (Hons.) 
Biochemistry
6. Hadiah Kecemerlangan
Mikrobiologi
Microbiology Excellence Prize
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and
Certificate of Appreciation
Profesor Datin
Paduka Dr. Khatijah Yusoff
Tham May Ling
Bacelor Sains (K) Mikrobiologi
Bachelor of Science (Hons.) 
Microbiology
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1. Hadiah Kecemerlangan
Tesis PhD
Doctor of Philosophy
Thesis Excellence Prize
Wang tunai RM1,000 dan Sijil 
Penghargaan
RM1,000 in cash and Certificate 
of Appreciation
Fisher Scientific (M)
Sdn. Bhd.
Nahrul Hayawin binti Zainal
Doktor Falsafah
Doctor of Philosophy
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1. Anugerah Rikita Inouye
Rikita Inouye Award
RM 500, Pewter Royal 
Selangor dan Sijil 
Penghargaan
RM500  in cash, Royal 
Selangor Pewter and 
Certificate of Appreciation
Prof. Emeritus, Hokkaido 
University, Japan/Dekan
Prof. Emeritus, Hokkaido 
University, Japan/Dean
Chua Chiew Peng 
Bacelor Sains dan Teknologi Alam 
Sekitar
Bachelor of  Environmental Sciences 
and Technology
2. Pingat Alam Gemilang
Alam Gemilang Medal
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Staf Akademik Fakulti 
Pengajian Alam Sekitar
Faculty of Environmental 
Studies Academic Staff
Soo Chee Keong
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Bachelor of Environmental 
Management
3. Anugerah Graduan Pengurusan 
Alam Sekitar
Bachelor of Environmental 
Management Graduate Award
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Prof. Dr. Azizi Muda Ong Jing Yi      
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Bachelor of Environmental 
Management
4. Anugerah Eksekutif Alam Sekitar
Environmental  Executive Award
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan
RM500  in cash and 
Certificate of Appreciation
Dr. Mohd Kamil Yusoff Khairunnisa binti Kadaruddin
Bacelor Sains dan Teknologi Alam 
Sekitar
Bachelor of  Environmental Sciences 
and Technology
5. Anugerah Projek Ilmiah Tahun Akhir 
Terbaik Bacelor Sains dan Teknologi 
Alam Sekitar
Bachelor Environmental  Sciences 
and Technology  Scientific Project 
Award
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan
RM500 in cash and 
Certificate of Appreciation
Aras Saintifik Sdn. Bhd. Hanisah Bazilah binti Abdul Halim 
Bacelor Sains dan Teknologi Alam 
Sekitar
Bachelor of  Environmental Sciences 
and Technology
6. Anugerah Lestari Alam Sekitar
“Monument Mining”
Monument Mining Environmental 
Sustainability Award
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Monument Mining Limited Chai Wan Chin     
Bacelor Sains dan Teknologi Alam 
Sekitar
Bachelor of  Environmental Sciences 
and Technology
7. Anugerah Kecemerlangan  Latihan 
Industri Bacelor Pengurusan Alam 
Sekitar
Industrial Training Excellence 
Award, Bachelor of Environmental 
Management
Wang Tunai RM1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
UPM Holdings (UPMH) Yakin Nur binti Sunoto @ Hj Faisal 
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Bachelor of Environmental 
Management
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FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN   |   FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES
PRASISWAZAH  •  UNDERGRADUATE
Bil.
No.
Nama Hadiah/Anugerah
Names of Prizes/Awards
Bentuk Hadiah/Anugerah
Types of Prizes/Awards
Penaja
Sponsors
Penerima Hadiah
Recipients
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Bioindustri
Bachelor of Bioindustrial Science Best 
Overall Graduate Award
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan
RM500  in cash and 
Certificate of Appreciation
Sarawak Economic 
Development Corporation 
Pang Li Fern
Bacelor Sains Bioindustri
Bachelor of Bioindustrial Science
2. Anugerah Lembaga Kemajuan 
Bintulu 
Bintulu Development Authority 
Award
Wang Tunai RM500 dan 
Sijil Penghargaan
RM500  in cash and 
Certificate of Appreciation
Bintulu Development 
Authority 
Palgeesh Ammal
Bacelor Sains Bioindustri
Bachelor of Bioindustrial Science
3. Hadiah Skim Galakan Akademik 
untuk Pelajar Bumiputera Terbaik
Best Bumiputera Student Academic 
Incentive Prize
Wang Tunai RM 1,000 dan 
Sijil Penghargaan
RM1,000 in cash and 
Certificate of Appreciation
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Izzati Sofia binti Mohd Daroini
Bacelor Sains Bioindustri
Bachelor of Bioindustrial Science
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JAWATANKUASA  |  COMMITTEE 
Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
Pengerusi  |  Chairman 
Tuan Haji Rosdi bin Wah
Setiausaha  |  Secretary 
Puan Hanita binti Mohd Tajuddin
Penolong Setiausaha  |  Assistant Secretary 
Puan Lailawati binti Bakar
Ketua Urus Setia  |  Head of Secretariat Committee 
Puan Hajah Kamariah binti Mohd Saidin
Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan 
Head of Publishing Committee 
Tuan Haji Anuar bin Haji Ahmad
Pengerusi Jawatankuasa Persiapan Dewan  |  
Head of Hall Preparation Committee 
Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Muzik  |  
Head of Music Preparation Committee
DSP Bahari bin Salim
Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan (Lalu lintas dan Parkir)  |  
Head of  Trafic and Security Committee
Encik Mohd Fuad bin Mahmood
Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Kemudahan Awam  |  
Head of Infrastructure and Facilities Committee  
Mejar Muhamad Fadzil bin Repin @ Rebin
Pengerusi Jawatankuasa Perbarisan PALAPES  |  
Head of Parade of Reserve Officer Training Unit (ROTU) Committee 
Encik Mohd Rizal bin Khanafie
Pengerusi Jawatankuasa Multimedia dan Video  |  
Head of Multimedia and Video Committee 
Cik Norzaina binti Darus
Pengerusi Jawatankuasa Publisiti, Media dan Jemputan Tetamu Kenamaan |  
Head of Publicity, Media and Guest Invitation Committee
Cik Wan Suhana binti Wan Talib
Pengerusi Jawatankuasa Hiasan Dewan dan Pentas  |  
Hall Decoration and Stage Committee 
Encik Mohd Khairul bin Jusoh@Yusof
Pengerusi Jawatankuasa Makanan  |  Head of Food Committee
SENARAI PENGERUSI DAN AHLI JAWATANKUASA MAJLIS 
KONVOKESYEN UPM KE-42 TAHUN 2018
LIST OF CHAIRMAN AND MEMBERS OF COMMITTEE 42nd UPM CONVOCATION 
CEREMONY 2018
Puan Noraihan binti Noordin
Pengerusi Jawatankuasa Pengacara Majlis  |  Head of Emcee Committee
Encik Muhazam bin Mansor
Pengerusi Jawatankuasa Pengiring dan Kenderaan Tetamu Kenamaan  |   
Head of Guest Escort and Transportation Committee
Encik Johar bin Haji Md Lajis     
Pengerusi Jawatankuasa Penyambut Tetamu  |  
Head of Reception Committee 
Encik Wan Zaharuddin bin Wan Abdullah
Pengerusi Jawatankuasa Petugas Luar Dewan  |  
Head of Guest Assistant Committee 
Encik Adidi bin Tamin
Pengerusi Jawatankuasa Sebutan Nama  |  
Head of Name Pronunciation Committee 
Encik Mohd Nazri bin Md. Yasin
Pengerusi Jawatankuasa Ucapan  |  Speech Committee
Profesor  Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad
Pengerusi Jawatankuasa Ucapan Wakil Graduan  | 
Head of Graduands Representative Speech Committee
Dr. Mohd Rafee bin Baharudin
Pengerusi Jawatankuasa Kecemasan dan Keselamatan  |  
Head of Emergency and Safety Committee
Puan Yusnawati binti Mat Isa  
Pengerusi Jawatankuasa Kewangan  |  Head of Bursar Committee
Dr. Fauziah binti Adnan
Pengerusi Jawatankuasa Perubatan dan Bantu Mula  |  
Head of Medical Committee
Dr. Sabariah binti Md Rashid
Pengerusi Jawatankuasa Terjemahan  |  Head of Translation Committee
Puan Saliza Mustafa
Pengerusi Jawatankuasa Ruang Rehat VVIP  |  
Head of VVIP Lounge Committee
Prof. Madya Dr. Yahya bin Awang
Pengerusi Jawatankuasa Pesta Konvokesyen/Gerai Jualan EPPK  |  
Head of Convocation Carnival/Booth Sales Committee
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URUS SETIA  |  SECRETARIAT 
Tuan Haji Rosdi bin Wah
Pengerusi  |  Head
Puan Lailawati binti Bakar 
Ketua Urus Setia  |  Head of Secretariat
Puan Hanita binti Mohd Tajuddin 
Penyelaras  |  Coordinator
Tuan Haji Idris bin Johari 
Ketua Perarakan Graduan  |  Head, Processsion of Graduands
Puan Nabihah binti Abdol Razak 
Ketua Perarakan Pegawai Akademik  |  Head, Processsion of Academic Staff
Puan Suhana binti Md Chairi
Ketua Perarakan Besar  |  Head, Grand Processsion 
Puan Norliya binti Yahya
Tuan Haji Ahmad Fouzi bin Abd. Tahir 
Encik Mohd Bazli bin Mohd. Salleh
Puan Noor Khalidah binti Mohamed Daud
Cik Siti Hajar binti Rosli
Cik Nurain Syahirah binti Ramlee
Puan Ainul Syida binti Anuar
Puan Noraida binti Ahmad
Puan Nooralira binti Abd. Rahman 
Encik Mohd Farizad bin Masngut
Encik Mohd. Hafizza bin Ghazali
Encik Farell bin Jamaludin
Puan Noor Ilyana binti Palahuddin 
Encik Rinaldi bin Azhari 
Encik Mohd Kasyful Azim bin Abdul Wahab
Puan Noraziana binti Ab. Delani 
Cik Noor Shuhana binti Haji Abdul Ghani
Puan Haslinda binti Saad
Puan Iftiqar Bee binti Abdul Ghani
Puan Junaidah binti Mohd Amin
Encik Ismail bin Salleh
Encik Mohd. Nizam bin Baharom
Encik Abd. Talib bin Dollah
Encik Adnan bin Shaari
Encik Daud bin Ibrahim
Encik Ferdausz bin Mohd Ali Napiah
Puan Khairunisaq binti Safri
Encik Mohan a/l Muniandy
Encik Mohd. Maznan bin Ahmad
Encik Muhammad Ridzuan bin Rojihan
Encik Nicholas Frances a/l Nadarajan
Puan Nor Haliza binti Ahmad
Puan Nor Zarima binti Abdul Hamid
Puan Rosmanita binti Md. Dali
Encik Zulkhairi bin Zakaria
Cik Noremy binti Busu
Puan Mazina binti Mohd. Yusoff
Program Khidmat Pelajar  |  Students Service Program
Saudari Amirah Natasha binti Ishak
Saudari Farah Nadia binti Mansor
Saudari Maria Shahirah binti Jefriniza
Saudari Mariam binti Abd Rahman
Saudari Nafsiah binti Md Lazim
Saudari Nor Amira binti Abu
Saudari Nor Nadhirah binti Che Muda
Saudari Nur Izzaiti binti Ibrahim 
Saudari Nurhidayah binti Mohd Hapipi 
Saudari Nurhidayati binti Mohd Sidek  
Saudari Shahira binti A Hamid
Saudari Siti Syuhaida binti Abdul Rashid
JAWATANKUASA PENERBITAN  |  PUBLISHING COMMITTEE
Puan Hajjah Kamariah binti Mohd Saidin  
Pengerusi  |  Head
Tuan Haji Abd Razak bin Ahmad
Puan Nor Azila binti Azmi
Tuan Haji Anuar bin Pairan
Encik Muhammad Arif bin Sambudin
Encik Md Fairus bin Ahmad
Puan Noor Sholihah bin Mohamed Daud
Puan Sahariah bin Abdol Rahim
Cik Ku Ida Mastura binti Ku Baharom
Encik Mohd Ghazali bin Razak 
Puan Sazlina binti Md Sharif
Cik Nurul Shafiza binti Borhanuddin
Encik Nasrul Amri bin Selamat
Puan Nor Hayati binti Abd Razak
Puan Sakinah binti Saad
Puan Azarizam binti Ali
Puan Noor Azwa binti Mohd Hanapiah
Puan Hanita binti Mohd Tajuddin
Cik Siti Hajar binti Rosli
Encik Harun bin Jantrik 
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JAWATANKUASA PERSIAPAN DEWAN DAN MUZIK  |  HALL AND 
MUSIC PREPARATION COMMITTEE
Tuan Haji Anuar bin Haji Ahmad 
Pengerusi  |  Head
Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin  
Penyelaras  |  Coordinator
Encik Aziz bin Ngah
Tuan Haji Kader bin Mohd Alias
Encik Muhammad Mokhtar bin Abdul Rahman
Encik Mohd Saipul bin Mohd Darji
Encik Rahim bin Hamid
Encik Rozaimie bin Abdul Hamid
Encik Kamarulhelmy bin Kamarudin
Encik Muhammad Khairul bin Mahily
Encik Mohd Nazari bin Din
Puan Norliyana binti Ramlee
Encik Mat Noh bin Nor
Encik Rosley bin Abd. Hamid
Encik Mohd Ali bin Abu Bakar
Encik Muhammad Afiq bin Ghazali
JAWATANKUASA KESELAMATAN (LALU LINTAS DAN PARKIR)  |  
TRAFIC AND SECURITY COMMITTEE
DSP/PB Bahari bin Salim
Pengerusi  |  Head
DSP/PB Ahmad Razei bin Abu Bakar
ASP/PB Ibrahim bin Hassan
ASP/PB Mohd Affendi bin Abd. Manaf
ASP/PB Mior Ahmad Azham bin Mior Shopi
ASP/PB Abdul Karim bin Ismail@Shamsuddin
Insp/PB Zamali bin Haji Samsi
Insp/PB Kamariah binti Shukor
Insp/PB Rizan bin Kabul
SI/PB Ismail bin Abd Ghani
SI/PB Sazali bin Sairan
Sjn/PB Noridan bin Che Meh
Sjn/PB Mohd Razif bin Zaidin
Sjn/PB Norazmi bin Said
Sjn/PB Munaindy a/l Arumugam
JAWATANKUASA INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM  | 
INFRASTRUCTURE AND FACILITIES COMMITTEE
Encik Mohd Fuad bin Mahmood 
Pengerusi  |  Head
Encik Mohd Shahril bin Salleh 
Encik Muhammad Khairy bin Mohd Dan 
Tuan Ir. Haji Ideris bin Hadzir
Encik Ahmad Affendi bin Md Yusop
Puan Hasliza binti Zakaria
Encik Rozaimi bin Abdul Hamid
Encik Mohd Reduan bin Sahaimi 
Encik Asriduan bin Ramli 
Encik Mohammad Syazwan bin Mohd Ayob
Tuan Haji  Ahmad Affendi bin Md Yusop
Puan Siti Rohani binti Asari
JAWATANKUASA PERBARISAN PALAPES  |  PARADE OF RESERVE 
OFFICER TRAINING UNIT (ROTU) COMMITTEE
Mejar Muhamad Fadzil bin Repin @ Rebin 
Pengerusi  |  Head
Mej Mohamad Jafni bin Haji Amir Hamzah
Lt. Kdr. Prof. Madya Dr. Hasmadi bin Ismail PSSTLDM
Lt. Muda Shuhaimi bin Ab Rahim
Lt. Muda Ahmad Alfan Hidayat bin Ahmad Khalili
Kapt Manivel a/l Lechumanan 
Kapt Abd Karim bin Ismail
Kapt Azrul Azhar bin Azmi
Kapt Izzuddin bin Khamarol
Kapt Nik Aizan bin Nik Abdullah
Lt Muhammad Azizul Musammin bin Ya’akob
Lt Saiful Anuar bin A. Rahman
Lt Muda Nor Shazwani Izyan binti Ayub
Lt Muda Marzieana binti Ab Rahman
PW I Muhammad bin Yusof
BM PAP Kamal a/l Subramaniam
Sjn Asriezal Fitri bin Abd Rahman
Encik Mohd Masran bin Haji Mat Aris
Puan Noor Hayati binti Jamaluddin
Puan Norhapiza binti Maarof    
Encik Mohd Fazlihan bin Ibrahim
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JAWATANKUASA MULTIMEDIA DAN VIDEO  |  MULTIMEDIA AND 
VIDEO COMMITTEE
Encik Mohd Rizal bin Mohd Khanafie 
Pengerusi  |  Head
Encik Harun bin Jantrik
Encik Muhammad Al-Wadud bin Mahmud
Encik Shahrul Hazman bin Shamsudeen
Encik Hafizuddin bin Hamdzah
Encik Muhammad Nur Zairi bin Mohd Nazari
Encik Nur Mohamad bin Mohamad Syed
Encik Mohd Hijazi bin Yahya
Encik Mohd Firdauz bin Abd Hamid
Encik Hasrolzaimi bin Abd Manaf
Puan Zurayawati binti Sulaiman
Encik Norhasliza binti Ghazali
Puan Nurul Huda binti Yahya
Puan Noor Ashikin binti Mohamed Noh
Puan Siti Sarah binti Ab Karim 
Puan Maznah binti Karim
Puan Anisah binti Mohd Diah
Encik Mohd Userie bin Abu Bakar
Encik Mohamad Azfar Azmi
Encik Mohd Rusydi Hashim
Encik Mohamed Alif Mohamed Jamaludin
JAWATANKUASA PUBLISITI, MEDIA DAN JEMPUTAN TETAMU 
KENAMAAN  |  PUBLICITY, MEDIA AND GUEST INVITATION 
COMMITTEE
Cik Norzaina binti Darus 
Pengerusi  |  Head
Encik Khairul Anuar bin Muhamad Noh
Puan Fatimah binti Abdul Samad
Puan Shahriah binti Membar
Puan Hanisah binti Abdul Rahman
Encik Arafat Mashhuri bin Awang
Puan Rogayah binti Md. Yasin
Puan Noor Eszereen binti Juferi
Puan Zarina binti Ismail
Puan Marina binti Ismail
Encik Noor Azreen bin Awang
Encik Hairul Nizam bin Md. Nuri
Puan Siti Noor Delila binti Abd. Karim
Puan Khairul Ziana Kinainah
Puan Nurhazwani binti Md. Hasnan
Puan Kalpana Subramaniam
Cik Aisahida binti Md. Ali
Puan Nur Fareha binti Abdullah 
Encik Fyzul Azwar bin Ibrahim
Encik Ahmad Hisham bin Ayub
Encik Suhaimi bin Yaakub
JAWATANKUASA HIASAN DEWAN DAN PANTAS  |  HALL 
DECORATION AND STAGE COMMITTEE
Cik Wan Suhana binti Wan Talib
Pengerusi  |  Head
Puan Ruziyana binti Arsad 
Puan Nor Baizura binti Md Yusof
Puan Yusniza binti Yusof 
Puan Nor Kamilah binti Ab Salam
Puan Noorjunaidah binti Ahmad
Puan Noorazrin binti Ismail
Encik Roslay bin Osman
Encik Muhammad Norhanafi bin Bujal
Puan Muriati Fauzana binti Mokhtar
Puan Sarimah binti Ibrahim
Encik Ahmad Zaidi bin Zainal
JAWATANKUASA MAKANAN  |  FOOD COMMITTEE
Encik Mohd Khairul bin Jusoh @Yusof 
Pengerusi  |  Head
Puan Nor Hayati binti Mohamad Darus
Puan Zainor Mazwin binti Zainal
Tuan Haji Mokhtar bin Dahari
Puan Zaleha binti Othman
Encik Abdul Hadi bin Abd. Rashid
Puan Nurazlin binti Jaafar
Puan Kalthom binti Abu Bakar
Puan Askina binti Aziz
Cik Haliena binti Azhar
Encik Fadhil Zakuan bin Ahmad Fadzil 
Puan Rahiza binti Abu Hanipah
Encik Abdul Aziz bin Jantan
Encik Nazaruddin bin Ramli
Encik Mohd Hazrie bin Minhat
Puan Norshahilda binti Md. Shahril
Tuan Haji Idzhar bin Yusof
Encik Mohd Junaidi bin Yasin
Encik Mohamed Shukri bin Mohamed Noor 
Encik Azlan bin Ibrahim 
Encik Mohd Husaini Amir bin Nik
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JAWATANKUASA PENGACARA MAJLIS  |  EMCEE COMMITTEE
Puan Noraihan binti Noordin 
Pengerusi  |  Head
Encik Husalshah Rizal bin Hussian
Encik Norsyahriman bin Md Arif
Puan Zulinaardawati binti Kamarudin 
Puan Ida Suhaila binti Md Tahir
Puan Azliana binti Zakaria
Puan Noorhayati Fazlul Haque
Encik Ahmad Hafizd bin Hitam
Encik Shahrulnizar bin Nurhalim
Puan Nur Aimie Nabila bin Fauzi
JAWATANKUASA PENGIRING DAN KENDERAAN TETAMU 
KENAMAAN  |  GUEST ESCORT AND TRANSPORTATION 
COMMITTEE
Encik Muhazam bin Mansor 
Pengerusi  |  Head
Cik Nur Fazrina Ismail
Cik Siti Ima Munirah binti Ahmad 
Cik Syazaliyana Samsudin
Encik Abdul Rahim bin Utar
Puan Jennifer Lendai Kundat 
Puan Ruhaida binti Mohd. Yusuf 
Puan Siti Khadijah binti Ahmad
Encik Naszroul Haqimee bin Rahmat 
Puan Rozi binti Tamin 
Puan Shamriza binti Shari 
Encik Ansarul Haq Tahrir Adli
Encik Haniff Abdullah Hashim
Encik Mohamad Ashaari bin Awab 
Encik Mohd. Redzuan bin Zamberi
Encik Muhamad Za’im bin Rosli
Puan Noorihayatti binti Noorudin 
Puan Wan Azurani binti Wan Ahmad
Encik Mohd. Sopian bin Mohd. Zin 
Encik Dahlan Ismail bin Abu Bakar
Encik Jivananthan a/l Arumugam
Encik  Abdul Razif bin Abdul Razak
Encik Mohd. Sahrizan bin Mat Yatim
Encik Zulkifli bin Ibrahim
Encik Mohd. Khairi bin Hasan
Encik Din bin Ayup
Encik Mohd. Radzi bin Mahidin
Encik Muhammad Faiz bin Zakaria 
Puan Juita binti Md. Tahir 
Puan Khadzamah binti Khalid 
Encik Johadi Iskandar bin Che Jamil          
Encik Khairul Hafiz Mohamad
Puan Aziah binti Haji Noh
Puan Nurhaslinda binti Karim
Puan Zenaida binti Md. Zenon
Encik Fahrul Asmady bin Yunus
Puan Azarizam binti Ali 
Encik Mohd. Faiz bin Suparman 
Puan Nur Miera Kamarudin
Puan Marziati binti Md. Din 
Encik Eddy Shahriza bin Jamein              
Encik Ahmad Afeeq bin Roslan  
Encik Noor Farrid bin Noordin 
Puan Hafliza binti Hussin
Puan Rita Bajat
Encik Saiful Bahrie bin Abdul Manap
Cik Nor Azlida binti Aminudin
Puan Nur Saleha binti Adzman
JAWATANKUASA PENYAMBUT TETAMU  |  RECEPTION 
COMMITTEE
Encik Johar bin Hj Md Lajis 
Pengerusi  |  Head
Cik Arayati binti Selamat
Encik Abdul Rahman bin Saharuddin
Encik Ahmad Shukri bin Ismail
Encik Hairul Nizam bin Mohd. Saroji
Encik Hanis bin Johari
Encik Mohd Aidier bin Ujang
Encik Mohd Kamarulzaman bin Ismail
Encik Mohd Kassim bin Harun
Encik Mohd Rashidi bin Osman Nusi
Encik Muhammad Adzan bin Mastor
Encik Samsuri bin Suki
Encik Zulkifli bin Abdul Jamil
Encik Zulkifli bin Mohammad
Encik Mohd Hafiz bin Mohd Yusoff
Puan Aidamaslia binti Yaakop
Puan Aiedah binti Abdullah
Puan Hasnezah binti Saleh
Puan Liza binti Abillah
Puan Maryam binti Ahmad Nainy
Puan Nashuhada binti Abd Nasir
Puan Nazibah binti Kamaruddin
Puan Noor Rifa binti Kamarak
Puan Noriah binti Abd. Malek
Puan Nurhanina binti Mat Yasin
Puan Nurhaznita binti Mahmood
Puan Nurul ‘Aifaa binti Abdul Shukor
Puan Nurul Munirah binti Abd.Hamid
Puan Sarina binti Madsuri
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Puan Siti Mariam binti Giman
Puan Siti Raziah binti Ruslay
Puan Suzana binti Mior Mohamad Dwazi
Puan Hidayatul Azima binti Annuar
Puan Nur Amanina binti Nor Azlan Shah
Puan Nusrah binti Mustaffa
Saudari Nur Nadjla binti Ahmad Razei
Encik Redzuan binti Awang
Puan Premawathi Gopal
Puan Sakinah binti Saad
Encik Mohd Fazli bin Abd Aziz
Encik Muhd Nazri bin Muhamad Noor
Puan Norizan binti Mohd Leman
Puan Rafitah binti Ibrahim
Program Khidmat Pelajar  |  Students Service Program
Saudara Azizul Arif Zulkaflee
Saudara Imran Samsudin
Saudara Mior Faizmie Yusof
Saudara Muhammad Arif Masli
Saudara Muhammad Nazmi Zamri
Saudara Muhammad Sufiyullah Mohamad Nor
Saudara Muhammad Syameel Wafi Nor Azwady
Saudara Muhd Hasbi Ash Shiddiegy Yap bin Muhammad Taufi Yap
Saudara Safwan Mukmin Mohammad Aminuddin
Saudari Azra Fatin binti Abdul Razak
Saudari Lilis Ayuni binti Ibrahim
Saudari Nur Azira binti Ajal
Saudari Nur Farizah binti Abdul Gaffar
Saudari Nur Hafizah binti Hassan
Saudari Nur Zhafirah Hudani binti Ahmad Zamri
Saudari Nurdarina binti Zahar
Saudari Nurus Sa’adatul A’abadiah binti Hussain
Saudari Rashidah binti Sarbaini
Saudari Shafika binti Jaman
Saudari Siti Nurhaliza Minu Miah
Saudari Syamimi binti Bostamam
JAWATANKUASA PETUGAS LUAR DEWAN  |  GUEST ASSISTANT 
COMMITTEE
Encik Wan Zaharuddin bin Wan Abdullah 
Ketua  |  Head
Encik Zainal Abidin bin Yusof 
Encik Nor Azmi bin Sulaiman
Encik Mohd Rizal bin Hamzah
Encik Azlansaufi bin Ahmad Supian
Encik Mohd Masran bin Mat Aris 
Encik Shahruddin bin Ibrahim
Encik Rozali bin Ab Malek
Tuan Haji Ahmad Fouzi bin Haji Abd Tahir
JAWATANKUASA SEBUTAN NAMA   |  ANNOUNCER COMMITTEE
Encik Adidi bin Tamin 
Ketua  |  Head
Cik Nur Athirah binti Abd Rahman
Encik Kamaruladha bin Jalaluddin
Puan Noormah binti Isma’on
JAWATANKUASA UCAPAN  |  SPEECH COMMITTEE
Encik Mohd Nazri bin Md. Yasin 
Ketua  |  Head
Puan Haniza binti Abd Manan 
Penyelaras  |  Coordinator
Dr. Amer Hamzah bin Jantan
Prof. Madya Dr. Mohd Izani bin Mohd Zain
Puan Norhasliza binti Hassan
Encik Mohd Nazri bin Md Yasin  
Puan Nurainakmal binti Kamal Bahrin
Puan Nor Azlin binti Aminudin
Encik Mohd Rezuan bin M Aspar
Encik Nasrul Amri bin Selamat 
JAWATANKUASA UCAPAN WAKIL GRADUAN  |  GRADUANDS 
REPRESENTATIVE SPEECH COMMITTEE
Profesor Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad 
Pengerusi  |  Head
Encik Kamarulnizam bin Kamal
Encik Hasrul bin Hamdan
Encik Alvin Lim Teik Zheng
Encik Mohd. Husaini Amir bin Nik
JAWATANKUASA KECEMASAN DAN KESELAMATAN  |  
EMERGENCY AND SAFETY COMMITTEE
Dr. Mohd Rafee bin Baharudin 
Pengerusi  |  Head
Puan Nor Afida binti Miskam
Encik Hasmi bin Sulaiman 
Encik Muhammad Hanafi bin Shah Johan 
Encik Hanuar bin Ismail 
Encik Muhamad Zaki bin Mohd Zainuri 
Encik Mohd Nur Salikin bin Mohd Nor 
Encik Mohd Shahrizan bin Saian 
Encik Khairul Ariffin bin Talib 
Encik Abd Mutalib bin Yahya 
Encik Abdul Rashid bin Md Kamil 
Encik Mohd Muzani bin Md Noor 
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JAWATANKUASA KEWANGAN  |  BURSAR COMMITTEE
Puan Yusnawati binti Mat Isa 
Pengerusi  |  Head
Puan Mazitah binti Ahmad 
Ketua Kaunter Bendahari di Kaunter Jubah  |  Head of Bursar, Academic
Puan Azwani binti Abdul Jalil  
Puan Syazwati binti Azharuddin
Puan Hurul Aini binti Mohd Yusof 
Puan Nurulshuhada binti Shahidin
Encik Mohamad Rizal bin Zamberi  
JAWATANKUASA PERUBATAN DAN BANTU MULA  |  MEDICAL 
COMMITTEE
Dr. Fauziah binti Adnan 
Pengerusi  |  Head
Dr. Suhaila binti Abdul Hamid
Matron Nur Lina Chong Abdullah
Dr. Latinah binti Mohamad
Dr. Aditya Adawiah binti Darwis
Dr. Arma Noor
PPP.  Rosliyadi bin Hashim
PPP. Wan Mohd Halin bin Wan Mohamed
Sr. Noor Aishah Cholan
Encik Muhamad Rizal bin Yaakob 
Encik Abdul Hafez bin Abdul Latiff
PPK Norazam bin Sabirin
PPK Siti Faridah binti Hanapiah
Encik Mohd Sharizan bin Jasman
JAWATANKUASA TERJEMAHAN  |  TRANSLATION COMMITTEE
Dr. Sabariah binti Md Rashid 
Ketua  |  Head
Prof. Madya Dr. Arba’ie bin Sujud
JAWATANKUASA RUANG REHAT VVIP  |  VVIP LOUNGE 
COMMITTEE
Puan Saliza binti Mustafa 
Pengerusi  |  Head
Encik Muhammad Hadry bin Abd Majid
Puan Rozlinawati binti Abdul Wahab
Encik Mohd Alfirdaus bin Jamarin
Puan Yurnalezma binti Abdul Manaf
Cik Saidatul Amirah binti Abdul Manaf
JAWATANKUASA PESTA KONVOKESYEN/GERAI JUALAN EPPK  | 
CONVOCATION CARNIVAL/BOOTH SALES COMMITTEE
Prof. Madya Dr. Yahya bin Awang 
Pengerusi  |  Head
Puan Hajah Noorul Huda binti Abd Hamid
Tuan Haji Abdull Ghaffar bin Othman
Puan Hajah Siti Jumaah binti Osman
Encik Azhar bin Omar
Encik Roslin bin Ismail
Puan Hafidzah binti Nor Ismail
Puan Mariani binti Ardi
Puan Siti Hasura binti Surate
Puan Rubiah binti Ghazali
Encik Harichandra a/l Sinnasalam
Encik Adrullizam bin Adnan
Encik Mohd. Noor Azizul bin Akbarruddin
Puan Junizawati binti Mohd Zin
Puan Norhaimanshah binti Ismail
Encik Zaidi bin Tajuddin
Puan Faridah binti Abdullah
Encik Mohd Kamarulzaman binti Ismail
Encik Amir Taufiq bin Sabuddin
Encik Zainalabidin bin Abd Wahid
Encik Helmi Azro bin Mohd Hassan
Encik Husni bin Harmin
Encik Mohamad Harlizan bin Mohamad Darus
Puan Saiyyidina Hamzah binti Muhammad
Encik Muhd. Rizal bin Che Jid
Encik Khairul Aslim bin Abdul Rauf
Encik Ahmad Firdaus bin Mokhtar
Encik Ahmad Alfan Hidayat bin Ahmad Khalili
Encik Mohd. Ismaidin bin Ismail
Encik Azhar bin Omar
Encik Rosly bin Bahrin
Encik Khairil Iswad bin Mohd. Yusof
Puan Mariani binti Ardi
Encik Mohd Tarmizi bin Ishak
Puan Aznida binti Che Alli
Dr. Muhammad Azrolharith bin Rashid
Puan Rijalana binti Ab. Ghani
Encik Mohamad Mahfuz bin Mohd. Marzuki
Encik Mohammad Sallehhuden bin Samah
Encik Mohd. Kamil bin Salehuddin
Puan Shafinash Aida binti Ngadenan
Encik Mustafa Fahmi bin Nazri
Encik Zulfakarudin bin Zamri
Encik Thirunavukarasu a/l Sundram
Encik Azrul Hisham bin Mohd. Yusof
Encik Mohd. Akmal bin Kulop
Encik Shahrizal bin Shahak
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Encik Alif Asywan bin Kaduwadi
Encik Fairulnizam bin Amir
Encik Norrulfaiz bin Rahmat
Encik Muhamad Zulhelmi bin Zamri
Encik Ismail bin Mat Ajap
Encik Mohd. Zaki bin Lokman
Encik Ahiyar bin Baharum
Encik Muhamad Ali
Puan Jeeva a/l Krishnan
Puan Nur Fatin Hanani binti Mustafa
Encik Shuhaimi bin Ab. Rahim
Encik Norazizam bin Che Mud
Encik Muhammad Nor Firdaus bin Mat Wazir
Tuan Haji Kordi bin Asnawi
Encik Mohamad Nizwan bin Ibrahim
Puan Roasmawi binti Rosdi
Encik Manickam a/l Kuppusamy
Encik Shahril Anuar bin Mohd. Taib
Encik Muhamad Azmi bin Baharudin
Encik Muhammad Fitri bin Abu Muntalib
Encik Shuhaimi bin Ab Rahim
Puan Siti Rohani binti Asari
Encik Mohd Akmal bin Che Anuar
Encik Khairul Izwan bin Ramili
Encik Azril bin Abbas
Encik Wan Ahmad Kailane bin Wan Mohamed
Encik Mohd Rosmainie bin Rasly
Encik Zailan bin Pardi
Encik Mohd. Azly bin Abd. Jalil
Encik Batong anak Saah
Encik Marzuki bin Mohd
Encik Mohd Johari bin Mohd Mustafa
Encik Mohd Khairil bin Zainalabidin
Encik Idris bin Bani
Encik Zulkifly bin Ibrahim
Encik Muhammad Rashidi bin Kamis
Encik Kamal Azreen bin Kamarun
Encik Roslan bin Kasim
Encik Zainee bin Mohd Luis 
Encik Ahmad Shazry bin Supi
Encik Kamarulzaidi bin Abd. Ghani
Tuan Haji Firdaus bin Kardi
Encik Khairul Izwan bin Ramili
Encik Abu Hanafiah bin Zawawi
Puan Nor Aishah binti Ismail
Puan Zaliza binti Mahat
Encik Noor Khamarul Rieza bin Mohd Lokman
Puan Nor Baizura binti Md. Yusof
Puan Ruziyana binti Arshad
Puan Hafidah binti Yaakob
Encik Muhammad Nor Hanafi bin Bujal
Encik Mohd Hazleen bin Md. Amin
Encik Zafarissham bin Zakaria
Puan Shimir Nadiah binti Abd. Manan
Cik Wan Suhana binti Wan Talib
Puan Hajah Maininah binti Tahir
Puan Ruziyana binti Arsad
Puan Nor Baizura binti Md Yusof
Puan Yusniza binti Yusof
Puan Nor Kamilah binti Ab Salam
Puan Noorjunaidah binti Ahmad
Puan Noorazrin binti Ismail
Encik Roslay bin Osman
Puan Muriati Fauzana binti Mokhtar
Puan Sarimah binti Ibrahim
Encik Raja Ahmad Zaidi bin Zainal
Puan Nor Azah binti Abdul Aziz 
Encik Md. Rozaidi binti Md. Yusof
Encik Mohd. Tarmizi bin Ishak
Encik Zainalabidin bin Abd. Wahid
Encik Helmi Azro bin Mohd. Hassan
Encik Mohd. Noor Azizul bin Akbarruddin
Encik Ahmad Shazry bin Supi
Cik Wan Suhana binti Wan Talib
Puan Siti Rohani binti Asari
Encik Kamarulzaidi bin Abd Ghani
Tuan Syed Ghazali Jalalulin bin Syed Hassan
Puan Hajah Azlina binti Hj. Mohamad
Encik Mohd Rosman bin Jamaludin
Encik Mohd Kharizan bin Suriati
Puan Norzaina binti Darus
Encik Khairul Anuar bin Muhamad Noh
Tuan Haji Ahmad Ismail
Dr. Mohammad Fakry Zaky bin Jaafar
Encik Adidi bin Tamin
Profesor Dr. Mansor bin Abu Talib
Dr. Hajah Fauziah binti Adnan
DSP/PB Ahmad Razei bin Abu Bakar
Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhawan
Encik Abdul Wahid bin Maarof
Dr. Mohd. Rafee bin Baharudin
Profesor Dr. Sidik bin Ab. Aziz    
Profesor Dr. Mohd. Hair bin Bejo
Profesor Dr. Shuhaimi bin Mustafa
Encik Mohd. Razali bin Singah
PEMBACA DOA  |  Doa Recitator
Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah
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PEMBAWA COKMAR  |  MACE BEARER
Dr. Amer Hamzah bin Jantan 
Ketua  |  Head
Dr. Mohammad Mujaheed bin Hassan
Dr. Hanan bin Hasan
Prof. Madya Dr. Mohd Izani bin Mohd Zain
Dr. Chan Kar Tim
Dr. Jaafar bin Abdullah
Dr. Mohd Shafie bin Mustafa
Dr. Rozzamri bin Ashari
Dr. Mohd Roslan bin Rosnon
Dr. Muhd Hafiz bin Abdul Rahim
Dr. Ir. Mohamman Efendy bin Ya’acob
Dr. Mohd Zahirasri bin Mohd Tohir
PEMBANTU PENDAFTAR  |  ASSISTANTS TO THE REGISTRAR
Puan Nurainakmal binti Kamal Bahrin 
Ketua  |  Head
Puan Sarah Salwah binti Adnan
Encik Muizzudin bin Kaspol
Encik Mohd Kamarulzaman bin Ismail
Encik Mohd Izhwan bin Muhamad
Puan Noorizajune binti Abu Bakar
Puan Nurhaslinda binti Karim
Encik Mohd Dasuki bin Sahak    
Encik Muhammad Akees bin Abu Mansor
Puan Azarizam binti Ali
Puan Yasminani binti Mohamad
Encik Ahmad Afeeq Roslan     
Encik Ansarul Haq Tahrir Adli
Puan Rafidah Sadarudin
Puan Shamsidah binti Keso
Encik Muhamad Johadi Iskandar Che Jamil 
Encik Saiful Ramadzan Hairani
Puan Norlida binti Zamberi
Puan Noremy binti Busu
Encik Khairul Hafiz bin Mohamad   
Encik Ahmad Fauzi bin Abu Bakar
Puan Nik Hafzaini binti Nik Hassan
Puan Nor Azirawani binti Man
Encik Mohd Azman bin Ahmad
Puan Norhaslinda binti Noruddin
Puan Dalina binti Kamarudin
Encik Amir Taufiq bin Sabuddin    
Encik Noor Farrid bin Noordin
Puan Rosiha binti Abdul Razak
Puan Rahmawati binti Umar
PETUGAS GRADUASI PUTRA BUSINESS SCHOOL DAN 
PROGRAM KERJASAMA UPM-IPTS  |  PUTRA BUSINESS SCHOOL 
AND UPM-IPTS FRANCHISE PROGRAM GRADUATION TEAM
Encik Mohd Norazwan Mohd Ali (UNITI)
Encik Mohd Syafiq Arshad (UNITI)
Encik Redzuan Awang (KTT)
Puan Premawaty Gopal (KTT)
Cik Nur Baiti binti Omar (UPMET)
Puan Sakinah binti Saad (UPMET)
Puan Nurhafiza binti Nasir (UPMET)
Puan Nor Hayati binti Abd Razak (PBS)
Puan Afiqah binti Abdullah (UNITI)
Encik Mohd Fazli bin Abd. Aziz (UCAM)
Encik Mohd Hafes bin Mahat (UCAM)
Encik Muhd Nazri Muhammad Noor (UCAM)
Puan Siti Nur Ain binti Abu Husin (UNITI)
Puan Haryati binti Mat Kassim (KTT)
Encik Wan Mohd Farhan bin Wan Zakaria (KTT)
Puan Kamalia binti Mohd Sharif (KTT)
Encik Abdul Mutalib bin Raof (UCAM)
PETUGAS DANA UPM (KAUNTER JUBAH)  |  UPM ENDOWNMENT 
TEAM (ACADEMIC REGALIA COUNTER) 
Encik Husalshah Rizal bin Hussian (Ketua/Head)
Encik Ahmad Shukri bin Ismail
Encik Asmizan Hakimin bin Ashari
Encik Mislani Markusin
Encik Mohd Sufian bin Ismail
Encik Muhammad Adirul bin Kamal
Encik Muhammad Alfiq Azli
Encik Muhammad Nazrin bin Kamarol Baharin
Puan Nursabrina binti Marzuki
Puan Alaina Shofni binti Kasim
Puan Nik Hafzaini binti Nik Hassan
Puan Nor Liyana binti Sharifudin
Puan Nur Syafiqah binti Anuar
Puan Sarah binti Rahim
Puan Siti Hajar binti Rozaidi
Puan Syamila binti Zakaria
PETUGAS KEBOLEHPASARAN GRADUAN (KAUNTER JUBAH)  |  
GRADUATES EMPLOYABILITY TEAM (ACADEMIC REGALIA COUNTER) 
Encik Zulkifli bin Mohammad
 Ketua  |  Head
Cik Noor Sabrina binti Sabri
Cik Nurul Fazeera binti Jasli
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Universiti Putra Malaysia
Gedung ilmu menara budi
Di sinilah berhimpun warga siswa
Menjunjung amanat BERILMU BERBAKTI
Teguh setia mengisi harapan
Insan bertakwa penunjang peribadi
Berpadu tenaga mencapai kejayaan
Sehati sejiwa berhemah tinggi
Universiti Putra Malaysia
Pembina wawasan gemilang
Universiti Putra Malaysia
Pembentuk siswa cemerlang
Semarak namamu di sinar zaman
Semerbak namamu di suara sanjungan
Penyumbang bakti ke anak bangsa
Pewaris sejati negara tercinta
Di damai desa di permai kota
Tersemat citramu semegah kenangan
Di darjat bangsa di daulat negara
Tersurat jasamu menjana kemajuan
Lirik : Dharmawijaya
Lagu : Dato’ Ahmad Nawab
Lagu 
Putra Gemilang
UPM Anthem
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Duli Yang Maha Mulia
Selamat di atas takhta
Allah lanjutkan usia Tuanku
Rakyat mohon restu
Bawah Duli Tuanku
Bahagia selama-lamanya
Aman dan sentosa
Duli Yang Maha Mulia
Lagu Negeri Selangor
Selangor State Anthem
Penghargaan
Tahniah kepada
Alumni UPM Kelas 2018 
&
Duta UPM ke Seluruh Dunia
Congratulations to The Class of 2018 Alumni 
and UPM’s Ambassador to The World
Appreciation
Bergraduat Bukan Penamat;  Tetapi Permulaan  
Tradisi Menyumbang; Budaya Ikatan
Autograf   |   Autograph
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